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Εισαγωγή
Μεταξύ Βόλου και Αγριάς Δήμου Βόλου, επί του κεντρικού επαρχιακού οδικού 
άξονα Βόλου- Τσαγκαράδας, στην περιοχή «Αστέρια» Αγριάς, βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις της Παιδόπολης «Αγία Σοφία». Μέσα σε μια συνολική έκταση 39 
περίπου στρεμμάτων βρίσκονται 13 κτίρια, κάποια εκ των οποίων λειτουργούν μέχρι 
σήμερα. Τα εγκαίνια των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων έγιναν τον Ιανουάριο του 
1959. Η Παιδόπολη «Αγία Σοφία» όμως, είχε ήδη ιδρυθεί από τις 28 Αυγούστου του 
1947 με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εράνου «Πρόνοιας Βορείων 
Επαρχιών της Ελλάδος» και αρχικώς στεγαζόταν σε μια άλλη περιοχή της Αγριάς, 
στην αποθήκη Πετρίδου, ως μία από τις επτά ανά την Ελλάδα Παιδοπόλεις του 
προγράμματος της Βασιλικής Πρόνοιας, που λειτούργησε κυρίως στα πλαίσια του 
ελληνικού εμφυλίου (1948-1950). Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου η 
Παιδόπολη «Αγία Σοφία», συγκαταλεγόταν στις 13 Παιδοπόλεις που συνέχισαν τη 
λειτουργία τους (Βερβενιώτη 2008:192,193). Έκτοτε ο χώρος έχει αλλάξει διαχείριση 
και λειτουργία, στεγάζοντας πάντα υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας 
(ιδρύματα, ξενώνες φιλοξενίας, ειδικά σχολεία, φιλανθρωπικά σωματεία) που 
απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και γενικότερα ανηλίκους, όπως υποδηλώνει και το 
όνομα του χώρου (Παιδόπολη) που δεν άλλαξε μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
Σήμερα η Παιδόπολη Αγριάς Βόλου υπάγεται στην 5η Υγειονομική Υπηρεσία 
(Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και στις εγκαταστάσεις της φιλοξενούνται:
- Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου, υπό την 
εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων,
- Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών Βόλου 
(ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.), υπό τη μορφή του φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού σωματείου,
- Το Δημόσιο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Αγριάς, που υπάγεται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ),
- Ο Σύλλογος Αποφοίτων Παιδοπόλεων, με έδρα το Βόλο.
Ως δημότης και κάτοικος Βόλου περνώντας από μικρή ηλικία με το οικογενειακό 
αυτοκίνητο από το συγκεκριμένο σημείο και γνωρίζοντας από αφηγήσεις της 
οικογένειάς μου ότι εκεί κάποτε υπήρχε μια «Παιδόπολη», με κατέκλυζε πάντα ένα 
αίσθημα μελαγχολίας, που συνοδευόταν από έντονη περιέργεια. Η μελαγχολία
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αφενός προέκυπτε από την ίδια την εικόνα του χορταριασμένου προαύλιου χώρου και 
του εγκαταλελειμμένου γηπέδου ποδοσφαίρου. Αν και αιώνιο σύμβολο της παιδικής 
ηλικίας, το συγκεκριμένο γήπεδο, όσο το θυμάμαι, ήταν πάντα με τέρματα χωρίς 
φιλέ, και κυρίως με τερέν χωρίς παιδιά να παίζουν σε αυτό, γεγονός το οποίο 
πυροδοτούσε εύλογα ερωτήματα όπως: Πού ήταν αυτά τα παιδιά, πότε ήταν και ποια 
ήταν;
Η Παιδόπολη αυτομάτως μεταμορφωνόταν στο παιδικό μυαλό μου σε πόλη- 
φάντασμα με ταυτόχρονα όμως εγγεγραμμένες πολλές παιδικές ιστορίες, καθώς το 
χαρακτηρισμό «Παιδόπολη» τον συνόδευαν διάφορες διάσπαρτες και μερικές φορές 
αντικρουόμενες αφηγήσεις για παιδιά άπορα, «χωρίς οικογένεια», για παιδιά που 
ζούσαν σε ορφανοτροφείο, σε ίδρυμα, για παιδιά που «έσωσε η Φρειδερίκη», για 
παιδιά «στα Κάτεργα της Φρειδερίκης». Σίγουρα οι απορίες δεν λύνονταν. Αντίθετα 
η συζήτηση «φούντωνε» και αποκτούσε πολιτικές διαστάσεις και εγώ αυτό που 
εκλάμβανα ως παιδί ήταν ότι αυτά τα παιδιά, της Παιδόπολης μάλλον δεν 
απολάμβαναν τη σιγουριά ενός οικογενειακού αυτοκινήτου -όπως αυτό που με 
μετέφερε εκείνη τη στιγμή μπροστά από τις εγκαταστάσεις της- έστω και στα πλαίσια 
μιας έντονης οικογενειακής διαφωνίας, όπως την ώρα που άκουγα την οικογένεια 
μου να διαπληκτίζεται για τη «Φρειδερίκη» και τον «Παύλο».
Η περιέργεια «αναζωπυρώθηκε» αρκετά χρόνια μετά όταν στα πλαίσια του 
μεταπτυχιακού προγράμματος του ΙΑΚΑ συμμετείχα το χειμερινό εξάμηνο του 2007 
στο σεμινάριο της κας Riki Van Boeschoten με τίτλο: «Κοινωνική μνήμη και 
δημόσια ιστορία: Η περίπτωση των πολιτικών προσφύγων». Μία από τις ενότητες του 
συγκεκριμένου σεμιναρίου, με επιμέρους τίτλο «Το “Παιδομάζωμα” και οι πολιτικές 
της μνήμης» αναφερόταν στις Παιδοπόλεις της Φρειδερίκης, που ιδρύθηκαν κατά τη 
διάρκεια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου και στις κοινότητες μνήμης των παιδιών 
του “Παιδομαζώματος” ή “ Παιδοφυλάγματος” μέσα από τις μαρτυρίες των άλλοτε 
παιδιών της υπαίθρου κυρίως της Βορείου Ελλάδας που μεταφέρθηκαν στις 
Ανατολικές χώρες από τον Δημοκρατικό Στρατό, σε αντιπαραβολή με τα παιδιά που 
μεταφέρθηκαν στις Παιδοπόλεις από την αντίστοιχη επιχείρηση του εθνικού Στρατού.
Ταυτόχρονα, και ήδη από το 2006 ως δικηγόρος και μέλος της τότε Ομάδας για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ερχόμουν σε επαφή με 
παράνομα εισερχομένους υπηκόους τρίτων χωρών αιτούντες Πολιτικό Άσυλο, 
γνωστούς και ως «λαθρομετανάστες». Τότε (2007) λόγω του «λαθραίου» τρόπου 
εισόδου τους στη χώρα και κατ επέκταση λόγω της «λαθραίας» τους ζωής, οι
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άνθρωποι αυτοί «στοιβάζονταν» σε ένα υποτυπώδες Κέντρο Υποδοχής, που στην 
ουσία ήταν Κέντρο Κράτησης: ένα προκατασκευασμένο κτίριο 70 τ.μ το οποίο 
έφθασε κατά περιόδους να στεγάζει/ κρατεί και 180 άτομα μαζί, έξω από την πόλη 
του Βόλου, λίγο πριν τη Βιομηχανική περιοχή. Κύριο μέλημά μας ως Ομάδα 
Δικηγόρων ήταν να ενημερώνουμε για το δικαίωμα αίτησης Πολιτικού Ασύλου, να 
καταθέτουμε τις αντίστοιχες αιτήσεις για όποιον επιθυμούσε να υπαχθεί στο εν λόγω 
καθεστώς και να διαχωρίζουμε τους ενήλικες από τους ανήλικους και τους άντρες 
από τις γυναίκες, καθώς τόσο τα παιδιά, όσο και οι γυναίκες υπάγονταν και 
υπάγονται σε ιδιαίτερο καθεστώς μεταχείρισης που έχρηζε την άμεση μετακίνησή 
τους σε άλλες δομές «φιλοξενίας». Βέβαια λόγω ανεπάρκειας κατάλληλων δομών 
κοινωνικής πρόνοιας, κτιριακών υποδομών και οικονομικών κονδυλίων τα 
περισσότερα από αυτά τα παιδιά απλά «ελευθερώνονταν» από την κράτηση χωρίς 
κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο μεταστέγασής τους. Στην καλύτερη περίπτωση 
φιλοξενούνταν στο Κέντρο Φιλοξενίας και Στήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Αιτούντων Ασυλο στη Μακρινίτσα Βόλου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2006 με τη 
συνεργασία της Μ.Κ.Ο. «ΑΡΣΙΣ» και του Φιλανθρωπικού Σωματείου Ελληνική 
Μέριμνα Βόλου. Λόγω όμως της περιορισμένης χωρητικότητάς του τα περισσότερα 
παιδιά κατέληγαν κάπου στην Αθήνα και στον αυτοσχέδιο καταυλισμό μεταναστών, 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο της Πάτρας.
Το 2008 με το κλείσιμο του Καταυλισμού της Πάτρας οι αρμόδιες αρχές 
έρχονται προ των ευθυνών τους μέσω του μεγάλου ζητήματος που έχει προκόψει με 
τους άστεγους αλλοδαπούς ανηλίκους, οι οποίοι από τον ίδιο τον νόμο, δεν 
επιτρέπεται ούτε να κρατηθούν, αλλά ούτε και να απελαθούν, ενώ το ίδιο το κράτος 
μέσω του θεσμού του Επιτρόπου ορίζεται στην ουσία ανάδοχός τους. Δημιουργείται 
έτσι το Φεβρουάριο του 2008 το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου 
(μεταξύ και άλλων) υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και με τη 
συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Το Κέντρο κατόπιν παραχώρησης από την 5η 
Υγειονομική Υπηρεσία Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στεγάζεται σε κάποια από 
τα κτίρια των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης Βόλου.
Εντωμεταξύ ήδη στις εγκαταστάσεις της Παιδόπολης έχουν εγκατασταθεί η 
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παιδιών 
(ΕΛ.Ε.Π.Α.Π) και το ειδικό σχολείο Αγριάς.
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Η Παιδόπολη Αγριάς Βόλου αρχίζει να παίρνει και πάλι ζωή, αλλά για ακόμα 
μια φορά ζωή στο όριο, στο περιθώριο, εντός των συνόρων του μικρόκοσμού της, 
εκτός των συνόρων της κοινωνίας του Βόλου.
Με αφορμή την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας στα πλαίσια του 
μεταπτυχιακού προγράμματος του Ι.Α.Κ.Α., με θέμα αρχικώς το Κέντρο Φιλοξενίας 
Ανηλίκων Αγριάς, βρέθηκα και εγώ στις εγκαταστάσεις της Παιδόπολης Αγριάς 
Βόλου τον Μάιο του 2010 ως φιλόδοξη ερευνήτρια, με τα σύνεργά μου.
Μπαίνοντας κανείς στο φορτισμένο -τόσο συναισθηματικά, όσο και 
νοηματοδοτικά- χώρο της Παιδόπολης, βλέποντας τις κτιριακές υποδομές και όντας 
ενήμερος για τη λειτουργία του μέσα στο χρόνο δεν μπορεί παρά να αισθανθεί 
καταρχάς την έντονη ιστορική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική βαρύτητα του 
ίδιου του χώρου. Επίσης η έννοια του παιδιού, της (παιδικής) ηλικίας και γενικότερα 
της ανηλικότητας είναι ιδιαίτερα έκδηλη καθώς ο χώρος από την έναρξη της 
λειτουργίας του μέχρι και σήμερα προορίζεται για αυτήν την ηλικία. Από εκεί και 
πέρα ζητήματα αναγκαστικής μετακίνησης παιδιών, εγκατάλειψης τίθενται άμεσα, 
όπως και η έννοια της κοινωνικής πρόνοιας, του ιδρύματος και του στίγματος. Η 
έννοια του πρόσφυγα, η έννοια του (πολιτικού) ασύλου παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, 
ενώ ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι θέμα προς προβληματισμό 
και επίκαιρο.
Σε προσωπικό επίπεδο οι ενδοιασμοί μου ήταν μεγάλοι ως προς τη διενέργεια 
των συνεντεύξεων, καθώς ήταν πολλές οι επιφυλάξεις μου σχετικά με την αποδοχή 
μου από τα παιδιά του Κέντρου. Όπως αναρωτιέται και ο Edward Said στο βιβλίο 
του «Orientalism» (1987: 325),
«Ποιος μπορεί ή έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει έναν άλλον πολιτισμό ή να 
περιγράφει τι σημαίνει ένας άλλος πολιτισμός».
Κατά αντιστοιχία αναρωτιόμουν, ποιά ήμουν εγώ που θα εμφανιζόμουν ξαφνικά μια 
μέρα στη ζωή των παιδιών στο Κέντρο και θα άρχιζα να τους βομβαρδίζω με 
ερωτήσεις για το ταξίδι τους μέχρι εδώ και τη ζωή τους πριν και μετά από αυτό; Θα 
υπήρχε ανταπόκριση και προθυμία για συμμετοχή στις συνεντεύξεις ή αποκλεισμός 
και αδιαφορία ...και με το δίκιο τους (όπως τουλάχιστον το αντιλαμβανόμουν σε 
εκείνο το σημείο). Η «βία» που θα ασκούσα μέσω της παρέμβασής μου με τρόπο 
άμεσο και έντονο στην ιδιωτική ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων είχε αρχίσει να 
γίνεται αισθητή από την πλευρά μου.
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσω ότι λόγω της αποτρεπτικής και 
«σκληρής» νομοθεσίας για το άσυλο που ίσχυε εκείνη την περίοδο, τα περισσότερα 
παιδιά του Κέντρου είτε δεν είχαν καταθέσει καθόλου αίτηση Πολιτικού Ασύλου στις 
αρμόδιες αρχές, είτε είχαν καταθέσει προσφυγή κατά της απορριπτική απόφασης που 
είχε ήδη εκδοθεί με ταχύρυθμες διαδικασίες σε Ά βαθμό και περίμεναν να κληθούν 
για να περάσουν από συνέντευξη στην επιτροπή ασύλου της αστυνομικής διεύθυνσης 
Μαγνησίας.
Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των συνεντεύξεων έπαιξε η πρώτη μου γνωριμία 
με τα παιδιά ή τουλάχιστον με όσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Κοινωνικής 
Λειτουργού. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση η Ιωάννα, η Κοινωνική Λειτουργός και 
Επίτροπος των ανηλίκων έκανε το λάθος, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, να με 
συστήσει πρώτα με την ιδιότητα της δικηγόρου και μετά της ερευνήτριας. Αυτομάτως 
από «εισβολέας» με άγνωστες προθέσεις είχα μεταμορφωθεί στα μάτια τους σε «από 
μηχανής Θεός»: πάνω στην κορύφωση του δράματος που βίωναν, έμπαινα στη 
«σκηνή» του Κέντρου Φιλοξενίας, όχι με ξύλινο γερανό, αλλά με έναν ψηφιακό 
καταγραφέα Marantz, και προσωποποιούσα τη λύτρωση στο αδιέξοδό τους!.
Από τα δύο παιδιά του Κέντρου που είχαν προθυμοποιηθεί αρχικώς, μέσα σε μία 
ώρα εμφανίστηκαν άλλα πέντε. Την ώρα της συνέντευξης με τον Τζαβάτ χτυπούσε η 
πόρτα και η Ιωάννα μου ανακοίνωνε ότι και ο Χουσεΐν θέλει να μου μιλήσει 
επειγόντως. Το ερωτηματολόγιο μου είχε μετατραπεί σε έκθεση ιδεών με τίτλο 
«Ζήτω το ελληνικό Έθνος», ενώ μόνιμη και επαναλαμβανόμενη ερώτηση που μου 
απήυθυναν τα ίδια τα παιδιά ήταν «τι θα γίνει με τα χαρτιά».
Στα πλαίσια της σχέσης εξουσίας που είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας, τα παιδιά 
κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες να είναι αρεστά σε μένα την ίδια και οι 
απαντήσεις τους να είναι «πολιτικώς ορθές». Τα σχόλιά τους για την αντιμετώπισή 
του ερχομού τους στην Ελλάδα, από τις αστυνομικές διωκτικές αρχές μέχρι την 
τοπική κοινωνία ήταν τα καλύτερα, ο διαχωρισμός της παλιάς με την καινούρια τους 
ζωή απόλυτος και μη αναστρέψιμος, ενώ ο προσανατολισμός τους ήταν η ευρωπαϊκή 
ταυτότητα που θα τους «έκανε ανθρώπους». Η διαδικασία της επιτόπιας έρευνας 
πεδίου κατέληγε σε τραγωδία.
Οι σχέσεις εξουσίας που ούτως ή άλλως αναπτύσσονται και εκδηλώνονται σε μια 
έρευνα πεδίου μεταξύ ερευνητή και πληροφορητή, παρατηρητή και παρατηρούμενου, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτούσαν την εξής τροπή: τα παιδιά του Κέντρου 
συνδυάζοντας την ιδιότητα του δικηγόρου με το ψηφιακό μαγνητόφωνο θεώρησαν
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ότι είμαι η δικηγόρος της αρχής προσφυγών του τμήματος ασύλου της αστυνομικής 
διεύθυνσης Μαγνησίας και υπήρχε μια σύγχυση ως προς τον σκοπό των 
συνεντεύξεων. Όσοι είχαν καταθέσει προσφυγή θεωρούσαν ότι περνούσαν 
συνέντευξη για τη συνέχιση της διαδικασίας ασύλου και ενδεχομένως για τη 
απόκτηση δελτίου ασύλου, ενώ όσοι δεν είχαν καταθέσει ακόμα τα χαρτιά τους 
θεωρούσαν ότι η συνέντευξη ήταν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ασύλου και της 
χορήγησης προσωρινής κάρτας διαμονής. Μετά από τις σχετικές πολύωρες 
διευκρινίσεις, μέχρι το τέλος της εβδομάδας σχεδόν κανένας δεν ήταν πλέον 
πρόθυμος να μου παραχωρήσει συνέντευξη ή έστω να μιλήσει μαζί μου στα πλαίσια 
μιας συζήτησης χωρίς την καταγραφή της.
Με δεδομένο ότι κάθε είδους ανθρωπολογική έρευνα απαιτεί συμμετοχή 
κάποιου βαθμού στο πεδίο, γιατί ο ανθρωπολόγος πρέπει να εδραιώσει μια σχέση, να 
εξασφαλίσει μια καλή προσωπική επαφή και να αποκτήσει κάποια εμπιστοσύνη με 
τους πληροφορητές του, στη δική μου έρευνα ήταν πλέον επίσημο ότι είχα αποτύχει 
και στα τρία. Έννοιες όπως εξουσιαστικός λόγος, πολιτική των ταυτοτήτων, 
εκπροσώπηση, αναγνώριση, δρών υποκείμενο, πολιτισμική εμπειρία, συναισθήματα, 
αλληλόδραση διαμόρφωναν πλέον όχι μόνο το πεδίο της έρευνας, αλλά κυρίως 
στοίχειωναν εμένα την ίδια ως δρών υποκείμενο. Τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας 
ήταν ο επινενοημένος Άλλος απέναντι σε μένα, εγώ ήμουν ο Άλλος απέναντι στα 
παιδιά, αλλά και ο κυρίαρχος, ως Δυτικός, ως παρατηρητής και ως δικηγόρος, 
καθιστώντας τα παιδιά το αντικείμενο της εκμετάλλευσης μου, καθώς τα ίδια τα 
παιδιά στην ουσία δεν μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εμένα ως δικηγόρο. Εγώ θα 
έγραφα μια ωραία εργασία πόνου και θα ολοκλήρωνα τις μεταπτυχιακές μου 
σπουδές, ενώ τα παιδιά του Κέντρου δεν θα αποκτούσαν δελτίου ασύλου ή κάρτα 
προσωρινής διαμονής, τουλάχιστον όχι με τη δική μου επαγγελματική συνδρομή.
Εκεί προέκυπτε ένα ακόμα θέμα που συντελούσε στο όλο αδιέξοδο: η πρακτική 
χρησιμότητα της επιστήμης της κοινωνικής ανθρωπολογίας και μιας ακόμα 
μεταπτυχιακής εργασίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε αντιπαραβολή με την πρακτική 
χρησιμότητα της νομικής επιστήμης και το επάγγελμα (κοινωνικό λειτούργημα μέχρι 
πρότινος) του δικηγόρου. Σε αυτόν τον προβληματισμό μου έδωσε την απάντηση και 
σχετικά σύντομα, το ίδιο το νομικό σύστημα της χώρας καθώς μέσα από μια 
αμείλικτη και σκληρή αντι-μεταναστευτική πολιτική, που ταυτόχρονα αποτελεί και 
την πολιτική ασύλου με «ακύρωνε» από μόνο του ως δικηγόρο με ταχύρυθμες
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διοικητικές και οικονομικώς απαγορευτικές νομικές διαδικασίες1. Η Ιωάννα, η 
κοινωνική λειτουργός του Κέντρου, στα πλαίσια μιας συζήτησης που είχαμε 
αρκετούς μήνες μετά για το έργο που επιτελούν οι κοινωνικοί λειτουργοί που 
εργάζονται εκεί, χρησιμοποίησε ακριβώς το ίδιο ρήμα για να περιγράψει τα 
αισθήματά της ως προς το έργο και τη δουλειά της. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι και η 
ίδια αισθάνεται «ακυρωμένη» καθώς λειτουργεί μέσα σε ένα «ακυρωτικό σύστημα» 
που πάνω από όλα «ακυρώνει» τα ίδια τα παιδιά.
Η πρόσκρουση πάνω σε αυτό το σύστημα, το οποίο δεν είναι κάτι το εξωγενές, 
αλλά αντίθετα είναι μέρος του διαμορφωμένου συστήματος μέσα στο οποίο 
λειτουργούμε όλοι ως μέλη και γρανάζια μιας κοινωνικής δομής, ως επαγγελματίες 
και ερευνητές, είχε ως αποτέλεσμα να με καταλάβει (και να με καταβάλει) ένα 
αίσθημα απελπισίας και σύγχυσης που με οδήγησε ακόμα και σε άρνηση να 
ασχοληθώ με το συγκεκριμένο πεδίο. Αρκετά αργότερα μέσα από διαβάσματα 
κριτικής διάθεσης των πολιτισμικών σπουδών συνειδητοποίησα μια πιο θελκτική και 
σύγχρονη πλευρά της έρευνας, καθώς αυτό ακριβώς το σύστημα και συγκεκριμένα η 
κριτική του συστήματος, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του πεδίου. Σύμφωνα με 
τον George Marcus (1998: 10) οι διεπιστημονικές τάσεις των τελευταίων δεκαετιών 
μέσα από την κριτική των πολιτισμικών, των μετα-αποικιακών και των φεμινιστικών 
σπουδών, οδήγησαν σε μια στροφή της έρευνας προς τους τομείς των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, της τεχνολογίας, των θεσμών, της παγκόσμιας πολιτικής 
οικονομίας και της ραγδαίας μεταμόρφωσης της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην 
Ευριοπη, όσο και οπουδήποτε αλλού. Μέσα από αυτή την αναστοχαστική κριτική οι 
ίδιες οι έννοιες της εθνογραφίας και της διεξαγωγής της έρευνας πεδίου κλήθηκαν να 
ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και να αποκτήσουν ένα νέο ευρύτερο 
περιεχόμενο. Η εθνογραφία άρχισε να βγαίνει εκτός του πλαισίου της προσηλωμένης 
σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία συμβατικής εθνογραφικής έρευνας και άρχισε να 
συνδυάζει και να εξετάζει τη διακίνηση των πολιτισμικών εννοιών, των αντικειμένων 
και των ταυτοτήτων μέσα σε ένα διάχυτο χρόνο και χώρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
μπορεί να αναπτυχθεί μια στρατηγική και υπόθεση εργασίας που να αναγνωρίζει
1 Σύμφωνα με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, όπως ίσχυε με τη νομοθεσία του 2010, η απόφαση επί 
του αιτήματος χορήγησης ασύλου, έβγαινε σε πολύ σύντομο χρόνο από την κατάθεση της αίτησης και 
κατά κανόνα ήταν αρνητική. Κατά δε αυτής της αρνητικής απόφασης σε δεύτερο βαθμό μπορούσε να 
κατατεθεί μόνο Προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας. Αυτό πρακτικά ερμηνευόταν ότι 
σχεδόν κανένας αϊτών άσυλο δεν μπορούσε να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό, καθώς ήταν διαδικασία 
εξαιρετικά δαπανηρή (η παράσταση Δικηγόρου και το συνολικό κόστος εκδίκασης της υπόθεσης 
ανερχόταν γύρω στα 1.000,00 €), αλλά και χρονοβόρα.
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έννοιες μακροθεωρίας, αλλά και αφηγήσεις του παγκόσμιου συστήματος. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο μπορεί να συνταχθεί μια κινητή εθνογραφία που να εντοπίζει 
πολιτισμικά μορφώματα από ποικίλα πεδία δραστηριότητας, που λειτουργούν 
αποσταθεροποιητικά ως προς τον αυστηρό διαχωρισμό ζωής- συστήματος (Marcus 
1998:79,80).
Η θεωρία της κριτικής της εθνογραφίας, εξαρτάται από την κατανόηση των 
σχέσεων που έχει με άλλες γνώσεις- εξουσίες. Εκτός λοιπόν, από την κριτική της 
ανθρωπολογίας ως επιστήμης της νεωτερικότητας που ασκεί εξουσία μέσα από τη 
δημιουργία και τη διαχείριση της γνώσης, το θέμα πλέον είναι πώς αυτή η κριτική 
μπορεί να αναδιπλωθεί και σε άλλα σύγχρονα θέματα και θεσμούς που ασκούν 
εξουσία μέσα από την παραγωγή της γνώσης, και που επιτελούν δομικές λειτουργίες 
της κοινωνίας, όπως είναι η πολιτική και η νομική επιστήμη, η οικονομία, η 
τεχνολογία και διάφοροι άλλοι τομείς επιστημών και επαγγελμάτων (Marcus 
1998:203-206). Ζητήματα αναθεώρησης της αναπαράστασης του «ιθαγενούς», της 
περιγραφής και της υποκειμενικότητας του Αλλου, μπορούν να τεθούν και υπο το 
πρίσμα άλλων επιστημών, όπως της νομικής επιστήμης, όπου πέρα από τις 
αναθεωρήσεις της έννοιας του πολιτισμού και της κοινωνίας, μπορεί να τεθεί και 
θέμα αναστοχασμού της έννοιας του ίδιου του νόμου μέσα από την οπτική του 
Άλλου, του «εξωτικού».
Μέσα απο αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση η μελέτη του νομικού πλαισίου που 
καθορίζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» από την 
πρώτη μέρα λειτουργίας της υπό το πρόγραμμα Εράνου Βορείων Επαρχιών του 1948 
μέχρι τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων 
Άσυλο σήμερα, αποτελούσε το κομμάτι που έλλειπε για να συμπληρωθεί η εικόνα 
του «παζλ» της συγκεκριμένης έρευνας.
Με αφετηρία ερωτήματα όπως:
-γιατί και πώς ασυνόδευτοι ανήλικοι από το Αφγανιστάν και τη Γουινέα καταλήγουν 
στο Βόλο και φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης «Αγία Σοφία» 
Αγριός Βόλου,
-γιατί ακολουθείται αυτή η αποτρεπτική πολιτική ασύλου και ποιοι παράγοντες τη 
συνδιαμορφώνουν,
-τί ρόλο παίζει η 5η Υγειονομική Υπηρεσία Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός που ασχολούνται με τη διαχείριση και την 
απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης,
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οδηγήθηκα σε ένα αντίστροφο ξετύλιγμα του κουβαριού που λέγεται παιδική (και όχι 
μόνο) κοινωνική πρόνοια στα πλαίσια του σύγχρονου νεωτερικού ελληνικού κράτους 
από το Β' Παγκόσμιο πόλεμο και μετά.
Όπως χαρακτηριστικά το θέτει και η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου 
πληροφορήτρια, πρώην τρόφιμος, ομαδάρχισσα της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» 
Αγριός Βόλου και νυν περίοικος των εγκαταστάσεων,
«Μπήκες εσύ με τα Αφγανάκισ. και τώρα ....και βλέπεις κάποιες εγκαταστάσεις 
διαλυμένες...ένδοξες στο παρελθόν (!) (με έμφαση) και λες ...,τί ήταν εργοστάσιο, 
ορφανοτροφείο...τι ήταν αυτό... πόθεν έσχες:»2 .
Τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας ανηλίκων μπορεί σε πρώτη εικόνα να μην 
έχουν καμία σχέση με τα παιδιά της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» και ειδικά με τα 
παιδιά του Εμφυλίου. Ακόμα και οι ίδιοι οι πρώην τρόφιμοι τα χαρακτηρίζουν 
«ξεκάρφωτα» και ότι δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους. Και στις δύο περιπτώσεις 
όμως προκύπτουν προβληματισμοί και παρατηρήσεις ως προς ζητήματα που τίθενται 
υπο διερεύνηση όπως:
- η πολιτική των ταυτοτήτων και συγκεκριμένα η κοινωνική κατασκευή της παιδικής 
ηλικίας, του Άλλου, του Ξένου,
- η πολιτική της «υιοθεσίας» μέσα από την «εγκατάλειψη» και το «δανεισμό» των 
παιδιών,
- ζητήματα εντάξεων και αποκλεισμών, καθαρότητας και μιαρότητας, περιθωρίου- 
συνόρων,
- ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνίας των πολιτών
- τα όρια του πολιτικού και του ανθρωπιστικού κατά τη διαχείριση κρίσεων,
- ο κοινωνικός πόνος και η ιατρικοποίησή του, καθώς και ζητήματα της ρητορικής 
του «θύματος» και της «θυματοποίησης»,
- ζητήματα ορατότητας, εκπροσώπησης και πρακτικών αντίστασης
- ζητήματα βιοπολιτικής, σώματος και βιοεξουσίας, 
για να καταλήξουμε στο βασικό θέμα
- της διαρθρωτικής βίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μόλις πρόσφατα η τοπική κοινωνία του Βόλου και της Αγριός, άρχισε να μιλάει 
πάλι για την Παιδόπολη, αλλά μέσα στα όρια των δικών της διεκδικήσεων. Οι
: Συνέντευξη στη Μ.Πατρή, 17/8/2011
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εργασίες ανάπλασης και εξωραϊσμού των εγκαταστάσεων, συνοδευόμενες από την 
πληροφορία για επικείμενη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής «Λαθρομεταναστών» και 
ο ενδεχόμενος ερχομός νέων «φιλοξενούμενων» προκαλεί αναστάτωση τόσο στους 
περίοικους της περιοχής, στους κατοίκους του Βόλου, αλλά και στη τοπική διοίκηση.
Η αποκατάσταση της συρμάτινης περίφραξης, η αναγέννηση και η ανάπλαση της 
Παιδόπολης και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, κρατικής διάλυσης και 
κοινωνικού μαρασμού, πέρα από οξύμωρο παράδοξο είναι και «ανησυχητική» 
εξέλιξη. Εξάλλου η Παιδόπολη δημιουργήθηκε για να καλύψει ανάγκες που 
προέκυψαν κατά την τελευταία εθνική καταστροφή που βίωσε ο τόπος, τον Ελληνικό 
Εμφύλιο του 1948-1950. Έκτοτε συντηρείται και ανοίγει κατά περιόδους για να 
καλύψει ανάγκες από κρίσεις που προκύπτουν σε διάφορους τομείς. Το προσφυγικό 
καθεστώς και το καθεστώς Πολιτικού Ασύλου διέρχεται και αυτό τη μεγαλύτερη 
κρίση που έχει βιώσει ποτέ σε επίπεδο θεσμού και το Κέντρο Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στεγάζεται ήδη σε δύο από τα κτήρια των εγκαταστάσεων.
Η αποκατάσταση της συρμάτινης περίφραξης πέρα από τη πρακτική 
χρησιμότητα, λειτουργεί και σε συνδηλωτικό επίπεδο, καθώς «στην καρδιά της 
καπιταλιστικής νεωτερικότητας θα λέγαμε ότι εκδιπλώνεται μια διαδικασία αέναης 
“περίφραξης”» μέσα από «το σταδιακό αποκλεισμό των φυσικών και ανθρώπινων 
πόρων από την κοινή χρήση». Μέχρι σήμερα ακριβώς εξαιτίας της εκτεταμένης 
έκτασης των περιφράξεων ήταν δύσκολο για κάποιον να τις διακρίνει με καθαρότητα 
και να τις «απομυστικοποιήσει» (Boal, Clark, Matthews, Watts/ Ομάδα Retort 
2008:261,263). Εξάλλου η κατηγορία του «Αλλου» ως επινόηση της Δύσης και μέσο 
επιβολής της μη αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας, νομιμοποιούσε τις επινενοημένες 
πολιτισμικές διαφορές να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης (Γκέφου Μαδιανού 
1999:23).
Από τη στιγμή όμως που ο Άλλος έπαψε να είναι ξεκάθαρα «το αντίπαλο δέος» 
τα όρια των δυνητικών ταυτοτήτων καθώς και οι δυνατότητες για τη δημιουργία 
νέων, οι οποίες ενοχλούν κατεστημένες συνθήκες και αποφυσικοποιούν κοινωνικά 
δίκτυα ταυτότητας και διαφοράς συνεχώς διευρύνονται (Kleinman 1997:351).
Η Ελλάδα ως έθνος- κράτος- μέλος από το 2010 με την επίσημη υπαγωγή της στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης βρίσκεται ένα 
βήμα πιο κοντά στο περιθώριο της περίφραξης της Ευρώπης με την απειλή της 
εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον καθημερινή «δαμόκλειο σπάθη»
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προκειμένου να επιτευχθούν οι προθεσμίες και οι στόχοι του «Μεσοπρόθεσμου» 
οικονομικού προγράμματος στήριξης. Η εξουσιαστική ρητορική του πολέμου με:
-την επίκληση του «πατριωτικού καθήκοντος» για τη σωτηρία της χώρας,
- την αναφορά από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών στη δήλωση του W. 
Churchill πριν τη μάχη της Αγγλίας: «Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι αίμα 
και δάκρυα», μέχρι και
-την εγκατάσταση στην Αθήνα των δυνάμεων της «task force» των επιτελών της 
Ε.Ε., διαμορφώνουν κλίμα « κατάστασης ανάγκης».
Η πολιτική της λιτότητας που εντείνεται σε σφοδρότητα όλο και περισσότερο τον 
τελευταίο χρόνο, η πλήρης απαξίωση του δημόσιου τομέα με την κατάρρευση των 
κρατικών υπηρεσιών, η καταπάτηση κατοχυρωμένων Συνταγματικών Δικαιωμάτων 
με τη διαδικασία του «fast track» συναρμολογούν το πάζλ της κατάρρευσης του 
πολιτειακού υποκειμένου. Έννοιες όπως «εργαζόμενος», «ασφαλισμένος» 
απογυμνώνονται στις βασικές παροχές του επιπέδου της συντήρησης. Ε1 έννοια της 
«εφεδρείας» από τον εργασιακό τομέα περνάει στην ίδια τη διαχείριση της ζωής.
Μέσα σε αυτό το «νέο γύρο περιφράξεων» η αντίσταση αν και εκφράζεται 
σπασμωδικά και μεμονωμένα, ωστόσο υπάρχει και μάλιστα εντείνεται ( Boal, Clark, 
Matthews,Watts/ Ομάδα Retort 2008:263). Μέσω της επιτελεστικής της λειτουργίας, 
η γλώσσα και ο λόγος, από ελεγκτικός μηχανισμός, λειτουργεί και ως μορφή 
αντίστασης. Όπως ο φυλετικός, εξουσιαστικός λόγος καλουπώνει την εμπειρία του 
εαυτού και του άλλου, έτσι και ο αντι-εξουσιαστικός λόγος αντιμάχεται τις 
διαστρεβλώσεις του εξουσιαστικού. Η κριτική θεωρία των κοινωνικών, πολιτικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών συγκαταλέγεται στις δυνάμεις της πολιτικής φιλοσοφίας 
της αντίστασης.
Η κοινωνική ανθρωπολογία στην προσπάθειά της να συλλάβει την οπτική του 
«Άλλου», τείνει να ανάγει τον κόσμο που μελετά σε δικές της ήδη κατασκευασμένες 
κατηγορίες, τις οποίες διαρκώς μεν αναπαράγει αλλά και διαρκώς αμφισβητεί μέσα 
από την εθνογραφική έρευνα που συνεχώς ανανεώνεται. Σύμφωνα με τον Raymond 
Firth (1981) αυτό ακριβώς είναι που την καθιστά «ανήσυχη» επιστήμη, «αδιάκριτη» 
και «προκλητική» που αμφισβητεί συνεχώς καθιερωμένες θέσεις και διακηρυγμένες 
αξίες εξετάζοντας ερευνητικά τα υποκείμενα. «Και αν ακόμα δεν καταστρέφει 
μύθους και δεν απομυθοποιεί κενές φράσεις .. .οπωσδήποτε τις εκθέτει - κι όλα αυτά
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τα χαρακτηριστικά της ανθρωπολογίας εγείρουν δυσκολίες για την άμεση εφαρμογή 
της σε πρακτικά προβλήματα» ( Firth 1981:193-201).
Η παραδοχή των ιεραρχικών σχέσεων, που οι ίδιες οι έννοιες «ετερότητα»και 
«διαφορά» γεννούν, οδηγεί και στη διαπίστωση ότι μόνο μέσα από την ανάδειξη και 
τη δημοσιοποίηση αυτών των ιεραρχικών σχέσεων είναι δυνατόν να αποκτήσουν 
«φωνή» και λόγο οι απωθημένες στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής και «άφωνες» 
κοινωνικές ομάδες. Η παραδοχή της πολιτικής των ταυτοτήτων, οδηγεί και στη 
διαπίστωση ότι μόνο μέσα από την ανάδειξη και τη δημοσιοποίησης των φυλετικών, 
εθνικών, έμφυλων πολιτισμικών κατηγοριών είναι δυνατόν να προβληθούν αυτές ως 
πηγή καταπίεσης, αλλά και ως μέσο για να πολεμήσουμε την καταπίεση αυτή. 
Μολονότι οι έννοιες της ετερότητας, της διαφοράς, της ταυτότητας είναι κατηγορίες 
αμφιλεγόμενες και μη φερέγγυες, θα πρέπει να δεχτούμε ότι αποτελούν το μέσον 
στην προσπάθειά μας να ακουστούν οι φωνές των υποκειμένων που είναι 
καταπιεσμένα και που αποτελούν τους πληροφορητές της κοινωνικής ανθρωπολογίας 
ή εκείνους τους δύσκολα προσδιοριζόμενους ως «άλλους» (Γκέφου Μαδιανού 1999: 
190-196).
Αν και φιλοξενούν παιδιά, οι εγκαταστάσεις της Παιδόπολης κατά κανόνα είναι 
πολύ ήσυχες έως και αθόρυβες. Η σιωπή αυτή σπάει όταν τα ίδια τα παιδιά 
διεκδικούν να ακουστούν και να βγει ο λόγος τους προς τα έξω παραχωρώντας 
οικειοθελώς στους «εκτός» μαρτυρίες βιωμάτων και παιδικών ηλικιών στα πλαίσια 
ακαδημαϊκών, αλλά και προσωπικών, ερευνών
Μέσα στα ανθρωπολογικά, κοινωνικά, ιστορικά και πολιτικά αυτά πλαίσια η 
παρούσα εργασία φιλοδοξεί να είναι μια εθνογραφία της αντίστασης κατά του 
εξουσιαστικού λόγου και νόμου, τη βία του οποίου πλέον βιώνουμε όλοι μας 
ανεξάρτητα από πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά συγκείμενα.
Ένα τέτοιο όμως εγχείρημα, να συνταχθεί μια εθνογραφία της αντίστασης μπορεί να 
είναι τουλάχιστον ειρωνικό, αν αναλογιστεί κανείς το εξουσιαστικό περιεχόμενο του 
ανθρωπολογικού λόγου. Έχοντας υπόψη ότι δεν νοείται παρατήρηση για την 
παρατήρηση, καθώς η παρατήρηση είναι συμπεριφορά που επηρεάζεται από τον 
τελικό στόχο, ο λόγος μου δεν είναι ουδέτερος, ούτε αντικειμενικός. Αντίθετα είναι 
κατασκευασμένος και προϊόν ενεργητικής συμμετοχής, όπως και τα δεδομένα της 
έρευνάς μου σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση εργασίας που έχω καταστρώσει στο
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κεφάλι μου και πλέον και γραπτώς στο παρόν κείμενο. Σύμφωνα με τον Merleau 
Ponty (1962),
«όπως δεν υπάρχει ιδανικός παρατηρητής, έτσι δεν υπάρχει και η ιδανική απεικόνιση 
της πραγματικότητας και επομένως η αναζήτηση της «καθαρής γνώσης» αποτελεί 
ουτοπία» (Γκέφου Μαδιανού 1999: 246-287).
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αν και η υπόθεση εργασίας της παρούσας εθνογραφίας 
επεκτείνεται στο χώρο και στο χρόνο, το εθνογραφικό πεδίο προσδιορίζεται χωρικά 
στις εγκαταστάσεις της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» Αγριάς Βόλου όπου και 
στεγάζεται το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο 
Βόλου, ενώ χρονικά εκτείνεται από τον Μάιο του 2010 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 
2011. Τέλος όσον αφορά στο πεδίο της επικαιρότητας και της ενημέρωσης μέσω 
συλλογής, αρχειοθέτησης και σήμανσης έντυπων και ηλεκτρονικών εφημερίδων, sites 
και blogs, χρονολογείται από τις αρχές του 2010 μέχρι και ...σήμερα καθώς το πεδίο 
είναι σε εξέλιξη, σύγχρονο και αέναο, όπως «το βαρέλι δίχως πάτο».
Οι συνεντεύξεις περιλαμβάνουν πληροφορητές που φιλοξενήθηκαν, 
φιλοξενούνται και εργάζονται στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Αιτούντων Άσυλο Βόλου από το Μάιο του 2010 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011 
και λήφθηκαν εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου. Επίσης τον Αύγουστο του 
2011 λήφθηκαν δύο συνεντεύξεις πρώην τροφίμων της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» 
Βόλου, μια εξ αυτών στο προσωπικό χώρο της πληροφορήτριας που είναι γειτονικός 
των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης και η δεύτερη στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων και εκδηλώσεων του κεντρικού κτιρίου των εγκαταστάσεων της 
Παιδόπολης. Οι υπόλοιπες συνεντεύξεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
τεκμηρίωση της συγκεκριμένης υπόθεσης εργασίας, πραγματοποιήθηκαν από την κα 
Riki Van Boeschoten και τον κο Βασίλη Σάνδρη- τους οποίους και ευχαριστώ πολύ 
για την ευγενική παραχώρηση- στο πλαίσιο της έρευνας « Η Παιδούπολη Αγ. Σοφία 
της Αγριάς: Μια προσέγγιση από τη σκοπιά της ιστορικής ανθρωπολογίας», που 
χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 
2009 και έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο οπτικοακουστικών μαρτυριών του 
εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ι.Α.Κ.Α. του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.
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Α' ΜΕΡΟΣ
Οι Εγκαταστάσεις της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» μέσα στο χρόνο (1947-2011)
Α. Παιδόπολη «Αγία Σοφία».
Α.1. Ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο εποχής.
Ο Οκτώβριος του 1944 σημάνει και την αρχή του τέλους του Β' Παγκοσμίου 
πολέμου, τουλάχιστον όσον αφορά στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί σταδιακά 
αποσύρονται, η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση επανέρχεται και οι Βρετανοί που 
αναλαμβάνουν τη διοίκηση όλων των συμμαχικών δυνάμεων απαιτούν την αφόπλιση 
του αντάρτικου στρατού το Δεκέμβριο του 1944. Ο Ελληνικός Λαϊκός 
Απελευθερωτικός Στρατός (Ε.Λ.Α.Σ.) αρνείται να διαλυθεί και αντιστέκεται στους 
Άγγλους και στα βασιλόφρονα στρατεύματα που έφταναν εν τω μεταξύ στην Ελλάδα. 
Τις εκλογές της 31 Μαρτίου 1946 κερδίζει τελικά το Λαϊκό (Βασιλικό) κόμμα, ενώ 
με το δημοψήφισμα της ιδίας χρονιάς επανέρχεται και ο Βασιλιάς Παύλος. Εν τω 
μεταξύ η τρομοκρατία κερδίζει έδαφος, κλιμακώνεται και νομιμοποιείται. Μέσα σε 
αυτό το κλίμα οι αντιστασιακοί του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.) 
συγκεντρώνονται πάλι στα βουνά, όπου τον Οκτώβριο του 1946 δημιουργούν το 
«Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας» και στις 23 Δεκεμβρίου του 1947 κηρύσσουν 
την «Προσωρινή Κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας». «Ο εμφύλιος πόλεμος άγριος 
όσο ποτέ ξαναρχίζει» (Σβορώνος 1976: 142,143).
Σε διεθνές πλαίσιο η αρχή του «Ψυχρού πολέμου» και η αντιπαράθεση μεταξύ 
«Ελεύθερου Κόσμου» και «σοβιετικού ολοκληρωτισμού» ενδυναμώνουν τόσο στο 
εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό της χώρας την εθνικοφροσύνη, τον εθνικόφρονα 
πατριωτισμό και τον αντικομμουνισμό.
Ο εμφύλιος είναι δύσκολος, συγκεκριμένα για τα ορεινά της Θεσσαλίας και τα 
χωριά της Βόρειας Ελλάδος. Η πείνα, η εξαθλίωση και τα χτυπήματα/αντίποινα των 
δύο παρατάξεων βιώνονται πιο έντονα από το λαό της υπαίθρου. Το 1947 
υπολογίζεται ότι περίπου 300-400.000 Έλληνες είχαν μετακινηθεί από τις εστίες 
τους. Στο τέλος του εμφυλίου ο αριθμός αυτός υπολογίζεται ότι ανήλθε στους 
700.000, οι μισοί εκ των οποίων ήταν κυρίως παιδιά (Laiou 1987).
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Η επίσημη κυβέρνηση των Αθηνών χαρακτηρίζει τον μετακινούμενο πληθυσμό ως 
«ανταρτόπληκτο», παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτού του πληθυσμού 
μεταφέρθηκε βιαίως από το στρατό εκτός των εστιών του, ενώ ένα άλλο μέρος με 
δική του πρωτοβουλία κατέφυγε στις πόλεις προκειμένου να γλυτώσει από τους 
αντάρτες. Στην ουσία μιλάμε για πρόσφυγες καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι είχαν εξαναγκασθεί σε βίαιη μετακίνηση από τα χωριά τους και 
ζούσαν υπό αντίξοες συνθήκες σε στρατόπεδα προσφύγων υπό την επιτήρηση της 
Ελληνικής Κυβέρνησης. Η έκθεση της UNESCO του 1949 για την Ελλάδα του 
Εμφυλίου κάνει λόγο για εξαθλιωμένα παιδιά στα όρια της διαβίωσης και για ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα κατεστραμμένο, καθώς σχολεία και βιβλία είχαν καταστραφεί 
στη δίνη του εμφυλίου (UNESCO 1949, αναφέρεται στο Danforth & Van 
Boeschoten 2011: 88).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κρατική Πρόνοια στην Ελλάδα τότε ήταν εξαιρετικά 
περιορισμένη, έρμαιο της εξωτερικής βοήθειας, σε αντίθεση με τα ανάκτορα τα οποία 
είχαν ήδη αναπτύξει πολυδιάστατη δραστηριότητα στον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας (Στρατάκης 2003:112).
Η βασίλισσα Φρειδερίκη αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και με βασιλικό διάταγμα 
στις 10 Ιουλίου 1947 ιδρύει τον «Έρανο Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών», ο οποίος 
έμεινε γνωστός και ως «Έρανος της Βασίλισσας». Συγκεκριμένα το αντίστοιχο 
βασιλικό διάγγελμα ανέφερε:
«Εγκρίνομεν την καθ άπασαν την Επικράτειαν και επί εξάμηνον από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος, διενέργεια εράνου προς βοήθειαν των πληθυσμών των 
πληγέντων εκ των διαδραματιζόμενων εις την Βόρειον Ελλάδα ή και αλλαχού 
γεγονότων. Ο έρανος ούτος (....) τελεί υπο τη Υψηλήν προστασίαν της Α.Μ. της 
Βασιλίσσης» (ΕτΚ 11/8/1947) (Χασιώτης 2009:281).
Εντύπωση προκαλεί πως ταυτόχρονα απαγορεύτηκε η διενέργεια «οιουδήποτε 
εράνου έχοντος περιεχόμενον όμοιον ή ανάλογον προς τον διά του παρόντος 
επιδιωκομένου» και ακυρώθηκαν όσες άδειες είχαν χορηγηθεί ως τότε για αυτόν τον 
σκοπό (αρ. 8 Β.Δ 1947/ ΙΟΣ: Κωστόπουλος, Τρίμης, Ψαρρά, Ψαρράς 2002, «Τα ιδρύματα των 
Τέως. Βασιλικό Παρακράτος Πρόνοιας»)).
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A.2 Έρανος Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών- Δομή και λειτουργία .
Στα απομνημονεύματά της η Φρειδερίκη σημειώνει ότι:
«Η Βασιλική Πρόνοια ποτέ δεν απέκτησε μόνιμο χαρακτήρα. Ο υπουργός των 
Οικονομικών και ο υπουργός της Κοινωνικής Προνοίας ανανέωναν την ισχύ της διά 
Βασιλικού Διατάγματος, για μια περιορισμένη χρονική περίοδο»»{ Καρζής 1971:178). 
Αυτή θα παραμείνει, μέχρι τέλους, και η τυπική μορφή του θεσμού και λόγω ακριβώς 
αυτής της νομικής ασάφειας, ήταν μια δομή πιο ευέλικτη- και συνεπώς πιο 
ανεξέλεγκτη- απ ότι οι επίσημες κρατικές υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα της εποχής
Σε αυτό το κλίμα εκδίδεται και ο αναγκαστικός νόμος Α.Ν. 1427/1950 η σχετική 
διάταξη του οποίου ορίζει:
«το πάσης φύσεως προσωπικόν (υπαλληλικόν, υπηρετικόν, τεχνικόν, εργατικόν, κλπ.) 
των Γραφείων, Παιδουπόλεων, Κέντρων κ.λπ. του Εράνου "Πρόνοια Βορείων 
Επαρχιών της Ελλάδος” δεν υπάγεται εις τας διατάξεις περί προσλήψεως, μισθοδοσίας, 
όρων εργασίας, προβιβασμών, απολύσεως κ.λπ. του προσωπικού των ιδιωτικών εν 
γένει επιχειρήσεων»3.
Παρά το καθεστώς νομικής ασάφειας ως προς τις εργασιακές σχέσεις και τη 
μορφή, ο «Έρανος Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών», ο οποίος στη συνέχεια (το 1955) 
μετονομάστηκε σε «Βασιλική Πρόνοια», είχε κανονική γραφειοκρατική δομή. Στις 
κεντρικές υπηρεσίες του απασχολούνταν γύρω στα 100 άτομα με επαγγελματική 
σχέση, ενώ πολλοί περισσότεροι ήταν οι απασχολούμενοι στην επαρχία και τις 
επιμέρους υπηρεσίες, όπου πρέπει να προστεθούν και οι χιλιάδες του προσωπικού 
που εργαζόντουσαν άμισθοι σε εθελοντική βάση4 (ΙΟΣ: Κωστόπουλος, Τρίμης, Ψαρρά, 
Ψαρράς 2002, «7α ιδρύματα των Τέως. Βασιλικό Παρακράτος Πρόνοιας»,).
Τη διοίκηση ασκούσε πενταμελής Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε) που 
αποτελούνταν, θα μπορούσαμε να πούμε, από μέλη της άρχουσας τάξης όπως πρώην 
Υπουργούς, Υφυπουργούς, Νομικούς Συμβούλους του Βασιλιά, διοικητές Τραπεζών, 
Βιομηχάνους5. Η Ε.Ε. ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και σκοπός της ήταν:
3 Βάση της αυτονόμησής του υπήρξε η πεποίθηση της Φρειδερίκης ότι: «Η Δημοκρατία είναι μια 
μηχανή που κινείται με μεγάλη βραδύτητα», και επομένως έπρεπε να παρακαμφθεί (ΙΟΣ/ Κωστόπουλος, 
Τρίμης, Ψαρρά, Ψαρράς 2002, «Τα ιδρύματα των Τέως. Βασιλικό Παρακράτος Πρόνοιας»).
4 Σε επαγγελματική βάση απασχολούσε 100 άτομα, τα οποία απορροφούσαν 4-5% των συνολικών 
εσόδων, κάπου 5.000.000 δρχ το μήνα και πάνω από 17.000.000 δρχ στα τέλη της δεκαετίας του 
1950(το ίδιο).
Η συντονιστική επιτροπή της Διοίκησης του Εράνου, αποτελούνταν συνολικώς από 37 μέλη, 
ανάμεσα στα οποία ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Πρόεδρος της Ελλάδας, ο Κυβερνήτης των 
Βορείων Επαρχιών Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και άλλες σημαίνουσες 
προσωπικότητες από τον τομέα της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Τον Απρίλιο 
του 1948 συστήθηκε και μια νέα συντονιστική αρχή «για την ευημερία των επαπειλούμενών παιδιών»
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« η περίθαλψις των συνέπεια του συμμοριτοπολέμου προσφυγοπαίδων και ορφανών και 
εν γένει η παροχή πάσης δυνατής βοήθειας εις τους απομακρυθέντας των εστιών τους 
πληθυσμούς» (Γκριτζώνας 1998: 121-129). Για το σκοπό αυτό διαχειριζόταν τα 
οικονομικά, χρήματα από δωρεές, (εθελοντικές ή αναγκαστικές) εισφορές, δασμούς 
και φόρους, τους οποίους είχε πρωτίστως εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο 
(Βερβενιώτη 2008:186). Κυρίως οι δασμοί και οι φόροι επιβάλλονταν επί 
εισαγόμενων ειδών πολυτελείας, κατανάλωσης εγχώριων τσιγάρων και δημοσίων 
θεαμάτων (ΠΔ 572/ΦΕΚ 2-6-1970) 6 *.
Έρανοι επίσης διενεργούνταν και στο εξωτερικό από τις εντεταλμένες Κυρίες των 
Τιμών, αλλά ενίσχυση σε είδος και υπηρεσίες προσέφεραν και διεθνείς οργανισμοί 
του εξωτερικού όπως ΟΗΕ, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, UNICEF, UNESCO 
(Danforth & Van Boeschoten 2011:91)1.
Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζή αγγέλου πρώην τρόφιμος και μετέπειτα 
ομαδάρχισσα στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία», αναφέρει σχετικά με το θέμα της 
χρηματοδότησης:
«Ανάγκη η Παιδόπολη δεν είχε (απαντώντας σε ερώτηση αν τα έσοδα από κάποια 
θεατρική παράσταση είχαν πάει υπέρ της Παιδόπολης). «Να σκεφτείς μπήκε η Χούντα 
αν θυμάμαι καλά και το σχολίασαν ότι υπήρχε πλεόνασμα!» (με έκπληξη). «Εδώ 
μιλάμε όταν μπαίνει ο επόμενος σε μια κυβέρνηση μιλάν για τα άδεια ταμεία...και εσείς 
βρήκατε (χρήματα) και το σχολιάζετε; Αυτό δεν είναι υπέρ., ρε συ Μάρω; Μα ακριβώς 
δεν το έκλεψαν και είχαν πλεόνασμα!
(..... )Στο σινεμά... στα δημόσια θεάματα δηλαδή ήταν η δεκάρα....σα φόρος, δηλαδή
επιφορτισμένη με το καθήκον της παρακολούθησης της συνολικής διαχείρισης του δικτύου των 
Παιδοπόλεων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους υπουργούς διαφόρων 
υπουργείων όπως Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας, Υποδομών και Προμηθειών (Danforth & Van 
Boeschoten 2011: 90)
6 Με τον Α.Ν 843/1948 το 1/5 των δασμών που καταβάλλονταν για την εισαγωγή στη χώρα μιας 
σειράς προϊόντων αποδιδόταν στον «Έρανο Βορείων Επαρχιών Ελλάδος». Με τον Α.Ν 1427/1950 
προστέθηκε 20% από το φόρο υπέρ τρίτων που είχε επιβληθεί από το 1948 σε βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Σε κάθε πακέτο τσιγάρων επιβλήθηκε αναγκαστική εισφορά 2 τσιγάρων 
«προς ενίσχυση των οικογενειών των μαχόμενων και των συμμοριτοπλήκτων». Το 1961 η επιβάρυνση 
ενσωματώθηκε στη τιμή των εισιτηρίων, ενώ ως εισφορά στην Βασιλική Πρόνοια παρακρατήθηκε ένα 
μεροκάματο από κάθε μισθωτό με απόφαση της ΓΣΕΕ. Άλλη πηγή χρηματοδότησης ήταν τα περίφημα 
«μυστικά κονδύλια» του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπολογίζεται ότι ο ετήσιος τζίρος των βασιλικών 
ιδρυμάτων ξεπερνούσε τις 300 εκατ. δρχ και η διαχείριση δεν υπαγόταν στον έλεγχο των αρμόδιων 
κρατικών οργάνων καθώς την είχε αναλάβει η Ε.Ε. (ΙΟΣ/ Κωστόπουλος, Τρίμης, Ψαρρά, Ψαρράς 
2002, «Τα ιδρύματα των Τέως. Βασιλικό Παρακράτος Πρόνοιας»).
Σύμφωνα με τον Κ. Γκριτζώνα μέχρι και ο Πάπας Πίος ο ΙΒ' διέθεσε το ποσό των 120.000.000 δρχ 
(Γκριτζώνας 1998: 121-129).
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ήταν μια δεκάρα η φορολογία.... Τι ήταν μια δεκάρα; Εδώ τώρα κάνουν τους 
μαραθώνιους και παίρνω τηλέφωνο φίλους και γνωστούς και τους λέω ..παιδιά
βοηθήστε....για το Χαμόγελο του Παιδιού...που δεν είμαι πλούσια..... τι παίρνω; 700
ευρώ το μήνα!» .
Σε ερώτηση για το αν γνωρίζει για παρακράτηση του μεροκάματου από τους 
εργάτες επετειακά την ημέρα ίδρυσης της Βασιλικής Πρόνοιας: «Αυτό θα πρέπει να 
το ξέρουν αυτοί που τότε δούλευαν....αλλά τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ,
τώρα τι ράδιο αρβύλα είναι αυτό δεν ξέρω!....Ξέρω και κάτι άλλο.. Μελά έχεις
ακούσει;... Πρόεδρος...στην Ελβετία έρανο έκανε όταν πρώτο μπήκε.....  οι κυρίες των
τιμών .. αυτές οι κυρίες όλες ήταν υπεράνω»* 9.
Εξέχουσα θέση έπαιζαν οι «εντεταλμένες Κυρίες της Βασιλίσσης» 20 γυναίκες που 
ήταν μέλη πολιτικά ενεργών και δεξιών πεποιθήσεων Αθηναϊκών οικογενειών της 
μεγαλοαστικής τάξης, όπως η Αλεξάνδρα Μελά, νύφη του Παύλου Μελά, η Λίνα 
Τσαλδάρη, χήρα του Παναγή Τσαλδάρη, και η Ελένη Λελούδα, που ήταν 
συγκεκριμένα υπεύθυνη και για την Παιδόπολη «Αγία Σοφία» (Danforth & Van 
Boeschoten 2011: 90):
«Η εμπιστοσύνη μας προς αυτές ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μπορούσαν να χρησιμοποιούν 
το όνομα του Βασιλέως και της Βασιλίσσης, για να λάβουν οτιδήποτε τους χρειαζόταν 
για το έργο τους, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις της γραφειοκρατίας», όπως 
αναφέρει στα απομνημονεύματά της η Φρειδερίκη (ΙΟΣ/ Κωστόπουλος, Τρίμης, Ψαρρά, 
Ψαρράς, 2002 «Τα ιδρύματα των Τέως. Βασιλικό Παρακράτος Πρόνοιας» ).
Στην ουσία κύριο μέλη μα του εράνου ήταν η προστασία των ανήλικων παιδιών, 
«το μέλλον του Έθνους» (Βερβενιώτη 2008:188) που ήταν θύματα του εμφυλίου και 
είχαν πληγεί από τις οδυνηρές επιπτώσεις του. Έτσι ιδρύθηκαν οι Παιδοπόλεις όπου 
«προσφυγόπουλα», ορφανά, εγκαταλελειμμένα, παιδιά που οι γονείς τους ήταν είτε 
αντάρτες είτε πολιτικοί κρατούμενοι ή άπορα παιδιά μπορούσαν να βρουν στέγη, 
τροφή και να λάβουν τη βασική εκπαίδευση.
Πέρα όμως από τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του Εράνου υπήρχαν έντονα και τα 
πολιτικά κίνητρα. Σε δεύτερη ανάγνωση στόχος του ήταν να πλήξει τον ανεφοδιασμό 
και τη στρατολογία του Δημοκρατικού Στρατού. Μετά δε από καταγγελίες της 
Κυβέρνησης των Αθηνών προς τον Ο.Η.Ε. το 1948 για μαζικές μετακινήσεις παιδιών 
της Βορείου υπαίθρου από το Δημοκρατικό Στρατό προς τις Ανατολικές χώρες ως
* Συνέντευξη στη Μ.Πατρή, 17/8/2011
9 (το ίδιο)
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διεθνές έγκλημα Γενοκτονίας και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας (Van Boeschoten 
2006), και προκειμένου να αναχαιτιστεί αυτή η δράση του Δημοκρατικού Στρατού 
που χαρακτηρίστηκε ως «Παιδομάζωμα», η πορεία του Εράνου αλλά και ο σκοπός 
των Παιδοπόλεων άλλαξε, με στόχο το «Παιδοφύλαγμα» με τη βοήθεια του Εθνικού 
Στρατού αυτή τη φορά ( Βερβενιώτη 2008:187/ Χασιώτης 2009:283). Τον Απρίλη 
επίσης του 1948 ιδρύεται η «Συντονιστική Επιτροπή Περιθάλψεως Απειλούμενων 
Παιδιών» με εκπροσώπους του Εράνου, των Υπουργείων Στρατιωτικών, Υγιεινής, 
Παιδείας, Ανοικοδομήσεως και Πρόνοιας, του ΠΙΚΠΑ, του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού και ιδρύεται η Ειδική Υπηρεσία Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων (ΕΥΠΕ) 
(Αρχείο ΕΟΠ, Δ/ΚΥ, φακ.1,2).
Α.3 Οι Παιδοπόλεις.
Το 1947 που ήταν και ο πρώτος χρόνος ίδρυσης του Εράνου, δημιουργήθηκαν 7 
Παιδοπόλεις με «προσφυγόπουλα». Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Παιδόπολη «Αγία 
Σοφία» Αγριάς Βόλου. Το 1949 ο συνολικός αριθμός των Παιδοπόλεων ανήλθε σε 
53 καθώς προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αρχές του «Παιδοφυλάγματος» είχε 
αναπτυχθεί ένα ολόκληρο δίκτυο:
23 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 12 στη Θεσσαλονίκη, από 3 στα Γιάννενα 
και στη Ρόδο, από 2 στη Λαμία και στη Σύρο και από 1 στην Καβάλα, στο Αγρίνιο, 
στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στην Τήνο, στη Μυτιλήνη και στην Κέρκυρα.
Ο αριθμός των τροφίμων των Παιδοπόλεων μέχρι και το τέλος του εμφυλίου το 
καλοκαίρι του 1949 οπότε και τίθεται θέμα επαναπατρισμού των τροφίμων 
υπολογίζεται από την Πρόνοια σε 18.000 περίπου παιδιά (Danforth & Van 
Boeschoten 2011:98), ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 20.000 παιδιά 
(Γκριτζώνας 1998:121-129). Από το 1950 και μετά από τις 53 Παιδοπόλεις, 
διατηρήθηκαν οι 12 (9 Παιδοπόλεις και 3 Βασιλικές σχολές), μία από τις οποίες ήταν 
και η Παιδόπολη «Αγία Σοφία». Μετά το τέλος του Εμφυλίου υπολογίζεται πως 
επαναπατρίστηκαν περίπου 16.000 παιδιά, ενώ 2.000 παιδιά συνέχιζαν να ζουν σε 
Παιδοπόλεις (Danforth & Van Boeschoten 2011:105). Από το 1947 εως και το 1964, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Βασιλικής πρόνοιας, αποφοίτησαν από τις Παιδοπόλεις 
33.989 παιδιά (emphilios.blogspot.com).
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A.4. Παιδόπολη Αγριάς Βόλου «Αγία Σοφία». 1947-1967
Α.4.1 Κτιριακές εγκαταστάσεις-υποδομή.
Η Παιδόπολη «Αγία Σοφία» Βόλου ιδρύθηκε ένα μήνα μετά την ίδρυση του 
Εράνου με απόφαση της Ε.Ε. στις 28 Αυγούστου 1947 για 300 παιδιά. Οι πρώτες- 
«πρόχειρες» όπως αποκαλούνται (Τσούκας 2006:63)- εγκαταστάσεις του 1947 
βρίσκονταν στην Αγριά Βόλου εκεί που σήμερα στεγάζεται η ψυχιατρική κλινική 
Μπισακού ή αλλιώς «Ασκληπιείο». Παλιότερα ήταν γνωστές και ως αποθήκη 
Πετρίδη, από το όνομα του ιδιοκτήτη της περιοχής που νοίκιαζε το χώρο στην 
Παιδόπολη. Ο ίδιος ο Πετρίδης είχε αναλάβει τα έξοδα επισκευής και κατάλληλης 
διαρρύθμισης του χώρου10. Γρήγορα το όριο των τροφίμων αποφασίστηκε να αυξηθεί 
σε 400, καθώς οι ανάγκες στη Θεσσαλία όλο και αυξάνονταν. Οι μαρτυρίες τροφίμων 
κάνουν λόγο για αποθήκες ξύλινες με σκεπή από τσίγκο. Ο κος Κων/νος Κάρκος 
πρώην τρόφιμος αναφέρει:
« ...Δεν ήταν αυτά που είναι τώρα., ήταν επάνω σε μια κλινική που είναι ψυχιατρείο 
τώρα ... ήταν κάτι κτήρια μεγάλα του Πετρίδη... ξύλινα ήταν ..αποθήκες ήταν που 
έβαζε αυτός τις ελιές ... εμπόριο έκανε.. Αυτός έπειτα βρήκε την Παιδόπολη και τα 
νοίκιασε, έπαιρνε λεφτά... δεν ξέρω κιόλας., αλλά δεν νομίζω να τα έδινε δωρεάν. Η
γυναίκα του ήταν ομαδάρχισσα στην Παιδόπολη.... (....)(Το) '47 εκείνο τον καιρό
ιδρυόταν»11.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις πρώτες 7 Παιδοπόλεις που εξαρτιόταν από τον Έρανο 
και όχι από την Ειδική Υπηρεσία Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων (Ε.Υ.Π.Ε.) οι 
τρόφιμοι δεν συγκεντρώθηκαν από τον Εθνικό Στρατό, αλλά οι οικογένειες, οι γονείς, 
οι κηδεμόνες των παιδιών υπέβαλαν αιτήσεις και μάλιστα αθρόες (Βερβενιοότη 
2008:192) σε σημείο που αρκετοί τρόφιμοι χρειάσθηκαν τη βοήθεια κάποιου 
γνωστού με επιρροή για να καταφέρουν να μπουν ή αλλοίωναν τα στοιχεία στα 
πιστοποιητικά γεννήσεως προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές εισαγωγής στην 
Παιδόπολη. Εκείνη την εποχή το Δίκτυο των Παιδοπόλεων δεν συνδεόταν ακόμα με 
το «Παιδομάζωμα» καθώς το πρόγραμμα του Εράνου Βορείων Επαρχιών είχε
10 Όμως αναφέρεται ότι υπήρξαν και αρκετές προστριβές ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της αποθήκης και 
τον Έρανο όσον αφορά στο ενοίκιο, ενώ προσθήκες στο κτίριο γινόντουσαν με έξοδα του Εράνου ή 
με προσφορές, (όπως το λυόμενο που δώρισε η Ελληνική Μέριμνα το 1948 για τη στέγαση των 
εργαστηρίων) (Βερβενιώτη 2008:195).
11 Συνέντευξη R. Van Boeschoten 1/3/2010.
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περισσότερο «φιλανθρωπικό» χαρακτήρα και για αυτό το λόγο δεν συμμετείχε ο 
στρατός. Ειδικότερα η Παιδόπολη του Βόλου θεωρούνταν από τις καλύτερα 
οργανωμένες με καλό φαγητό και με καλά οργανωμένο σύστημα βασικής 
εκπαίδευσης, καθώς παρείχε πρόσβαση σε γειτονικά γυμνάσια (Danforth & Van 
Boeschoten 2011:102). Η κα Μαίρη Ριζούλη- Βλάχου αναφέρει:
«Ημαμά είχε δύο αδελφές δασκάλες εδώ στο Βόλο.. .η μαμά πώς θα μας ζούσε; ...αυτή 
η θεία μου που ήταν δασκάλα (δασκάλα στην Παιδόπολη) φρόντισε και μας έβαλε 
στην Παιδόπολη Αγριάς ...του Βόλου... Αν θυμάμαι λέει (την ημέρα που μπήκε)...τι
χαρά μεγάλη, τι να σου πω! (ειρωνικά) Ήμασταν πολύ δεμένοι με τη μαμά και τη
, 12 γιαγια...» .
Ο κος Δημήτρης Κάρκος θυμάται:
«Το 1947 κατεβήκαμε οικογενειακώς για λόγους επιβίωσης στην Αγριά. Εκεί είδαμε 
την Παιδόπολη και ήρθαμε σε επαφή μαζί της. Ο πατέρας μου φρόντισε να μπούμε..
είδε μάλλον, πήγε ρώτησε.... Έκανε μια αίτηση ο πατέρας μου.... και οι αδελφές μου
εργάζονταν στην Παιδόπολη ...Τα παιδιά μπήκαμε όλοι στην Παιδόπολη, ακόμα και οι 
αδελφές ως υπηρετικό προσωπικό. Μία στην κουζίνα και άλλη στο προσωπικό. Εμείς 
τα 3 παιδιά (αγόρια) μπήκαμε εδώ στο Δημοτικό σχολείο. (,,.)Εύκολο τότε να μπούμε. 
Ήταν πολλά παιδιά, ανταρτόπληκτα, εδώ τα περισσότερα ήμασταν παιδιά θυμάτων 
ανταρτών»12 3 .
Το 1948 άρχισαν να δημιουργούνται και οι πρώτες τεχνικές/πρακτικές σχολές 14 
(ξυλουργική, υποδηματοποιείο, χειροτεχνία, ραπτική, εργαστήριο αργαλειών- 
πλεκτικής και κηπουρικής) εντός του χώρου της Παιδόπολης και το 1949 
αποφασίστηκε ο διαχωρισμός αγοριών και κοριτσιών και η μετακίνηση κάποιων 
τροφίμων προς την Παιδόπολη Λάρισας «Απόστολος Παύλος». Τα κορίτσια και τα 
μικρά αγόρια μεταφέρθηκαν στη Λάρισα, ενώ τα αγόρια από 10 χρονών και πάνω 
έμειναν στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία» (Βερβενιώτη 2008:192).
12 (το ίδιο 5/10/2010).
13 Συνέντευξη στο Β. Σάνδρη 25/1/2011
14 ,
Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΥ της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, τα πιστοποιητικά φοίτησης 
στο πρακτικό σχολείο του ιδρύματος δεν ήταν διπλώματα, αλλά απλώς πιστοποιητικά «ευδόκιμου 
φοιτήσεως», χωρίς καμία τυπική αξία ή αναγνωρισμένη κρατικά επαγγελματική κατοχύρωση (ΙΟΣ/ 
Κωστόπουλος, Τρίμης, Ψαρρά, Ψαρράς, 15/12/2002 «Τα ιδρύματα των Τέως. Βασιλικό Παρακράτος 
Πρόνοιας» ). Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι πολλά από αυτά τα παιδιά στη συνέχεια εργάστηκαν 
εντός των Παιδοπόλεων ως τεχνίτες, μάστορες ή το ίδιο το ίδρυμα βοήθησε στην επαγγελματική τους 
αποκατάσταση εκτός. Εξ ου και αναγραφόταν επί του πιστοποιητικού «και θα τυγχάνει της 
προστασίας του (ιδρύματος) εφόσον εξακολουθήσει να είναι καλός πολίτης και τεχνίτης» (ΒΕΙ, 
1995,σ.12)
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Στνς 12/12/1958 τα παιδιά της Παιδόπολης Αγριας μεταφέρθηκαν στις νέες 
εγκαταστάσεις και στις 11 Φεβρουάριου 1959 γίνονται τα εγκαίνια των 
εγκαταστάσεων της νέας Παιδόπολης στην τοποθεσία που υπάρχει μέχρι και σήμερα 
Σύμφωνα με τον A. I. Τζαμτζή το κτηριακό συγκρότημα της Παιδοπόλεως κτίσθηκε 
στην περιοχή Βαμπακιά της Αγριάς (αλλιώς γνωστή και ως Αστέρια Αγριός), σε 
οικόπεδο- ελαιώνα έκτασης περίπου 39 στρεμμάτων, μέρος του οποίου 
παραχωρήθηκε από την κοινότητα Αγριάς (Τζαμτζής 2005: 117)
Οι εγκαταστάσεις περιελάμβαναν και εξακολουθούν να περιλαμβάνουν 13 
αυτόνομα κτήρια, τα οποία λειτουργούσαν ως εξής:
-Οκτώ κτήρια- κοιτώνες με τέσσερις θαλάμους των οκτώ κρεβατιών (4 κουκέτες, 
πάνω κάτω, 4*8= 32 παιδιά ο κοιτώνας) και με μια ανάλογη αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων.
-Ένα μεγάλο ενιαίο κτηριακό συγκρότημα όπου στεγάζονταν: τα μαγειρεία, η 
τραπεζαρία, η μεγάλη αίθουσα ψυχαγωγίας με σκηνή για θεατρικές παραστάσεις, οι 
αποθήκες των τροφίμων, το ραφείο και τα πλυντήρια, καθώς και τα γραφεία της 
διαχείρισης και της διοίκησης.
-Ένα κοιτώνα του προσωπικού.
-Έναν ξενώνα, που από κάτω ήταν η αυτόνομη δεξαμενή νερού των εγκαταστάσεων. 
-Ένα αναρρωτήριο 
-Ένα εργαστήριο.
και το εξαθέσιο Δημοτικό σχολείο (Τσούκας 2006: 65).
Α.4.2. Κανονισμός λειτουργίας προσωπικού -καθημερινό πρόγραμμα τροφίμων.
Οι Παιδοπόλεις λειτουργούσαν με βάση τον «Κανονισμό» που είχε εγκριθεί από 
την ΕΈ. του Εράνου τον Ιούνιου του 1948 (Αρχείο Ε.Ο.Π., πρακτικά 34'1 Συνεδρίας 
της ΕΕ της Ε.Π.Β.Ε.Ε., 14 Ιουνίου 1948). Σύμφωνα με τον κανονισμό το προσωπικό 
των Παιδοπόλεων αποτελούνταν: από τη Γενική Αρχηγό ή Αρχηγό, Υπαρχηγό, 
Κοινοτάρχη, Ομαδάρχη, Γιατρό, Αδελφή Νοσοκόμο, Βοηθό Αδελφής, Διαχειριστή, 
Αογιστή, Αποθηκάριο, Οικονόμο, I ματιοφύλακα. Μάγειρα, Βοηθό μάγειρα, 
Επιστάτη, Θυρωρό, Νυχτοφύλακα, Πλύντρια, Καθαρίστρια, Εργάτη. Με εξαίρεση το 
λογιστή και το γιατρό, ολόκληρο το άλλο προσωπικό, στην πλειοψηφία γυναίκες, 
έμενε εσώκλειστο μέσα στην Παιδόπολη. Αυτό το καθεστώς άλλαξε επί Χούντας, 
οπότε και ίσχυσε εργασία με οκτάωρο ωράριο.
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Η Αρχηγός συνήθως διέθετε αυξημένα προσόντα γι αυτό και καταλάμβανε τη 
συγκεκριμένη θέση. Ήταν υπεύθυνη για τη γενική φροντίδα των παιδιών για την 
εφαρμογή του προγράμματος, τη τήρηση του Κανονισμού, την εποπτεία και το 
συντονισμό του υπόλοιπου προσωπικού. Επίσης έκανε τα διδάγματα τόσο στα παιδιά, 
όσο και στο προσωπικό και διαμόρφωνε και αυτή το πρόγραμμα ψυχαγωγίας και 
επιμόρφωσης. Αρμόδια για την τελική κρίση ήταν η Εκτελεστική Επιτροπή του 
Εράνου. Η Αρχηγός Καλλιόπη Μουστάκα γράφει στο προσωπικό ημερολόγιο που 
διατηρούσε στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία»:
« .... Προ πάντων τα παιδιά κατάλαβαν πώς τίποτα δεν τους επιβάλλεται αλλά πώς ότι 
κάνουν το κάνουν για το απρόσωπο «πρέπει» για τον ίδιο τους τον εαυτό και την 
αξιοπρέπειά τους. Έτσι σιγά σιγά ανεβάζουμε τα παιδιά. Τα παιδιά που ζούσαν σε μια 
μοιρολατρική κατάσταση υποταγής. Λεν είναι συνεργάτες στο έργο και στη ζωή που 
γίνεται εδώ, αλλά ούτε και εκτελεστές» 15.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως η Καλλιόπη Μουστάκα που ήταν 
ιδιαίτερη περίπτωση για την εποχή της, διετέλεσε αρχηγός της Παιδόπολης Βόλου 
«Αγία Σοφία» την περίοδο 1948-1950. Ήταν δασκάλα και είχε πτυχίο Φιλοσοφικής 
σχολής, ενώ αργότερα πήρε Master και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου. Με τον Έρανο συνεργάστηκε μέχρι το 1960 ως οργανώτρια πλέον 
φροντιστηρίων για τα στελέχη των Παιδοπόλεων. Η ίδια εντασσόταν στον ευρύτερο 
«δημοκρατικό χώρο», ήταν υποστηρίκτρια της Δημοτικής γλώσσας (Βερβενιώτη 
2008:189-191). Αν και η συνεργασία της με το Βασιλικό Έρανο αποτελεί 
«παράδοξο», ίσως εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου εκσυγχρονισμού της 
ελληνικής κοινωνίας που υπηρετούσε ο Έρανος, μέσα από την ευρύτερη επιμόρφωση 
των τροφίμων- παιδιών που θα στελέχωναν την ελληνική ύπαιθρο μετά την 
αποφοίτησή τους από τις Παιδοπόλεις, σύμφωνα πάντα με το σχεδίασμά του Εράνου 
(Danforth & Van Boeschoten 2011: 145).
Η Υπαρχηγός ή Κοινοτάρχης, η οποία επόπτευε τις ομαδάρχισσες έπρεπε να 
διαθέτει και αυτή πτυχίο Μέσης Εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό ανάλογης 
προϋπηρεσίας σε παραπλήσιο ίδρυμα. Στις αρμοδιότητές της ήταν η εποπτεία της 
καλής εκτέλεσης του προγράμματος και η επιθεώρηση του τμήματος από άποψη 
υγείας, καθαριότητας και τάξης. Η ίδια συνόδευε τα παιδιά στο γιατρό, στις εκδρομές 
και στις εξόδους και οργάνωνε με τις Ομαδάρχισσες την ψυχαγωγία των παιδιών.
15 Το απόσπασμα είναι από το προσωπικό της ημερολόγιο, μέρος του οποίου δημοσίευσε σε άρθρο της 
η Τ. Βερβενιώτη (Αρχειοτάξιο τεύχος 10°, 2008:189)
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Οι Ομαδάρχισσες μπορούσαν απλά να έχουν διατελέσει αρχηγοί ή υπαρχηγοί στο 
Σώμα Ελλήνων Οδηγών, ενώ αρκετές φορές ήταν και αυτές πρώην τρόφιμοι 
Παιδοπόλεων και απόφοιτες οικοκυρικών σχολών. Ήταν υπεύθυνες το μέγιστο για 25 
παιδιά, αν και μετά ο αριθμός αυξήθηκε και τηρούσαν ονομαστικό κατάλογο των 
παιδιών, ημερολόγιο της ομάδας και την κραυγή16 της ομάδας. Επέβλεπαν το θάλαμο 
των παιδιών από άποψη καθαριότητας, τάξης και συμπεριφοράς.
Επίσης τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούσαν τα μικρότερα στην καθαριότητα ή στα 
μαθήματα, ενώ υπήρχαν και ομάδες καθαριότητας, εργασίας17 που αναλάμβαναν 
εργασίες τύπου συμμάζεμα εσωτερικών και εξωραϊσμό εξωτερικών χώρων σε 
εναλλαγή. Υπήρχαν και οι Ενωμοτάρχες δύο παιδιά που εξέλεγε κάθε ομάδα και 
βοηθούσαν την ομαδάρχισσα. Γενικώς στις Παιδοπόλεις υπήρχε και σύστημα 
αυτοδιαχείρισης. Συγκεκριμένα στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία» υπήρχαν δύο κτίρια, 
κοιτώνες, το (1) και το (2) όπου φιλοξενούνταν παιδιά Γυμνασίου και είχαν το 
αυτοδιοίκητο, κάτι που θεωρούνταν άσκηση και προετοιμασία για τη ζωή τους εκτός 
ιδρύματος.
Η ιεραρχία ήταν αυστηρή και κάθε βαθμίδα έπρεπε να αναφέρει στην ανώτερη 
της, χωρίς να παρακάμψει κάποια ενδιάμεση. Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- 
Χατζηαγγέλλου, η οποία σχεδόν όλη της τη ζωή έζησε εσώκλειστη στην Παιδόπολη, 
αρχικά ως τρόφιμος και στη συνέχεια ως ομαδάρχισσα, αναφερόμενη σε ένα 
περιστατικό απείθειας που χρειάστηκε να το αναφέρει στον ανώτερο της στα χρόνια 
λειτουργίας της Παιδόπολης το 1980, οπότε και πήρε την απόφαση να αποχωρήσει, 
λέει χαρακτηριστικά:
«Εγώ γιατί έφυγα...εγώ η καημένη ζούσα με την εποχή της ιεραρχίας: σαν ομαδάρχισσα 
θα πήγαινα στον κοινοτάρχη, αυτός στο διευθυντή (αρχηγό) και αν έκριναν θα 
πήγαιναν (τα παιδιά) στο διευθυντή. Τί να πω εγώ που ήξερα τις ιεραρχίες από 
παιδάκι;» (στο εν λόγω περιστατικό ο απείθαρχος τρόφιμος άνοιξε την πόρτα του
16 Η κραυγή της ομάδας παραπέμπει στις προσκοπικές κραυγές. Κάθε ομάδα είχε ξεχωριστή κραυγή 
και στόχος ήταν η σύσφιξη των σχέσεων των μελών της ομάδας, καθώς μέσα από την ομαδική 
ταυτόχρονη κραυγή/ κωδικό τα παιδιά επιβεβαίωναν το δεσμό τους ως μέλη της ίδιας κοινότητας. Η 
συμβολική σημασία της κραυγής παραπέμπει στις «Φαντασιακές κοινότητες» του Μπένεντικτ 
Άντερσον και συγκεκριμένα στη θεωρία της γλώσσας ως μοναδικού συστήματος αναπαράστασης 
μέσω του οποίου γίνεται αντιληπτή η οντολογική πραγματικότητα της κοινότητας (Αντερσον 
1997:37).
17 Επι χούντας υπήρξαν καταγγελίες ότι το προσωπικό και η διοίκηση εκμεταλλεύονταν τα παιδιά ως 
προς την εργασία: « ..ότι έβαζαν τα παιδιά να χτίζουν τα σπίτια τους...πράγμα ανυπόστατο»
( πληροφορήτρια κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζήαγγέλλου, συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011 ).
Βέβαια από την ίδια συνέντευξη προκύπτει πως επι δικτατορίας υπήρξε ένας πρώην στρατιωτικός, 
μέλος του τότε προσωπικού που αγόρασε ιδιοκτησία γειτονική με την Παιδόπολη Αγριάς και του 
οποίου το σπίτι έκτισαν κάποια από τα παιδιά της Παιδόπολης, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτό έγινε 
γιατί τα παιδιά ήταν καλοί μάστορες ή επειδή ήταν αναγκαστική δωρεάν εργασία.
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Διευθυντή και απευθύνθηκε απευθείας σε αυτόν με προσβλητικό, υβριστικό τρόπο, 
ενώ ταυτόχρονα κάθισε και πάνω στο γραφείο του, παρακάμπτοντας την τυπική 
ιεραρχική σειρά και συνεπώς και την κα Κλεοπάτρα)18.
Αλλά και τα παιδιά- τρόφιμοι ακολουθούσαν ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα 
κάθε μέρα. Περιθώρια προσωπικής επιλογής, προσωπικής ελευθερίας ή
απομόνωσης- από το πρωινό μέχρι τις ώρες διαβάσματος- δεν υπήρχαν, αντιθέτως οι 
καθημερινές λειτουργίες επιτελούνταν από όλους με τη σειρά που ήταν 
προκαθορισμένες και μέσα στα χρονικά περιθώρια που τους αναλογούσαν19 20. 
Συγκεκριμένα το ημερήσιο πρόγραμμα είχε ως εξής:
Πρωινό ξύπνημα γύρω στις 6:00- 6:30.
Πρωινό πλύσιμο, καθαριότητα, ντύσιμο.
Γυμναστική με παραγγέλματα και το γύρο των κτιρίων. Κραυγή της ομάδας. 
Στρώσιμο κρεβατιών- ανάλογα και με το ποια ομάδα είχε υπηρεσία.
Πρωινό . Καθάρισμα από την ομάδα καθαριότητας.
Πρωινή έπαρση σημαίας και προσευχή
Μετάβαση στο σχολείο: όσοι πήγαιναν Γυμνάσιο κατέβαιναν με τα αστικά 
λεωφορεία στο Βόλο, και αργότερα πήγαιναν στην Αγρια, ενώ τα παιδιά του 
δημοτικού πήγαιναν στο Δημοτικό της Παιδόπολης.
Μεσημέρι επιστροφή από σχολείο και φαγητό στη μεγάλη τραπεζαρία.
Ελεύθερη ώρα για παιχνίδι ή ξεκούραση.
Μελέτη συγκεκριμένες ώρες στη μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κάθε 
κοιτώνα.
Ελεύθερη ώρα/ αθλοπαιδιές/ κατηχητικό/προσκοπισμός (προαιρετικά).
Βραδινό.
Διασκέδαση/ψυχαγωγία/ Διδακτική ομιλία 
Προσευχή. Υποστολή σημαίας. Έπαινοι/ παρατηρήσεις.
18 Συνέντευξη Μ.Πατρή, 17/8/2011
19 «..το Παιδί δεν μπορούσε να ξέρει ότι όλα εκείνα τα χρόνια η ζωή του, ως και την παραμικρή της 
λεπτομέρεια, ακολουθούσε ένα αυστηρό και απαραβίαστο τυπικό, κοινό yia όλες τις Παιδοπόλεις. Πολύ 
περισσότερο δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι όλα εκείνα τα ιδρύματα ήταν δημιουργήματα μιας ταραγμένης 
και σκληρής εποχής με τις πιο σκοτεινές σκοπιμότητες. (...) Το λέω τώρα, αλλά πέρασαν αρκετά χρόνια 
για να καταλάβω πώς αυτό που έμεινε έξω εκείνη τη μέρα, ξένο σε μας, ήταν η ζωή, η απλή και
πραγματική ζωή, μόνο που τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω (Ατζακάς 2007: 44,59).
20 _
Πρόγραμμα υπήρχε ακόμα και στο τι θα έτρωγαν τα παιδιά, και ποια μέρα.: «Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή γάλα, Τρίτη- Πέμπτη τσάι» (κα Κλεοπάτρα Τσακίρη-Χατζηαγγέλου, συνέντευξη Μ. Πατρή 
17/8/2011). « (...)Αυτές οι 2 επάλληλες εικόνες παραταγμένων παιδιών που ζητάνε έγκριση από τους 
μεγαλύτερους και ψωμί μου δώσε την εικόνα ασύλου και απελπισίας» (προσωπικό ημερολόγιο Κ. 
Μουστάκα, δημοσίευση Βερβενιώτη , Αρχειοτάξειο, τεύχος 10°, 2008:193 ).
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Σιωπητήριο. Ύπνος.
Η κα Αντωνία (Νίτσα) Γεωργοσούλη21 πρώην Αρχηγός σχολιάζει σχετικά:
«Όταν το παιδί είναι 5-6 χρονών και είναι σε ένα πρόγραμμα πρέπει να κάνει κάποια 
πράγματα είτε του αρέσουν είτε όχι, αν αυτό θεωρείται γκέτο, είναι γκέτο!. Λεν είχε την
ελευθερία της επιλογής. Αν αυτό είναι γκετοποίηση...... ότι 10 η ώρα πρέπει να είναι
στο κρεβάτι του............και το παιδί μου 10 η ώρα το έβαζα!»22
Α.4.3. Εκπαίδευση.
Οι τρόφιμοι της Παιδόπολης «Αγία Σοφία», όπως και όλων των Παιδοπόλεων, 
παρακολουθούσαν ένα σύστημα βασικής εκπαίδευσης ( εξαθέσιο Δημοτικό- εξαθέσιο 
Γυμνάσιο) και στη συνέχεια και ανάλογα με τις επιδόσεις τους, ί) είτε 
παρακολουθούσαν την πρακτική σχολή της Παιδόπολης, ϋ)είτε πήγαιναν σε 
επαγγελματικές και οικοκυρικές σχολές σε Αθήνα και, Θεσσαλονίκη και σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας, που ήταν εντός δικτύου Παιδοπόλεων (όπως ήταν το Ιωσηφόγλειο 
ίδρυμα στην Αθήνα, η τεχνική σχολή Ζηρού στην Παιδόπολη Φιλιππιάδας) ή και 
εκτός (όπως η Σιβιτανίδειος σχολή στην Αθήνα).
Οι τρόφιμοι αφού αποφοιτούσαν από τις τεχνικές και οικοκυρικές σχολές και 
εφόσον είχαν ολοκληρώσει και την πορεία τους εντός της Παιδόπολης, τόσο 
ηλικιακά, όσο και παιδαγωγικά, μπορούσαν πλέον να επιστρέφουν στο χωριό τους, 
καθώς βασικός σκοπός των Παιδοπόλεων ήταν να επανδρώσουν τα χωριά με το «νέο 
αίμα» και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο της επαρχίας (Danforth & Van Boeschoten 
2011: 145). Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου θυμάται:
21 Η κα Γεωργοσούλη, μπήκε στο δίκτυο των Παιδοπόλεων ως ομαδάρχισσα στη Λάρισα το 1963 και 
στη συνέχεια προβιβάστηκε σε κοινοτάρχισσα. «Όταν έφυγε ο Βασιλιάς», το 1968 πήρε αναγκαστική 
μετάθεση «όπως και όλοι οι βασιλικοί» ως Υποδιευθύντρια στην Παιδόπολη Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης, όπου και έμεινε για δύο χρόνια. Το 1970 γύρισε ως Διευθύντρια στην Παιδόπολη της 
Λάρισας, όπου και έμεινε 4 χρόνια. Στη συνέχεια μετατέθηκε στην Έδεσσα και στη συνέχεια στο 
Βόλο, όπου και παρέμεινε μέχρι την αποχώρησή της το 1994. Η κα Γεωργοσούλη παρέμεινε θερμή 
υποστηρίκτρια, ταγμένη υπέρ του σκοπού των «Παιδοπόλεων της Φρειδερίκης» καθόλη τη διάρκεια 
της σταδιοδρομίας της μέχρι και την ημέρα της συνέντευξης. Η ίδια διαχωρίζει τις Παιδοπόλεις σε 
περίοδο πριν και μετά τη Δικτατορία, με σαφή προτίμηση υπέρ της πρώτης περιόδου, ενώ μέσα στη 
γενικότερη απαξίωση της δεύτερης περιόδου, δικαιολογεί τις πρακτικές πειθαρχίας και 
διαπαιδαγώγησης της Παιδόπολης επι Δικτατορίας. Αν και η ίδια δηλώνει ότι «σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούσες να αδιαφορήσεις για τα παιδιά» και ότι για αυτό το λόγο καθυστέρησε να φτιάξει και η 
ίδια την προσωπική της ζωή, εντούτοις αναφέρεται με εντελώς απαξιωτικά, εως και ρατσιστικά σχόλια 
στα παιδιά της δεύτερης περιόδου. Ενώ χαρακτηριστικά αναφερόμενη στο βιβλίο «Θολός Βυθός» του 
πρώην τροφίμου των Παιδοπόλεων, Γ. Ατζακά, ο οποίος ασκεί κριτική ως προς το ρόλο και τη 
λειτουργία των Παιδοπόλεων και τις σκοπιμότητες της εποχής σχολιάζει: «Αυτό ήθελα να πω στον 
Ατζακά: με τι τσουράπια ήρθες Κύριε και με τι έφυγες /» (Συνέντευξη Β. Σάνδρης, 7/4/2011)
22 (το ίδιο).
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«Ο δρόμος ήταν αυτός να γυρίσουμε στο χωριό...Τα τελευταία χρόνια Θυμάμαι δίναμε 
τον όρκο “για να συμβάλλουμε και εμείς στην πρόοδο του ελληνικού χωριού ” ».
Σε κάποιους δινόταν και η δυνατότητα να εργαστούν εντός των Παιδοπόλεων : ως 
ομαδάρχισσες τα κορίτσια, ως ομαδάρχες, τεχνίτες και διοικητικό προσωπικό τα 
αγόρια. Οι τρόφιμοι με τις καλύτερες σχολικές επιδόσεις, όσοι κατάφερναν και 
έπαιρναν απολυτήριο Γυμνασίου με το πολυπόθητο και πολύπαθο 18, έδιναν 
εξετάσεις για εισαγωγή στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ο κος Κωνσταντίνος Κάρκος θυμάται:
«Το 1949 έγινε ο επαναπατρισμός στα χωριά. Πολλά παιδιά έφυγαν. Όσοι είχαν
γονείς έπρεπε να φύγουν στα χωριά. Εμείς είχαμε γονείς.... καταχρηστικός μπήκαμε..,
επειδή ήμασταν καλοί μαθητές μας κράτησαν. Κράτησαν τον αδελφό μου (....)και εγώ 
ήθελα να μείνω. Τότε ήρθε το γράμμα της Τραπέζης Ελλάδος (είχε κερδίσει κάτι σαν 
αριστείο/έπαινο από την Τράπεζα της Ελλάδος ) και έτσι γύρισα και εγώ. Εμένα μου 
άρεσε η Παιδόπολη, να γυρίσω ήθελα» 23 4.
Α.5. Παιδόπλη Αγριάς «Αγία Σοφία». 1967-2003 
Α.5.1. 1967-1974 Δικτατορία.
Όπως ήδη αναφέραμε μετά το τέλος του εμφυλίου και τον επαναπατρισμό των 
«ανταρτόπληκτων» «προσφυγόπουλων» το 1950 η ιδέα του «Παιδοφυλάγματος» 
ατόνησε ή τουλάχιστον έτσι αφέθηκε να εννοηθεί. Οι Παιδοπόλεις επιτελούσαν 
πλέον κοινωνικό - προνοιακό έργο, πάντα μέσα στα πλαίσια της Βασιλικής πρόνοιας 
και της διαπαιδαγδιγησης με τα πρότυπα της εποχής. Σκοπός τους ήταν η περίθαλψη, 
η στέγαση και η εκπαίδευση απόρων παιδιών, παιδιών που είχαν χάσει κάποιον από 
τους δύο γονείς ή εγκαταλελειμμένων παιδιών από προβληματικές οικογένειες.
Ο κος Νίκος Τσούκας, τρόφιμος της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» τη δεκαετία 1962- 
1972 αναφέρει:
« Εγώ είμαι στο μέσον. Ήρθα όταν είχαν καταλαγιάσει οι εντάσεις του εμφυλίου. Το 
‘57 ήταν 18 χρονών εκείνη η γενιά (του εμφυλίου).... είχαν φύγει. Μετά είχαν 
μετεξελιχθεί Παιδοπόλεις σε ιδρύματα που περιέθαλπαν παιδιά ορφανά ή άπορα ή 
παιδιά κάποιων προβληματικών γονιών, αλλά και από μειονεκτικές περιοχές...εκεί που 
δεν είχε το παιδί σχολείο να πάει»25.
23 «Νέα αυγή τώρα πάλι ροδίζει, στο γαλάζιο μας τον ουρανό, τα χωριά νέα λάμψη φωτίζει, νέο χόρτο 
θα βγει στο χωριό» (Συνέντευξη Μ.Πατρή17/8/2011).
“4 Συνέντευξη R.V Boeschoten 1/3/2010.
25 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/8/2011.
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Σύμφωνα με την κα Αντωνία Γεωργοσούλη:
«Η Παιδόπολη είχε και παιδιά εργατών στη Γερμανία, μονογονεϊκών οικογενειών», 
ενώ επίσης φιλοξένησε και πολλά παιδιά απο την Κύπρο μετά την εισβολή.
«(....)Δεν έφυγαν τα φτωχά παιδιά, των πλουσίων τα παιδιά ήρθαν στις 
Παιδοπόλεις»26.
Με την επέλευση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών, την περίοδο 1967-1974 η 
Παιδόπολη Αγριάς παραμένει ως έχει από άποψη σκοπού, επέρχονται όμως 
μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας. Εκδίδεται το Ν.Δ. 3/1968 με τίτλο «Περί 
προσωρινής διοικήσεως οργανισμών και Ιδρυμάτων εις τη διοίκηση των οποίων έχει 
ανάμειξη ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής οικογένειας». Από άποψη προσωπικού 
οι Γενικοί Αρχηγοί ή Διευθυντές αντικαθίστανται από απόστρατους, ενώ μετά το 
1970 οι Παιδοπόλεις και γενικότερα τα Βασιλικά ιδρύματα, αλλάζουν καθεστώς και 
πλαίσιο λειτουργίας.
«...Επί Χούντας ήταν σε πειθαρχεία τα παιδιά,... να τιμωρηθούν, ήταν λίγο πιο 
αυστηροί οι διευθυντές(....) Τα πλην... δεν ήταν κάτι τρομακτικό...επι χούντας τους 
έκλειναν στο υδατόπυργο. Μετά με χαρακτήρισαν αριστερ///επειδή τους κατήγγειλε) 
κλπ, ότι ήθελα να τους σαμποτάρω κλπ. Εξαρτάται (.... )»27.
Α.5.2. Από τη Βασιλική Πρόνοια στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.
Το 1970 εκδίδεται το Π.Δ. 572/1970 (125/2-6-1970 ΦΕΚ) με τίτλο «Περί
οργανώσεως, διαρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας 
Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιτροπών, εν τη Διοικήσει των οποίων 
μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογένειας».
Σύμφωνα με το αρ. 2 του εν λόγω ΠΔ η Βασιλική Πρόνοια μετονομάζεται σε 
Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π), ο οποίος πλέον λειτουργεί ως Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «υπο τον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους, 
ασκουμένην δια του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών» 
(αρ.2, παρ.2). Ο Ε.Ο.Π. είχε ως αποστολή του την οργάνωση και λειτουργία 
διαφόρων ιδρυμάτων μεταξύ των οποίων και των Παιδοπόλεων (στοιχ. α, 
παρ.3,αρ.2). Με το συγκεκριμένο Π.Δ. επέρχονταν μεταβολές και στη σύσταση του 
προσωπικού καθώς σύμφωνα με την παρ.4, αρ.2, ο Ε.Ο.Π. διέθετε στα Υπουργεία 
Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υπηρεσιών επιμελητές ανηλίκων και κοινωνικούς
26 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011.
27Πληροφορήτρια Αντωνία Γεωργοσούλη, συνέντευξη Β. Σάνδρης, 7/4/2011 ).
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λειτουργούς τους οποίους μπορούσε να προσλάβει και με τους οποίους μπορούσε να 
στελεχώσει τα ιδρύματα που είχε υπό την εποπτεία του αναλαμβάνοντας και τη 
μισθοδοσία τους. Επίσης ρητώς οριζόταν ότι τα προσόντα, οι προσλήψεις, η 
μισθοδοσία, οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού θα ορίζονταν και θα 
διευθετούνταν με Π.Δ.
Η διοίκηση τόσο του Ε.Ο.Π. όσο και των ιδρυμάτων θα γινόταν μέσω διορισμένων 
Διοικητικών Συμβουλίων.
Όσον αφορά στα περιβόητα έσοδα της Ερανικής Επιτροπής «Βασιλική Πρόνοια», 
στην παρ. 1 του αρ.8 του ΠΔ 572/1970, ορίστηκε ότι θα παρέμεναν σε ισχύ 
κατατεθειμένα σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος με την ονομασία 
«Ειδικός λογαριασμός χρηματοδοτήσεως των Ιδρυμάτων και Οργανισμών». Επίσης 
ορίστηκε ότι ένα ποσοστό 55% θα μεταβιβαζόταν στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, 
ενώ ένα 9% θα εκταμιευόταν για την αντιμετώπιση των δαπανών μισθοδοσίας του 
νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού. Επίσης ένα ποσοστό θα πήγαινε υπέρ κάποιων 
άλλων ιδρυμάτων που υπάγονταν στο ίδιο καθεστώς, όπως το νοσοκομείο Παίδων 
«Αγία Σοφία», το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, το νοσοκομείο αποκατάστασης 
«Απόστολος Παύλος» και το ίδρυμα «Βασιλεύς Παύλος».
Επίσης τα ακίνητα και οι κτιριακές εγκαταστάσεις μεταβιβάστηκαν αυτοδικαίως 
στον Ε.Ο.Π., ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το αρ. 12 τα ΝΠΙΔ που 
αναφέρονται στο εν λόγω Π.Δ. μπορούσαν να διαθέτουν τυχόν πλεονάζοντα χώρο 
από τις εγκαταστάσεις τους προς ενοικίαση σε άλλα νομικά πρόσωπα με 
παρεμφερείς ή ταυτόσημους σκοπούς.
Η κα Αντωνία Γεωργοσούλη, πρώην Αρχηγός, αναφέρει:
«Επί χούντας μπήκε ωράριο, οκτάωρο. Και κατά κάποιο τρόπο δημόσιό- 
υπαλληλοποιήθηκε....» .
Σχετικά με τις κοινωνικές λειτουργούς:
«Εξειδικευμένο προσωπικό μπήκε μετά τη χούντα, όταν έγινε το ωράριο. 
Ιδρυματοποιημένα ήταν τα παιδιά, δεν ήταν έξω. Μετά προσέλαβαν ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς»28 9.
Αναφερόμενη σε περιστατικά μεταξύ συναδέλφων που λόγω αλλαγής βάρδιας 
μπορεί να αμελούσαν να κάνουν κάποιες εργασίες προκειμένου να τις κάνει η 
επόμενη βάρδια:
28 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011.
29 (το ίδιο)
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« “Δεν το έκανες εσύ δεν το κάνω και γω, κόψε το λαιμό σου”(....) Σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούσες να αδιαφορήσεις για τα παιδιά, εκείνος που ήθελε να εργαστεί με τα 
παδιά θα εργαζόταν»*0.
Α.5.3.1974-2003
Τα χρόνια που ακολουθούν μετά την αποκατάσταση του πολιτεύματος και κατά 
την μεταπολίτευση μέχρι και το 2003 -οπότε και κλείνει η Παιδόπολη «Αγία Σοφία»- 
το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει για ακόμα μια φορά. Δημοσιονομικά όντας ενταγμένη 
στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) η «Αγία Σοφία» λειτουργούσε ως 
ιδρυματικού τύπου κοινωνική υπηρεσία η οποία παρείχε υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας σε παιδιά άπορα, προβληματικά, καθώς και σε παιδιά με ειδικές 
ικανότητες. Εντωμεταξύ η εξομάλυνση της πολιτικής ζωής του τόπου, η έλλειψη 
λογοτεχνικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος για την Παιδόπολη εκείνης της εποχής 
δεν τη φέρνουν ιδιαίτερα στο προσκήνιο. Οι πληροφορητές κάποιοι από τους οποίους 
έζησαν μέχρι και τη δεκαετία του 1990 την Παιδόπολη δεν αναφέρονται με 
λεπτομέρειες στη λειτουργία, στο πρόγραμμα και στη ζωή του ιδρύματος εκείνα τα 
χρόνια, ενώ όποτε αναφέρονται μιλούν απαξιωτικά τόσο για τη λειτουργία της 
Παιδόπολης, όσο και για τα ίδια τα παιδιά τροφίμους, αλλά και για το ευρύτερο κλίμα 
της εποχής. Τονίζουν ότι μετά τη Δικτατορία δεν υπήρχε πρόγραμμα, καθώς τα 
παιδιά είχαν μεγαλύτερη ελευθερία που τελικά κατέληξε σε απειθαρχία και ασυδοσία. 
Επίσης χαρακτηρίζουν αρνητικά το γεγονός ότι η Παιδόπολη πλέον φιλοξενούσε και 
παιδιά από προβληματικές οικογένειες, με παραβατική συμπεριφορά, καθώς και 
παιδιά με κινητικά προβλήματα και συναφείς διαταραχές ‘ .
Γενικώς υπάρχει έκδηλος ποιοτικός διαχωρισμός της Παιδόπολης και των 
τροφίμων της στο λόγο των πληροφορητών πρώην τροφίμιον και εργαζομένων: σε 
παιδιά και Παιδόπολη του εμφυλίου των δεκαετιών 1950-1960 και στα παιδιά και 
την Παιδόπολη της μεταπολίτευσης τις δεκαετίες 1980-1990. Υπάρχει σαφής 
συμπάθεια προς την πρώτη χρονολογική κατηγορία και νοσταλγία για τα ιδεώδη 
εκείνης της εποχής καθώς στη δεύτερη κατηγορία παρατηρούν μια ευρύτερη 
χαλάρωση ηθών, κανόνων, κανονισμών σε ατομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο.
Επίσης παρατηρείται μία «κόντρα» ανάμεσα στις παλιές Ομαδάρχισσες και 
Αρχηγούς που κατά κύριο λόγο ήταν απόφοιτες Οικοκυρικών σχολών και Μέσης 30 31
30 (το ίδιο)
31 Το 1998 μπαίνει στις εγκαταστάσεις η ΕΛ.Ε.Π.Α.Π, ενώ το 2000 εγκαθίσταται εκεί το Ειδικό 
Σχολείο Αγριάς.
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εκπαίδευσης, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και στο μετέπειτα εξειδικευμένο 
προσωπικό των κοινωνικών λειτουργών.
Η κα Αντωνία Γεωργοσούλη, Διευθύντρια τις δεκαετίες 1970-1980-1990 αναφέρει 
σχετικά με τους τότε τροφίμους της Παιδόπολης:
«Εγώ θυμάμαι ερχόταν η Λελούδα, η τάξη και η πειθαρχία που υπήρχε το κάναμε σαν 
στρατιωτικό.... μετά τη χούντα επήλθε η χαλάρωση...μετά άρχισαν να λεν ότι ήταν 
όλοι πιεσμένοι και πρέπει ν αφήσουμε στα παιδιά ελευθερία και τέτοια και δυστυχώς 
φθάσαμε στην ασυδοσία και σε ένα σημείο να μπαίνει ο μπας κλας- ναρκομανής-
κακοποιημένος- δεν ξέρω τί.... δεν είχαμε δηλαδή το παιδί της άμεσης ανάγκης, της
οικογένειας το παιδί (...)» 32 33.
Για τις κοινωνικές λειτουργούς:
« Όταν στο Βόλο θέλησα να κάνω λειτουργία, έκανα το ιερό...τα παιδιά δεν ξυπνούσαν 
και ήρθα σε ρήξη με τους κοινωνικούς λειτουργούς ..γιατί τα κατευθύναμε προς τη 
θρησκεία, δήθεν» .
Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου, πρώην τρόφιμος και μετέπειτα 
ομαδάρχισσα διαχωρίζει τα παιδιά σε δύο χρονικές κατηγορίες:
«Μετά τη Χούντα η Παιδόπολη ήταν υπο διάλυση, εσωτερική διάλυση, ανταρσία και 
τέτοια (αναφερόμενη στο τρόπο λειτουργίας και το υπόλοιπο προσωπικό που πλέον 
ήταν με ωράριο και υποτίθεται πιο εξειδικευμένο). Κρατιόταν ακόμα... (η Παιδόπολη 
από άποψη παιδιών)»34 35.
Για την απόφασή της να αποχωρήσει το ’80:
«Όταν μου έλεγαν γιατί έφυγες: ή στη φυλακή ή στο τρελοκομείο!!. Δεν θα άντεχα, δεν 
αντέχονταν οι καταστάσεις... “κάτσε λέει και κάνε το βλάκα”...(!) Ποιο βλάκα να 
κάνω, και αν ο ένας σκότωνε τον άλλον; Λεν είχες καμία ισχύει, ήσουν για το θεαθήναι 
εκεί πέρα...», (με απογοήτευση και πίκρα) .
Α.5.3.1 Από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας στον Εθνικό Οργανισμό 
Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.)
Το 1998 ο Ε.Ο.Π. εντάχθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας 
(Ε.Ο.Κ.Φ.). Με το νόμο 2646/1998 (ΦΕΚ 236/20-10-1998) με τίτλο: «Ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας»,η κοινωνική φροντίδα προσδιορίζεται
32 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011.
33 (το ίδιο).
34 Συνέντευξη Μ.Πατρή 17/8/2011.
35 (το ίδιο).
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καν γίνεται κρατική υπόθεση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Παιδόπολη « Αγία Σοφία» 
από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου36. Πιο συγκεκριμένα:
Στο αρ. 18 με τίτλο «Μέτρα προστασίας ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και 
ομάδων που τελούν σε κατάσταση ανάγκης» ορίζεται ότι καθορίζονται ειδικά 
προγράμματα με στόχο: «(β) την κοινωνική φροντίδα των παραβατικών ανηλίκων, 
ορφανών ή ανηλίκων με οικογενειακά προβλήματα. Οι 8 Παιδοπόλεις του Ε.Ο.Π. που 
αποτελούν Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και έχουν ως 
σκοπό την παροχή κλειστής περίθαλψης στις ανωτέρω κατηγορίες ανηλίκων, 
αναδιοργανώνονται, εξειδικεύονται και ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες: ΐ) για 
φιλοξενία ορφανών παιδιών και παιδιών με οικογενειακά προβλήματα, ϋ) για 
φιλοξενία παραβατικών ανηλίκων και παιδιών που είναι θύματα εκμετάλλευσης37.
Αξίζει να σημειωθεί πως παράλληλα στο ίδιο άρθρο 18 του Ν. 2646/1998 
δεύτερος στόχος ενός άλλου ειδικού προγράμματος των μέτρων προστασίας ευπαθών 
πληθυσμιακών ομάδων ορίζεται: «(γ) η περίθαλψης ή οποιαδήποτε άλλη 
οικονομική και κοινωνική συνδρομή σε άτομα που έχουν αναγνωρισθεί από την 
αρμόδια ελληνική αρχή ως πρόσφυγες ή έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση 
τους ή τους έχει επιτραπεί η προσωρινή διαμονή προς αντιμετώπιση επειγουσών 
και σοβαρών καταστάσεων ανάγκης».
Φορείς ορίζονται: οι φορείς του δημοσίου τομέα και οι ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (οι γνωστές μας Μ.Κ.Ο.). Ενδιαφέρον επίσης 
παρουσιάζουν τα άρθρα για τη χρηματοδότηση φορέων δημοσίου τομέα (αρ. 11) 
καθώς ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνονται ως πόροι και τα Διαρθρωτικά Ταμεία
36 Ενώ -μέσα στα πλαίσια της αποκέντρωσης του κρατικού μηχανισμού- ταυτόχρονα ξεκινάει και η 
μεθοδευμένη προσπάθεια ανάθεσης της κοινωνικής φροντίδας στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού (Δήμους, πρώην Νομαρχίες και Περιφέρειες) (σχόλιο που προκύπτει 
από τη συνολική ανάγνωση του νομοθετικού διατάγματος).
37 Την Παιδόπολη «Αγία Σοφία» τη συναντάμε σε ένα πόρισμα του 2004 του Συνηγόρου του πολίτη 
που αφορούσε στον κύκλο)*) δικαιωμάτων του παιδιού. Το πόρισμα είχε θέμα: «Υλοποίηση του 
προγράμματος: Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόμο» και αφορούσε στη 
διερεύνηση καταγγελιών που είχαν γίνει για μαζική (περίπου 75% ποσοστό) εξαφάνιση «παιδιών των 
φαναριών» που φιλοξενούνταν στο ίδρυμα «Αγία Βαρβάρα» στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω 
προγράμματος την περίοδο 1998-2001. Σύμφωνα με το πόρισμα από τα 661 παιδιά του προγράμματος 
τα 47 είχαν μεταστεγαστεί σε Παιδοπόλεις εκ των οποίων τα 5 τον Μάρτιο του 2003 βρίσκονταν στην 
Παιδόπολη Βόλου ( Συνήγορος του πολίτη, Μάρτιος 2004, σελ.1- 28)
(*) Ορολογία της οργανωτικής δομής του Συνηγόρου του Πολίτη. Αναφέρεται στις επιμέρους 
θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολείται η εν λόγω αρχή, έτσι έχουμε τους κύκλους: των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της κοινωνικής προστασίας, της ποιότητας ζωής, των σχέσεων κράτους- 
πολίτη, των δικαιωμάτων του παιδιού, της ισότητας των φύλων
(http://www.synigoros.gr/organism.htm).
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της ευρωπαϊκής ένωσης και τα κοινοτικά προγράμματα στο χώρο της 
κοινωνικής φροντίδας, αλλά και οι χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αρ. 12 με τίτλο «Ανάπτυξη εθελοντισμού» 
το οποίο προβλέπει τη σύσταση και τήρηση μητρώου Μ.Κ.Ο. καθώς επίσης και 
τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
προγραμμάτων τους για παροχή σχετικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες 
πληθυσμού 38.
Α.5.3.2 ΕΑ.Ε.Π.Α.Π.
Επίσης από το 1998 στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης «Αγία Σοφία» 
στην Αγριά δραστηριοποιείται το Παράρτημα Βόλου της ΕΑ.Ε.Π.Α.Π. (Ελληνικής 
Εταιρείας Προστασίας Αναπήρων Παιδιών). Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο επιχορηγείται κατά ένα μέρος από το Υπουργείο Υγείας- 
Πρόνοιας και λειτουργεί σαν Κέντρο Ανοιχτής Περίθαλψης και Αποκατάστασης 
παιδιών με Κινητικά Προβλήματα και Συναφείς Διαταραχές. Η ΕΑ.Ε.Π.Α.Π. παρέχει 
μεταξύ άλλων: Ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από εξειδικευμένους ιατρούς, 
Τμήματα Φυσικοθεραπείας- Εργοθεραπείας- Αογοθεραπείας, Υποστήριξη από 
ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, Τμήμα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
για την εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και Ημερήσιο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης39.
Α.5.3.3 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΔΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ.
Το σχολικό έτος 2000-2001 ιδρύεται το -διθέσιο τότε, τετραθέσιο μετά- Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Αγριάς Μαγνησίας, το οποίο μέχρι και το 2004 ήταν το μοναδικό 
σχολείο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας για παιδιά με κινητικά προβλήματα. 
Από το 2000 φιλοξενείται σε ένα από τα κτήρια των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης 
Αγριάς. Το σχολείο λειτουργεί ως ανοικτού τύπου. Αρχικώς υπήρχε πρόβλημα 
μετακίνησης καθώς το σχολείο δεν διέθετε δικό του μεταφορικό μέσο και η 
μετακίνηση γινόταν με προσφορά της ΕΑ.Ε.Π.Α.Π και του Δήμου Βόλου.
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Α.5.3.4 Από τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας στο Εθνικό Σύστημα 
Κοινωνικής Φροντίδας.
Ο Ε.Ο.Κ.Φ. λειτούργησε μέχρι και το 2003, οπότε και μετονομάζεται σε Εθνικό 
Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.ΣΥ.Κ.Φ) με νέο νόμο τον Ν.3106/2003 και οι 
υπηρεσίες του μετατρέπονται σε «Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας» του 
Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ,Π. )40 στην περιφέρεια 
του οποίου λειτουργούν. Μία τέτοια μονάδα αποτελεί πλέον και η Παιδόπολη «Αγία 
Σοφία».
Το 2003 η Παιδόπολη «Αγία Σοφία» Αγριάς Βόλου κλείνει οριστικά. Σύμφωνα με 
τη μαρτυρία της κας Κλεοπάτρας Τσακίρη- Χατζηαγγέλου με το κλείσιμο της 
Παιδόπολης όλα τα παιδεία μεταφέρθηκαν στο Παπάφειο Ίδρυμα Λαμίας.
Α.5.4. 2003-2011.
Α.5.4.1. Ο Σύλλογος
Το 2007 πλέον οι εγκαταστάσεις της Παιδόπολης Αγριάς Βόλου υπάγονται κατά 
πλήρη κυριότητα και διοίκηση στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας (κεφ. Β', παρ. 1, αρ. 3, Ν. 3527/ 2007,ΦΕΚ 25/9-2-2007) η οποία 
αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σκοπό «την εποπτεία και τον 
έλεγχο όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα».
Οι εγκαταστάσεις- εκτός από το κτίριο της ΕΔ.Ε.Π.Α.Π. και του Ειδικού Σχολείου- 
παραμένουν κλειστές και σε εγκατάλειψη. To 200741 μετά από ιδιωτική πρωτοβουλία 
με πρωτεργάτες την κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου (πρώην τρόφιμο και 
ομαδάρχισσα) και τον κο Νίκο Τσούκα (πρώην τρόφιμο) και τη συσπείρωση 
περισσότερων πρώην τροφίμων από όλη την Ελλάδα ιδρύεται ο Σύλλογος 
Αποφοίτων Παιδοπόλεων με έδρα το Βόλο. Όπως αναφέρεται και στο site του 
Συλλόγου42 43: «Η πόλη του Βόλου επιλέχθηκε ως έδρα για δύο λόγους: « πρώτος και 
κύριος είναι ότι η Παιδόπολη Βόλου είναι στο κεντρικότερο σημείο του ιστού των 
Παιδοπόλεων ανα την Ελλάδα και εξίσου σημαντικός παράγοντας γιατί οι εμπνευστές 
της προσπάθειας αυτής είναι κάτοικοι ΒόλουΙ»44.
40 Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) έχει ήδη μετατραπεί σε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και 
Πρόνοιας (ΠΕ.ΣΥ.Π) (Ν. 2889/2001, ΦΕΚ 32/2-3-2001).
41 Είχε προηγηθεί ένα πανελλαδικό κάλεσμα στη Λάρισα το 1999 και στη συνέχεια ακολούθησαν και 
άλλες.
42 http://www.paidopolis.gr
43 Για το σκοπό του Συλλόγου βλ. Παράρτημα.
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Στο Σύλλογο παραχωρήθηκε χώρος από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια 
Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας (Δ.Υ.ΠΕ.), όμως οι πρώτες προστριβές στο χορό 
των διεκδικήσεων δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Τελικά ο Σύλλογος κατέλαβε μία 
αίθουσα του κεντρικού κτιρίου των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης «Αγία Σοφία», 
όπου στεγαζόταν η διοίκηση, ανάμεσα από τα διοικητικά γραφεία και τη μεγάλη 
τραπεζαρία, δίπλα από τη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία πλέον είναι 
κοινόχρηστη από όσα ιδρύματα στεγάζονται εκεί. Ο κος Νίκος Τσούκας αναφέρει 
σχετικά:
«Εμείς σαν σύλλογος κάναμε τις συναντήσεις μας εδώ, εκτός από την τελευταία καθώς 
ο χώρος είχε περιέλθει σε κατάσταση εγκατάλειψης. Ευθύς εξ αρχής διεκδικήσαμε από 
την 5 Δ.Υ.ΠΕ. ένα χώρο εδώ, δεν μας τον αρνήθηκε κανείς. Στην αρχή είπαμε να 
πάρουμε ένα μικρό κτίριο αλλά όταν είδαμε ότι τα έξοδα συντήρησης και ανακαίνισης 
ήταν υπερβολικά σε σχέση με τις δικές μας οικονομικές δυνατότητες το εγκαταλείψαμε. 
Μας έδωσαν ένα κτίριο (το 1), κάναμε κάποιες εργασίες καθαριότητας αλλά στη 
συνέχεια επειδή ο σύλλογος γονέων Α.Μ.Ε.Α. ζήτησε αυτό το κτίριο και δεν θέλαμε να 
έρθουμε σε διαμάχη το αφήσαμε... χάσαμε και τα λεφτά που βάλαμε. Όταν είδαμε ότι το 
θέμα μάκραινε και δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποια λύση ήρθαμε πάλι εδώ, το 
φτιάξαμε, το βάψαμε, δηλ. αυτοί που το κάνουν... (αναφέρεται στο συνεργείο που έχει 
αναλάβει τις εργασίες ανακαίνισης και εξωραϊσμού του χώρου, το οποίο άτυπα κάνει 
δουλειά και για το Σύλλογο) 44 45 46.
Α.5.4.2. Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Αιτούντων Πολιτικό 
Ασυλο
Στις 23 Φεβρουάριου 2008 αρχίζει να λειτουργεί μέσα στις εγκαταστάσεις της 
πρώην Παιδόπολης το «Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου», υπο
44 Συνέντευξη στη Μ.Πατρή 20/8/2011.
45 Έγιναν και προσπάθειες ως Σύλλογος να. λάβουν επιδότηση από το Υπουργείο Υγείας όπου 
υπάγονται αλλά όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου: « πέσαμε 
σε χαλεπούς καιρούς! Δεν με νοιάζει., αν και το ένα μου παιδί έχει οικονομικό πρόβλημα, λέω αντί να 
συντηρήσω το παιδί μου τα δίνω στην Παιδόπολη....αλλά πεθαίνω βρε παιδί μου, με αυτήν την 
Παιδόπολη δεν ξέρω τι έχω πάθει....!!! Έχουμε 10 € το χρόνο συνδρομή, αλλά έχουμε πολλά έξοδα... 
αλλά θα τα καταργήσουμε τώρα τους πολλούς τους τζερεμέδες...» (Συνέντευξη Μ.Πατρή 17/8/2011 ).
46 Ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου είναι και η διατήρηση των εγκαταστάσεων. Η κα Κλεοπάτρα
σε μια ξενάγηση των χώρων και μιλώντας ταυτόχρονα για τις διεκδικήσεις των κτιρίων (καθώς 
αρχικώς υπήρχαν σκέψεις το ειδικό σχολείο να γίνει κλειστού τύπου), κοιτώντας κάτω το πλακάκι μου 
λέει με παράπονο: «Τα Α.Μ.Ε.Α .ήθελαν να τρυπήσουν να κάνουν μπάνιο σε κάθε
δωμάτιο.. .(δείχνοντας το μωσαϊκό στο πάτωμα) πας να τρυπήσεις αυτό το πράγμα;;!!» (το ίδιο)
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την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας) και 
με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων μέσω του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στεγάζεται σε δύο κτήρια (από τα 13 των 
συνολικών εγκαταστάσεων) που έχουν παραχωρηθεί από την 5η Υγειονομική 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος: σε ένα τμήμα του πρώην κεντρικού 
κτιρίου και σε 1 κοιτώνα όπου φιλοξενούνται οι ανήλικοι. Σύμφωνα με τον τομέα 
Κοινωνικής πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., το κέντρο είναι δυναμικότητας 24 ατόμων και 
φιλοξενούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι ηλικίας 12-18 ετών, στη πλειοψηφία τους μέχρι 
και τα μέσα του 2011, Αφγανικής καταγωγής, πλέον (Σεπτέμβριος 2011) σε ισοψηφία 
με ανηλίκους με καταγωγή από τη Γουινέα. Η παραμονή τους στο κέντρο κυμαίνεται 
από μία μέρα μέχρι και την ημέρα της ενηλικίωσης του (ΕΕΣ, ΤΚΠ, Έκθεση 
Απολογισμού ετών 2008,2009).
Αναλυτικότερα:
Β. Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Αιτούντων Πολιτικό 
Άσυλο.
Β.1. Ιστορικό - Νομικό πλαίσιο.
Β.1.1 Ε.Ε, Συνθήκη Σένγκεν, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Κανονισμός 
Δουβλίνο II.
Το 1981 η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε χρόνια 
αργότερα, το 1986 υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη με στόχο το ελεύθερο 
εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και έτσι δημιουργείται η ιδέα της «Ενιαίας 
Αγοράς». Τέλη της δεκαετίας του 1980, αρχές της δεκαετίας του 1990, το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα βάζει τον πήχη πιο ψηλά. Την ιδέα της Ενιαίας Αγοράς, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας αγαθών πλαισιώνει η ιδέα της ελεύθερης διακίνησης υπηρεσιών, 
προσώπων και κεφαλαίων. Ιδιαίτερα προωθείται η σημασία της ελεύθερης 
διακίνησης των πολιτών καθώς έτσι θα προωθούνταν σταδιακά και η ελεύθερη 
εγκατάσταση και εργασία. Αρχίζει λοιπόν και οικοδομείται η ιδέα της «Ευρώπης 
Φρούριο» (Fortress Europe) η οποία δεν έχει σύνορα και περιορισμούς στο 
εσωτερικό της παρά μόνο τα εξωτερικά σύνορα τα οποία και ενισχύονται καθώς 
θεωρούνται ενιαία Ευρωπαϊκά47. Τα σύνορα πλέον αρχίζουν και μετατρέπονται σε
47 Με την τελευταία διεύρυνση τα σύνορα των χωρών Σενγκεν Φθάνουν τα 4.287 χλμ.
( http://www.rodiaki.gr. Η Συνθήκη Σεγκεν).
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«ετεροβαρείς μεμβράνες» καθώς επιτρέπουν μεν την έξοδο, αλλά προστατεύουν 
εναντίον των «ανεπιθύμητων εισόδων μονάδων από την άλλη πλευρά» (Μπάουμαν 
2008: 91).
Μέσα σε αυτόν τον ενιαίο χώρο εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και διαδικασίες 
όσον αφορά στους ελέγχους εισόδου στα σύνορα Ευρωπαίων πολιτών και υπηκόων 
τρίτων χωρών, στις θεωρήσεις για διαμονές σύντομης διάρκειας, στην έκδοση αδειών 
παραμονής και εργασίας, στις αιτήσεις ασύλου. Ταυτόχρονα για λόγους ασφαλείας 
ενισχύεται η συνεργασία των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Όλα αυτά σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαίου ρυθμίζονται με τη Συνθήκη Σένγκεν στην οποία η 
Ελλάδα προσχώρησε το Νοέμβριο του 1992. Η συνεργασία Σένγκεν ενσωματώθηκε 
στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1997 με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, ενώ 
στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το 2000 (www.europa.eu.).
Εντωμεταξύ από το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου, με αποκορύφωμα την 
τελευταία εικοσαετία από το τέλος του Ψυχρού πολέμου και μετά, αναδεικνύεται το 
διεθνικό καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αν και εν μέρει στηρίζεται σε 
εθνικούς θεσμούς και πρακτικές, ώστε να αποκτά ιδιαίτερη ισχύ και νομιμότητα, 
εντούτοις αποτελεί μια δύναμη που υποσκάπτει την αποκλειστική δικαιοδοσία που 
έχει το κράτος στους πολίτες του και συμμετέχει στο μετασχηματισμό της διεθνούς 
έννομης τάξης και του διακρατικού συστήματος. Κείμενα όπως το Διεθνές Σύμφωνο
ΛΟ
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Νεα Υορκη, 16-12-1966) και το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (το ίδιο)48 9, 
μετέτρεψαν τις προβλέψεις της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. (Νέα Υόρκη, 10/12/1948) σε νόμο, και αν και τα 
νομοθετικά αυτά πλαίσια είναι δεσμευτικά μόνο για τα κράτη που τα έχουν 
επικυρώσει, πλέον έχουν αποκτήσει χαρακτήρα διεθνούς εθιμικού δικαίου και 
δεσμεύουν όλα τα κράτη (Σάσεν2001: 165, 167).
Μέχρι και τη δεκαετία του 1970 αντικείμενο και υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου 
ήταν μόνο το κράτος, το οποίο και μπορούσε να υποβάλλει διαμαρτυρία σχετικά με 
την τήρηση ή την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Έθνη. 
Από το 1970 και μετά όλο και πιο συχνά άτομα και μη κρατικές οντότητες ενάγουν 
κυβερνήσεις βάσει των διεθνών κειμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς τα
48 Η Ελλάδα το ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α/25/1997).
49 Η Ελλάδα το ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 1532/1985 (ΦΕΚ Α/25/1985)
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κείμενα αυτά έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τα ίδια τα κράτη. Πλέον τα «εργαλεία» 
για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι οι ευρωπαϊκές και οι 
διεθνείς συμβάσεις, εξοπλίζουν με δικαιώματα «περισσότερα πρόσωπα παρά 
πολίτες», καθώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που διακηρύττουν μπορεί να τα 
απολαμβάνει οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτου εθνικής καταγωγής (Σάσεν 2001: 169).
Μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και χάρη σε ένα διασυνδεδεμένο 
παγκόσμιο δίκτυο μέσων μαζικής ενημέρωσης που επιτρέπει την άμεση 
δημοσιοποίηση των παραβιάσεων, καθημερινά έρχονται στο φως επίσημες 
καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίες και γενικότερα για καταπατήσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ( Ashplant, Dawson, Roper 2000:67). Οι καταγγελίες αυτές 
πρακτικά μεταφράζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες και 
πρόσφυγες που αφήνουν τις δοκιμαζόμενες πατρίδες τους και προσδοκώντας ένα 
καλύτερο μέλλον ακολουθούν τις μεταναστευτικές ροές προς τη Δύση. Τα 
μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα προσκρούουν πάνω στο «τείχος» της 
Ενωμένης Ευρώπης. Η Ελλάδα ως μια από τις πύλες εισόδου του «Φρουρίου» (μαζί 
με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Μάλτα) δέχεται συγκριτικά μεγάλο, έως 
δυσβάσταχτο και δυσανάλογο- σε σχέση με τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις 
υποδοχής και φιλοξενίας- όγκο μεταναστών και προσφύγων, καθώς είναι η μόνη 
πύλη εισόδου που δέχεται μεταναστευτικές ροές τόσο από την Ασία όσο και από την 
Αφρική.
Την κατάσταση επιδεινώνει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δουβλίνο II (Ε.Κ. 
343/2003), ο οποίος προσδιορίζει ποιό κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
των υποβαλλόμενων αιτήσεων πολιτικού ασύλου προκειμένου να αποτραπούν οι 
πολλαπλές αιτήσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη που συνιστούν κατάχρηση της ίδιας 
της διαδικασίας ασύλου. Κοινώς, ο υπήκοος τρίτης χώρας που εισέρχεται χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα στην Ευρώπη, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
Δουβλίνο II είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς του 
Ασύλου στην πρώτη χώρα που τον υποδέχεται μπαίνοντας στην Ευρώπη, 
διαφορετικά αν τον συλλάβουν εντός Ευρώπης χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα τον 
επαναπροωθούν στην πρώτη χώρα από όπου εισήλθε στην Ε.Ε. (www.europa.eu). Ως 
πρώτη χώρα λογίζεται μια από τις πύλες εισόδου και συνήθως η πύλη αυτή είναι η
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Ελλάδα50. Κατά την τελευταία εξαετία προβάλλοντας τη σύγχρονη ευρωπαϊκή της 
ταυτότητα, η Ελλάδα εφαρμόζει την πιο σκληρή περιοριστική (αντι)μεταναστευτική 
πολιτική που έχει εφαρμόσει ποτέ, καθιστώντας τη διαδικασία χορήγησης ασύλου 
προβληματική υπόθεση.
Μετά από σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων51 *-32 που εκδόθηκαν από το 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ελλάδας για απαράδεκτη 
μεταχείριση και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, ακόμα και για καταχρηστική και 
παράνομη κράτηση ανηλίκων αιτούντων πολιτικό άσυλο, τον Ιανουάριο του 2011 η 
γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή εφαρμογής της 
Συνθήκης Δουβλίνο II για ένα χρόνο. Ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως η 
Σουηδία, η Μ. Βρετανία, η Ισλανδία και η Νορβηγία. Σε άρθρο της από 20-1-2011 με 
τίτλο «Δουβλίνο 2: ενός έτους αναστολή», η εφημερίδα Καθημερινή παραθέτει την 
ανακοίνωση του γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών:
«Με δεδομένη την ιδιαίτερη κατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνοντας υπόψη τον 
σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων στη διαδικασία παροχής ασύλου, αποφασίσαμε 
την αναστολή για ένα χρόνο της επαναπροώθησης προσφύγων που ζητούν άσυλο. Η 
απόφαση θα ισχύσει για ένα χρόνο, επειδή εκτιμάται ότι στο διάστημα αυτό θα 
καταστεί δυνατό να επιτευχθούν ουσιαστικές βελτιώσεις στην Ελλάδα» 
(http://news.kathimerini.gr, 20-1-2011).
Το 90% των ξένων που εισέρχονται παρανόμως στην Ευρώπη μπαίνουν από την Ελλάδα/tovima.gr. 
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες δέχονται σχεδόν καθημερινά πάνω από 80 αιτήματα για αναγκαστική 
επιστροφή αλλοδαπών από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία της 
FRONTEX, της ευρωπαϊκής υπηρεσίας φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, το 88% των αλλοδαπών 
στην Ε.Ε. εισέρχεται παράνομα μέσω της Ελλάδας. Το 2008 είχαν συλληφθεί κατά την είσοδό τους 
146.337 αλλοδαποί, ενώ το 2009 ο αριθμός έπεσε στις 126.145. Το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι 
συλλήψεις κυμαίνονταν στα περσινά επίπεδα (http://eespolydynamo.wordpress.com).
51 Υπόθεση Α.Α. κατά Ελλάδας (22/7/2010), Tabesh κατά Ελλάδας (26/11/2009) , Rahimi κατά 
Ελλάδας (5/4/2011), R.U κατά Ελλάδας (7/6/2011) (http://omadadikigorwnnomologia.blogspot.com).
Βλ και «Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για τους πολιτικούς πρόσφυγες» http://tvxs.gr/news/ελλάδα, 
29/10/2010.
«Σταμάτησαν οι επιστροφές προσφύγων από την Αγγλία» http://tvxs.gr/news/ελλάδa, 29/9/2010.
«Μια ακόμα ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για τις συνθήκες κράτησης αιτούντων άσυλο» 
http://tvxs.gr/newsm06a, 23/7/2010.
«Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για παράνομη κράτηση ανηλίκου Αφγανού στην Παγανή» » 
http://tvxs.gr/newsA71d6a, 6/4/2011
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Β.2Το (πολιτικό) Άσυλο.
Το Πολιτικό Άσυλο, είναι η προστασία που παρέχεται σε έναν αλλοδαπό όταν 
αυτός προσφεύγει σε ένα κράτος επειδή απειλείται στο κράτος προέλευσής του η 
ζωή ή η ελευθερία του για λόγους, πολιτικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς ή 
φυλετικούς.
Τυπικά υπάρχει διαφορά μεταξύ του καθεστώτος του ασύλου και του καθεστώτος 
του συμβατικού πρόσφυγα. Το δεύτερο υπάγεται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
κατά τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 (Άρθρο 1, Α[2]) για το καθεστώς των 
προσφύγων και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, που αποτελεί 
συμπληρωματικό κείμενο. Το αρχικό κείμενο της Σύμβασης της Γενεύης, το οποίο 
τέθηκε τελικά σε ισχύ το 195453, συντάχθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο προκειμένου να προστατευτούν τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων Προσφύγων 
που είχαν δημιουργηθεί. Οι νέες όμως προσφυγικές κρίσεις που ξέσπασαν στο 
διεθνές προσκήνιο τη δεκαετία 1950- 1960 οδήγησαν στη σύνταξη του
Πρωτοκόλλου του 1967, το οποίο αφαίρεσε το χρονικό και τοπικό προσδιορισμό και 
περιορισμό και προσέδωσε στην έννοια του Πρόσφυγα μια ευρύτερη σημασία. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη- κράτη που έχουν επικυρώσει και τα δύο κείμενα, διεθνώς, 
μέχρι και την 1-10-2008, ανέρχονται σύμφωνα με στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας 
του Ο.Η.Ε, σε 141 στον αριθμό54.
Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό του πρόσφυγα στη Σύμβαση του 1951 (αρ.1), ως 
πρόσφυγας χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εκτός της εδαφικής 
επικράτειας της χώρας του και ο οποίος είτε δεν μπορεί ή δεν θέλει να υπαχθεί στην 
προστασία της χώρας του ή να επιστρέφει σε αυτή, επειδή έχει βάσιμες υποψίες ότι 
θα διωχθεί λόγω της φυλής, της εθνικότητάς του, της θρησκείας του, των πολιτικών 
του πεποιθήσεων, ακόμα και της κοινωνικής του δράσης.
Εξαιτίας αυτού του τεκμηριωμένου φόβου δίωξης ο πρόσφυγας απολαμβάνει 
προστασία από την αναγκαστική απέλαση ή επιστροφή σε εδάφη όπου βάσιμα 
κινδυνεύει η ζωή του. Η αρχή της μη επαναπροώθησης καθιερώνεται ρητά στο αρ. 
31, παρ.ΐτης Σύμβασης, όμως λόγω της σπουδαιότητάς της αποτελεί διεθνές εθιμικό 
δίκαιο, γεγονός που σημαίνει ότι για την εφαρμογή και το σεβασμό της δεσμεύονται
53 Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση της Γενεύης και την ενσωμάτωσε στην εθνική της νομοθεσία με 
τον.δ 3989/1959 (ΦΕΚΑ' 201/1959)
54 http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73bOd63.pdf
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ακόμα και κράτη τα οποία δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Γενεύης 
για το καθεστώς των προσφύγων55.
Ένας πολιτικός πρόσφυγας για να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας αρχικά 
καταγράφεται ως αϊτών πολιτικό άσυλο και σε περίπτωση θετικής απάντησης 
υπάγεται στο προσφυγικό καθεστώς. Αντίθετα ένας αϊτών πολιτικό άσυλο μπορεί να 
παραμείνει απλά αϊτών σε περίπτωση καθυστερημένης ή αρνητικής απάντησης από 
τις αρμόδιες αρχές με καθεστώς προσωρινής διαμονής (ροζ κάρτα) και στη συνέχεια 
να απελαθεί ως ανεπιθύμητος στη χώρα προέλευσής του ( Ρούκουνας 1995:252).
Στο ερώτημα αν υπάρχει διεθνής υποχρέωση χορήγησης ασύλου σε όποιον ξένο 
το ζητεί και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις56 η απάντηση είναι σαφέστατα θετική. 
Το δικαίωμα του καθενός ανθρώπου να ζητά και να απολαμβάνει σε άλλες χώρες 
άσυλο από διώξεις στη χώρα του, αναγνωρίζεται ρητώς από την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 14), η οποία επίσης αποτελεί 
εθιμικό δίκαιο57.
Στα πλαίσια του διεθνικού καθεστώτος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
αναφέραμε προηγουμένως εμφανίζεται και μια νέα εμπλουτισμένη ρητορική και νέοι 
όροι όπως το καθεστώς «προσωρινής» και «επικουρικής» προστασίας έρχονται στο 
προσκήνιο.
Συγκεκριμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/55/Ε.Κ58 ορίζονται οι «ελάχιστες 
προδιαγραφές που απαιτούνται για την παροχή προσωρινής προστασίας σε 
περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων». Ως προσωρινή προστασία ορίζεται η 
διαδικασία με έκτακτο χαρακτήρα που εξασφαλίζει άμεση και προσωρινή προστασία 
σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων απο τρίτες χώρες, ειδικά εάν υπάρχει 
ο κίνδυνος το σύστημα ασύλου να μην μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την εισροή 
χωρίς αρνητικές συνέπειες για την καλή λειτουργία του, το συμφέρον των 
ενδιαφερομένων ατόμων, αλλά και το συμφέρον άλλων ατόμων που ζητούν 
προστασία. Διευκρινίζεται πως το καθεστώς αυτό δεν προδικάζει την αναγνώριση
55 Μια αρχή ή μια διακήρυξη, η οποία δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία, δεν δεσμεύει νομικά τα μη 
συμβαλλόμενα κράτη. Όταν όμως γίνεται συχνά η επίκλησή της, πολλοί θεωρούν ότι πλέον έχει 
αποκτήσει καθεστώς εθιμικού διεθνούς δικαίου, δηλαδή έχει αποκτήσει το καθεστώς μιας διεθνούς και 
γενικευμένης πρακτικής, η οποία γίνεται το ίδιο αποδεκτή και σεβαστή όπως ο νόμος (Σάσεν 2001: 
166,167), όπως οι άγραφοι νόμοι που διέπουν τις τοπικές κοινότητες.
56 Είτε επειδή πληροί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο προσφυγικό καθεστώς, είτε στο καθεστώς 
επικουρικής και προσωρινής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.
57 Βλ. παραπομπή (51)
38 http://eur-lex.europa.eu.
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του καθεστώτος του Πρόσφυγα (αρ.3). Επίσης σύμφωνα και με τον χαρακτηρισμό 
της προστασίας ως προσωρινής η διάρκεια της ανέρχεται σε ένα έτος, ενώ αν λήξει 
μπορεί να παραταθεί αυτοδικαίως κατά περιόδους έξι μηνών για ένα ακόμα έτος 
κατά ανώτατο όριο (αρ.4).
Αντίστοιχα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/83/ΕΚ 59ορίζεται η θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 
απατρίδων ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους. 
«Διεθνής προστασία» ορίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα και το καθεστώς 
«επικουρικής προστασίας». Ως πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία 
νοείται ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
για να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση με τον οποίο υπάρχουν 
ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι εάν ο ενδιαφερόμενος επιστρέφει στη χώρα 
της καταγωγής του θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή 
βλάβη60 και που λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπο την 
προστασία της εν λόγω χώρας. Ουσιώδης λόγος θεωρείται και ο βάσιμος φόβος 
δίωξης που στηρίζεται: σε γεγονότα που επήλθαν μετά την αναχώρηση του αιτούντος 
από την χώρα καταγωγής του ή σε δραστηριότητες στις οποίες ο αϊτών επιδόθηκε 
μετά την αναχώρησή του (αρ.5).
Διαπιστώνουμε επομένως το εξής παράδοξο: Αφενός σε διεθνές επίπεδο τα 
τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι φωνές που θεωρούν ότι το καθεστώς του πρόσφυγα, 
και ευρύτερα ο προσφυγικός νόμος, λόγω της μαζικότητας των μετακινήσεων των 
συγκεκριμένων πληθυσμών θα πρέπει να διευρυνθεί και να περιλάβει ακόμα και τους 
οικονομικούς μετανάστες61 οι οποίοι στην ουσία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις 
οικονομικά εξασθενημένες χώρες που υπόκεινται σε οικονομική αφαίμαξη εξαιτίας 
ευρύτερων γεωπολιτικών συμφερόντων (Nathwani Ν.2003:25).
59 http://eur-lex.europa.eu.
60 Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε: α) θανατική ποινή ή εκτέλεση, β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη, 
εξευτελιστική μεταχείριση, γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης άσκησης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης 
σύρραξης (αρ. 15)
61 Σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, οι οικονομικοί μετανάστες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια εφαρμογής του ορισμού του πρόσφυγα και επομένως δεν δικαιούνται να απολαμβάνουν τη 
διεθνή προστασία της προσφυγικής ιδιότητας. Οι οικονομικοί μετανάστες δεν διώκονται απο τις αρχές 
της χώρας τους, αντίθετα επιλέγουν τη μετανάστευση για να βελτιώσουν τις οικονομικές συνθήκες της 
ζωής τους (Προστασία των προσφύγων. Οδηγός διεθνούς προσφυγικού δικαίου. Βουλή των Ελλήνων, 
σ.59).
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Αφετέρου στην κατ' εξοχήν εποχή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης και συγκεκριμένα σύμφωνα με την ελληνική 
πρακτική, ο νόμος για τους πρόσφυγες περνά τη μεγαλύτερη κρίση από τη ημέρα της 
σύλληψής του: ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο δύσκολο για τον αιτούντα άσυλο ή για τον 
πρόσφυγα να βρει μια νέα εστία, μια νέα χώρα εγκατάστασης. Το πρόβλημα -που 
ταυτόχρονα είναι και η αιτία της κρίσης- έγκειται στο ότι ο νόμος για τους πρόσφυγες 
εμποδίζει την επαρκή εφαρμογή του μεταναστευτικού ελέγχου, καθώς εξασθενεί τα 
προληπτικά/ αποτρεπτικά μέτρα της μεταναστευτικής πολιτικής: αν ένας
«παράνομος» μετανάστης ελπίζει να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, αυτή η ελπίδα 
καθιστά την αποτρεπτική πολιτική μη αποτελεσματική, γεγονός που συνεπάγεται την 
περιοριστική εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου για τους πρόσφυγες (Nathwani Ν. 
2003:6-12). Άνθρωποι εκτοπισμένοι από τις πατρίδες τους που μέχρι πριν από λίγο 
καιρό θεωρούνταν ότι ασκούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους αναζητώντας άσυλο, 
πλέον αμαυρώνονται από τη σκιά της καχυποψίας των οικονομικών κινήτρων. Ο 
όρος «αναζητών άσυλο» έχει πλέον αποκτήσει υποτιμητική και αρνητική χροιά 
(Μπάουμαν 2008:79). Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι αιτήσεις ασύλου 
κρίνονται απορριπτικές, ενώ οι ενστάσεις και προσφυγές που κατατίθενται είναι 
αναποτελεσματικές καθώς δεν επιφέρουν καμία μεταβολή.
Β.2.1. Το Άσυλο σε αριθμούς.
Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 20ΙΟ62, η 
Ελλάδα κατέχει την 8η θέση στη λίστα των χωρών της Ε.Ε. με τις περισσότερες 
αιτήσεις για χορήγηση ασύλου ανάλογα με τον πληθυσμό της. Το 2010 κατατέθηκαν 
συνολικά 257.800 αιτήσεις για άσυλο στην ΕΕ των 27, που αντιστοιχούν σε 515 
αιτούντες ανα εκατομμύριο κατοίκους. Η Ελλάδα δέχθηκε 10.275 αιτήσεις, σε 
αναλογία 910 αιτήσεων ανά εκατομμύριο κατοίκους. Ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει 
να συγχέεται με τον αριθμό των παρανόμως εισερχομένων στη χώρα αλλοδαπών, 
αλλά ούτε με τον αριθμό των ατόμων που ενώ βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια 
και ενδεχομένως να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου, αποφεύγουν να 
καταθέσουν αίτηση υπό τον φόβο των νομικών κυρώσεων63 της ισχύουσας 
νομοθεσίας, αλλά και λόγω του σχεδόν μηδαμινού ποσοστού χορήγησης ασύλου
6“ Υπ'αρίθμ.47/2011 έκθεση της Euro stat, με τίτλο: “Asylum in the EU27” 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Νομικές κυρώσεις λογίζονται η διοικητική απέλαση και ο επαναπατρισμός, διαδικασίες οι οποίες 
ενεργοποιούνται σε περίπτωση αρνητικής απόφασης και στους δύο βαθμούς εκδίκασης.
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απο τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Συγκεκριμένα τα μεγαλύτερα ποσοστά αιτήσεων 
κατατέθηκαν από άτομα με χώρα προέλευσης το Πακιστάν (2.750 αιτήσεις), τη 
Γεωργία (1.160 αιτήσεις) και το Μπαγκλαντές (985 αιτήσεις). Από τις 10.275 
αιτήσεις σε πρώτο βαθμό εξετάστηκαν οι 3.455. Από αυτές 3.350 απορρίφθηκαν 
ενώ αναγνωρίστηκαν μόλις οι 105: οι 60 λόγω της πλήρωσης των προϋποθέσεων του 
προσφυγικού καθεστώτος, οι 20 για εξαιρετικούς λόγους, ενώ οι 30 για 
ανθρωπιστικούς λόγους (βλ Παράρτημα, πιν.1,2). Τα πρώτα % του 2010 τα ποσοστά 
χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα ανάλογα με την εθνικότητα ήταν τα ακόλουθα: 8% 
για Αφγανούς, 0% για Σομαλούς και 8% για Ιρακινούς. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
αναγνώρισης ασύλου στα 5 μέλη της Ε.Ε. με τα υψηλότερα ποσοστά χορήγησης 
έχουν ως εξής: 45% για τους Αφγανούς, 70% για τους Σομαλούς, και 51% για 
Ιρακινούς64.
Η Ελλάδα πανευρωπαϊκώς μέχρι το 2010 είχε να επιδείξει τα χαμηλότερα 
ποσοστά χορήγησης ασύλου, ακόμα και σε περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης 
χορήγησης. Το 2010 συγκεκριμένα από το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
εξετάστηκε το 35% ενώ τελικά εγκρίθηκε μόνο το 1%65. Η σταδιακή απαξίωση του 
θεσμού του ασύλου άρχισε από το 2000 και μετά με την αύξηση τόσο των 
«παρανόμως» νέο- εισερχομένων από χώρες εκτός Ε.Ε., όσο και των 
επαναριθμημένων «παρανόμως» εισερχομένων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες από το 
2003 και μετά. Ενδεικτικοί είναι οι πίνακες που ακολουθούν από την αναφορά του 
Πολυετούς Προγράμματος 2008-2013 που εκπόνησε για την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσφύγων. Συγκεκριμένα:
Ο αριθμός των ετήσιων κατατεθειμένων αιτήσεων χορήγησης ασύλου από το 2000- 
2007 διαμορφώνεται ως εξής:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3,083 5,499 5,664 8,178 4,469 9,050 12,267 25,113
Πίνακας 3
64 ASYLUM SITUATION IN GREECE INCLUDING FOR DUBLIN II TRANSFEREES/ 31 January 
2011, unhcr.org
65 http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=79919
Αντίθετα αυξημένα παρουσιάζονται τα μέχρι στιγμής ποσοστά για το 2011: από 0% στο 12,35%, 
σύμφωνα με άρθρο της Ελευθεροτυπίας στις 8/9/2011 (άρθρο του Μαρινέλλου, Γιώργου. «Από 
ουραγοί στα μετάλλια. ΑΣΥΑΟ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ: ΑΠΟ ΤΟ 0% ΣΤΟ 12,35%»-
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=307914).
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Ο αριθμός των ετησίως επαναπροωθούμενων προς την Ελλάδα από το 2003 μέχρι το 
2007 με βάση τον Κανονισμό του Δουβλίνο II, έχει ως ακολούθως:
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Until
September
20 404 350 509 622 711
Πίνακας 4
Με βάση τους δύο προηγούμενους πίνακες, ο αριθμός των Δελτίων Ασύλου που 
χορηγούνται ετησίως από το 2000-2008 διαμορφώνεται ως εξής:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(until
June)
222 147 36 4 11 39 64 140 61
Πίνακας 5
Από τα στοιχεία των τριών παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι τα ποσοστά 
αιτούντων πολιτικό άσυλο και χορήγησης Δελτίων Ασύλου είναι αντιστρόφως 
ανάλογα: όσοι περισσότεροι εισέρχονται και υποβάλουν αίτηση χορήγησης ασύλου, 
τόσο λιγότερα Δελτία Ασύλου αναγνωρίζονται και χορηγούνται.
Β.3 Ασυνόδευτοι ανήλικοι
Κατά τα τελευταία χρόνια μεταξύ των αλλοδαπών που εισέρχονται στη χώρα και 
ζητούν διεθνή προστασία εμφανίζονται, ολοένα και συχνότερα, ανήλικοι, παιδιά ή 
έφηβοι που φθάνουν στη χώρα μας μόνοι τους, χωρίς την οικογένειά τους ή κάποιον 
ενήλικα να τα συνοδεύει και να τα έχει υπο την προστασία του. Από αυτά τα παιδιά, 
όσα κατορθώνουν να ζητήσουν διεθνή προστασία είναι γνωστά στην προσφυγική 
ορολογία ως ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο.
Αν οι αιτούντες άσυλο εν γένει είναι από μόνοι τους μια ευάλωτη κατηγορία που 
αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσχέρειες και προβλήματα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
αιτούντες άσυλο είναι μια διπλά ευάλωτη κατηγορία: ενώ ως παιδιά θα έπρεπε να 
υπόκεινται σε ιδιαίτερο καθεστώς μεταχείρισης σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, 
εντούτοις ως ασυνόδευτοι ανήλικοι εκτίθενται στους κινδύνους που διατρέχουν τα
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ασυνόδευτα πανδιά όπως είναι η εν γένει κακομεταχείριση και ειδικότερη η παράνομη 
διακίνηση και σωματεμπορία. Ενώ ως αιτούντες άσυλο θα έπρεπε να υπόκεινται σε 
ιδιαίτερο καθεστώς μεταχείρισης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εντούτοις έχουν 
βιώσει παραπλήσιες εμπειρίες με τους ενήλικες αιτούντες άσυλο, καθώς διασχίζοντας 
εθνικά σύνορα «λαθραία» και χωρίς τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα η 
αντιμετώπισή τους από τις μεθοριακές και αστυνομικές αρχές δεν είναι διαφορετική 
από την αντιμετώπιση των ενηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να 
εισέλθουν παράνομα στη χοόρα και είναι ευρέως γνωστοί με τον όρο
«λαθρομετανάστες». Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, ο νομοθέτης οφείλει να θεσπίζει 
ειδικές διατάξεις για την νομική τους προστασία, την κοινωνική τους υποστήριξη και 
ενσωμάτωση και πάνω από όλα την ανθρωπιστική τους υποστήριξη.
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε66 67,
ασυνόδευτος ανήλικος αϊτών άσυλο ορίζεται ένα πρόσωπο κάτω από την ηλικία των 
18 χρονών (ή την ηλικία ενηλικίωσής του με βάση την κάθε νομοθεσία της χώρας 
ασύλου), το οποίο δε συνοδεύεται από τους γονείς του, από επίτροπο ή από άλλον 
ενήλικο που σύμφωνα με τον νόμο ή το έθιμο έχει αναλάβει την επιμέλεια του, και 
αιτείται να υπαχθεί στο καθεστώς του πρόσφυγα στη χώρα ασύλου. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία της ίδιας αρχής, το 2006 ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων αποτελούσε το 2εως 5 % του προσφυγικού πληθυσμού παγκοσμίως, ενώ 
υπολογίζεται πως την αντίστοιχη περίοδο στην Ευρώπη το 4 % των αιτούντων άσυλο 
ήταν ασυνόδευτα παιδιά .
Σύμφωνα με το αρ.2 του 114/2010 Π.Δ με τίτλο «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας 
αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα 
ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 
326/13.12.2005) (ΦΕΚ 195/22-11-2010): «Ασυνόδευτος ανήλικος» είναι το πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από 
ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα του, σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο που 
εφαρμόζεται στον τόπο προέλευσης, και για όσο χρόνο δεν έχει τεθεί υπό την
66 http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/basics/PROTECTING%20BROCHURE%202006.pdf, 
Προστατεύοντας τους Πρόσφυγες: Ερωτήσεις και απαντήσεις.
67 (το ίδιο).
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ουσιαστική φροντίδα ενός τέτοιου προσώπου, ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται 
ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην Ελλάδα»68.
Σύμφωνα με το αρ. 13 του εν λόγω Π.Δ. υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, 
που αιτείται διεθνούς προστασίας κρατείται μόνο αν δεν φέρει ή έχει καταστρέψει τα 
ταξιδιωτικά του έγγραφα και είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί η ταυτότητά του, οι 
συνθήκες εισόδου και τα πραγματικά στοιχεία προέλευσής του, ιδίως στις 
περιπτώσεις μαζικών αφίξεων παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών (στοιχ.α, παρ.2, 
αρ. 13). Οι ανήλικοι όμως χρήζουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης :«Οι αρμόδιες αρχές 
με την επιφύλαξη των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου που διέπουν την 
κράτηση: (β) Αποφεύγουν την κράτηση των ανηλίκων. Ανήλικοι που έχουν 
χωριστεί από τις οικογένειές τους και ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται μόνο για 
τον απαραίτητο χρόνο έως την ασφαλή παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές 
φιλοξενίας ανηλίκων» (στοιχ.β, παρ.6, αρ.13).
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το ΠΔ 114/2010, «Κέντρο 
Φιλοξενίας είναι κάθε χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται για την ομαδική φιλοξενία 
των αιτούντων, εξαιρουμένων των χώρων κράτησης» (στοιχ. 1β, αρ.2).
Μία από αυτές τις δομές είναι και το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Βόλου που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης Βόλου «Αγία 
Σοφία».
Στις 5 Μαρτίου 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
καταδίκασε την Ελλάδα για «ανεπαρκή μέριμνα και παράνομη κράτηση ασυνόδευτου 
ανηλίκου αιτούντος άσυλο» 69. Η υπόθεση αφορούσε ασυνόδευτο ανήλικο από το 
Αφγανιστάν, τον Rahimi, ο οποίος εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα το 2007 σε ηλικία 
15 χρονών και κρατήθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Παγανής70 στη Λέσβο πριν
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως αρχικά ο ορισμός αυτός εμφανίστηκε στο αρ. 1 παρ. θ του ν. 
3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια», με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία το αρ. 2 της οδηγίας 2004/81/ΕΚ 
σχετικά με την άδεια διαμονής θυμάτων εμπορίας και διακίνησης (trafficking) και στη συνέχεια 
τροποποιήθηκε ελαφρώς στην ανωτέρω μορφή με το προγενέστερο ΠΔ 220/2007 που ρύθμιζε το 
καθεστώς χορήγησης ασύλου .
69 «Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για παράνομη κράτηση ανηλίκου Αφγανού στην Παγανή» » 
http://tvxs.gr/news/E^05a, 6/4/2011
http://omadadikigorwn.blogspot.com/201 l/04/rahimi-v-greece.html#more.
70Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε πόρισμα για τη μεταχείριση των ασυνόδευτων αλλοδαπών 
ανηλίκων κρατουμένων στην Παγανή Μυτιλήνης μετά από αναφορά που έλαβε από το Ελληνικό 
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ότι στα γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα προσέρχονται ανήλικοι 
αλλοδαποί μετά τη λήξη της διοικητικής τους κράτησης. Κλιμάκιο που μετέβη εκεί εντόπισε μεγάλο 
αριθμό ασυνόδευτων ανήλικων Αφγανών. Βασική διαπίστωση του πορίσματος, όσον αφορά στη 
μεταχείρισή τους από τις αρχές η οποία χρήζει προστασίας σύμφωνα με την εθνική και διεθνή
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αφεθεί ελεύθερος εν όψει απελάσεως, καθώς οι αστυνομικοί του είχαν αποστερήσει 
το δικαίωμα πρόσβασης σε αίτημα για πολιτικό άσυλο. Η Ελλάδα καταδικάστηκε σε 
15.000,00€ για μη χρηματική ζημία και 1.000,00€ για δικαστικές δαπάνες και έξοδα.
Δεν έχουν όμως όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι τη δυνατότητα να προσφύγουν στη 
Δικαιοσύνη, πόσο μάλλον να εξαντλήσουν όλα τα δικαιικά μέσα της Ελλάδας και να 
προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς 
πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία.
Ο Χουάν Αλί από το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων, 19 χρονών 
σήμερα, πήρε την απόφαση να έρθει στην Ευρώπη το 2007, όταν ακόμα ήταν 15 
χρονών. Η ιστορία του θα μπορούσε να αποτελέσει άλλη μια ευρωκαταδίκη της 
Ελλάδας στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς έχει πολλές ομοιότητες 
με αυτή του Rahimi: Εισερχόμενος στην Ελλάδα από Μυτιλήνη, σε ηλικία 15 χρονών 
φυλακίζεται και μένει 9 μέρες στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών της Παγανή από 
όπου και καταφέρνει να διαφύγει. Μετά από σύντομη περιπλάνηση στο νησί 
συλλαμβάνεται ξανά και παραμένει στο αστυνομικό τμήμα της Μυτιλήνης για 9 
μέρες. Από εκεί μεταφέρεται στην Αθήνα, όπου και αφήνεται παράτυπα ελεύθερος 
για να καταλήξει στον αυτοσχέδιο καταυλισμό της Πάτρας. Αφού μένει 3 μήνες εκεί 
ξανά συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στην Αθήνα, όπου παραμένει φυλακισμένος με 
άλλους ενήλικους σε άθλιες συνθήκες κράτησης στην Πέτρου Ράλλη (Διεύθυνση 
Αλλοδαπών της Ασφάλειας Αθηνών). Όταν μετά από 4 μέρες αποφυλακίζεται 
καταλήγει στο Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες, όπου και ενημερώνεται για 
τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης Δελτίου πολιτικού ασύλου με το 
καθεστώς του ασυνόδευτου ανηλίκου. Ο Χουάν Αλί μέσα στην ατυχία του ήταν από 
τους τυχερούς καθώς κατάφερε να πάρει τη λεγάμενη ροζ κάρτα, το καθεστώς 
προσωρινής προστασίας και διαμονής που ανανεώνεται κάθε έξι μήνες. Από τότε 
μεταφέρεται στο Κέντρο Φιλοξενίας Αγριάς όπου και μένει μέχρι σήμερα.
Ο Χουσεΐν 17 χρονών σήμερα έμεινε φυλακισμένος στην Παγανή για 20 μέρες 
στην ηλικία των 15 χρονών και αυτός. Ο Ιμπραήμ 17 χρονών και αυτός σήμερα, 
ακολούθησε την ίδια πορεία σε ηλικία 15 χρονών και καταγγέλλει ότι στην Πάτρα, αν 
και ανήλικος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αστυνομικούς.
νομοθεσία, είναι η υποχώρηση της ιδιότητας του ανηλίκου έναντι εκείνης του παραβάτη της 
μεταναστευτικής νομοθεσίας (http://www.synigoros.gr/reports/Perilipsi_Porisma_Pagani_Mutilinis. 
pdf).
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B.4 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.
Μέσα στα πλαίσια κατάρτισης κοινής πολιτικής στον τομέα της ρύθμισης του 
κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος ασύλου το 2000 με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
2000/596/Ε.Κ. αποφασίζεται η δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
τους Πρόσφυγες προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί υποδοχής των κρατών 
μελών. Στις 23-5-2007 με την απόφαση 573/2007/ΕΚ συστήνεται το αντίστοιχο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008-2013 ως μέρος του γενικού 
προγράμματος με τίτλο «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών». 
Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του ορίστηκε στα 628 εκατομμύρια 
ευρώ (αρ. 12, παρ. 1). Εκτιμώντας μεταξύ άλλων ότι η «προάσπιση των συμφερόντων 
του παιδιού» σύμφωνα με τη Σύμβαση των Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού, θα 
πρέπει να αποτελεί πρωταρχική μέριμνα των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
εν λόγω απόφασης (στοιχ. 5, προοίμιο), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ως γενικό 
στόχο του Ταμείου: «την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των προσπαθειών που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποδοχή των προσφύγων και εκτοπισθέντων και 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτής, λαμβανομένης υπόψη της 
ισχύουσας στο συγκεκριμένο τομέα κοινοτικής νομοθεσίας, με τη συγχρηματοδότηση 
των δράσεων που προβλέπονται από την εν λόγω απόφαση» (αρ.2, παρ. 1).
Η συνεισφορά του Ταμείου έγκειται στη χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας 
βάσει πρωτοβουλίας των κρατών μελών ή της Επιτροπής (αρ.2, παρ.2) και στην 
υποστήριξη δράσεων που αφορούν τα εξής: ϊ) τους όρους υποδοχής και τις 
διαδικασίες παροχής ασύλου, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των οικείων της 
κάθε χώρας πολιτικών ασύλου, ϋ) την επανεγκατάσταση και την ένταξη προσώπων 
στους οποίους χορηγείται άδεια παραμονής, ίίί) την επαναπροώθηση σε άλλο κράτος 
μέλος που θα εξετάσει την αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας.
Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία δράσεων (ΐ) αναλυτικότερα στους όρους και τις 
διαδικασίες παροχής ασύλου περιλαμβάνονται:
-Υποδομές ή υπηρεσίες στέγασης,
-Δομές και Κατάρτιση που να εξασφαλίζουν πρόσβαση των αιτούντων στις 
διαδικασίες παροχής ασύλου, Νομική- γλωσσική συνδρομή και πληροφόρηση 
- Παροχή υλικής βοήθειας, ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης,
-Εκπαίδευση και γλωσσική κατάρτιση,
-Πληροφόρηση των τοπικών κοινοτήτων και κατάρτιση του προσωπικού των τοπικών 
αρχών που έρχονται σε επαφή με τα υποδεχόμενα πρόσωπα,
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- Μεταφορά των προσώπων στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση της 
εν λόγω αίτησης ασύλου (επαναπροώθηση) (αρ.3, παρ.1).
Οι ομάδες -στόχοι στους οποίους απευθύνεται η εν λόγω απόφαση είναι: 
υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που έχουν το καθεστώς του Πρόσφυγα, όπως 
ορίζεται στη Σύμβαση της Γενεύης, που χρήζουν επικουρικής προστασίας, ή που 
απολαύουν προσωρινή προστασία (αρ.6).
Η σύσταση του εν λόγω Ταμείου βασίζεται στις αρχές της αναλογικότητας και 
της επικουρικότητας (αρ.9) καθώς σύμφωνα με το προοίμιο του αντίστοιχου 
Κανονισμού οι στόχοι της σκοπούμενης ενέργειας, δηλαδή οι προσπάθειες των 
κρατών μελών να υποδεχθούν τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους και να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της υποδοχής, κρίνεται ότι δεν μπορούν να 
υλοποιηθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και ως εκ τούτου λόγω των 
διαστάσεων και των συνεπειών αυτής της υποδοχής μπορούν να υλοποιηθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Επίσης, οι οικονομικοί πόροι του ταμείου 
κατανέμονται ανάλογα με το βάρος που αναλαμβάνει κάθε κράτος μέλος οις 
απόρροια των προσπαθειών που καταβάλλει για την υποδοχή των προσφύγων και 
των εκτοπισθέντων. Τα κράτη μέλη ευθύνονται κατά κύριο λόγο για το 
δημοσιονομικό έλεγχο των δράσεων και φροντίζουν για τη σύσταση συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου (αρ. 31,32). Τα συστήματα αυτά ελέγχονται από ανώτερη 
ελεγκτική αρχή (αρ. 30) αλλά και από αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή, η οποία σε 
περίπτωση μη λήψης των αναγκαίων μέτρων από το κράτος μέλος μπορεί να εκδώσει 
απόφαση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους της κοινοτικής συνεισφοράς στο ετήσιο 
πρόγραμμα (αρ. 42,46).
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των ενεργειών και δράσεων 
που τυγχάνουν στήριξης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες γι' 
αυτό κάθε κράτος μέλος καθορίζει μια αρμόδια αρχή ή ένα φορέα που θα συμμετέχει 
στην εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος (αρ. 11, παρ.1). Οι εν λόγω αρχές και 
φορείς μπορεί να περιλαμβάνουν αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και 
άλλες δημόσιες αρχές, διεθνείς οργανισμούς, ιδίως την UNHCR (την Ύπατη 
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες) και φορείς που αντιπροσωπεύουν την 
κοινωνία των πολιτών, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) ή κοινωνικούς 
εταίρους. Οι σχέσεις του κράτους με τους αρμόδιους φορείς και τις υπεύθυνες αρχές 
είναι εταιρικής φύσης με βάση τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και τις αντίστοιχες 
πρακτικές. Στην περίπτωση της Ελλάδας Υπεύθυνη Αρχή Διαχείρισης του
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων ορίστηκε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, το οποίο έχει αναλάβει την εποπτεία του αντίστοιχου πολυετούς 
προγράμματος του Ταμείου για τα έτη 2008-2013 και προκηρύσσει τις δράσεις που 
έχουν εγκριθεί για κάθε ετήσιο πρόγραμμα. Μερικές από τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στις οποίες το Υπουργείο έχει μεταβιβάσει την εκτελεστική αρμοδιότητα 
είναι: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
(GCR), η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΆΡΣΙΣ» η Αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία «Η Μέριμνα», ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων με έδρα την 
Αθήνα, το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου-Λέσβου «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ», ενώ 
από τις ελάχιστες Διοικητικές αρχές με τις οποίες συνεργάζεται το Υπουργείο είναι: 
το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)71 72.
Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Πολυετούς Προγράμματος η Ελλάδα για 
την περίοδο 2008-2013 θα λάβει το ποσό των 15.552.211,24€. Η ευρωπαϊκή 
συμμετοχή υπολογίζεται σε ποσοστό 76,31% και αντιστοιχεί σε 11.867.768,24€, ενώ 
το υπόλοιπο μέρος καλύπτεται από την κρατική συμμετοχή ύψους 3.684.443,00€.
Β.5 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1877 με 
πρωτοβουλία της τότε Βασίλισσας Όλγας και αποτελεί μέλος του Διεθνούς 
Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Σύμφωνα με το επίσημο 
site του είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα και το έργο 
του βασίζεται στις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές, στην εθελοντική δράση και στην 
άμεση ανταπόκριση των πολιτών.
«Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και 
είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας» (www. 
redcross.gr).
Επιμέρους τομείς του Ε.Ε.Σ. είναι ο τομέας της Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συστάθηκε το 1964 με σκοπό την παροχή 
Κοινωνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές τις δεοντολογίας και της Κοινωνικής 
Εργασίας. Οι υπηρεσίες του και τα προγράμματά του στελεχώνονται από 
Κοινωνικούς Λειτουργούς, επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων καθώς και εθελοντές 
κοινωνικής πρόνοιας. Στόχοι του μεταξύ άλλων είναι:
71 Αναλυτικά οι Τελικοί Δικαιούχοι ίου Ετήσιου Προγράμματος 2009 αναφέρονται στον πίνακα 6 του 
παραρτήματος (www. yyka.gov.gr).
72 http://www.yyka.gov.gr, (βλ. αναλυτικά πίνακα 7 στο παράρτημα).
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- Η μελέτη των κοινωνικών αναγκών, ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτοη 
για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και εξελίξεων και τη\ 
προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
- Η αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρμογή προγραμμάτοη' 
αντιμετώπισης προβλημάτων ευάλωτων ομάδων και την ενδυνάμωσή τους για ομαλή 
κοινωνική ένταξη.
Σε αυτά τα προγράμματα συγκαταλέγεται και η Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων 
Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων, 
όπως είναι το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου 
και το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου.
Β.6 Τα κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πανελλαδικά.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ευρωπαϊκής υποστήριξης και συγχρηματοδότησης 
έχει αναπτυχθεί ένα Πανελλαδικό Δίκτυο δομών φιλοξενίας73 του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτους 
ανηλίκους, τις οποίες Δομές (κέντρα και μονάδες φιλοξενίας, ξενώνες) διαχειρίζονται 
και λειτουργούν επιμέρους φορείς (όπως ήδη αναφέραμε στην πλειοψηφία τους 
Μ.Κ.Ο., αλλά και διοικητικές αρχές). Σύμφωνα με το ελληνικό παράρτημα της 
Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, στην Ελλάδα το 201 I 
λειτουργούν τα εξής κέντρα ανηλίκων:
1. Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Αιτούντων Πολιτικό 
Άσυλο στα Ανώγεια Κρήτης. Χωρητικότητα: 25 άτομα, Φορέας: Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας, Χρηματοδότηση: Κρατικός προϋπολογισμός 2010.
2. Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου
Χωρητικότητα: 24 άτομα, Φορέας: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Χρηματοδότηση: 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2009.
3. Η Μονάδα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην Αγιάσυ 
Λέσβου. Χωρητικότητα: 96 άτομα, Φορέας: Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου- 
Λέσβου «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ». Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2009.
4. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Παιδόπολης Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης. Χωρητικότητα: 40 άτομα, Φορέας: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2009.
73 Όπως η Παιδόπολη Αγριάς ανήκε σε ένα ευρύτερο δίκτυο Παιδοπόλεων, έτσι και το Κέντρο 
Φιλοξενίας ανήκει σε ένα ευρύτερο δίκτυο δομών φιλοξενίας.
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5. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου
Χωρητικότητα: 30 άτομα. Φορέας: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2009.
6. Το Ενοικιαζόμενο Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Χωρητικότητα: 5 άτομα, 
Φορέας: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Χρηματοδότηση: 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2009.
7. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Κέντρο Παιδικής
Μέριμνας Αρμένων Κόνιτσας. Χωρητικότητα: 80 άτομα, Φορέας: Αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία «Η Μέριμνα», Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσφύγων 2009.
8. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Χωρητικότητα: 
15 άτομα, Φορέας: Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσφύγων 2009.
Β.6.1. Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου.
Όπως ήδη αναφέραμε το Κέντρο άρχισε να λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 
2008 μέσα στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης «Αγία Σοφία» υπο την 
εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας) και με το 
ανωτέρω αναφερόμενο καθεστώς χρηματοδότησης. Στεγάζεται σε δύο κτήρια (από τα 
13 των συνολικών εγκαταστάσεων) που έχουν παραχωρηθεί από την 5η Υγειονομική 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος: σε ένα τμήμα του πρώην κεντρικού 
κτιρίου, όπου υπάρχουν τα διοικητικά γραφεία του προσωπικού και η αίθουσα που 
γίνονται τα μαθήματα (ελληνικών και ξένων γλωσσών) και σε 1 κοιτώνα όπου 
φιλοξενούνται οι ανήλικοι.
Παρά το γεγονός ότι η δυναμικότητα του Κέντρου είναι περιορισμένη (για 24 
άτομα), κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας το 2008 φιλοξενήθηκαν 
συνολικά 51 άτομα, ενώ το έτος 2009 φιλοξενήθηκαν συνολικά 52 ανήλικοι74. Το 
έτος 2010 φιλοξενήθηκαν συνολικά 38 άτομα, εκ των οποίων τα 19 ήταν νέες 
αφίξεις, ενώ υπήρξαν συνολικά 14 αποχωρήσεις. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του
74 Βέβαια κατά τη διάρκεια των δύο ετών πέρα από τις αφίξεις υπήρχαν και οι αποχωρήσεις, οπότε τα 
2 νούμερα που αναφέρονται δεν λειτουργούν αθροιστικά. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του έτους 
2008, από το Μάρτιο μέχρι και το Δεκέμβριο το Κέντρο φιλοξενούσε 51 άτομα, από αυτά οι 24 
αποχώρησαν και παρέμειναν οι 27. Κατά τη διάρκεια του 2009 το Κέντρο φιλοξένησε συνολικά 79 
άτομα, από τα οποία αποχώρησαν οι 58, παραμένοντας το Δεκέμβριο του 2009 21 άτομα (Εκθεση 
Απολογισμού ετών 2008-2009).
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2011, μέχρι και το Σεπτέμβριο φιλοξενήθηκαν συνολικά 30 άτομα, εκ των οποίων 6 
είναι νέες αφίξεις. Παράλληλα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011 αποχώρησαν 10 
ατομα . Επίσης παρά το γεγονός ότι το κέντρο προορίστηκε για τη φιλοξενία 
ασυνόδευτων ανήλικων ηλικίας 12-18 ετών, οι φιλοξενούμενοι του στην πλειοψηφία 
τους πλέον έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 18 και ενώ η παραμονή τους στο 
κέντρο σύμφωνα με τους τύπους κυμαίνεται από μία μέρα μέχρι και την ημέρα της 
ενηλικίωσης του, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι παραμένουν φιλοξενούμενοι 
ακόμα και μετά τη ενηλικίωσή τους (ΕΕΣ, ΤΚ.Π, Απολογισμός ετών 2008,2009). 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Ιωάννα, την Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου μέχρι 
το Σεπτέμβριο του 2011, 9 από το σύνολο των 19 παιδιών που φιλοξενούνται είχαν 
ήδη ενηλικιωθεί, ενώ από 1/1/2012 ενηλικιώνεται σχεδόν η πλειοψηφία των 
υπόλοιπων 10 παιδιών75 6. Επιπλέον σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 
2011, πλέον ο αριθμός των παιδιών με καταγωγή από την Αφρική ξεπερνάει τις 
αφίξεις από το Αφγανιστάν.
Σύμφωνα με την Έκθεση Απολογισμού των ετών 2008-2009, στόχος του Κέντρου 
είναι: «η διασφάλιση σωστών συνθηκών διαβίωσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους 
πρόσφυγες μακριά από κινδύνους σωματεμπορίας, κακοποίησης και κάθε μορφής 
εκμετάλλευσης. Απώτερος στόχος είναι οι φιλοξενούμενοι μα καταστούν ικανοί να 
αυτονομηθούν και να επιλύουν μόνοι τους τα προσωπικά τους ζητήματα στο άμεσο 
μέλλον, έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία».
Β.6.1.2. Στατιστικά Στοιχεία.
Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι του κέντρου για τα έτη 2008-2011 προέρχονται 
από τις εξής χώρες:
75 Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από δύο έγγραφα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ 
και αφορούν το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου. Τα στοιχεία για τα έτη 2008-2009 
προέρχονται από το έγγραφο με τίτλο «Απολογισμός ετών 2008 &2009 για το Κέντρο Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου», ενώ τα στοιχεία για τα έτη 2010-2011 προκύπτουν απο το 20/9/2011 
έγγραφο με θέμα: « Στοιχεία για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο 
Βόλου για τα έτη 2010 και 2011». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός «Αιτούντων Άσυλο» 
εμφανίζεται για πρώτη φορά στο δεύτερο και πιο πρόσφατο έγγραφο.
76 Με αυτά τα δεδομένα πραγματοποιήθηκε στις 20/9/2011 στο Κέντρο ενημέρωση των παιδιών με την 
παρουσία όλων των μελών του προσωπικού και της δικηγόρου. Η ενημέρωση αφορούσε δύο θέματα: 
α) το θέμα της διακίνησης και χρήσης ελαφρών ναρκωτικών ουσιών εντός του Κέντρου και οι νομικές 
του συνέπειες για τα παιδιά και β) το θέμα της ενηλικίωσής τους, καθώς εν αναμονή νέων αφίξεων τα 
παιδιά θα έπρεπε να σκεφτούν και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους εκτός 
Κέντρου. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι για όσα παιδιά έχουν κάνει τα χαρτιά τους στην Αθήνα, 
από την ενηλικίωση τους και μετά, αλλά και λόγω οικονομικής κρίσης, θα πρέπει μόνοι τους να 
καλύπτουν τα μεταφορικά έξοδα προς και από την Αθήνα, καθώς ο Ε.Ε.Σ. δεν μπορεί να στηρίξει 
πλέον αυτό το κονδύλιο.
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ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ ΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ
ΕΝΩΝ 2008 2009 2010 2011
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 47 50 21 14
ΝΙΓΗΡΙΑ 2 - 1 1
ΚΟΝΓΚΟ 1 - 1 1
ΙΡΑΝ 1 - - -
ΙΡΑΚ - 1 - -
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - 1 - -
ΓΟΥΙΝΕΑ - - 13 12
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ
ΦΑΣΟ
- - 1 1
ΕΡΥΘΡΑΙΑ - - 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 51 52 38 30
(πίνακας 4)
Β.6.1.3. Στελέχωση προσωπικού. Παρεχόμενες Υπηρεσίες.
Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου - όπως υποδηλώνει και ο 
χαρακτηρισμός του είναι ένας ιδιόμορφος τύπος ιδρύματος (sui generis) μεταξύ 
ανοιχτού και κλειστού τύπου. Απασχολεί εξαμελές προσωπικό που εργάζεται με 
οκτάωρο ωράριο εντός του Κέντρου και μια Δικηγόρο ως εξωτερική συνεργάτη. 
Συγκεκριμένα εργάζονται: δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί, η μία ως Επιμελήτρια 
Ανηλίκων, ένας Γυμναστής- Επιμελητής Ανηλίκων, ένας καθηγητής Ελληνικών, ένας 
Διερμηνέας (πρώην φιλοξενούμενος), ένας Οδηγός και μια Δικηγόρος. Επίσης το 
Κέντρο συνεργάζεται με προσωπικό καθαριότητας, με μια εταιρεία Catering και με 
μια εταιρεία Security.
Σύμφωνα με την κατάταξη του Πίνακα των τελικών δικαιούχων του Ετήσιου 
Προγράμματος 2009 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, το 
Κέντρο κατατάσσεται στην κατηγορία ενέργειας Α' που αφορά στους όρους 
υποδοχής και στις διαδικασίες παροχής ασύλου77. Στους φιλοξενούμενούς του 
συγκεκριμένα παρέχει στέγαση και υπηρεσίες καθαριότητας (χώρου, ρούχων και 
κλινοσκεπασμάτων), ολοήμερη σίτιση και φύλαξη σε εικοσιτετράωρη βάση.
Επίσης παρέχει:
77 Για αυτού του τύπου ενέργεια η κοινοτική οικονομική συμμετοχή για το 2009 ορίστηκε σε 
291.249,99€ και η κρατική συμμετοχή μέσω του Υ.Υ.Κ.Α. σε 97.083,33€ (σχετικός πίνακας 3).
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-Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας όπως: κοινωνική έρευνα και σύνταξη
κοινωνικού ιστορικού για τη διαγνωστική εκτίμηση ιδιαίτερων αναγκών και 
ικανοτήτων των νέο αφιχθέντων ατόμων στο Κέντρο. Συμβουλευτική καθοδήγηση 
για τη διαδικασία προσαρμογής στο Κέντρο. Υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής 
ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων και ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. 
Επίσης παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση για τη λήψη αποφάσεων.
Παρόλα αυτά στο Κέντρο το 2009 σημειώθηκε μια απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Τζαμάλ 
«22 χρονών κανονικά, 20 στην κάρτα» κατά δήλωσή του, ο «επίδοξος» αυτόχειρας 
αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια:
«Με ένα σεντόνι στο Κέντρο... γιατί έμαθα ότι σκότωσαν τον πατέρα μου. Τώρα είμαι 
καλά. Λεν ήταν καλό (αυτό που έκανα), αλλά το μυαλό μου σκέφθηκε έτσι. Η μαμά μου 
είπε μην κάνεις κάτι άλλο έτσι είναι η ζωή. Περνάει η ζωή δεν πειράζει. Τίποτα δεν 
μπορεί να τον φέρει πίσω. Μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν καλό αλλά το έκανα» 78.
- Νομική Συμβουλευτική σχετικά με θέματα προσφυγικού καθεστώτος και νομική 
αρωγή για υποβολή αιτήσεων χορήγησης Δελτίου πολιτικού ασύλου για 
ανθρωπιστικούς λόγους ή για ανανέωση ληξιπρόθεσμων Δελτίων, διασύνδεση με 
άλλες υπηρεσίες (όπως την Υπηρεσία Αλλοδαπών της Ασφάλειας Βόλου) και 
συνοδεία κατά την παράσταση σε αυτές. Επίσης παρέχεται νομική συμβουλή και 
υποστήριξη για άσκηση Προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης 
Ασύλου.
Η Έλενα, Δικηγόρος του Κέντρου ως εξωτερικός συνεργάτης αναφέρει σχετικά με 
το νομικό καθεστώς που επικρατεί:
«Τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τα χαρτιά τους πριν από τη ψήφιση του Π.Δ του 
2009, πριν την τροποποίηση αλλάζουν την κάρτα κάθε 6 μήνες. Όλα αυτά τα παιδιά 
που είχαν κάνει τα χαρτιά τους από το 2008 , όλα αυτά έχουν πάρει απορριπτική στον 
a' βαθμό και έχουμε κάνει προσφυγή στη δευτεροβάθμια γιατί εδώ πέρα ισχύει το 
παλιό σύστημα. Όσοι έκαναν αίτηση μετά τον Ιούλιο του 2009, που άρχισε να ισχύει η
τροποποίηση δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής στη δευτεροβάθμια....  Σε αυτούς που
έχουν κάνει προσφυγή τους έχει δοθεί η ροζ κάρτα και συνεχίζουν να την ανανεώνουν 
από την δευτεροβάθμια επιτροπή προσφυγών στην Αθήνα, αλλά όσοι έρχονται μετά το
καλοκαίρι (του 2009) και έχουν κάνει αίτηση πολιτικού ασύλου.... -που βασικά δεν
έχουμε κάνει γιατί υπάρχει μια υπόσχεση να αλλάξει το σύστημα πάλι, περιμένουμε την 
αλλαγή γιατί δεν έχει νόημα τώρα-..... αν κάνουμε την αλλαγή σε δύο μήνες
78 Συνέντευξη Μ. Πατρή 30/5/2010.
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απορρίπτεται από τη γνωμοδοτική επιτροπή που είναι εδώ στο Βόλο και γενικά τοπικά, 
οπότε ανακαλείται και η ροζ κάρτα. Εκτός και αν κάνουν προσφυγή στο ΣτΕ, το οποίο 
χρειάζεται τουλάχιστον 1.000,00 € το οποίο δεν το διαθέτουν για να προσφύγουν» .
Πλέον με τον νέο νόμο του 2011 αρκετά παιδιά πριν μεταφερθούν στο Κέντρο 
υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Ασύλου για ανθρωπιστικούς λόγους μέσω του 
Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα, καθώς ακόμα και αν βγει 
απορριπτική η απόφαση έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή, οπότε τους παραχωρείται καθεστιος προσωρινής διαμονής.
- Ιατρονοσηλευτική Φροντίδα, όπως: συνοδεία σε προγραμματισμένα ραντεβού 
στα εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων Βόλου και Λάρισας καθώς και στα 
Επείγοντα του Νοσοκομείου για Παροχή Πρώτων Βοηθειών. Συνοδεία σε 
προγραμματισμένα ραντεβού με εθελοντές γιατρούς. Υποβολή σε Ιατρικές εξετάσεις 
υγείας και εξειδικευμένα τεστ (όπως το Test Mantoux) για χορήγηση βεβαίωσης περί 
μη μεταδιδόμενης ασθένειας.
- Εκπαίδευση: Εντός του Κέντρου παραδίδονται μαθήματα Ελληνικών, των οποίων 
η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φιλοξενούμενους. Επίσης η 
γυμναστική εξάσκηση εντός του Κέντρου είναι επίσης υποχρεωτικής συμμετοχής για 
όλους τους φιλοξενούμενούς του. Εντύπωση προκαλεί πως αρχικά η φοίτηση σε 
Γυμνάσιο79 80 ήταν προαιρετική, όπως και η εκμάθηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και 
Αγγλικών81. Πλέον σχεδόν όλα τα παιδιά, 18 από τους 19, παρακολουθούν εσπερινό 
Γυμνάσιο -γιατί τα ίδια το θέλουν και όχι επειδή επιβάλλεται- καθώς το πρωί 
απασχολούνται σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Ο Χουάν Αλί (19 χρονών από το Αφγανιστάν) είναι ένα από τα παιδιά που 
πηγαίνουν σχολείο και συγκεκριμένα στη Γ' Γυμνασίου του Εσπερινού, ταυτόχρονα 
παρακολουθεί ανελλιπώς και μαθήματα Ελληνικών στο Κέντρο και εργάζεται και σε
79 Συνέντευξη Μ. Πατρή 30/5/2010.
Πλέον η διαδικασία στο Β' Βαθμό έχει αλλάξει σύμφωνα με τον νόμο 3907/2011 (ΦΕΚ 7/26-1-11), ο 
οποίος επαναφέρει τη δυνατότητα άσκησης Προσφυγής ενώπιον δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου 
κατά αποφάσεων απέλασης και επιστροφής στη χώρα προέλευσης που ενσωματώνονται σε αποφάσεις 
απόρριψης του αρχικού αιτήματος χορήγησης ασύλου (αρ. 28). Ο παλιός νόμος είχε καταργήσει το 
δικαίωμα άσκησης Προσφυγής σε Διοικητική Επιτροπή και είχε εισάγει το ένδικο βοήθημα της 
προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας (!), διάταξη εντελώς ανεδαφική, αλλά και 
αποτρεπτική λόγω του δυσβάσταχτου οικονομικού κόστους και της μεγάλης χρονικής διάρκειας της 
όλης διαδικασίας.
80Το 2008 μόλις δύο παιδιά παρακολούθησαν μαθήματα σε εσπερινό σχολείο Βόλου, ενώ το 2009 
τέσσερα.
81 Αρκετά παιδιά παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ. σε τμήματα του Δικτύου Προσφύγων 
και Μεταναστών Βόλου, από εθελοντές καθηγητές και κάποια σεμινάρια έχουν διενεργηθεί κατά 
περιόδους και στην αίθουσα Η/Υ της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, όπως 
αναφέρεται και στην Απολογιστική Έκθεση του Κέντρου για τα έτη 2008-2009.
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ένα ανθοπωλείο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μιλούσε ελληνικά και η 
παρεμβολή του διερμηνέα χρειάστηκε σε πολύ λίγα σημεία. Ο ίδιος αναφέρει πως σε 
ηλικία 15 χρόνων πήρε την απόφαση να έρθει στην Ευρώπη «για μια καλύτερη 
κατάσταση και για δουλειές». Προτεραιότητά του είναι οι σπουδές και στόχος του 
είναι να μπει στο Πανεπιστήμιο, ενώ τον αγχώνει το γεγονός πως λόγω ηλικίας 
σύντομα πρέπει να φύγει από τον ξενώνα. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«είμαι 18 και σύντομα πρέπει να βγω από το ξενώνα, δεν αισθάνομαι καλά.... Αν βγω 
έξω πρέπει να βρω σπίτι, πρόβλημα είναι τα λεφτά ....θέλω να πάω μέχρι 
Πανεπιστήμιο» .
Ο Χουσείν 17 χρονών από το Αφγανιστάν και αυτός πηγαίνει Α' Γυμνασίου σε 
εσπερινό σχολείο επειδή όπως μου είπε κάνει κάποια μεροκάματα στο Βόλο. Ο ίδιος 
δηλώνει:
«Ήρθα εδώ για να πάω σχολείο και να φτιάξω καλύτερη (τη) ζωή μου και για 
ησυχία».Σε ερώτηση γιατί δεν μπορούσε να πάει σχολείο στο Αφγανιστάν απαντά: 
«Είχαμε πόλεμο δεν είχε ησυχία. Εδώ ξεκίνησα φέτος σχολείο, πάω νυχτερινό με τον 
Houan ΑΙί» * 83.
Ο Ιμπραήμ, 17 χρονών, 7 μήνες στο Κέντρο και χωρίς ροζ κάρτα, με τη σειρά του 
αναφέρει ότι το μόνο που θέλει είναι να αρχίσει μαθήματα Ελληνικών και να 
ξεκινήσει σχολείο «για να βγει στην κοινωνία» όπως λέει χαρακτηριστικά .
-Προώθηση στην απασχόληση. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει κινητοποίηση του 
ίδιου του ενδιαφερομένου για την απόκτηση των τυπικών προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για την άσκηση εργασίας όπως: έκδοση άδειας εργασίας, κάρτας 
ανεργίας στον ΟΑΕΔ, έκδοση Α.Φ.Μ. στην Εφορία, διασύνδεση με το γραφείο του 
Ι.Κ.Α. και συνοδεία σε όλες τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Βέβαια βασικό 
προαπαιτούμενο είναι η έκδοση άδειας εργασίας η χορήγηση της οποίας είναι άμεσα 
συνυφασμένη με τη χορήγηση άδειας διαμονής. Τα παιδιά που δεν διαθέτουν 
καθεστώς προσωρινής διαμονής, συνεπάγεται ότι δεν διαθέτουν ούτε άδεια εργασίας.
Επίσης η προώθηση στην απασχόληση περιλαμβάνει και προσπάθειες εύρεσης 
εργασίας του φιλοξενούμενου μέσω επαφής και συνεργασίας του Κέντρου με τον 
εργοδότη και μέσω επεξήγησης στον ενδιαφερόμενο των όρων και των συνθηκών 
εργασίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τζαβάτ, 27 χρονών από το
s‘ Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/ 2010.
83 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/ 2010.
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Αφγανιστάν, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Κέντρο το 2008 και στη συνέχεια εργάστηκε 
και εργάζεται μέχρι σήμερα σε αυτό ως μεταφραστής.
«Αύριο θα κλείσο.) δύο χρόνια (δουλειάς) στο κέντρο» μου αναφέρει όλο χαρά.
Άλλο ένα παιδί ο Τζαμάλ (20 χρονών σύμφωνα με την προσωρινή άδεια διαμονής 
(ροζ κάρτα), 22 χρονών κανονικά), παρά το γεγονός ότι μέσα στο Κέντρο είχε 
επιδείξει προβληματική συμπεριφορά λόγω της απόπειρας αυτοκτονίας, 
αυτονομήθηκε επιτυχώς μετά την ενηλικίωση και μέσω της προώθησης από το 
Κέντρο εργάζεται σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, με πολύ καλές συνθήκες όπως 
αναφέρει ο ίδιος. Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του πλυντηρίου του αποδίδει τα ένσημα 
της εργασίας του ενώ παλιότερα που ο ιδιοκτήτης τον απέλυσε αναγκαστικά λόγω 
κρίσης για κάποιο διάστημα ο Τζαμάλ έβγαλε κάρτα ανεργίας και έπαιρνε επίδομα 
ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. Ο ίδιος χαρακτηριστικά τονίζει για τη σχέση του με τον
εργοδότη του: «Πιστεύει σε μένα, μου δίνει το κλειδί!! (ο ιδιοκτήτης)» .
- Αυτονόμηση μετά την ενηλικίωση. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών αποσκοπεί 
στην προετοιμασία των ενηλίκων για ανεξάρτητη διαβίωση μετά την απομάκρυνσή 
τους από το Κέντρο. Συγκεκριμένα παρέχεται βοήθεια στην εύρεση σπιτιών προς 
ενοικίαση καθώς και η παροχή βοήθειας κατά τη σύναψη των συμβολαίων με την 
όσο γίνεται μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών. Σε 
ιδιαίτερες περιπτώσεις που ο φιλοξενούμενος δεν μπορεί να αυτονομηθεί, σύμφωνα 
με το τυπικό, μεταφέρεται σε Κέντρο Ενηλίκων Προσφύγων. Στην πράξη παραμένει 
στο Κέντρο Φιλοξενίας και μετά την ενηλικίωση του, ακόμα και αν δεν έχει εκδοθεί 
το Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου και είναι αδιευκρίνιστο το νομιμοποιητικό του 
καθεστώς.
Ο Τζαμάλ αναφέρει:
«Καλά ήταν (στο Κέντρο). Τώρα βρήκα μόνος μου σπίτι γιατί είμαι πάνω από 18. 
Τώρα μένω σε μια γκαρσονιέρα με 150,00€. Όλα έχει πράγματα κανονικά, επιπλωμένη, 
κοντά στην εκκλησία(....)Όχι εγώ μια χαρά ήμουν εκεί (αναφερόμενος στο κέντρο), 
αλλά κανονικά έπρεπε να φύγω»84 5.
84 Συνέντευξη Μ.Πατρή 30/5/2010.
85 Συνέντευξη Μ. Πατρή 30/5/ 2010.
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Β.6.1.4. Ο νέος νόμος για την ίδρυση Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής και οι 
Εργασίες εξωραϊσμού και ανάπλασης.
Τον Ιανουάριο του 2011 δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ ο πολύ αναμενόμενος νόμος για 
την ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής86. Είναι ο Ν. 
3907/2011 και θεσπίζει τη σύσταση αυτοτελούς «Υπηρεσίας Ασύλου» που θα 
υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την 
εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων ασύλου και την έκδοση των αποφάσεων. Σε 
αυτήν υπάγονται τα Περιφερειακά γραφεία Ασύλου, ένα από τα οποία λειτουργεί και 
στο Βόλο (αρ.1). Επανεισάγεται το ένδικο βοήθημα της Προσφυγής κατά των 
αποφάσεων της Υπηρεσίας πλέον, και συνιστάται ειδική Αρχή Προσφυγών, η οποία 
είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη από την αστυνομική διεύθυνση καθώς αποτελείται 
από εξειδικευμένο προσωπικό και όχι από αστυνομικά όργανα, όπως στο παρελθόν 
(αρ.3) Έδρα της Αρχής είναι η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου στην Αθήνα.
Η σημαντικότερη καινοτομία όμως του νέου νόμου είναι η ίδρυση «Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής» (αρ. 6) η οποία στην ουσία θα αναλάβει την καταγραφή και την 
«ταξινόμηση» σε ειδικές «κατηγορίες» των εισερχομένων από τρίτες χώρες (τόσο 
των νομίμως, όσο και των παρανόμως εισερχομένων): αφού θα ολοκληρώνει τις 
διαδικασίες εξακρίβωσης της ταυτότητας, ιατρικού ελέγχου, καθώς και την 
ενημέρωση για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και για το καθεστώς διεθνούς 
προστασίας, η Υπηρεσία θα «μεριμνά» για όσους ανήκουν σε «ευάλωτες ομάδες», 
ώστε να υποβληθούν στις προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες (αρ.7). Στις 
ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνονται και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι (αρ.11- Διαχωρισμός 
και Παραπομπή). Για την υποστήριξη του έργου της Υπηρεσίας συγκροτούνται τα 
Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ) (τα λεγάμενα και screening centers) και οι 
έκτακτες ή κινητές ομάδες Πρώτης Υποδοχής, «σε επιλεγμένα σημεία της χώρας 
όπου παρατηρείται σταθερή ροή παρανόμως εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών» 
(αρ.8). Αν μέσα από αυτή τη διαδικασία διαλογής προκόψει ότι υπάρχουν και 
ασυνόδευτοι ανήλικοι τότε τους παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε ιδρύματα 
με προσωπικό και εγκαταστάσεις κατάλληλα για τις ανάγκες της ηλικίας τους
86 Η Ελλάδα μετά τις ευρω-καταδίκες και τη διεθνή κατακραυγή είχε δεσμευτεί στη βελτίωση της 
διαδικασίας χορήγησης ασύλου και στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης των μη νόμιμα 
εισερχομένων μεταναστών. Ο νέος νόμος τελικά εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2011 παρά τις 
διαβεβαιώσεις του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης προς τον Γενικό Γραμματέα της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ ότι θα ήταν υπό ψήφιση τον Απρίλιο του 2010.
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(αρ.32). Η κράτηση παρουσιάζεται ως έσχατη λύση και αφού ληφθούν υπόψη «τα 
βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού».
Επίσης με το νέο νόμο θεσπίζεται και η χορήγηση και ανανέωση αδειών 
διαμονής «για ανθρωπιστικούς λόγους» (αρ.44) σε διάφορες πάλι «ευάλωτες» 
κατηγορίες μία από τις οποίες είναι και: «(ζ.) Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε 
οικοτροφεία που λειτουργούν υπο την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων», 
εφόσον βέβαια δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια (αρ. 44, 
παρ.1). Εδώ πρέπει να σημειώσουμε την περίπτωση του Χένρυ 17 χρονών από τη 
Νιγηρία, κάτοχος δελτίου ροζ κάρτας, ο οποίος τον Αύγουστο του 2011 συνελήφθη 
σε μπλόκο της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. έξω από την Παιδόπολη Αγριάς Βόλου έχοντας στην 
κατοχή του 26 γραμμάρια ινδικής κάνναβης συσκευασμένα σε 6 σακουλάκια 
ισόποσων δόσεων87. Ο Χένρυ παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο Ανηλίκων Βόλου με 
τακτική Δικάσιμο και σύμφωνα με την Ελένη, τη δεύτερη κοινωνική λειτουργό του 
Κέντρου:
«....αυτό θα έχει επιπτώσεις. Καταρχάς έχουμε εισηγηθεί την αποβολή του από τον 
ξενώνα και κατά δεύτερον δεν μπορώ να του δώσω συστατική επιστολή για να 
παραπεμφθεί και να φιλοξενηθεί κάπου αλλού καθώς παραβίασε βασικό κανόνα»88. 
Βέβαια το πιο σημαντικό για τον Χένρυ και το κάθε παιδί που αντιμετωπίζει ποινικές 
κατηγορίες είναι οι άμεσες νομικές και ποινικές κυρώσεις που θα υποστεί σε 
περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, καθώς λόγω βεβαρυμμένου ποινικού 
μητρώου δεν θα μπορέσει να ανανεώσει την άδεια προσωρινής διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους με συνέπεια την έκδοση απόφασης διοικητικής απέλασής
87 Επειδή ήταν Αύγουστος και η Δικηγόρος του Κέντρου έλλειπε για διακοπές η Ιωάννα, η κοινωνική 
λειτουργός και επιμελήτρια ανηλίκων, με παρακάλεσε να μεταβώ ως Δικηγόρος στο αστυνομικό 
τμήμα όπου κρατούνταν ο Χένρυ και να τον βοηθήσω κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ο Χένρυ 
αρχικώς αρνήθηκε τις κατηγορίες, στη συνέχεια όμως όταν του εξήγησα τις νομικές συνέπειες της 
κατηγορίας για διακίνηση ναρκωτικών, τις οποίες δεν θα απέφευγε λόγω αδιάσειστων στοιχείων, 
δήλωσε κατοχή για προσωπική χρήση (εν όψει ψήφισης και του νόμου για αποποινικοποίηση της 
προσωπικής χρήσης).
Σε κατ ιδίαν συζήτηση παραδέχθηκε ότι την ποσότητα την αγόρασε εν γνώσει του στη Θεσσαλονίκη. 
Συνέχεια ανέφερε πόσο στενοχωρημένος ήταν που έβαζε σε αυτή τη διαδικασία την Ιωάννα και 
ολόκληρο το Κέντρο, ενώ κατήγγειλε ότι μετά τη σύλληψή του οι αστυνομικοί της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. 
τον χτύπησαν με κλομπ στον μηρό. Καθόλη τη διάρκεια της κράτησής του στο τμήμα ήταν ξυπόλητος 
γιατί είχε χάσει τις σαγιονάρες του, ενώ οι αστυνομικοί περιποιήθηκαν κατόπιν υπόδειξής μας και μετά 
από αρκετές ώρες παραμονής στα κρατητήρια ένα ανοιχτό τραύμα που έφερε στο χέρι του. Τον 
Νοέμβριο του 2010 είχε κερδίσει το βραβείο σε διαγωνισμό έκθεσης που διοργάνωνε η Ύπατη 
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. με θέμα το ρατσισμό. Τακτική δικάσιμος ορίστηκε η 22 Σεπτεμβρίου 2011 
στο Δικαστήριο Ανηλίκων Βόλου. Τελικά από το Δικαστήριο δεν του επιβλήθηκε ποινή παρα μόνο 
«επίπληξη» λόγω ανηλικότητας.
88 Συνέντευξη Μ.Πατρή 30/8/2011.
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του από τη χώρα και την εγγραφή του στη λίστα Σέγκεν, γνωστή και ως «λίστα των 
ανεπιθύμητων».
Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο νόμου εκδόθηκε η από 27-5-2011 Υπουργική 
Απόφαση με θέμα: «Ανάθεση υλοποίησης προγράμματος με τίτλο «Συντήρηση και 
Λειτουργία Παιδόπολης Αγία Σοφία Βόλου», στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010 στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Α.Ε». Η απόφαση εντάχθηκε στα πλαίσια της δράσης 
για την αύξηση της χωρητικότητας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτους ανηλίκους. Το εγκρινόμενο συνολικό κόστος 
ορίστηκε στα 415.855,00€, από τα οποία τα 332.684,00€ επιδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό ταμείο Προσφύγων, ενώ η ελληνική συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 
83.171,00€. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος ορίστηκε από 
15/4/2011 έως 31/7/2011, ενώ μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2011 οι εργασίες 
συνεχίζονται κανονικά.
Η έναρξη των εργασιών ανάπλασης και η εμφάνιση των συνεργείων προκάλεσαν 
ποικίλες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Βόλου και της Αγριάς. Παράγοντες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, κάτοικοι της περιοχής κινητοποιήθηκαν 
ενόψει της άφιξης των μυστηριωδών νέων εισερχομένων89. Σύμφωνα με άρθρο της 
Θεσσαλίας: «Η 5η Υγειονομική Υπηρεσία επιθυμεί την αξιοποίηση της Παιδόπολης 
Αγριάς ως χώρου κοινωνικών δραστηριοτήτων για τη «φύλαξη ασυνόδευτων ανηλίκων 
παιδιών» και για το σκοπό αυτό ολοκληρώνει μέχρι το τέλος Αυγούστου τις 
παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε (...) ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ κος 
Πέτρος Τομάρας, οι υπηρεσίες εξασφάλισαν πρόγραμμα που ήδη χρησιμοποιεί ο 
Ερυθρός Σταυρός και φιλοξενούν σε δύο κτίσματα της Παιδόπολης 25 ανηλίκους 
μετανάστες, με στόχο να μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότεροι. Με τα χρήματα του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του κτήματος και των χτισμάτων, 
επισκευές, η περίφραξη αλλά και άλλες παρεμβάσεις για να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα κεντρικά κτίρια αλλά και η μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, ενώ 
παρεμβάσεις θα γίνουν και στα γήπεδα, για τη διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά 
και στους κήπους για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των φιλοξενούμενων 
παιδιών. “ Η κατάσταση του χώρου και των κτηρίων ήταν πολύ κακή. Εκτιμώ ότι οι
89 «Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων η Παιδόπολη; Έργα συντήρησης αυτήν την περίοδο στο χώρο από 
την υγειονομική περιφέρεια Θεσσαλίας, έβαλε « Ψύλλους στ' αυτιά» του Δήμου». 1 -6-2011, http://e- 
thessalia.gr/?p=9127.
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χώροι είναι πλέον βιώσιμοι και όσο υπάρχουν χρήματα θα συνεχίζουμε τις 
παρεμβάσεις” ανέφερε (ο διοικητής). Επίσης τόνισε ότι η εξασφάλιση χρημάτων μέσω 
του συγκεκριμένου προγράμματος, ήταν ο πιο πρόσφορος τρόπος για να εξωραϊστεί ο 
χώρος και για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των κτηρίων και του 
κτήματος» (“Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ” σ.12,4/8/2011).
Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου αναφερόμενη στους περίοικους της 
Παιδόπολης σχολιάζει:
«Κίνησαν διαδικασία συλλογής υπογραφών... “θα γίνει εδώ Ομόνοια, θα γίνει Αγιος 
Παντελεήμονας”. Και έβγαλαν ράδιο αρβύλα “ θα έρθουν 1.500 άτομα, θα έρθουν 
2.000”...πού ρε θα παν; 256 είχαμε σε 8 κτίρια... δεν χωράν....!!!» (με έμφαση) 90.
Για να καταλήξει και αυτή όπως και ο διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ. στο θέμα της 
έλλειψης χρημάτων λόγω κρίσης και στα οφέλη της ευρωπαϊκής επιδότησης η οποία 
με κάθε τρόπο πρέπει να αξιοποιηθεί:
« Και που ξέρω γω πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία, μπορεί αύριο να αλλάξει μορφή. 
Πάντως ανακαινίζονται τα κτήρια; Αυτό είναι το πιο σημαντικό!!»91.
90 Συνέντευξη Μ.Πατρή 17/8/2011.
91 (το ίδιο).
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ΜΕΡΟΣ Β
1. Η παιδική ηλικία και η σημασία της ως κοινωνική κατασκευή.
Η έννοια του παιδιού είναι 
οικεία αλλά ταυτόχρονα και ξένη, 
γνώριμη αλλά και διαφορετική, 
πηγή νοσταλγίας αλλά και τραύματος, 
απροστάτευτη αλλά και απειλητική 
(Μακρυνιώτη 2001:11)
Στην εποχή μας ένα στοιχείο που δεν μπορεί να ξεχάσει ο Δυτικός άνθρωπος 
(παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που σε κάποιες περιπτώσεις καταβάλλει!) είναι η 
ακριβής ημερομηνία της γέννησής του:
Από τη γέννησή μας και την εγγραφή μας στο ληξιαρχείο και στο Δημοτολόγιο, 
την έκδοση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου, κάρτας προσωρινής 
διαμονής, βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης μέχρι την έκδοση της ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου, η ηλικία μας κατατρέχει. Σε κάθε αίτηση σε κάθε έντυπο που πρέπει 
να συμπληρώσουμε με τα προσωπικά μας στοιχεία είμαστε υποχρεωμένοι να την 
αναφέρουμε. Η πολιτειακή μας ταυτότητα εξαρτάται περισσότερο από τις 
συντεταγμένες της γέννησης μας παρά από το όνομα, πατρώνυμο και επίθετό μας 
(Αριές 1990: 44). Μάλιστα μετά την καθιέρωση του δικαστικού απορρήτου η ηλικία 
αποτελεί ακόμα και το βασικό αναφορικό χαρακτηρισμό δραστών εγκληματικών 
ενεργειών από τα αστυνομικά ρεπορτάζ των μέσων μαζικής ενημέρωσης (π.χ «ο 
σαραντάχρονος δράστης», «ο εικοσάχρονος ληστής»).
Σύμφωνα με τον Φιλίπ Αριές, η ηλικία και ειδικότερα η παιδική ηλικία - 
τουλάχιστον σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα92 - ως χαρακτηριστική φάση της 
ανθρώπινης ζωής είναι μια επινόηση των νεότερων χρόνων στο Δυτικό κόσμο. Αν 
ανατρέξουμε στο παρελθόν με εθνογραφικό πεδίο την τέχνη θα δούμε ότι στα τέλη 
του 13ου αιώνα στη Ρωμαϊκή τεχνοτροπία δεν υπάρχουν παιδιά παρά μόνο ενήλικοι 
άνθρωποι μικρού αναστήματος, απεικόνιση που εντάσσεται σε μια γενικότερη 
άρνηση της τέχνης παλαιότερων πολιτισμών να δεχθούν την παιδική μορφολογία
92 Κατά την κριτική που ασκήθηκε στον Αριές, ότι η παιδική ηλικία υπήρχε σε προηγούμενες 
κοινωνίες, απλά δεν ήταν του «δικού μας» τύπου (Panter Brick 2000:6))
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(Αριές 1990:69-70). Επίσης μέχρι τον 15° αν. τα παιδιά ήταν μαζί με τους μεγάλους 
σε όλες τις περιστάσεις, σε όλους τους χώρους δουλειάς, ακόμα και στον πόλεμο. 
Ακόμα και κατά τον 17° αι. τα παιδιά στην Αγγλία, προκειμένου να συμβάλλουν στην 
οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, έπρεπε να μάθουν κάποια τέχνη στην ηλικία 
των 5-6 χρονών. Ήταν η λεγάμενη «μαθητεία» μέσω της καθημερινής επαφής και υπό 
αυτές τις συνθήκες το παιδί αποκτούσε την αυτονομία του και ξέφευγε νωρίς από την 
οικογένειά του, η οποία ήταν περισσότερο ηθική και κοινωνική πραγματικότητα, 
παρά συναισθηματική (Αριές 2000:303). Μέσα στο χρόνο, και συγκεκριμένα μετά 
τον Μεσαίωνα, το παιδί άρχισε να αποκτά την ορατότητα που έχει στη σύγχρονη 
Δυτική κοινωνία και να επέρχεται ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε ανηλίκους και 
ενηλίκους. Μερικοί από τους παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτό είναι οι εξής:
- Η εξέλιξη της κοινωνικής υγιεινής, της ιατρικής και η καταπολέμηση της παιδικής 
θνησιμότητας: Η αύξηση του μέσου όρου ζωής των παιδιών επέφερε αλλαγή στη 
δημογραφία, θέτοντας τα κατάλληλα δεδομένα προκειμένου να αναπτυχτεί το 
αίσθημα της στοργής ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.
- Ο εκχριστιανισμός, η εκλογίκευση των ηθών και η επερχόμενη ηθική λαϊκή 
μεταρρύθμιση: Η παιδική προσωπικότητα αρχίζει να αποκτά σημασία και να γίνεται 
σεβαστή. Τότε είναι που επιβάλλεται και η έννοια της «παιδικής αθωότητας», 
(περίπου τέλη 16ου αι.), εμφανίζεται η ιδέα της αδυναμίας των παιδιών, το αίσθημα 
της ηθικής ευθύνης του δασκάλου και η παιδική ηλικία παρατείνεται μέχρι την 
εφηβεία.
- Η ιδιωτικοποίηση της οικογενειακής ζωής και η υποχώρηση της κοινωνικότητας: 
Από τον 18 αι. και μετά η οικογένεια αποβάλει το δημόσιο χαρακτήρα της και γίνεται 
μια κλειστή κοινωνία μέσα στην οποία οι άνθρωποι θέλουν να μείνουν (Αριές 2000: 
172-359).
Από τότε λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τον Αριές, αρχίζει μια μακρόχρονη πορεία 
«εγκλεισμού» του παιδιού και απομόνωσής του σαν προσπάθεια επιβολής της ηθικής 
τάξης από εκπροσώπους της Εκκλησίας, του Δικαίου και του Κράτους, (Αριές 2000: 
18) 93.
93
Πάνω σε αυτή την άποψη του Αριές ασκήθηκε οξεία κριτική από τον Λόυντ Ντεμώζ στο βιβλίο του 
«Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας», καθώς σύμφωνα με τον Ντεμώζ ο Αριές προβάλλει μια τυραννική 
αντίληψη για την οικογένεια της σύγχρονης περιόδου, σε αντίθεση με τον «ελευθεριακό» χαρακτήρα 
του παιδιού των παραδοσιακών χρόνων που προβάλλεται ευτυχισμένο και ελεύθερο να συγχρωτίζεται 
με όλες τις κοινωνικές τάξεις, τα φύλα και τις ηλικίες (Ντεμώζ 1985:22).
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Από τότε καθιερώνεται η θεωρία και η έννοια του «φυσιολογικού» παιδιού»: 
το φυσιολογικό παιδί μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς με βάση το οποίο κάθε παιδί 
γίνεται αντικείμενο παρατήρησης, καταγραφής και αξιολόγησης και η ανάπτυξή του 
επιτηρείται και ελέγχεται (Μακρυνιώτη 2001:13)
Επίσης και παράλληλα με τη θεωρία του «φυσιολογικού παιδιού» προβάλλεται και 
καθιερώνεται ένας συγκεκριμένος οικουμενικός τύπος «φυσιολογικής» παιδικής 
ηλικίας, που πληροί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τείνει να υπερτερεί σε σχέση 
με τους άλλους. Η φυσιολογική παιδική ηλικία είναι οικογενειακή, γονεϊκή οικόσιτη, 
εξαρτημένη και εύπλαστη.
Σε αυτό το οικουμενικό «φυσιολογικό» παιδί που οφείλει να διαβιεί τη 
«φυσιολογική» παιδική ηλικία - το προφίλ του οποίου όμως ταιριάζει περισσότερο με 
αυτό του λευκού παιδιού της μέσης αστικής τάξης μιας δυτικής κοινωνίας- 
αναφέρεται και η «(Διεθνής) Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού», η οποία 
υπογράφτηκε στις 26 Ιανουάριου 1990 στη Νέα Υόρκη και η οποία κυρώθηκε και 
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192, 
2/12/1992). Το σώμα της αποτελείται από 54 άρθρα και στο προοίμιό της αναφέρεται 
στην ανάγκη παροχής προς το παιδί «ειδικής προστασίας», η οποία είχε ήδη 
εξαγγελθεί το 1924 στη Διακήρυξη της Γενεύης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Την 
έννοια της «διεθνούς προστασίας» με τη σειρά τους υιοθέτησαν: η Παγκόσμια 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (10/12/1948), το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (16/12/1966, αρ.24) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (16/12/1966, αρ.10).
Συγκεκριμένα στη Διακήρυξη της Γενεύης για τα δικαιώματα του παιδιού 
επισημαίνεται: «το παιδί λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, 
χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής 
προστασίας, τόσο πριν, όσο και μετά τη γέννησή του» (προοίμιο), ενώ στο προ'ιτο 
άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται ο ορισμός του 
παιδιού με βιολογικά και νομικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, παιδί θεωρείται: «κάθε 
ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός αν η ενηλικίωσή του επέρχεται 
νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία» 
(http://www .unicef.gr/reports/symb. php).
Κυρίως λοιπόν, η έννοια του παιδιού στη Δυτική κοινωνία πάντα χαρακτηρίζεται 
από μια σειρά αρνητικών γνωρισμάτων όπως: ότι το παιδί είναι ανώριμο, άπειρο,
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προσωρινό, ατελές σωματικά και νοητικά, παρορμητικό, αυθόρμητο, με περιορισμένη 
κριτική σκέψη, εξαρτημένο, αδύναμο, άβουλο, απροστάτευτο, θύμα. Γιατί το παιδί 
υπάρχει, αξιολογείται και νοηματοδοτείται με σημείο αναφοράς και μέτρο σύγκρισης 
τον ενήλικα. Τα δίπολα λογικό- άλογο, φυσικό- κοινωνικό, πείρα/γνώση - απειρία 
χαρακτηρίζουν τη σχέση ενηλίκου- παιδιού. Το παιδί ως άπειρο δρα όχι με βάση τις 
κοινωνικές επιταγές αλλά με βάση τις φυσικές προδιαθέσεις, αντίθετα ο ενήλικας δρα 
ορθολογικά με βάση κανονιστικά πρότυπα (Μακρυνιώτη 2001:23).
Η θεώρηση του παιδιού υπο το πρίσμα του διαφορετικού θέτει το αίτημα της 
διατύπωσης μιας θεωρίας περί διαφορετικότητας, προκειμένου να εντοπιστεί και να 
ερευνηθεί το διαφορετικό, αλλά και τη διατύπωση μιας θεωρίας ενσωμάτωσης της 
διαφοράς και της ιδιαιτερότητας σε μια ευρύτερη τάξη πραγμάτων, πχ στην κοινωνία 
των ενηλίκων (Μακρυνιώτη 2001:11). Αυτό ακριβώς υποδηλώνει και το στοιχείο του 
προσωρινού, την «αναμενόμενη μελλοντική προσαρμογή» και «συμμόρφωση στα 
εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα», αλλά και πολιτισμικά δεδομένα, καθώς το παιδί ως 
«πολιτισμικό υποκείμενο» συνδέεται με τις εκάστοτε πολιτισμικές συνθήκες 
(Chamboredon- Prevot 2001:503 ).
Επομένως η παιδική ηλικία είναι περισσότερο κοινωνική κατασκευή χωρίς 
παγκόσμια ισχύ, παρά περιγραφή σταδίου της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου ως 
παιδιού. Τόσο αυτή η δυτικότροπη σύλληψη της «σωστής» εξέλιξης και της 
ανάπτυξης του παιδιού, όσο και ο προσδιορισμός του όρου «παιδί» με όρους 
χρονολογικής ηλικίας έχουν δεχθεί κριτική και έχουν αμφισβητηθεί. Στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη παιδική ηλικία, αλλά οι ιστορικές 
και πολιτισμικές συνθήκες είναι αυτές που κάθε φορά καθορίζουν την παιδική ηλικία 
της συγκεκριμένης εποχής, χώρας, κοινότητας. Όπως ανέφερε και ο Marx στο έργο 
του “Contribution to a critique of political economy”: «κάθε εποχή έχει την παιδική 
ηλικία που της αξίζει» ( Pan ter- Brick 2000:15).
Η κοινωνικο-ιστορική μεταβλητότητα αποτελεί και αυτή βασικό παράγοντα 
προσδιορισμού της κοινωνικοποίησης του ατόμου πέρα από τους βιολογικούς 
παράγοντες που αποτελούν την ελάχιστη αναγνώριση της ηλικίας. Αυτό που σε μια 
κοινωνία μπορεί να ορίζεται ως παιδική ηλικία σε μια άλλη μπορεί να ορίζεται ως 
ενηλικότητα. Επίσης οι κοινωνικές επιπτώσεις της παιδικής ηλικίας ποικίλουν από 
κοινωνία σε κοινωνία, όπως ποικίλουν και οι απαιτήσεις της ίδιας κοινωνίας από τις 
ικανότητες του κάθε ηλικιακού σταδίου, σε διαφορετικούς τομείς. «Η ηλικία που σε
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μια κοινωνία θεωρείται ότι είναι σωστό για ένα παιδί να μάθει να οδηγεί ένα 
αυτοκίνητο, μπορεί σε κάποια άλλη κοινωνία να είναι η ηλικία που αναμένεται να 
έχει σκοτώσει τον πρώτο του εχθρό» (Berger-Luckmann 2001:306-307). Αντίστοιχα 
η ηλικία που σε μια κοινωνία ή πολιτισμική ομάδα ένα παιδί θεωρείται έτοιμο να 
εγγραφεί στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, μπορεί σε κάποια άλλη να είναι η ηλικία 
που θα λογοδοθεί σε ένα μελλοντικό γάμο. Σε ερώτηση στον Τζαβάτ που είναι 27 
χρονών Αφγανικής καταγωγής- πρώην φιλοξενούμενος και νυν μεταφραστής του 
Κέντρου Φιλοξενίας στην Αγριά- για τις σχέσεις του με το άλλο φύλο και αν τον 
περιμένει κάποια σχέση πίσω στη χώρα του, μου απαντάει χαριτολογώντας: 
«Ε...Όχι!! ...δεν έχει γεννηθεί ακόμα η πεθερά μου εκεί!!» (γέλια)94.
Δεν απαιτείται όμως ένα παιδί να είναι κάπου στην Αφρικανική ύπαιθρο ή στα 
υψίπεδα του Αφγανιστάν προκειμένου η ηλικία να είναι ακόμη μια θολή έννοια ή να 
μην έχει τις νοηματοδοτήσεις που τις έχει αποδώσει ο Δυτικός Πολιτισμός. Ακόμα 
και μέσα στην ίδια Δυτική κοινωνία ένα παιδί των ευκατάστατων προαστίων μπορεί 
να έχει την ίδια βιολογική, αλλά όχι και την ίδια κοινωνική ηλικία με ένα παιδί μιας 
οικονομικά υποβαθμισμένης περιοχής. Στην ευκατάστατη αστική τάξη οι γονείς 
ανατρέφουν τα παιδιά τους και τους προσφέρουν όλα τα αναγκαία μέσα για τη 
διαβίωσή τους. Στην εργατική τάξη αντιθέτως τα παιδιά «ανατρέφουν» το 
νοικοκυριό, καθώς απασχολούνται σε δουλειές εκτός και εντός σπιτιού από μικρή 
ηλικία (Panter Brick 2000:8).
Τη δύσκολη δεκαετία του 1940, τα παιδιά του ελληνικού εμφυλίου και ιδιαίτερα 
τα παιδιά της υπαίθρου σίγουρα δεν πληρούσαν τα πρότυπα της οικόσιτης, 
οικογενειακής, προστατευμένης παιδικής ηλικίας που αναφέραμε παραπάνω, καθώς 
ζούσαν υπό «εξαιρετικές» συνθήκες κατά τη διενέργεια ενός πολέμου που από μόνος 
του είναι μια «κατάσταση εξαίρεσης». Κατά τη διάρκεια ενός πολέμου από την 
αναγγελία μέχρι και τη λήξη του, ο ίδιος ο νόμος καταλύει το νόμο και εδραιώνει την 
ισχύ του μέσα από τη μορφή της διάλυσής του (Agamben 2005:71). Η κατάλυση της 
δικαιικής τάξης επιφέρει και την κατάλυση όλων των ατομικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων, των κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών, των ηλικιών. Μέσα σε μια 
κατάσταση ανάγκης προτεραιότητα έχει η επιβίωση. Παιδιά στο όριο της φτώχειας 
έφευγαν από τα χωριά τους για τα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν μια
Μ Συνέντευξη Μ.Πατρή, 20/5/2010.
Προφανώς βλέποντας την έκπληξη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μου σπεύδει να μου διευκρινίσει ότι 
δεν κυριολεκτεί και ότι είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούν στη χώρα του.
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εργασία και να συντηρηθούν. Η εκ των πραγμάτων απαιτητική και δύσκολη ζωή στο 
χωριό, με τη συμμετοχή των παιδιών από μικρή ηλικία στις καθημερινές δουλειές του 
αγρού και του νοικοκυριού επέφεραν ούτως ή άλλως την πρόωρη ενηλικίωσή τους, 
πόσο μάλλον οι άγριες συνθήκες του πολέμου.
«Τότε ήταν άλλες καταστάσεις και κοιτούσε ο κόσμος να επιβιώσει» 
λέει χαρακτηριστικά η κα Μαίρη Βλάχου- Ριζούλη και συνεχίζει:
« Ευτυχώς που ήταν εκεί και η Παιδόπολη και πήγαμε και βρήκαμε μία φωλιά. Γιατί, 
για σκύψου ... εδώ από άλλα χωριά που τα στελναν υπηρέτριες στην Αθήνα ... που δεν 
μπορούσαν να τα ζήσουν....»95.
Στο προσωπικό της ημερολόγιο από τον Ιούλιο του 1948, η πρώην Αρχηγός της 
Παιδόπολης Βόλου Καλλιόπη Μουστάκα καταγράφει:
« Τα παιδιά θέλουν κίνηση και χαρά. Δεν έχουν μάθει να τρέχουν και να πηδάνε, μόνο 
ξέρουν να συντάσσονται και να περπατάνε σιγά σιγά. Είναι παιδιά- γέροι» 96.
Επίσης στην Παιδόπολη Αγριάς σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πληροφορητών, 
ειδικά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της το ηλικιακό όριο της αποχώρησης με την 
ενηλικίωση δεν τηρούνταν τόσο αυστηρά καθώς υπήρχαν και παιδιά 14-15 χρονών 
που δεν είχαν παρακολουθήσει καμία τάξη του Γυμνάσιο μέχρι την εισαγωγή τους 
εκεί. Σε αυτήν την περίπτωση και με τη λογική «του βέλτιστου συμφέροντος του 
παιδιού» τα παιδιά παρέμεναν στην Παιδόπολη μέχρι την αποφοίτησή τους από το 
σχολείο.
Στην περίπτωση του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς οι 
φιλοξενούμενοι είναι κοντά στο όριο της ενηλικίωσης ή είναι πλέον ενήλικες: Είτε 
επειδή διαμένουν αρκετό διάστημα στο κέντρο και έχουν πλέον ενηλικιωθεί, αλλά 
παραμένουν, είτε επειδή κατά την είσοδο τους στη χώρα δήλωσαν μια εικονική 
ηλικία κάτω των 18 προκειμένου να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από το νόμο, 
ενώ είναι ήδη ενήλικες. Από το σύνολο των πληροφορητών του Κέντρου και κατά 
δήλωσή τους: Από τα παιδιά από το Αφγανιστάν, ο Χουσε'/ν , ο Ταχίς και ο Ιμπράΐμ 
είναι 17, ο Χουάν Αλί είναι 19 ετών, ενώ ο Τζαμάλ είναι, όπως το διατυπώνει και ο 
ίδιος: « 20 στην κάρτα, 22 κανονικά» (γελώντας). Αντίστοιχα, ο Μαμαντού και ο 
Κέρνο, από τη Γουινέα είναι 18 χρονών.
95 Συνέντευξη Β. Σάνδρης5/10/2010.
Απόσπασμα όπως δημοσιεύεται στο Αρχειοτάξιο, τεύχος 10° από Βερβενιώτη Τ.(2008:196).
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Σύμφωνα με το αρ. 13 του 114/2010 Π.Δ. που ορίζει τη διαδικασία αναγνώρισης 
του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, υπήκοος 
τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, που αιτείται διεθνούς προστασίας δεν κρατείται παρά 
μόνο αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αν δεν φέρει ή έχει 
καταστρέψει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί η 
ταυτότητά του, οι συνθήκες εισόδου και τα πραγματικά στοιχεία προέλευσής του 
(στοιχ.α, παρ.2, αρ. 13). Οι ανήλικοι όμως χρήζουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, 
καθώς όπως ήδη αναφέραμε οι αρμόδιες αρχές με την επιφύλαξη των διεθνών και 
εθνικών κανόνων δικαίου αποφεύγουν την κράτησή τους, κρατώντας τους «μόνο για 
τον απαραίτητο χρόνο έως την ασφαλή παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές 
φιλοξενίας ανηλίκων» (στοιχ. β, παρ.6, αρ.13).
Δεδομένου του «παράνομου» τρόπου εισόδου στη χώρα (χωρίς ταξιδιωτικά 
έγγραφα, είσοδος από μη νόμιμο σημείο εισόδου όπως αεροδρόμια, λιμάνια, 
συνοριακούς σταθμούς) οι αιτούντες άσυλο και εν δυνάμει πρόσφυγες ρισκάρουν το 
ενδεχόμενο κράτησης και απέλασής τους σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να 
αποδείξουν ότι χρήζουν του ιδιαίτερου καθεστώτος του Πρόσφυγα. Η ηλικία κάτω 
από το όριο είναι μια δικλείδα ασφαλείας. Η Έλενα, Δικηγόρος του Προγράμματος 
αναφέρει επι του θέματος:
«Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν πρέπει να είναι ανήλικοι, δεν είναι όμως 
το θέμα αν το εκμεταλλεύονται ή όχι, το θέμα είναι ότι από τις συνεντεύξεις που έχω 
πάρει από αυτά τα παιδιά όντως υπήρξε πρόβλημα και έφυγαν από το Αφγανιστάν. Δεν 
είναι ότι το επικαλούνται έτσι, αλλά την ανηλικότητα την επικαλούνται γιατί τους 
ανήλικους ξέρουν ότι δεν θα τους απελάσουν, ότι θα έχουν καλύτερη μεταχείριση και 
μερικές φορές το χρησιμοποιούν η αλήθεια είναι»97
Ο Χουσεΐν 17 χρονών έχει ήδη δύο χρόνια στο Κέντρο. Σε ηλικία 11 χρονών 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν και πήγε στο Ιράν, όπου έμεινε 3 
χρόνια. Από το Ιράν πήγε στην Τουρκία για 4 μήνες, από εκεί πέρασε στη Μυτιλήνη 
όπου έμεινε 20 μέρες και μετά έφτασε στην Αθήνα. Στη Δύση ένα παιδί 11 χρονών 
είναι μια τάξη πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Λόγω 
της κοινωνικο-ιστορικής μεταβλητότητας που αναφέραμε παραπάνω η ενηλικίωση 
του Χουσεΐν ξεκίνησε στην τρυφερή ηλικία των 11 λόγω βιωμάτων τα οποία και πάλι 
ένας μέσος δυτικός ενήλικας ενδέχεται να μην τα βιώσει ποτέ(!). Υπό αυτό το πρίσμα 
όντως δεν έχει νόημα να ορίζουμε το ηλικιακό όριο των 18 κάτω ή άνω γιατί αυτά τα
97 Συνέντευξη Μ. Πατρή 30/5/2010.
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παιδιά δεν είχαν το προνόμιο να μεγαλώσουν σε μια Δυτική κοινωνία, οπότε η ηλικία 
κυλά διαφορετικά για αυτούς. Φθάνοντας στο Κέντρο Φιλοξενίας στην βιολογική 
ηλικία των 15 ετών και πάλι δεν πληρούσε τους όρους εισαγωγής του καθώς η 
ιστορική και κοινωνική του ενηλικίωση του έχει ήδη επέλθει (!). Αντίστοιχα από τη 
στιγμή που φιλοξενούνται σε ευρωπαϊκό έδαφος ίσως είναι η ευκαιρία τους να 
βιώσουν το προνομιακό καθεστώς του δυτικού ανηλίκου έστω και 
μεταχρονολογημένα, καθώς οι πολιτισμικές, κοινωνικές, δικαιικές και ηθικές 
συνθήκες το ευνοούν.
Υπάρχει όμως και η αντίστροφη κατασκευή ως προς το καθεστώς ανηλικότητας, η 
οποία είναι πιο οδυνηρή έως και εγκληματική γιατί ως γνωστό «καλύτερα ένας 
ένοχος ελεύθερος, παρά ένας αθώος στη φυλακή». Σύμφωνα με καταγγελία της 
Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών της Πάτρας εντός 
μια νταλίκας στον Έβρο είχαν συλληφθεί 18 μετανάστες. Σύμφωνα με το μέλος της 
Κίνησης ήταν εμφανές ότι οι συλληφθέντες ήταν ανήλικοι από 13 έως 16 χρονών. 
Από τα 18 άτομα μόνο οι τρεις ήταν ενήλικες, όμως το υπηρεσιακό σημείωμα που 
τους δόθηκε από τον Έβρο όπου και τους έπιασαν τους είχε δηλωμένους όλους ως 
ενήλικες (να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια καταγραφής των προσωπικών τους 
στοιχείων δεν ήταν παρών διερμηνέας). Τελικά από τους συνολικά 15 ανήλικους το 
δικαστήριο αναγνώρισε ως ανήλικους μόνο τους 2 καταδικάζοντας τους υπόλοιπους 
σε 70 ημέρες φυλάκιση με αναστολή. Τελικά όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω 
συμφόρησης των κρατητηρίων, εξέλιξη που πλέον αποτελεί πάγια τακτική των 
διωκτικών αρχών λόγω έλλειψης υποδομών κράτησης. Σύμφωνα με καταγγελία του 
Δικηγόρου της Κίνησης, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο 
περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας. Τέτοια περιστατικά παραποίησης στοιχείων 
στον Έβρο έχουν καταγγελθεί και στο παρελθόν τόσο από οργανώσεις, όσο και από 
μετανάστες. Οι αρχές στον Έβρο συστηματικά εκδίδουν μαζικά υπηρεσιακά 
σημειώματα με την ίδια ημερομηνία γέννησης προκειμένου να καταγράφονται όλοι οι 
παρανόμως εισερχόμενοι από τρίτες χώρες ως ενήλικες και όχι ως ανήλικοι, ώστε να 
μην τυχαίνουν ειδικής προστασίας και ευνοϊκής μεταχείρισης (!) .
Κιλέρη, Ιουλία, άρθρο με τίτλο “Πάτρα:«Ενήλικες...με το ζόρι για να μην τύχουν ειδικής 
μεταχείρισης»”, δημοσιευμένο στις 16/10/2010 στο www.tvxs.gr.
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2. Εγκατάλειψη, Κοινωνικός πόνος (social suffering).
Στη Σιέρα Λεόνε θεωρούν ατυχία για την μετέπειτα εξέλιξη ενός παιδιού, αν το 
παιδί δεν απομακρυνθεί από το σπίτι του, καθώς υπάρχει η πεποίθηση ότι 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι κοινωνικοί δεσμοί πρέπει να αποδυναμωθεί 
σκοπίμως ο μητρικός δεσμός του νεογέννητου, ενώ στους Inupiat στην Αλάσκα το 
παιδί μπορεί από μόνο του να αποφασίσει αν θα υιοθετηθεί και από ποιούς. Σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών δεν είναι μόνο οι 
βιολογικοί γονείς, αλλά ένα ολόκληρο δίκτυο συγγενών και υποκατάστατων 
οικογενειών που δεν έχουν συγγένεια. Το στοιχείο της εγκατάλειψης του παιδιού και 
του αποχωρισμού από την οικογένεια ή της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του 
από αυτή δεν θεωρείται παθογένεια σε αντιπαραβολή προς την οικόσιτη, 
ενδοοικογενειακή εξαρτημένη παιδική ηλικία, αλλά είναι στοιχείο επιτυχούς 
κοινωνικοποίησης ή ανατροφής και διαπαιδαγώγησης (Panter- Brick 2000:6-7).
Αντίθετα στις κοινωνίες μας ατυχία θεωρείται το να απομακρυνθεί κανείς από την 
οικογένειά του, καθώς στις δυτικές κοινότητες η απομάκρυνση από την οικογένεια 
θεωρείται και εγκατάλειψη. Δεν νοείται ευτυχισμένο και ασφαλές παιδί μακριά από 
τη οικογένειά του γι αυτό και πρέπει να «σωθεί» καθώς θεωρείται «ο Άλλος», το 
«Εξωτικό» απέναντι στην πολιτικά και κοινωνικά ορθή παιδική ηλικία. Επαγωγικά 
προκύπτει ότι όπως η παιδική ηλικία έτσι και η εγκατάλειψη πρέπει να ειδωθεί υπό το 
πρίσμα της κοινωνικής κατασκευής, με συγκεκριμένο πολιτιστικό περιεχόμενο, υπό 
τις πολιτισμικές, ηθικές αντιλήψεις σε κάθε δεδομένη ιστορική στιγμή.
Κατά την ανθρωπολόγο Panter-Brick ο όρος «Εγκαταλελειμμένα παιδιά» 
(abandoned children) πρόκειται για έναν «catch -all-term», για έναν όρο που «τα 
πιάνει όλα»: έκθετα βρέφη, παιδιά του δρόμου, παιδιά που εκδίδονται, εργαζόμενα 
παιδιά, θύματα πολέμου, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα (Panter- Brick 2000:1,2). Η 
άκριτη χρήση του όρου για διαφορετικές κατηγορίες παιδιών, μπορεί να αποδίδει ένα 
άμεσο αποτέλεσμα, εμποδίζει όμως να αποδοθεί και να κατανοηθεί η ιδιαιτερότητα 
της κάθε πραγματικότητας και απομακρύνει κάθε δυνατότητα μιας επιτυχημένης 
παρέμβασης (Μπρούσκου 2002:94). Κατά τον ίδιο τρόπο η ομαδοποίηση των 
ανθρώπινων προβλημάτων ανατρέπει την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ως 
μεμονωμένων ατομικών και επιμέρους π.χ ψυχολογικών, παθολογικών, οικονομικών, 
με αποτέλεσμα ο πόνος που βιώνεται από τους ανθρώπους που υποφέρουν να 
βιώνεται από τους υπόλοιπους ως κοινωνική εμπειρία και όχι ως εξατομικευμένη 
υπόθεση (Kleinman 1997:xii).
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Αν υποθέσουμε ότι η εγκατάλειψη εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της κατασκευής 
του ευρύτερου «κοινωνικού πόνου», τότε μπορούμε να εντοπίσουμε τις ομοιότητες 
ανάμεσα στις δύο πολιτικές.
Όπως δεν υπάρχει ένα ενιαίο είδος πόνου διαχρονικό και παγκόσμιο, έτσι δεν 
υπάρχει και μια ενιαία ιστορία εγκατάλειψης. Ο πόνος βιώνεται, συλλαμβάνεται και 
εκφράζεται διαφορετικά ακόμα και μέσα στην ίδια κοινότητα, πόσο μάλλον από 
άτομα διαφορετικών κοινωνιών και πολιτισμών. Πολιτισμικές νοηματοδοτήσεις μέσα 
στο χώρο και το χρόνο διαμορφώνουν διαφορετικούς τύπους πόνου (Kleinman 
1997:2). Η ίδια η ικανότητα στον πόνο είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης, της 
ιδιοσυγκρασίας και του χαρακτήρα του καθενός παρά τις αυτοεξυπηρετούμενες 
πολιτικές της ταυτότητας που υπαινίσσονται διαφορετικά (Kleinman 1997:280). 
Ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος βιώνει διαφορετικά τον πόνο που αισθάνεται ανάλογα 
με την ηλικία, το οικογενειακό περιβάλλον, την εκπαίδευση, την οικονομική 
κατάστασή του.
Κατά την ίδια λογική κάθε εγκατάλειψη μπορεί να δείχνει ότι μοιάζει με την άλλη 
και να εξαντλείται στα πλαίσια μιας ατομικής απόφασης, όμως πιο ρεαλιστική και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι αν τη θεωρήσουμε μια σύνθετη δυναμική πορεία 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε φορά. Στην πραγματικότητα κάθε ιστορία 
εγκατάλειψης προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες εν δράσει: ατομικούς, 
οικογενειακούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς, πολιτικούς, οι οποίοι και την καθιστούν 
μοναδική. Τυχόν μονοσήμαντη ανάγνωσή της αποτελεί κοινωνική κατασκευή που 
συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας πολιτικής της εγκατάλειψης και της τυχόν 
υιοθεσίας και γενικότερα ίσως στη διαμόρφωση μιας πολιτικής ως προς το παιδί.
Καθοριστικό επίσης ρόλο (σε μια ιστορία εγκατάλειψης) παίζει και το επίπεδο 
οργάνωσης τόσο της παιδείας, όσο και των κοινωνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται. 
Η ανεπάρκεια των υπηρεσιών κοινωνικής Πρόνοιας και η ελλιπής εκπαίδευση του 
προσωπικού τους σε ένα πολιτικό πλαίσιο που δεν εντάσσει τη φροντίδα των παιδιών 
στην έννοια του πολιτισμού, οδηγούν προς λύσεις εγκατάλειψης καταστάσεις που 
μπορεί και να εξελίσσονταν διαφορετικά υπό άλλες συνθήκες (Αμπατζόγλου 
2002:101-111).
Στα πλαίσια μιας συζήτησης που είχα με τη γιαγιά μου για το θέμα της εργασίας 
μου και την Παιδόπολη «Αγία Σοφία», μου ανέφερε ότι ο γιός της- και θείος μου- 
Βασίλης είχε ένα παιδικό φίλο τον Μπρούνο, ο οποίος ήταν τρόφιμος της 
Παιδόπολης. Ο Μπρούνο ήταν ο καρπός του έρωτα μιας Ελληνίδας από ένα χωριό
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του Πηλίου καν ενός Ιταλού «κατακτητή» κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου 
πολέμου. Με το τέλος του πολέμου ο πατέρας του παιδιού αναγκάστηκε να γυρίσει 
στην Ιταλία, ενώ η μητέρα του που δεν ήθελε να τον ακολουθήσει στο εξωτερικό 
παρέμεινε στην Ελλάδα με το παιδί τους. Ο Μπρούνο κατέληξε στην Παιδόπολη 
Αγριάς όπου τοποθετήθηκε από τη μητέρα του. Σύμφωνα πάντα με τη γιαγιά μου, ο 
Μπρούνο είχε μια επιτυχημένη πορεία στη ζωή του, σπούδασε γιατρός και τώρα 
εργάζεται κάπου στην Ιταλία. Οι στερεοτυπικές ηθικές αντιλήψεις της εποχής και 
ειδικά στα πλαίσια μιας μικρής επαρχιακής κοινωνίας μπορεί να άσκησαν μια 
επιπλέον πίεση στην τελική απόφαση της μάνας να εγκαταλείψει το παιδί της σε 
κάποιο ίδρυμα. Αν υπήρχαν οι κατάλληλες υπηρεσίες και δομές υποστήριξης της 
μονογονεϊκής οικογένειας, όπως επίδομα ανατροφής τέκνου, δωρεάν κράτηση του 
παιδιού από δημόσιες υπηρεσίες ενόσω η μητέρα εργαζόταν, ψυχολογική υποστήριξη 
για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων κοινωνικού ρατσισμού, η μητέρα του 
Μπρούνο μπορεί και να μην αναγκαζόταν να τοποθετήσει το παιδί της στην 
Παιδόπολη.
2.1. Η περίπτωση των Παιδοπόλεων. Εγκατάλειψη και «υιοθεσία».
Στην πραγματικότητα όλοι οι γονείς που παρέδωσαν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα 
του Εράνου Βορείων Επαρχιών (και αυτοί που «εξαναγκάστηκαν» και αυτοί που τα 
παρέδωσαν «οικειοθελώς») αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν στην «οικογένεια» 
της Βασιλικής Πρόνοιας λόγω των συνθηκών της εποχής και της εξαθλίωσης της 
ζωής της υπαίθρου, χωρίς να έχουν το περιθώριο της επιλογής.
Όπως αναφέρει και ο κος Δημήτρης Κάρκος:
«Δεν θυμάμαι κανένα δίλημμα αν θέλουμε ή όχι.. Το κριτήριο ήταν τι είχες από έξω 
και τι έβρισκες μέσα, εμείς δεν είχαμε και τίποτα απ έξω να συγκρίνουμε»99.
Η κα Μαίρη Ριζούλη- Βλάχου το 1947 έχασε τον πατέρα της. Τον σκότωσαν οι 
«Σουρλικοί/ Καλαμπαλίκηδες του άτακτου στρατού» «μπροστά στα μάτια μας». Ο 
πατέρας της ήταν αριστερών φρονημάτων και είχε βοηθήσει πολύ κόσμο στο χωριό 
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Η κα Μαίρη είχε και μια δίδυμη αδελφή. Μετά το 
τραγικό συμβάν και τα δύο κορίτσια με τη βοήθεια της θείας τους, που ήταν δασκάλα 
στην Παιδόπολη Αγριάς, μπήκαν στην «Αγία Σοφία». Η μητέρα τους δεν μπορούσε 
να τους ζήσει γιατί δεν είχε εισοδήματα.
" Συνέντευξη Β. Σάνδρης 25/1/2011 .
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Οι κύριοι Κων/νος και Δημήτρης Κάρκος από χωριό Καλλικόμη Αργιθέας της 
ορεινής Καρδίτσας, έφυγαν οικογενειακώς από το χωριό το 1947, λόγω 
αναγκαστικής εκκένωσης του χωριού από τον Εθνικό Στρατό. Αφού πούλησαν όλα 
τα ζώα που ήταν και η περιουσία τους, «οικογενειακά για επιβίωση» ήρθαν προς την 
Αγριά Βόλου επειδή ο πατέρας τους είχε δουλέψει ξανά στην περιοχή παλιότερα 
κατά τη συγκομιδή των ελιών. Εκεί «ο πατέρας φρόντισε» τα παιδιά να μπουν στην 
Παιδόπολη.
Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου το 1947 βρέθηκε στην Κομοτηνή με τη 
γιαγιά της, καθώς το χωριό τους η Μαρώνη, εκκενώθηκε από τους αντάρτες, οι 
οποίοι και το έκαψαν ολοσχερώς. Η κα Κλεοπάτρα είχε ήδη χάσει τους γονείς της 
πριν από το ξέσπασμα του Εμφύλιου και η γιαγιά της, η οποία δεν είχε εισοδήματα 
κίνησε διαδικασία εισαγωγής της στο δίκτυο των Παιδοπόλεων. Ο κος Νίκος 
Τσούκας μπήκε στην Παιδόπολη το 1962, όταν έχασε και τους δύο γονείς του σε 
ατύχημα.
Στην περίπτωση των παιδιών των Παιδοπόλεων, ο όρος «εγκατάλειψη» 
συναντάται συχνά. Αρχικώς ως κύριος σκοπός ίδρυσης του δικτύου των 
Παιδοπόλεων ήταν η προστασία των ορφανών, των εγκαταλελειμμένων παιδιών, 
όπως των παιδιών που οι γονείς τους υπηρετούσαν στο Δημοκρατικό Στρατό. 
(Danforth & Van Boeschoten 2011: 90). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια του ιδεολογικού 
και πολιτικού πολέμου της εποχής για την πάταξη του Σλαβο-κομμουνισμού και την 
επικράτηση του «ελεύθερου κόσμου», η Εκτελεστική Επιτροπή του Εράνου που είχε 
αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος καθιέρωσε ως πολιτική μετά το τέλος του 
Εμφυλίου και τον επαναπατρισμό των περισσοτέρων παιδιών, τα παιδιά των 
ανταρτών (φυλακισμένων ή μη) που φιλοξενούνταν ακόμα στις Παιδοπόλεις, να 
αντιμετωπίζονται ως «ορφανά» καθώς οι γονείς τους λόγω της ιδεολογίας και της 
«αντιπατριωτικής» τους δράση λογίζονταν νεκροί: Προδίδοντας τα εθνικόφρονα 
πατριωτικά ιδεώδη, οι γονείς τους είχαν απεμπολήσει και τα δικαιώματά τους ως 
γονείς (Mela n.d.:87 και Vervenioti 2001:18, παρατίθεται στο Danforth & Van 
Boeschoten 2011: 103). Σύμφωνα με την Α. Αθανασίου στην εισαγωγή της στο 
συλλογικό τόμο «Ζωή στο όριο»: « στο φαντασιακό της κυριαρχίας ο κοινωνικός 
θάνατος και η φυσική εξόντωση του Άλλου επιβάλλεται ως «νόμιμο» μέσο ενίσχυσης 
της ασφάλειας, της ευζωίας και της καθαρής ταυτότητας του πολιτικού σώματος, 
αυτού που απαρτίζεται από όσους αξίζει να ζουν» (Αθανασίου 2007: 17).
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Αυτή η ιδέα της εγκατάλειψης χωρίς όρους, είναι κυρίαρχη μέσω των προνοιακών 
δομών σε νομοθεσίες πολλών χωρών που ρυθμίζουν το καθεστώς της υιοθεσίας. Το 
απόρρητο της υιοθεσίας, η μη ορατότητα του φαινομένου και της βιολογικής 
μητέρας, η απαξίωση των βιολογικών και η υπεραξίωση των θετών γονέων με βάση 
κοινωνικά, ιδεολογικά, οικονομικά κριτήρια είναι πολιτικές του καθεστώτος της 
υιοθεσίας. Η κα Μαίρη Ριζούλη- Βλάχου έμεινε 2 χρόνια στην Αγριά και 3 στη 
Λάρισα. Πλέον στην ηλικία της ανατρέχοντας στα χρόνια εκείνα, σκέφτεται και 
στενοχωριέται περισσότερο για τη μητέρα της:
«Σκέψου τι πόνο είχε η μαμά όταν μας έφερε στην Παιδόπολη!!» λέει συγκινημένη. 
«Όταν έκανα τα δικά μου παιδιά το σκέφτηκα! (...) ήταν τόσο νέα, την έβλεπα με το 
μαντήλι....φαινόταν μεγαλύτερη, ήταν η καλύτερη μαμά του κόσμου...» (έντονη 
συγκίνηση, δάκρυα)100 101.
Μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα απαξίωσης των αδυνάτων «το παιδί μετατρέπεται 
σε ένα αγαθό που όλοι «δικαιούνται.(...) Εύκολα τα πράγματα μπορούν να 
εξοκείλουν προς μια κατεύθυνση που οι δυνατοί δικαιούνται να αποκτήσουν το 
αγαθό των αδυνάτων» (Αμπατζόγλου. 2002:95-111). Κατασκευάζεται έτσι ο δεσμός 
της «επιλεκτικής συγγένειας» (Μπρούσκου 2002:127), ο οποίος καταλύει τη 
βιολογική. Στην εποχή του Εμφυλίου μέσω του δεσμού αυτού, το έθνος 
παρουσιάστηκε ως μια μεγάλη οικογένεια, μια ακόμα «φαντασιακή κοινότητα» της 
οποίας τα μέλη συνέδεε η Βασίλισσα, η κυρίαρχη Ελλάδα με τα επιμέρους στοιχεία 
της (όπως κυρίαρχη θρησκεία, κυρίαρχη γλώσσα) και η απειλή του κοινού εχθρού (ο 
Σλαβο-κομμουνισμός που θα αφάνιζε τα ελληνικά ιδεώδη και την ίδια τη φυλή). 
(Danforth & Van Boeschoten 2011:108).
Η κα Μαίρη Ριζούλη- Βλάχου αναφέρει σχετικά:
«(....)Είχαν δει τόσα τα μάτια μας, τόσους σκοτωμούς.... που εκεί βρήκαμε μια φωλιά. 
Μια φωλιά βρήκαμε!! ( με συγκίνηση). Ήταν μια οικογένεια που έζησε και φρόντισε τα 
ορφανά και τα άπορα. Ευτυχώς που ήταν εκεί και η Παιδόπολη και πήγαμε και 
βρήκαμε μία φωλιά....»m.
Οι όροι «φωλιά», «οικογένεια», «αγκαλιά», «αποκούμπι», «ένα σπίτι σε μεγέθυνση» 
χρησιμοποιούνται συχνά από τους πρώην τροφίμους και το πρώην προσωπικό για να 
περιγράφουν τα αισθήματα ασφάλειας και προστασίας που τους ενέπνεε η ζωή στην
100 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 5/10/2010 .
Ο λόγος της μάνας/ του γονιού που αναγκάζεται να εγκαταλείψει, συνήθως παραμένει στην αφάνεια, 
καθώς όσο περισσότερο επιμένει και εμφανίζεται προκαλεί αμηχανία.
101 (το ίδιο)
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Παιδόπολη. Εξάλλου η ηγεμονική ρητορική των ανακτόρων παρουσίαζε τα παιδιά 
των Παιδοπόλεων ως «Παιδιά όλων των Ελλήνων», ενώ στο ρόλο της μητέρας όλων 
των παιδιών εναλλασσόταν πότε η Ελλάδα, πότε η Βασίλισσα Φρειδερίκη. 
Συγκεκριμένα η Βασίλισσα Φρειδερίκη προσδιοριζόταν από τον τύπο και τα 
προπαγανδιστικά φυλλάδια της εποχής ως «Πρώτη Μητέρα της Ελλάδας», «Η μητέρα 
όλων των παιδιών της Ελλάδας», «η Μητέρα των Ορφανών» (Papanicolaou 1994:164 and 
381, παρατίθεται στο Danforth & Van Boeschoten 2011:108).
Ο κος Κωνσταντίνος Τσιάρας τρόφιμος της Παιδόπολης και ορφανός και από τους 
δύο γονείς εξομολογείται:
« (.....) Μας έλεγαν θα ‘ρθει η Βασίλισσα αύριο... Την ένιωθα σαν μητέρα μου....Δεν
είχα μάνα εγώ, κακό είναι αυτό;...Ήταν κακό; Εσείς τι θα κάνατε; Σήμερα όταν πάει 
κάποιος πολιτικός να επισκεφθεί κάποιο σχολείο τους λένε οι διευθυντές “κάντε 
καζούρα!”; Παράλογα πράγματα!(....) Πιο πολλοί νιώθω αδέλφια με τα παιδιά από τη 
Παιδόπολη παρά με τα ίδια μου τα αδέλφια» .
Αυτή η «οικογένεια» λειτουργούσε σε φαντασιακό επίπεδο καθώς τα αντικείμενα 
αυτής της συναισθηματικής ταύτισης ήταν «φαντασιακά», ανώνυμα και απρόσωπα. 
Κανένα μέλος της κοινότητας δεν είχε γνωρίσει ποτέ τα περισσότερα από τα 
υπόλοιπα μέλη, εντούτοις ο καθένας είχε την αίσθηση του συνανήκειν (Άντερσον 
1997: 26) . Ο κος Κωνσταντίνος Κάρκος αναφερόμενος σε μία έκθεση με θέμα το
«Παιδομάζωμα» που είχε γράψει εντός της Παιδόπολης σημειώνει:
«Είχα γράψει μια έκθεση με τίτλο “Ζητάμε τα αδέλφια μας”, όπου λέγαμε και 
προσευχόμασταν για τους 28.000102 103 04 να επαναπατριστούν. Είχα πάρει το πρώτο 
βραβείο. Φανταστική ιστορία.....στο χωριό μας δεν έγινε παιδομάζωμα»105.
102 Συνέντευξη Β. Σάνδρης.
103 Σε αυτό συντέλεσε και ο τύπος της εποχής μέσω της έκδοσης διαφόρων εντύπων όπως: «Η 
Διάπλασις των Παίδων», το περιοδικό «Παιδόπολις» και «Το Σπίτι του παιδιού», καθώς και η 
ανάγνωση διηγημάτων που εξιστορούσαν μέρος της ελληνικής εθνικής αφήγησης. Η κα Μαίρη 
Ριζούλη- Βλάχου αναπολεί:
«Λ, διαβάζαμε τον «Καιρό των Βουλγαροκτόνων», της Πηνελόπη Δέλτα, αυτά τα βιβλία μου φέρναν. 
Έβγαζαν ένα περιοδικό «Η Παιδόπολις» και μετά έγινε «Το Σπίτι του Παιδιού», και εκεί γράφαμε και 
απαντούσαν.» (Συνέντευξη Β. Σάνδρης 5/10/2010)
Σύμφωνα με τον Μπ. Άντερσον, το μυθιστόρημα και η εφημερίδα αποτελούν δύο μορφές 
φαντασιακής σύλληψης που συντέλεσαν στη γέννηση της φαντασιακής κοινότητας του γένους μέσα 
από τη διάχυση της αντίληψης της συγχρονικότητας του «ομοιογενούς κενού χρόνου» (Άντερσον 
1997:48-49).
104 Τόσα υπολογίζεται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές της εποχής πως ήταν τα παιδιά που είχε 
μαζέψει ο Δημοκρατικός Στρατός και τα είχε προωθήσει στις Ανατολικές χώρες (Χασιώτης 2009: 
282).
105 Συνέντευξη R. Van Boeschoten 1/3/2010.
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« (Μας μάθαιναν) Τραγούδια για την πατρίδα. Θυμάμαι, που στην προσευχή μας... 
ευχόμασταν για τα παιδιά, ας πούμε, τα 28.000 ελληνόπουλα, το θυμάμαι αυτό, να είναι 
καλά, που τα είχαν ...»106 107 108.
Στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία» του Βόλου πρέπει να σημειωθεί πως η κατάσταση 
διέφερε από τις υπόλοιπες Παιδοπόλεις. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ακριβώς επειδή 
ήταν μια από τις πρώτες πανελλαδικώς, εξαρτιόταν από τον Έρανο και όχι από την 
Ειδική Υπηρεσία Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων (Ε.Υ.Π.Ε) που είχε αναλάβει τη 
συγκέντρωση των παιδιών μέσω του Εθνικού Στρατού (Βερβενιώτη 2008:192). 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των παιδιών, οι ίδιες οι οικογένειες, οι γονείς, οι 
κηδεμόνες τους, με αίτησή τους τοποθέτησαν τα παιδιά εκεί. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για εγκατάλειψη υπο την έννοια της θεωρίας του 
δώρου του Marcel Mauss (Μως 1979): Οι γονείς «δάνεισαν» τα παιδιά τους στο 
Πρόγραμμα της Βασιλικής Πρόνοιας ως δώρο με την υποχρέωση από την πλευρά της 
Βασιλικής Πρόνοιας τα παιδιά να επιστραφούν με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και την εξομάλυνση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της 
χώρας με το τέλος του Εμφυλίου (αναφέρεται στο Voutura/Brouskou 2000:93). 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Marcel Mauss, η ανταλλαγή κωδικοποιείται σε τρεις 
φάσεις: στην προσφορά, στην αποδοχή και στην ανταπόδοση (Ροζάκου 2006:336) . 
Ό,τι δίνεται υποχρεούται να επιστραφεί, ενώ μέχρι να επιστραφεί μπορεί εύκολα να 
εντοπιστεί. Δημιουργείται έτσι μια σχέση συνάφειας μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου. 
Στην περίπτωση της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» Αγριάς Βόλου, οι γονείς «δάνεισαν» 
τα παιδιά τους, καθώς ανα πάσα στιγμή μπορούσαν να τα εντοπίσουν και να τα 
επισκεφτούν. Ο κος Κων/νος Κάρκος, τον οποίο ο πατέρας του τον τοποθέτησε στην 
Παιδόπολη Αγριάς, αναφέρει:
«Ο πατέρας μου, ήταν μικροπωλητής, ερχόταν έξω (από την Παιδόπολη) και 
πουλούσε. Ερχόταν μας έβλεπε, δεν είχαμε ιδιαίτερες επαφές...»107 108.
106 Πληροφορήτρια κα Μαίρη Ριζούλη- Βλάχου, συνέντευξη Β. Σάνδρης 5/10/2010.
107 Συνέντευξη R. Van Boeschoten 1/3/2010.
108 «Υπήρχαν μόνο τα απαραίτητα και έτσι τα προσωπικά συναισθήματα ήταν εντελώς περιττά. Είχαν 
μάθει να αγαπούν μόνο την πατρίδα, τη βασίλισσα, την Παναγία και τον Χριστό. Για τους άλλους 
ανθρώπους, ακόμη και για τους πιο δικούς τους, δεν έμενε τίποτα. Μια βαθιά απάθεια, σαν μια σπάνια 
άγνωστη νόσος, χωρίς συμπτώματα, χωρίς πόνο αλλά και χωρίς ίαση, πρέπει να είχε προσβάλει τον ίδιο, 
όπως και τα περισσότερα από τα παιδιά. Το μόνο που ίσως μπορούσε τότε να νιώσει ήταν το αίσθημα 
μιας ατελείωτης εγκατάλειψης, μιας περηφάνιας άπειρες φορές πληγωμένης» (Ατζακάς 2008: 187).
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2.2 Η περίπτωση του κέντρου φιλοξενίας. Εγκατάλειψη και περιθώριο.
Στην περίπτωση των παιδιών του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Αγριας η εγκατάλειψη λειτουργεί σε διπλό επίπεδο, τόσο ενεργητικό, από τα ίδια τα 
παιδιά που λειτουργούν ως δρώντα υποκείμενα, όσο και παθητικό, από το κράτος που 
ωθεί τα ίδια παιδιά σε μια παθητική αποδοχή της κατάστασής τους. Όπως ήδη 
αναφέραμε, στην περίπτωση του Κέντρου Φιλοξενίας, τα ίδια τα παιδιά 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την προηγούμενή τους ζωή, οικογένεια, φίλους, 
πατρίδα και να αναζητήσουν κάτι καλύτερο μέσα από ένα δύσκολο και επικίνδυνο 
ταξίδι προς τη Δύση:
Ο Χουάν Αλί 19 χρονών, από τη φυλή Hazara109 του Αφγανιστάν, αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει την πόλη του Ghazni σε ηλικία 15 ετών. Οι γονείς του είναι στο 
Αφγανιστάν και τα αδέλφια του στο Πακιστάν. Ο Τζαμαλ ,22 χρονών, από την 
Καμπούλ, αν και Pashtun, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν προκειμένου 
να σιοσει τον πατέρα του επειδή ο ίδιος (ο Τζαμάλ) είχε προβλήματα με τους 
Ταλιμπάν. Ο Ιμπραήμ 17 χρονών σήμερα, εγκατέλειψε την πόλη Ghazni του 
Αφγανιστάν σε ηλικία μόλις 12 χρονών γιατί η οικογένειά του αντιμετώπιζε και αυτή 
προβλήματα από το καθεστώς των Ταλιμπάν110 111. Ενώ οι Μαμαντού και Κέρνο, 18 
χρονών και οι δύο σήμερα από τη Γουινέα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα 
τους σε ηλικία 16 χρονών λόγω των πολιτικών εξελίξεων και υπο το φόβο των 
πολιτικών διωγμών. Σύμφωνα με τον Κέρνο
«Η καινούρια κυβέρνηση ήταν πολύ σκληρή και εγώ είχα ήδη πολεμήσει με τα 
αγόρια»Π1.
Κατά τον Μπάουμαν να γίνεσαι πρόσφυγας σημαίνει να χάνεις τα μέσα πάνω στα 
οποία βασίζεται η κοινωνική σου ύπαρξη ή αλλιώς το σύνολο των καθημερινών 
πραγμάτων και προσώπων που φέρουν κάποιο νόημα για σένα τον ίδιο και τη ζωή 
σου (Μπάουμαν 2008:75) . Η γη, το χωράφι, το χωριό, το σπίτι, η πόλη, οι γονείς, η 
εργασία, τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν τα προσωπικά καθημερινά ορόσημα 
που οριοθετούν τις ζωές μας. Τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας αναγκάστηκαν να τα 
εγκαταλείψουν όλα αυτά, για να σωθούν όχι κατ' ανάγκη από το κράτος προέλευσής 
τους, καθώς ο φόβος της δίωξης δεν χρειάζεται να θεωρείται ότι εκπορεύεται μόνο
109 Οι Hazara αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα δίωξης από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι είναι 
της φυλής Pashtun.
110 Συγκεκριμένα οι Ταλιμπάν τους είχαν κατασχέσει τα χωράφια τους.
111 Συνέντευξη Μ. Πατρή 7/7/2011.
Εννοώντας ότι είχε πολεμήσει όπως τα περισσότερα από τα αγόρια της γενιάς του εναντίον του νέου 
καθεστώτος που επιβλήθηκε με το πραξικόπημα του 2008.
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από το κράτος (Nathwani Ν. 2003:16). Στην περίπτωση των φιλοξενούμενων από το 
Αφγανιστάν διώκτης δεν είναι το κράτος, αλλά οι Ταλιμπάν, στην περίπτωση των 
παιδιών από τη Γουινέα διώκτης δεν είναι το κράτος, αλλά το παρακράτος.
Σε αντίθεση με τους απάτριδες που είναι de jure χωρίς πατρίδα, οι πρόσφυγες και 
οι αιτούντες άσυλο είναι de facto χωρίς πατρίδα επειδή δεν μπορούν να επωφελή θούν 
από την εθνικότητά τους και είναι εξαναγκασμένοι μετανάστες καθώς 
αντιμετωπίζουν το φόβο της δίωξης.
Ταυτόχρονα αυτά τα παιδιά είναι εγκαταλελειμμένα από τον νόμο της χώρας 
υποδοχής, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της ρύθμισης της κατάστασης τους που 
συνήθως δεν μονιμοποιείται, ενώ το παράλογο είναι ότι ταυτόχρονα αποτελούν 
ειδική κατηγορία πρόνοιας που έχει επινοήσει ο ίδιος νόμος. Στην περίπτωση των 
παιδιών του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου , 
επίσημος στόχος του Κέντρου πέρα από τη διασφάλιση σωστών συνθηκών 
διαβίωσης για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, είναι και η παροχή νομικής 
υποστήριξης κατά τη διαδικασία ασύλου. Σύμφωνα όμως με μια ακόμα παγκόσμια 
ελληνική ιδιαιτερότητα που προκύπτει από μια ακόμα νομοθετική παθογένεια , 
κανένα από τα παιδιά των αφίξεων του Κέντρου του έτους 2010- 2011 δεν είχε 
υποβάλει ούτε καν αίτηση για χορήγηση Ασύλου, μέχρι και το Α' τρίμηνο του 2011 
[οπότε και άλλαξε πάλι ο νόμος για το Άσυλο και ισχύει ο Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/26- 
1-11 )], σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
της αίτησης για όσους το αιτούνται. Στην πραγματικότητα τα παιδιά αυτά είχαν 
εξοριστεί εκτός του νόμου1 13 «παραπεταμένοι σε μια κατάσταση “αμφίσημης 
ολίσθησης” και δεν γνωρίζουν, ούτε μπορούν να γνωρίζουν αν αυτό είναι περαστικό 
ή νόμιμο». Ό, που ως νόμος νοείται η ίδια η δικανική έννοια του νόμου και όχι η 
εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία. (Μπάουμαν 2008:72). Ο G. Agamben 
περιγράφει αυτή την κατάσταση εξαίρεσης σαν μια «σχέση αναθέματος»: «Αυτός 
που αναθεματίστηκε δεν βρίσκεται απλά εκτός νόμου, ούτε είναι αδιάφορος προς 
αυτόν, αλλά είναι εγκαταλελειμμένος από αυτόν, δηλαδή εκτίθεται και διακυβεύεται 
στο κατώφλι όπου ζωή και δίκαιο, εξωτερικό και εσωτερικό συγχέονται. Για αυτό δεν 
μπορούμε να αποκριθούμε αν βρίσκεται εντός ή εκτός της δικαιικής τάξης» 
(Agamben 2005:57). 112
112 Λόγω του προηγούμενου ισχύοντος νομικού καθεστώτος που αναλύθηκε στο ιστορικό/νομικό 
μέρος της εργασίας, οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονταν με ταχύρυθμες διαδικασίες από τις αρμόδιες 
αρχές, ενώ η προσφυγή σε δεύτερο Βαθμό κόστιζε γύρω στα 1.000,00€ καθώς αρμόδιο δευτεροβάθμιο 
όργανο εκδίκασης είχε οριστεί το Συμβούλιο της Επικράτειας.
1Β· Σύμφωνα με τον Michel Agier είναι «hors du nomos», έξω από τον νόμο, (Μπάουμαν 2008:72).
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Μετά από ένα δύσκολο, πολύμηνο (για άλλους πολύχρονο) ταξίδι «που το 
χαρακτηρίζει ο φόβος» σύμφωνα με τον Χουάν Αλί, όσοι καταφέρνουν να διαφύγουν 
από το πεδίο μάχης, από ένα καθεστώς ανομίας καταλήγουν σε ένα νέο πεδίο 
ανομίας:«της παγκόσμιας Άγριας Δύσης» (Μπάουμαν 2008:71). Φθάνοντας στην 
Ελλάδα ή επαναπροωθούμενοι πίσω στην Ελλάδα, λόγω της Συνθήκης του 
Δουβλίνου II, παραμένουν εγκλωβισμένοι στο περιθώριο της Ευρώπης, στην πρώτη 
χώρα εισόδου της Ε.Ε. που τις περισσότερες φορές δεν είναι καν επιλογή τους.
Τα παιδιά αυτά ταξιδεύουν χωρίς νομιμοποιητικά, επίσημα κρατικά και 
ταξιδιωτικά έγγραφα από τη χώρα προέλευσής τους, ενώ ταυτόχρονα η ελληνική 
έννομη τάξη τους έχει στο περιθώριο του νόμου, μη δίνοντάς τους νομιμοποιητικά 
έγγραφα, παρά μόνο προσωρινούς τίτλους διαμονής που ρυθμίζουν μια μεταβατική 
κατάσταση (βλ. ροζ κάρτα). Αλλά ακόμα και αφού υποβάλλουν την αίτηση και 
καταφέρουν να πάρουν τη ροζ κάρτα της προσωρινής διαμονής μπαίνουν σε ένα 
καθεστώς «αναμονής» και «χρονομέτρησης», το οποίο πρέπει να ανανεώνουν κάθε 
τρεις μήνες αρχικά, και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες μέχρι και την έκδοση της 
οριστικής δεύτερης απόφασης, εφόσον εκδοθεί αρνητική απάντηση επί της πρώτης 
αίτησης και ασκηθεί προσφυγή. Οι αριθμοί για ακόμα μια φορά καθορίζουν τη ζωή 
των ανηλίκων αιτούντων πολιτικό άσυλο του Κέντρου Φιλοξενίας Αγριάς. Αυτή τη 
φορά δεν αναφέρονται στην ηλικία τους και σε ποιό καθεστώς θα υπαχθούν, αλλά σε 
ποιό τρίμηνο ανανέωσης της κάρτας του διανύουν. Η ηλικία τους και κατ επέκταση η 
ζωή τους, δεν υπολογίζεται πλέον με χρόνια και με αφετηρία την όποια δηλωμένη 
ημερομηνία γέννησης, αλλά με βάση τρίμηνα και εξάμηνα με ημερομηνία έναρξης 
την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου μιας κατατεθειμένης Αίτησης 
Χορήγησης Πολιτικού Ασύλου.
Ο Φιλίπ Αριές το 1960 έγραφε ότι στόχος των υπηρεσιών έκδοσης ταυτότητας 
είναι μια μέρα όλοι οι πολίτες να έχουν αριθμό μητρώου (Αριές 1990:44). Η 
βιοπολιτική της σύγχρονης νεωτερικότητας μέσα από το σεβαστό επιστημονικό λόγο 
της δημόσιας ασφάλειας καταγράφει το σώμα διαχειριζόμενη το προσδόκιμο του 
νομιμοποιημένου σώματος πριν αναλάβει δράση η τεχνολογία της απέλασης 
(Αθανασίου 2007:72-76). Αλήθεια, πώς να καταφέρεις να προγραμματίσεις τη ζωή 
σου και να κάνεις όνειρα για το μέλλον σου σε ένα παροδικό πλαίσιο οργανωμένης 
περιοδικότητας, όταν πρωταρχικό μέλημά σου είναι να «βγάλεις» το τρίμηνο και 
μετά να στοχεύσεις για το εξάμηνο;
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Ακόμα και αν είναι εγκαταστημένοι για αρκετό καιρό όπως η πλειοψηφία των 
παιδιών του Κέντρου Φιλοξενίας, οι ίδιοι βρίσκονται σε ένα διαρκές ταξίδι χωρίς 
τελικό προορισμό καθώς αυτός παραμένει πάντα απρόσιτος. «Ποτέ δεν θα είναι 
ελεύθεροι από τη διαβρωτική αίσθηση της παροδικότητας, της ακαθοριστίας, της 
προσωρινής φύσης κάθε εγκατάστασης» (Μπάουμαν 2008:72).
« Η Ελλάδα δεν ήταν ο στόχος μου.......» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Χουάν Αλί.
«Δύσκολο να πάω αλλού, το πρόβλημα είναι να μάθω πάλι τη γλώσσα»114.
Σύμφωνα με τον Τζαβάτ , 27 χρονών πλέον από την πόλη Μπάμια του Αφγανιστάν, 
πρώην φιλοξενούμενος και νυν μεταφραστής του Κέντρου:
«Όλοι θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες , δηλαδή που από πριν πηγαίνουν οι φίλοι τους, 
να βρουν οικογένειες φίλους, αλλά εδώ δεν θέλουν να μείνουν όταν έρχονται από την 
αρχή και τους παίρνουν δακτυλοσκόπηση και αυτά ή όταν τους στέλνουν πάλι πίσω» 
(επαναπροώθηση)115.
Ερμηνεύοντας με δικά του λόγια τον Κανονισμό Δουβλίνο II αναφέρει:
« Όταν παίρνει δακτυλοσκόπηση σε μία χώρα είναι γειτονιά και σε στέλνει πίσω, σαν 
μπάλα γίνεσαι'.». Ενώ για την περίπτωση που γυρίσει κάποιος πίσω πάλι στο 
Αφγανιστάν αναφέρει πως πάλι ξένος θα είναι καθώς «λείπουν πολλά χρόνια και 
ξέχασαν την κουλτούρα τους» «Παντού ξένος!»116 .
3. Ο Ξένος, ο Αλλος
Αλλά όπως διερωτάται και η Julia Kristeva στο δοκίμιο της «Με ποιο δικαίωμα 
είσαι ξένος», ποιος τελικά είναι Ξένος;
Το διπολικό σύστημα πέρα από ταξινομικό είναι και εννοιολογικό καθώς για 
πολλές έννοιες, η σημασία τους προκύπτει μέσα από τον αρνητικό ή αντιθετικό 
ορισμό τους. Όπως σύμφωνα με τη Μ. Douglas «ορίζοντας τον Άλλο διασαφηνίζεται 
εκ προοιμίου ο εαυτός» (Πετρονώτη 2000: 32), όπως κατα με τον C. Schmitt, 
«όποιος θέτει μια αξία καθορίζει πάντοτε μια μη αξία» (Agamben 2005:216) και 
σύμφωνα με τον J. Lacan, «το Υποκείμενο είναι υποκείμενο μόνο λόγω του 
γεγονότος ότι υπόκειται στο πεδίο του Άλλου» (Αθανασίου 2007:99), με τον ίδιο 
τρόπο και ο Ξένος είναι Ξένος επειδή «δεν είναι εκ των έσω» και δεν αποτελεί μέρος 
της ομάδας (Kristeva J. 2004:121).
114 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/2010.
115 Συνέντευξη Μ. Πατρή 21/5/2010.
116 (το ίδιο)
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Όπως αναφέραμε νωρίτερα για τον ορισμό του Παιδιού, έτσι και ο Ξένος 
προσδιορίζεται σχεδόν πάντα με αρνητικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Είναι ο 
Αλλος απέναντι στα οικογενειακά, εθνικά, θρησκευτικά, πολιτικά, πολιτιστικά 
ορόσημα που μας καθορίζουν. Είναι ο εξωτερικός ως προς την οικογένεια, το σόι, τη 
φυλή, το έθνος, τη θρησκεία, το νόμο. Θα μπορούσε να πει κανείς πως ο Ξένος είναι 
ο εχθρός. Σύμφωνα με την Kristeva ο Ξένος προσδιορίζεται με όρους Διεθνούς 
Δικαίου, αλλά και εθνικής κυριαρχίας. To jus soli και το jus sanguinis αποτελούν τα 
δύο καθεστώτα που ορίζουν τον Ξένο με βάση το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο 
του αίματος. Το δίκαιο του εδάφους συνδέεται με την ιθαγένεια, την ιδιότητα του 
πολίτη και τα πολιτικά δικαιώματα που εκπορεύονται από το εθνικό και διεθνές 
δίκαιο, ενώ το δίκαιο του αίματος συνδέεται με την καταγωγή και τη συγγένεια και τα 
αντίστοιχα δικαιώματα που κατοχυρώνει το εθνικό και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο με 
βάση πάντα το οικογενειακό. Επομένως ο Ξένος κατανοείται πάντα ως προς ένα 
δίκτυο πολιτικής εξουσίας και νομικών δικαιωμάτων καθώς χωρίς την ύπαρξη αυτού 
του δικτύου δεν θα υπήρχε αυτή η εξωτερικότητα και η απειλή που αυτός πρεσβεύει 
(Kristeva 2004:124,125).
Τα Παιδιά που φιλοξενήθηκαν στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία» Αγριός Βόλου από 
την πρώτη μέρα λειτουργίας της μέχρι και σήμερα είναι είτε ο «επαπειλούμενος» 
άλλος που πρέπει να σωθεί, είτε ο Ξένος που παραμένει στο περιθώριο, απέναντι στο 
εκάστοτε παγιωμένο δίκτυο πολιτικής εξουσίας και νομικών δικαιωμάτων της κάθε 
εποχής και όχι μόνο επειδή όπως ήδη αναφέραμε αποτελούν το διαφορετικό, την 
απειλή απέναντι στην εικόνα του οικουμενικού «φυσιολογικού» παιδιού και στην 
«κανονική» παιδική ηλικία.
3.1. Η περίπτωση της Παιδόπολης «Αγία Σοφία»
Κατά την εποχή του ελληνικού εμφυλίου η απειλή που αντιμετώπιζε το επίσημο 
κράτος ήταν η κομμουνιστική. Ο κομμουνιστής ήταν ο εσωτερικό εχθρός, ο Ξένος, ο 
Αλλος. Υπο τη συγκεκριμένη απειλή το Πρόγραμμα του Εράνου Βορείων Επαρχιών 
έκανε λόγο για «επαπειλούμενα» παιδιά τα οποία το κράτος όφειλε να «σώσει» 
καθώς όπως ήδη αναφέραμε αποτελούσαν το «μέλλον του έθνους». Στον επίσημο 
κυρίαρχο λόγο της εποχής κυριαρχούσε η εθνικοφροσύνη, ο πατριωτικός εθνικισμός, 
η ιδέα της εθνική ενότητα της οποίας θεματοφύλακας είχε οριστεί ο Βασιλιάς της 
Ελλάδος και ο αντικομμουνισμός.
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Σύμφωνα με τον Ε. Παπαταξιάρχη, ο «αντικομμουνισμός» είχε διαμορφωθεί κατά 
το μεσοπόλεμο στο εσωτερικό του «Ελληνισμού» υπό την ηγεμονία των 
φιλελεύθερων και των συμμάχων τους που πρωτοστάτησαν κατά της ανερχόμενης 
«απειλής» που συνιστούσε ο κομμουνισμός ως προς τη διατήρηση της κοινωνικής 
τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο μορφοποιήθηκε με αναφορά σε «συμβολικές σταθερές του 
Ελληνισμού», όπως είναι η παρουσίαση και κατανόηση της διαφοράς με εθνικούς 
όρους, η συσχέτιση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η επιβολή της 
ομοιογένειας μέσω της εξομοίωσης και της καταστολής. Με αυτά τα δεδομένα «ο 
αριστερός αντίπαλος του κοινωνικού καθεστώτος συμβολικά εξισώθηκε με τον 
«εθνικό Άλλο» που εθεωρείτο ότι απειλεί την ακεραιότητα του έθνους». Η 
«κοινωνική απειλή» μετονομάστηκε σε «εθνική» και μέσα από τη ρητορική του 
εθνικού φρονήματος ο «Ελληνισμός» μετατράπηκε σε «εθνικοφροσύνη» 
(Παπαταξιάρχης 2006:435). Οι κομμουνιστές είχαν τεθεί «εκτός της ηθικής 
ελληνικής κοινωνίας» λόγω της «εγκληματικής φύσης» και «του ολοκληρωτισμού 
της ιδεολογίας τους και έπρεπε να διωχθούν και να αποκλειστούν από αυτήν» 
(Χασιώτης 2009: 278-279). Τα ελληνόπουλα ήταν υπο την κομμουνιστική απειλή και 
κάποιος έπρεπε να τα σώσει». Το Πρόγραμμα του Εράνου Βορείων Επαρχιών ήταν 
το ιδανικό μέσο για τη διόρθωση και τη θεραπεία της τυχόν απόκλισης των παιδιών 
και για την ενσωμάτωση της διαφοράς και της ιδιαιτερότητας στην καθεστηκυία τάξη 
πραγμάτων. Το πρόγραμμα των Παιδοπόλεων περιλάμβανε εκτός από τη λειτουργία 
δημοτικών σχολείων εντός της Παιδόπολης, την πολιτική, κοινωνική και 
θρησκευτική κατήχηση των τροφίμων ( Χασιώτης 2009:283) . 117
117 Όπως ήδη αναφέραμε τα έντυπα της εποχής που απευθυνόταν στα παιδιά των Παιδοπόλεων, αλλά 
και στην ευρύτερη παιδική ηλικία ήταν «Η Διάπλασις των Παίδων», το περιοδικό «Παιδόπολις» και 
«Το Σπίτι του παιδιού», καθώς και το έντυπο «Η Ζωή του Παιδιού», το οποίο και εξακολουθεί να 
κυκλοφορεί μέχρι σήμερα από την ομώνυμη χριστιανική αδελφότητα της ζωής( Χασιώτης 2009:283- 
285).
«Εκείνη τη χρονιά, μόλις σταμάτησαν να έρχονται απ' έξω οι διάφοροι που μας μιλούσαν για την πίστη 
και για την πατρίδα, άρχισαν να μας διαβάζουν από κάτι άλλα βιβλιαράκια που είχαν ιστορίες με 
συμμορίτες. (..)Στις ζωγραφιές πάντα τους έδειχναν με άγρια πρόσωπα και μάτια που έβγαζαν φωτιές 
από το μίσος, με μεγάλα βρώμικα γένια και γαμψιά νύχια, και να κρατούν μαχαίρια που έσταζαν αίμα. Η 
πρώτη ιστορία λεγόταν «Ο Παρασκευάς στους συμμορίτες». (..) Μετά πήρε σειρά ο «Γυρισμός στη 
Γαλάζια Ελλάδα», μια ιστορία πάλι με συμμορίτες. (..) όση ώρα η λόγχη τρυπούσε το θάμνο που έφραζε 
τη μικρή σπηλιά που τους έκρυβε (τα δύο Ελληνόπουλα, τους ήρωες του διηγήματος, που ήταν υπο την 
απειλή των συμμοριτών), εμάς η καρδιά μας πήγαινε να σπάσει από την αγωνία. (..) Εκείνες τις 
χειμωνιάτικες νύχτες, όσο κρατούσε η ανάγνωση, που όλα τα παιδιά την περιμέναμε με λαχτάρα, για να 
δούμε τι θα απογίνουν τα δύο γενναία Ελληνόπουλα, εμένα με είχε πιάσει μεγάλη αναστάτωση.(..) 
Σκεφτόμουν πώς αν ο πατέρας μου ήταν μ' αυτούς, τότε θα ήταν και αυτός συμμορίτης και κατσαπλιάς 
και ληστής κι όλα εκείνα τα φοβερά πράγματα που έγραφαν αυτά τα βιβλία που μας διάβαζαν. Αυτό όμως 
εγώ δεν μπορούσα να το δεχθώ για το δικό μου πατέρα, όσο λίγο κι αν είχα προλάβει να τον γνωρίσω» 
(Ατζακάς 2008: 151-155)
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Από το σύνολο των συνεντεύξεων κάποιων πρώην τροφίμων και μελών του 
προσωπικού της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» κανένας δεν αναγνωρίζει ότι 
διενεργούνταν κάποιου είδους κατήχηση ιδεολογική ή κάποια πολιτική προπαγάνδα 
της οποίας ήταν αποδέκτες. Χαρακτηριστικά σχεδόν στην πλειοψηφία τους από- 
πολιτικοποιώντας το θέμα της πολιτικής τους κατήχησης μέσω του εκπαιδευτικού 
συστήματος της Παιδόπολης, νομιμοποιούν την κυριαρχία της αντικομμουνιστικής 
ιδεολογίας της εποχής ως κάτι δεδομένο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «ούτως ή 
άλλως αυτό ήταν το κλίμα της εποχής» και οι Παιδοπόλεις δεν μπορούσαν παρά να 
είναι ενταγμένες σε αυτό το κλίμα.
«Ήταν ο καθρέφτης της κοινωνίας» αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Κλεοπάτρα 
Τσακίρη- Χατζηαγγέλου (πρώην τρόφιμος και ομαδάρχισσα) και συνεχίζει:
« Η Ελ. Πρ. όταν μίλησε.....(σε μια συνάντηση αποφοίτων)....κράτησα κάτι από
αυτήν που το πίστευα όλα τα χρόνια... είπε: “Όπως ήταν η κοινωνία έξω., ήταν ο 
καθρέφτης της κοινωνίας”....Την είχα ζήσει αυτήν την κοινωνία μέχρι τα 10...τι 
καταλάβαινα, όσα καταλάβαινα !.... Τι μου λέγαν στο σπίτι: “να είσαι καλό παιδί, να
μην κλέβεις, να μην λες ψέματα”..... Αυτή ήταν η γραμμή: πατρίδα- θρησκεία-
οικογένεια... Βάλε τώρα μετά από δύο πολέμους πώς ήταν ο κόσμος.... Αυτό 
κυριαρχούσε και στην Παιδόπολη... Δεν αντιλέγω ότι στην Καβάλα μας είχαν ποτίσει
με το θέμα θρησκεία...... μονόπατα, μονόπλευρα. (....) Αλλά από την άλλη να υμνείς και
τον ευεργέτη σου.(...) Σε φόβιζαν στο θέμα της θρησκείας... είχαμε μια κατηχήτρια, η 
χειρότερη ομαδάρχισσα, είχε τον τίτλο της κακιάς.. Αθήνα ήταν άλλο, φιλελεύθερο το
πρόγραμμα118 119.....αυτό ήταν άκρο το παραδέχομαι το λέω αυτό ..στην Καβάλα υπήρχε,
στη Λάρισα δεν υπήρχε...αυτό που είπε η Πρ.... ότι η γραμμή της εποχής τότε ήταν ίδια 
στις οικογένειες, ίδια στην Παιδόπολη το υποστηρίζω.... Με 100 υπογραφές, 
ακράδαντα το υποστηρίζω... γιατί έτσι ήταν! Η φιλοπατρία νομίζω δεν είναι κακό 
πράγμα.(...) Οι πρόσκοποι γι αυτό ορκίζονταν στο βασιλιά, όπως ο στρατός ...αυτό 
ήταν το καθεστώς της Ελλάδας... !!>> .
Σε αυτήν τη σύμπλευση Παιδοπόλεων- κοινωνίας, όσον αφορά στη κοινή γραμμή 
πλεύσης- αποδίδει η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου και τον υποβιβασμό της
118 Στο σημείο αυτό η κα Κλεοπάτρα περιγράφει μια ιστορία σύμφωνα με την οποία είχε μεταφερθεί 
για ένα διάστημα σε μια από τις Παιδοπόλεις στην Αθήνα και συμμετείχε σε μια γιορτή κατά την 
οποία τα κορίτσια χόρευαν «ευρωπαϊκούς χορούς». Η ίδια είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της 
γιορτής κλαίγοντας κάτω από το τραπέζι και προσευχόμενη για τα κορίτσια που χόρευαν καθώς 
σύμφωνα με την κατήχηση που είχε δεχθεί στην Καβάλα, το θέαμα αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες 
αμαρτίες στις οποίες μπορούσε να υποπέσει κάποιο παιδί στην ηλικία της (!).
119 Συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011.
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Παιδόπολης τα τελευταία χρόνια λειτουργίας της μετά τη Χούντα, μέχρι και τ< 
κλείσιμο:
«· Τώρα τα τελευταία ήταν...δεν είχε ποιότητα., και καθυστερημένα είχαμε..·Πή ;ε 
σύμφωνα με την κοινωνία, το ίδιο πράγμα αντιστοιχούσε στην οικογένεια...το ίδιο στη\ 
Παιδόπολη.,.η ίδια γραμμή της κοινωνίας., αυτοί οι ωχαδερφισμοί, οι αναρχικοί, μί­
τον φραπέ... Εσύ που είσαι από συμμαζεμένη οικογένεια (απευθυνόμενη σε μένα) 
τουλάχιστον αυτό δείχνεις- έκανες προκοπή»120 121 122.
Ο κος Κων/νος Τσιάρας, πρώην τρόφιμος της Παιδόπολης Αγριάς, ήδη από το 
1948, αναφέρει:
« Όχι, όχι δεν γινόταν προπαγάνδα (.... ) Ή μας έλεγαν για τη Μακεδονία, για τους 
Βουλγάρους ..ήταν κακό; Η ιστορία μας έχει γραφτεί, δεν διαγράφεται η ιστορία (..) Ότι
γίνονταν κάποια μαθήματα ηθικοπλαστικά .... γινόντουσαν, όχι για να μας κάνουν
βασιλόφρονες!! Δεν σημαίνει ότι τα παιδιά με το που βγήκαν από την Παιδόπολη 
ψήφισαν Βασιλεία. Μπορεί να ήταν και κατά του θεσμού...Τώρα αν κάποιον δεν τον
συμφέρει για το X' λόγο (αυτά που λέει) για να περνάν τη γραμμή τους, δικαίωμά τους, 121 είναι!» .
Νωρίτερα είχαμε αναφερθεί και στις μαρτυρίες του κου Κωνσταντίνου Κάρκου . 
και της κας Μαίρης Ριζούλη- Βλάχου. Ο μεν πρώτος είχε κερδίσει έναν έπαινο για τη 
συμμετοχή του σε ένα διαγωνισμό έκθεσης με τίτλο “Ζητάμε τα αδέλφια μας”
«όπου λέγαμε και προσευχόμασταν για τους 28.000 να επαναπατριστούν». Ενό) η 
κα Μαίρη αναπολώντας θυμάται και «Τραγούδια για την πατρίδα» και την «προσευχή 
μας... για τα παιδιά, τα 28.000 ελληνόπουλα».
«Ήμασταν εμείς αυτής της καταστάσεως, με το καθεστώς που μας φρόντιζε, δεν 
μπορούσαμε να είμαστε διαφορετικά. Παιδιά της βασίλισσας ήμασταν. Τους θεωρούσαν 
ευεργέτες»123.
Ο κος Νίκος Τσούκας, πρώην τρόφιμος τη δεκαετία 1962-1972 σχολιάζει επί του 
ίδιου θέματος:
«(....) Επειδή άρχισε να εξαπλώνεται η ιδέα ... τότε υπήρχε δεξιοκρατούμενη 
κοινωνία. Αυτή ήθελε τα παιδιά της να μην ξεφύγουν από της συντηρητική κατάσταση 
έτσι κάποιοι θεωρούσαν ότι βάζοντας τα παιδιά μέσα στο ίδρυμα θα τα είχαν 
εξασφαλίσει. Σε πολλούς επικρατούσε αυτή η αντίληψη σε άλλους πχ ήταν ένα'
120 (το ίδιο).
121 Συνέντευξη Β. Σάνδρης.
122 Τόσα υπολογίζεται πως ήταν τα παιδιά που είχε μαζέψει ο Δημοκρατικός Στρατός και τα είχε
προωθήσει στις Ανατολικές χώρες (Χασιώτης Λ. 2009: 282). Λ
123 Πληροφορητής Κων/νος Κάρκος, συνέντευξη R.Van Boeschoten 1/3/2010..
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φωτισμένος παπάς στο χωριό που έβλεπε ότι κάποιο παιδί είχε έφεση στα γράμματα, 
που λέμε υψηλό IQ και έβλεπε ότι οι γονείς τα έβγαζαν δύσκολα πέρα...αναγκαστικά θα 
έμπαινε το παιδί στη δούλεψη του πατέρα., οπότε κάποιος που τα έβλεπε αυτά θα έλεγε 
στον πατέρα «ρε συ πχ Τσούκα υπάρχει ένα ίδρυμα που θα πας το παιδί εκεί και θα 
μάθει γράμματα» και ήταν αυτής της πλευράς...πραγματικά υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι 
που έβλεπαν. Αυτή η άποψη έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν οι έξω να 
στείλουν τα παιδιά στο ίδρυμα. Μέχρι την επιβολή της δικτατορίας το 1967 δεν υπήρχε 
όχι πλύση εγκεφάλου.... Αντίθετα ήταν τόσο καθαρό το πνεύμα που επικρατούσε εδώ, 
ανάλογα και με τις ανησυχίες που είχε ο καθένας και ανάλογα με τα διαβάσματα 
μπορούσε...Όχι “δεν είχα αντιληφθεί” ότι γινόταν προπαγάνδα, ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ 
ΤΙΠΟΤΑ! (με έμφαση). « Στη συνέχεια την είδα τη διαφορά, αντικαταστάθηκε η 
αρχηγός και στη θέση τους ερχόντουσαν απόστρατοι, οι οποίοι άρχισαν να περνάν 
μηνύματα, να αλλάζουν τις συνήθειές μας εδώ.,.,κλπ. Πχ μέχρι να έρθουν οι 
στρατιωτικοί ποτέ δεν κάναμε βηματισμό με τη «Βόρεια Ήπειρο». Μετά άρχισε να 
στρατιωτικοποιείται, δεν πρόλαβε βέβαια να γίνει κάτι γιατί μέσα σε 2-3- χρόνια έπεσε
C . 124δικτατορία»
Αρκετοί επίσης όπως ο κος Κων/νος Τσιάρας θεωρούν ότι οι αφηγήσεις των 
πρώην τροφίμων, από τα προσωπικά τους βιώματα εντός των Παιδοπόλεων, μπορεί 
να λειτουργούν ως ο «απειλητικός Άλλος» απέναντι σε μια συγκεκριμένη ρητορική 
της αριστερός, η οποία παρουσιάζει το Δίκτυο των Παιδοπόλεων ως «Κάτεργα της 
Φρειδερίκης» (Μπουγάς 2007:165) για συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες.
Ο κος Κων/νος επιλέγοντας να πολιτικοποιήσει αυτή τη φορά τη συζήτηση αφήνει να 
εννοηθεί ότι οι ιστορίες επιτυχίας των παιδιών της Παιδόπολης «Αγία Σοφία», τόσο 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους μέσα στην Παιδόπολη, όσο και στη μετέπειτα ζωή 
τους (μέσω της ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και κοινωνικής καταξίωσης των 
αποφοίτων) αποτελούν πλήγμα για την αριστερή προπαγάνδα, η οποία επιχειρεί να 
πλήξει το δεξιό πολιτικό χώρο με την πλήρη απαξίωση του έργου των Παιδοπόλεων.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι και κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου τα παιδιά του 
«Παιδοφυλάγματος» ή «Παιδομαζώματος» αντιμετωπίστηκαν ως «επαπειλούμενα» 
παιδιά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Δημοκρατικό Στρατό, για τους 
ακριβώς αντίστροφους λόγους που αντιμετωπίστηκαν ως «επαπειλούμενα» από τα 
Ανάκτορα και τον Εθνικό Στρατό. Σύντομα και οι δύο πλευρές είχαν εξαπολύσει 
αγώνα ταχύτητας για την «προστασία» των παιδιών, ο οποίος αποτέλεσε και ιδανική 124
124 Συνέντευξη Μ.Πατρή 20/8/2011.
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ευκαιρία για καταγγελία «των σκοτεινών κινήτρων του αντιπάλου» (Χασιωτης 
2009:282).
Από την άλλη η επισήμανση της ποιοτικής διαφοράς των «Παιδιών του 
Εμφυλίου» και της αμέσως επόμενης γενιάς από τις γενιές που ακολούθησαν απο το 
1974 και μετά, η αντιπαραβολή των αρτιμελών και υγειών παιδιών της Παιδόπολης 
με τα μεταγενέστερα παιδιά με κινητικά προβλήματα και τα εξαρτημένα, αλλά και η 
αντιπαραβολή της ίδιας της Παιδόπολης εκείνης της εποχής στο σύνολό της, με τη 
μεταγενέστερη, αποτελούν εντάξεις και αποκλεισμούς και σκιαγραφούν τον «Άλλο» 
που έρχεται σε αντιπαραβολή και τρομάζει γιατί στην ουσία είναι η αναπαράσταση 
του ίδιου του Εαυτού. Ακούγοντας τις αφηγήσεις του «πριν» και του «μετά» έχει 
κανείς την εντύπωση ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές Παιδοπόλεις αν και 
πρόκειται για την ίδια, την Παιδόπολη «Αγία Σοφία» και την εξέλιξή της στο χρόνο.
Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου, πρώην τρόφιμος και μετέπειτα 
ομαδάρχισσα διαχωρίζει τα παιδιά σε δύο χρονικές κατηγορίες:
« Και του εμφυλίου και τα μετέπειτα που είναι τώρα 50,60 κλπ.... Αυτά της δεκαετίας
του 60 ....δεν ήξερα ποιο να πρώτο καμαρώσω και να πρώτο αγκαλιάσω..... Μετά πια
...δηλαδή στα τέλη του ’80 από κει πήρε την κατηφόρα...ήταν από κατεστραμμένες 
οικογένειες....Όταν από τη ρίζα σου είσαι κατεστραμμένος....Πόσο;....και πάλι τι 
προσπάθειες έγιναν!!» 125
Ο κος Δημήτρης Κάρκος, τρόφιμος της Παιδόπολης το 1947, την εποχή του 
εμφυλίου αναφέρει:
«Όχι στην εποχή μου δεν είχαμε τίποτα τέτοιο, ούτε τα παιδιά είχαν προσωπικά μεταξύ 
τους... τώρα αν αργότερα ήρθαν παιδιά που είχαν κακή ανατροφή από το σπίτι τους ή 
δεν έζησαν καλά ή είχαν βιώματα και τα έβγαζαν εκεί που ήταν .. εάν έγινε αργότερα, 
η Παιδόπολη.... ίδρυμα αναμορφωτήριο που στέγαζε κάθε καρυδιάς καρύδι... δεν το 
ξέρω αυτό εγώ.. Έχω ακούσει όμως από ομαδάρχισσες που έζησαν και τις δύο εποχές 
ότι υπήρχε μια διαφορά, εμείς ίσως ήμασταν από τα παιδιά που θέλαμε να 
μορφωθούμε, να μάθουμε γράμματα και μας ενδιέφερε κυρίως το βιβλίο, μπορεί 
αργότερα να άλλαξαν τα ενδιαφέροντα των παιδιών»126'.
Η κα Αντωνία Γεωργοσούλη, Διευθύντρια τις δεκαετίες '70-'80-'90 αναφέρει 
σχετικά με τους τότε τροφίμους της Παιδόπολης:
125 Συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011.
1-6 Συνέντευξη R. Van Boeschoten 1/3/2010.
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«‘Οταν ερχόταν το κλεφτρόνι, του χασικλή και τηςχασικλούς το παιδί (....)· Τότε ( το 
'60) δεν βάζαμε παιδί με αναπηρία, τα πήγαιναν στο Νταού Πεντέλης , οπουδήποτε 
αλλού, δεν είχαμε τέτοια, δεν είχαμε άσυλα» .
Ο «ποιοτικός» διαχωρισμός που συντελείται, καθώς και η παρουσίαση των 
μεταγενέστερων παιδιών ως «απειλή» είναι εμφανή στο λόγο της 
« Από διαλυμένες οικογένειες ήταν πιο επιθετικά, κλεφτρόνια...» .
3.2. Η περίπτωση του Κέντρου Φιλοξενίας.
Όπως ήδη αναφέραμε τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκου 
Βόλου είναι ο «Άλλος» απέναντι στην παγιωμένη αντίληψη του «φυσιολογικού» 
οικουμενικού ανηλίκου παιδιού και της «φυσιολογικής» παιδικής ηλικίας. Είναι το 
«Εξωτικό» απέναντι στο πολιτειακό πλήρως νομιμοποιημένο υποκείμενο, τον Πολίτη 
ο οποίος απολαμβάνει κατοχυρωμένα δικαιώματα, αλλά και οφείλει να εκπληρώνει 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το νεωτερικό υποκείμενο αποκτά την ταυτότητα του 
οικουμενικού «ανθρώπου» μέσα από την οικουμενική κατοχύρωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την ιδιότητα του πολίτη μέσα από τη λογική της πολιτικής 
κοινότητας του έθνους-κράτους. Ακριβώς εκεί στο μεταίχμιο ανάμεσα στην 
ανθρώπινη φύση και την πολιτική κοινότητα βρίσκεται ο αϊτών πολιτικό άσυλο. Αυτό 
που ορίζει τον πολίτη ως πολίτη και τον αιτούντα πολιτικό άσυλο ως αιτούντα είναι 
το δίκαιο του έθνους κράτους που πλέον βρίσκεται σε απόλυτη συμβατότητα και 
εναρμόνιση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Δίκαιο. Με την 
καθιέρωση του έθνους κράτους και μετέπειτα με την οχύρωση της Ευρώπης - 
φρούριο έχουμε τον πλέον σαφή και αποδεκτό ορισμό της ξενότητας με όρους 
πολιτικής εξουσίας και νομικών δικαιωμάτων. Ο αλλοδαπός που δεν έχει 
νομιμοποιητικά έγγραφα δεν είναι πολίτης επειδή δεν είναι μέρος του κράτους, της 
ένωσης, είναι λιγότερο ανθρώπινο ον επειδή δεν έχει δικαιώματα. Η απουσία νομικής 
προσωπικότητας οδηγεί σε ανυπαρξία δικαιωμάτων και το αντίθετο. 127 128
127 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011.
128 (το ίδιο).
Αναφέρεται επίσης σε ένα περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς κατά το οποίο κάποιοι τρόφιμοι 
είχαν κλέψει χρήματα από τη Αγριά. Τα παιδιά είχαν προσαχθεί ως κατηγορούμενοι, αλλά οι 
κοινωνικές λειτουργοί κατάφεραν και τα έβγαλαν από το τμήμα υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα. Τις 
επόμενες μέρες ξέσπασε μια δυνατή μπόρα και εμφανίστηκαν στην αυλή της Παιδόπολης 
χαρτονομίσματα να ρέουν προς τη θάλασσα. Ήταν τα χρήματα της κλοπής τα οποία το παιδί είχε 
κρύψει στην υδρορροή του κοιτώνα που έμενε. Η κα Αντωνία αναφέρει πως το παιδί ισχυρίστηκε ότι 
αυτός τα έκλεψε και ότι κάποια τα έστειλε στην μήνα του για να πάρει χασίς.
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Σχετικά με την ορατότητα του ξένου η J. Kristeva στο βιβλίο «—ένοι μέσα στον 
εαυτό μας» παρατηρεί πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο: «Μπορεί οι 
πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις γενικά, να καθορίζουν τον τρόπο μας να 
θεσπίζουμε, να τροποποιούμε και ενδεχομένως να βελτιώνουμε το καθεστώς ύπαρξης 
των ξένων, παρόλα αυτά σχηματίζουν έναν φαύλο κύκλο, λόγω ακριβώς του 
γεγονότος ότι ο ξένος υφίσταται μόνο στη δική τους οπτική» (Kristeva 2004:124).
Στην περίπτωση των Παιδιών του Κέντρου Φιλοξενίας ισχύει επίσης το εξής 
παράδοξο: ενώ η ηλικία αυτών των παιδιών αφενός δεν προσδιορίζει την πολιτειακή 
τους ταυτότητα (όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους από μας που διαθέτουμε 
νομιμοποιητικά έγγραφα) εφόσον είναι άτομα χωρίς ταυτότητα, εντούτοις η ηλικία 
αυτή είναι που ακριβώς προσδιορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν 
(ασυνόδευτοι ανήλικοι), καθώς ελλείψει πολιτειακών δικαιωμάτων δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν με άλλα χαρακτηριστικά προκειμένου να ενταχθούν στο νομικό 
ταξινομικό σύστημα. Εφόσον με βάση το ταξινομικό σύστημα δεν είναι ούτε 
ενήλικες, αλλά ούτε και παιδιά, ούτε πρόσφυγες, αλλά ούτε και μετανάστες, ούτε 
πολίτες, αλλά ούτε και άνθρωποι, αποτελούν απειλή και για την ίδια τη δυαδική 
λογική και επιφέρουν ρωγμές στο αυστηρό ταξινομικό σύστημα (Καυταντζόγλου & 
Πετρονώτη 2000: 83).
Ο Χουσείν από το Κέντρο Φιλοξενίας 17 χρονών σήμερα, έφυγε από το 
Αφγανιστάν για να πάει «κάπου» να του δώσουν χαρτιά, χωρίς να τον ενδιαφέρει το 
πού ακριβώς. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Πιο πέρα στο....δεν ξέρω....να πάω κάπου και να μου δώσουν χαρτιά, 
διαβατήρια....για αυτό ήρθα στο Ελλάδα και δεν θέλω να πάω πιο πέρα ...κουράστηκα 
(από ταξίδι)»129.
Σε ερώτηση στον Χουάν Αλί, τι πιστεύει ότι θα αλλάξει αν πάρει τα πολυπόθητα 
χαρτιά, μου απαντά:
«Αν έχω ελληνικό διαβατήριο θα είμαι ξένος στην πατρίδα......Παντού ξένος../»130
Αντίστοιχα σε ερώτηση στο Τζαβάτ, 27 χρονών, αν θα έχει πρόβλημα σε 
περίπτωση που επιστρέφει στο Αφγανιστάν ο ίδιος μου απαντάει:
« Ίσως να έχω ίσως να μην έχω, ίσως μου πουν “εσύ δεν είσαι Αφγανός!”» (επειδή 
έχει κάνει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα)131 .
129 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/2010.
130 Συνέντευξη Μ. Πατρή 7/7/2011.
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Ο ίδιος δηλώνει ότι αισθάνεται Αφγανός, αλλά παράλληλα ότι έχει συνηθίσει στην 
Ελλάδα. Στην ουσία τα Παιδιά του Κέντρου μέσω της εξομολόγησής τους θέτουν το 
θέμα της ξενιτιάς, όπως αυτή θα βιωθεί σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα. Στο 
ίδιο πνεύμα και η τοποθέτηση κάποιων πληροφορητών από την Παιδόπολη «Αγία 
Σοφία», οι οποίοι αισθάνθηκαν ξένοι στα χωριά τους μετά τον υποχρεωτικό 
επαναπατρισμό του 1950 με το τέλος του Εμφυλίου και δεν μπόρεσαν ποτέ να 
εγκλιματιστούν πάλι στη ζωή στο χωριό. Η Ευτυχία Βουτυρά αποδίδει αυτή τη 
αίσθηση «του Ξένου στην ίδια του την πατρίδα» με την ορολογία «εντόπιος ξένος» 
(Βουτυρά 1997) και σημειώνει ότι οφείλεται σε δύο παραμέτρους: στην ίδια την 
αίσθηση του υποκειμένου που επιστρέφει στον τόπο του με τα βιώματα που 
κουβαλάει από την «ξενιτιά», και στην αντιμετώπιση των εντόπιων απέναντι στον 
Ξένο, οι οποίοι δεν μπορούν να τον ενσωματώσουν στη δική τους κοινότητα (και στη 
δική του πρώην κοινότητα) ακριβώς λόγω των βιωμάτων που από «εντόπιο» τον 
έχουν διαμορφώσει πλέον σε «Ξένο». Ο κος Κων/νος Κάρκος αναφέρει:
«Όσοι είχαν γονείς έπρεπε να φύγουν στα χωριά. Καταχρηστικά κράτησαν τον αδελφό 
μου....και εγώ ήθελα να μείνω. Όταν πήγα στο χωριό μου άρεσε κιόλας...ανάμεικτα 
συναισθήματα... ένα μήνα έμεινα,, ξαναβρήκα τους δικούς μου. Εμένα μου άρεσε η 
Παιδόπολη, να γυρίσω ήθελα. Υπήρχε μια ωραία ζωή: πρωινό, μεσημεριανό, βραδυνό. 
Καθαριότητα μια φορά την εβδομάδα» ' .
3.3 Ξένοι μεταξύ Ξένων
Αντίστοιχα, τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας, σε ερώτηση σχετικά με το πώς 
είναι οι σχέσεις μεταξύ τους διαπιστώνουν ποιοτικές διαφορές ανάμεσα σε επιμέρους 
ομάδες του Κέντρου και προβαίνουν στους δικούς τους αποκλεισμούς ακόμα και 
μέσα στην ίδια ομάδα. Το παράδοξο είναι ότι τα Παιδιά από το Αφγανιστάν, αν και 
αποτελούν μεγάλη κοινότητα εντός του Κέντρου, είναι σχεδόν της ίδιας γενιάς και 
πολλοί από αυτούς είναι και της ίδιας φυλής131 132 33, εντούτοις δηλώνουν ότι αισθάνονται 
μόνοι και ξένοι μεταξύ τους καθώς ο καθένας τους έχει τη δική του ιστορία και τα 
δικά του προβλήματα. Ο Τζαβάτ που είναι ο μεγαλύτερος από όλους, 27 χρονών και 
λόγω της ιδιότητας του μεταφραστή έχει έρθει σε επαφή με όλα τα παιδιά του 
Κέντρου Αφγανικής καταγωγής υποστηρίζει:
131 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/2010.
132 Συνέντευξη R. Van Boeschoten 1/3/2010.
133 Στην πλειοψηφία τα παιδιά από το Αφγανιστάν είναι της φυλής Hazhara, ακολουθεί η φυλή 
Pashtun και ένα παιδί παλιότερα ήταν της φυλής Tajik.
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« Σαν ομάδα, δηλαδή 2,3 άτομα είναι φίλοι, δηλαδή πραγματικοί φίλοι: βγαίνουν και 
μιλάνε, έτσι είναι, αλλά δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες. Όταν ταιριάζουν είναι φίλοι, οτα\ 
δεν ταιριάζουν.... άστο καλύτερα» 34.
Σε ερώτηση αν αυτό συμβαίνει λόγω διενέξεων μεταξύ των διαφορετικών φυλών, ο 
Τζαβάτ διευκρινίζει:
«Μερικές φορές τσακώθηκαν και αυτά για αυτό αλλά δεν έχουν πολύ πρόβλημα 
(μεταξύ τους) γιατί εδώ έχουν άλλα προβλήματα, άσ’ τα αυτά που είχαμε στο 
Αφγανιστάν» (με χαμόγελο)134 35.
Ο Ταχίς 17 χρονών από το Αφγανιστάν σχολιάζει:
«Ίσως οι συμπεριφορές μας δεν ταιριάζουν. Δεν γίνεται να πούμε τον πόνο μας επειδή 
είμαστε απλά από την ίδια χώρα»136
Αναφορικά με τις σχέσεις των παιδιών από το Αφγανιστάν με τα παιδιά από άλλες 
χώρες ο Τζαβάτ πιστεύει ότι το βασικό πρόβλημα είναι η γλώσσα:
« Το πρόβλημα μόνο είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, δηλ. κάτι που λέει ο ένας και 
κάτι που λέει ο άλλος, και μετά λέει “με έβρισε['!)”, δηλαδή δεν μπορούν να 
συνεννοηθούν έχουν δυσκολίες»137.
Πάνω στο ίδιο θέμα, ο Μαμαντού 18 χρονών από τη Γουινέα αναφερόμενος στα 
παιδιά από το Αφγανιστάν και τις σχέσεις μεταξύ τους, τους χαρακτηρίζει ως 
«δύσκολους ανθρώπους» με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο μέσα 
από το ποδόσφαιρο. Αντίστοιχα ο Κέρνο 18 χρονών και αυτός από τη Γουινέα, 
αναπαράγει τον κυρίαρχο στερεοτυπικό λόγο και χαρακτηρίζει τους Αφγανούς ως 
«καμικάζι», «ταλιμπάν», ως ανθρώπους που «δεν φοβούνται τίποτα στη ζωή τους» σε 
αντίθεση με τους «μαύρους ανθρώπους» οι οποίοι «δεν μπλέκονται σε καβγάδες»,
«δεν τους βλέπεις να έχουν πρόβλημα» και «απλά θέλουν δουλειά»138 .
3.4 Παιδόπολη «Αγία Σοφία» vs Κέντρου Φιλοξενίας Αγριός.
Όσον αφορά στις σχέσεις παλαιών τροφίμων- νέων φιλοξενούμενων, οι απόψεις 
των πρώην τροφίμων της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» διίστανται. Αφενός οι πρώην 
τρόφιμοι της Παιδόπολης παραδέχονται ότι δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης 
μεταξύ τους, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές προνοιακές δομές που
134 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/2010.
135 (το ίδιο)
136 Συνέντευξη Μ. Πατρή 8/7/2011.
137 (το ίδιο)
138 Συνέντευξη Μ.Πατρή 7/7/2011.
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λειτουργούν υπό διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. 
Αφετέρου εξακολουθεί να υπάρχει ο ποιοτικός διαχωρισμός του συνόλου των 
Παιδιών του Δικτύου των Παιδοπόλεων, με τα Παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας, 
καθώς και ο ποιοτικός διαχωρισμός ως προς το πρόγραμμα λειτουργίας και τις 
υπηρεσίες που παρέχονταν τότε και τώρα. Επιπλέον υπάρχει ένας ακόμα διαχωρισμός 
ανάμεσα στα «δικά μας παιδιά» που υποφέρουν και τα «άλλα» καθώς κάποιοι από 
τους πληροφορητές πρώην τροφίμους και μέλη του προσωπικού, πιστεύουν πως η 
Παιδόπολη θα μπορούσε να ξανανοίξει λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία και να φιλοξενήσει παιδιά από ελληνικές οικογένειες με 
οικονομικά προβλήματα. Η κα Αντωνία Γεωργοσούλη αναφέρει σχετικά με ειρωνεία: 
«.... Αυτήν την εποχή και να ήταν δεν νομίζω ότι θα λειτουργούσε όπως λειτουργούσαν 
εκείνα τα χρόνια. Έχει αλλάξει και ο χαρακτήρας των παιδιών, πώς ήταν πριν από 10 ή 
20 χρόνια και πώς είναι σήμερα.(...) Μπορεί να μην υπάρχει τώρα ανάγκη, εκτός αν 
κάνουν τώρα Παιδοπόλεις για να μαζέψουν τους αλλοδαπούς\»139.
Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου με τη σειρά της αναφέρει:
«Δεν ξέρω πότε ήρθαν...κοίταξε δεν είμαστε ρατσιστές, παιδάκια είναι και αυτά. Το 
καλύτερο βέβαια αν θέλεις τη γνώμη μου είναι να ξαναγινόταν πάλι (η Παιδόπολη)
γιατί υπάρχει δυστυχία στην Ελλάδα. Ήρθαν τις προάλλες.....δηλαδή έχει έρθει τώρα η
μετά ‘50 εποχή. Αεν υπάρχουν τώρα δυστυχισμένα Ελληνόπουλα; Και λες εσύ τώρα 
γιατί όχι τα δικά μας; Εντάξει και αυτά κρίμα είναι....Και εμάς ένα διάστημα μας 
έφεραν και μαυράκια...και Κινέζο είχαμε...και ιταλικής καταγωγής είχαμε....με ξένα 
ονόματα παιδιά ..και τουρκάκια.,.και κάτι μαυράκια που τα έντυσε ο διευθυντής 25 
Μαρτίου τσολιάδες και γέλαγε η Αγριό.... »(γέλια) Ι4°.
Ο κος Νίκος Τσούκας καταθέτει και αυτός τη δική του άποψη επαναφέροντας τη 
συζήτηση στο θέμα της κοινωνικής προστασίας και συνδέοντας την Παιδόπολη 
«Αγία Σοφία» με το βασικό της σκοπό:
«Αυτό που θέλω εγώ είναι ο χώρος να αξιοποιηθεί και να αποδοθεί σε χρήση που να 
έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Εμένα προσωπικά δεν θα με πείραζε αν ένα ακόμα κτίριο 
φιλοξενούσε τέτοια παιδάκια... τέτοια, εννοώ τους οικονομικούς μετανάστες. Τώρα 
εδώ η γύρω γειτονιά φοβάται, μαζεύει υπογραφές, εμείς θα το συζητήσουμε και σαν 
σύλλογος να πάρουμε μια θέση και να κάνουμε μια τοποθέτηση. Είναι η πλευρά με την
139 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011. 
14(1 Συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011.
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οποία ο καθένας βλέπει τα πράγματα...εμένα αν με ρωτήσετε προσωπικά θεωρώ ότι η 
γη είναι πατρίδα για όλους»14 .
Σύμφωνα με τη Μαρίνα Πετρονώτη στην εισαγωγή του βιβλίου «Όρια και 
Περιθώρια: Εντάξεις και αποκλεισμοί»(2000) «ενταγμένοι και ανένταχτοι,
αποκλείοντες και αποκλειόμενοι συνευρίσκονται και συμπορεύονται, είναι κομμάτι ο 
ένας του άλλου, τους δεσμούς τους εμποτίζουν ρητές και άρρητες συμφωνίες: αν μια 
από τις δύο πλευρές υπερβεί ή διαταράξει τις διαχωριστικές γραμμές που έχουν 
συναποδεχθεί, συμπαρασύρει την άλλη να αντιδράσει. Στο μέτρο που εκείνο το οποίο 
αποφεύγεται δεν είναι ο Άλλος αλλά η αναπαράσταση του Άλλου και η 
αποδοκιμασία που επισύρει ο συγχρωτισμός με αυτόν, τίθενται σε δοκιμασία 
πεποιθήσεις, οι οποίες εμφορούνται από αισθήματα υπεροχής δίνοντας έναυσμα σε 
αλλεπάλληλους διχασμούς και διακρίσεις» (Πετρονώτη 2000:32). Γιατί στην ουσία 
εκείνο που διακυβεύεται είναι το «άδηλο και το μεταμφιεσμένο», οι δυσκολότερες 
ως προς τον εντοπισμό διακρίσεις που συντελούν στην διαιώνιση κάθε τύπου ορίων 
(φυλετικών, πολιτικών, συμβολικών), «η βαθύτατη επιθυμία για εξουσία, ασφάλεια 
και αποδοχή» (Πετρονώτη 2000:31). Τα «καλά» παιδιά του Εμφυλίου, «των βιβλίων 
και της μάθησης», «απειλούνται» από τα «κακά» εξαρτημένα από καταχρήσεις 
παιδιά της μεταπολίτευσης, των διαλυμένων οικογενειών με την παραβατική 
συμπεριφορά. Αντίστοιχα τα αρτιμελή και υγιή παιδιά «απειλούνται» από τα παιδιά 
με κινητικά προβλήματα. Στο σύνολό τους τα ελληνόπουλα «απειλούνται» από τους 
αλλοδαπούς, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά από τη Γουινέα του κέντρου Φιλοξενίας 
Ανηλίκων αισθάνονται ότι «απειλούνται» από τα παιδιά από το Αφγανιστάν.
Στην πραγματικότητα ο Αλλος όπως και ο Πρόσφυγας, ως έννοια- όριο πλέον 
(Αθανασίου 2007:69) τρομάζει γιατί αποτελεί το σύμπτωμα που μας υπενθυμίζει 
πόσο ρευστοί και μεταβλητοί είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν και σε μεγάλο 
βαθμό καθορίζουν την υποκειμενικότητά μας και άρα την ίδια μας τη ζωή.
Όπως το σύμπτωμα δηλώνει το «είναι» χωρίς να το αναπαριστά, έτσι και ο Ξένος 
είναι ένα σύμπτωμα γιατί πέρα από τη δυσκολία μας να ζήσουμε ως «Άλλος», 
εκφράζει και τη δυσκολία μας να ζήσουμε μαζί με τους άλλους (Kristeva 2004:133). 
Στην ουσία τα «Παιδιά»142 του Εμφυλίου αποστασιοποιημένα χωρικά πλέον από το
141 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/8/2011
M2 χοφακτηριστικό στο λόγο των πρώην τροφίμων και του πρώην προσωπικού της Παιδόπολης «Αγία 
Σοφία», είναι ότι οι πρώην τρόφιμοι αποκαλούνται μεταξύ τους ακόμα και σήμερα που διανύουν την 
5η 6η ή 7η δεκαετία της ζωής τους ως «Παιδιά», αλλά και προσδιορίζονται έτσι αναφορικά από τους
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χώρο της Παιδόπολης αλλά με έντονες διαμορφωμένες συλλογικές μνήμες της 
κοινότητας, εντοπίζοντας τις διαφορές επισημαίνουν τις ομοιότητες με τους 
τροφίμους των επόμενων γενεών καθώς οι Άλλοι μέσα στο διαχρονικό πλαίσιο 
λειτουργίας της Παιδόπολης, δεν ήταν ουσιαστικά διαφορετικοί από αυτούς. Η μόνη 
τους διαφορά έγκειται στην «...εμπειρία της τοποθέτησής τους στο χώρο της 
ταύτισης που παρέχει το habitus του πολιτισμού» (Bowman 1997:45, παραπομπή 
στο Πετρονώτη 2000:31).
Μέσα σε μία ήδη διαμορφωμένη «φαντασιακή» κοινότητα, όπως είναι η 
κοινότητα των τροφίμων- Παιδιών των Παιδοπόλεων αναδύονται και άλλες 
«υποκοινότητες» που διακατέχονται από το ίδιο αίσθημα του «συνανήκειν». Αυτή 
ακριβώς η αίσθηση αναπτύσσεται και ανάμεσα στα άτομα της ίδιας γενιάς. Τα 
Παιδιά της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» της γενιάς του Εμφυλίου και της αμέσως 
επόμενης αποτελούν με τη σειρά τους την ομάδα απέναντι στην οποία 
αντιπαραβάλλεται ο Ξένος, που πλέον δεν είναι άλλος από τα Παιδιά της 
Παιδόπολης «Αγία Σοφία» των μεταγενέστερων γενεών. Σχεδόν όλοι οι 
πληροφορητές αναφέρονται στη γενιά τους, στη «γενιά του εμφυλίου» ή στις γενιές 
«του εμφυλίου και τα μετέπειτα (παιδιά) που είναι τώρα 50,60 (χρονών)» -ή 
αναφέρονται σε «Αυτά (τα παιδιά) της δεκαετίας του 60», «τα παλιά παιδιά»- και 
διαχωρίζουν τη γενιά τους με ποιοτικά κριτήρια από τις επόμενες.
Το φαινόμενο της γενιάς, όπως και της φυλής στηρίζεται και αυτό στην ανάπτυξη 
μιας συμβολικά «συγγενικής σχέσης» την οποία καταλαμβάνουν στον κοινωνικό 
χώρο τα άτομα που υπάγονται στην ίδια γενιά. Υπο το πρίσμα της θεώρησης της 
γενιάς ως ειδικού τύπου κοινωνικής θέσης, ανήκοντας σε μια γενιά και στην ίδια 
ηλικία με τους άλλους, έχει κανείς μια συγγενή θέση μέσα στο ιστορικό ρεύμα του 
κοινωνικού γίγνεσθαι. Τόσο η ταξική όσο και η γενεακή θέση έχουν ένα κοινό 
σημείο: καταλαμβάνοντας μια ειδική θέση στον κοινωνικό- ιστορικό ζωτικό χώρο 
περιορίζουν τις ατομικότητες σε ορισμένες δυνατότητες, μέσα σε συγκεκριμένα 
περιθώρια του πιθανού γίγνεσθαι και τις στρέφουν προς ένα ειδικό τρόπο εμπειρίας, 
σκέψης και παρέμβασης στο ιστορικό γίγνεσθαι (Mannheim 2001:157-159).
τρίτους. Στη συνέντευξή του ο κος Δημήτρης Κάρκος μιλώντας για την Παιδόπολη αναφέρει: «(....) 
Λεν έχω να Θυμηθώ τίποτα άσχημο και μάλιστα θέλω να κουβεντιάζω για αυτήν με τα Παιδιά, να 
αφηγούμαι....».Σε διευκρινιστική ερώτηση αν αναφέρεται στα δικά του Παιδιά ο κος Δημήτρης 
διευκρινίζει: «(..) αν και τα παιδιά μου δεν το καταλαβαίνουν απόλυτα... με τα Παιδιά εννοώ τα άλλα 
παιδιά που ζήσαμε μαζί στην Παιδόπολη» (Συνέντευξη R.V. Boeschoten 1/3/2010).
Αυτή η αναφορά παραπέμπει στην πάγια τακτική του προσωπικού των κλειστού τύπου ιδρυμάτων, να 
αντιμετωπίζει τους τροφίμους σε ψυχολογικό επίπεδο συμπεριφοράς ως μη-ολοκληρωμένους - 
ενήλικες (not- fully- adults) (Goffman E. 1990: 115).
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Επομένως το άτομο που ανήκει στην κοινότητα της ίδιας γενιάς δεν προσδιορίζεται 
πλέον με βάση τον εαυτό του, τις ιδιότητες του «είδους» αλλά με βάση τις ιδιότητες 
του «γένους», του συνόλου της «κοινότητας» στην οποία ανήκει και η προσωπική 
μνήμη μετατρέπεται σε συλλογική η οποία αναπαράγει ή αποκρύπτει στερεοτυπικά 
διαμορφωμένες πληροφορίες.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα Παιδιά του Κέντρου από τη Γουινέα, οι 
οποίοι ως «μαύροι» («black people») από την Αφρική διαχωρίζουν τη θέση τους από 
τους Ασιάτες «τρομοκράτες» Αφγανούς. Μπορεί να ανήκουν στην ίδια γενιά, αλλά 
όχι στην ίδια ήπειρο, στο ίδιο χρώμα, στην ίδια χώρα προέλευσης, στην ίδια φυλή. Η 
Αφρικανική καταγωγή τους είναι το κοινό σημείο αναφοράς τους που τους προσδίδει 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (των ειρηνικών ανθρώπων της δουλειάς, των «boat 
people») διαφορετικά από αυτά των επιθετικών και σκληρών «ταλιμπάν».
4. Το ίδρυμα, το Κέντρο, το σύνορο.
Το ταξινομικό δίπολο του Εαυτού- Άλλου έρχεται να συμπληρώσει και το 
εννοιολογικό δίπολο του καθαρού- μιαρού. Σύμφωνα με τη Mary Douglas «όπου 
υπάρχει μίασμα, υπάρχει σύστημα». Κάθε ταξινομικό σύστημα εμπεριέχει την 
αποβολή στοιχείων που κρίνεται ότι δεν ανήκουν σε αυτό και ότι απειλούν την 
πολιτισμική ακεραιότητά του. Η ρυπαρότητα είναι το «υποπροϊόν» ενός συστήματος 
ταξινόμησης το οποίο δεν ταξινομείται, είναι η «ύλη εκτός τόπου» (Douglas 1966, 
αναφέρεται στο Αθανασίου 2007:116-117).
Οι κατεξοχήν δομές μέσα στις οποίες συντελούνται διαδικασίες διαχωρισμού, 
ταξινόμησης, επιτήρησης αλλά και καθαρισμού του υπό αποβολή στοιχείου είναι τα 
ιδρύματα, τα οποία διακρίνονται σε δύο τύπους: τα κλειστά και τα ανοιχτά.
Στα κλειστού τύπου ιδρύματα ο ολοκληρωτικός τους χαρακτήρας συμβολίζεται 
από το σύνορο που θέτουν στην κοινωνική επαφή με τον έξω κόσμο μέσω κλειστών 
θυρών, συρματοπλεγμάτων, κουβουκλίων φρούρησης, ψηλών τειχών κλπ. Σύμφωνα 
με τον Ε. Goffman (1990) ένας από τους πέντε βασικούς τύπους ιδρυμάτων είναι και 
αυτός που προορίζεται για «ανίκανα και άκακα άτομα», όπως σπίτια για τυφλούς, 
ηλικιωμένους, ορφανά και άπορους. Το ολοκληρωτικό ίδρυμα πέρα από το ότι 
συμβολίζεται από το εξωτερικό σύνορο, το ίδιο στο εσωτερικό του και μέσω της 
λειτουργίας του καταλύει τους διαχωρισμούς των επιμέρους σφαιρών της 
προσωπικής ζωής.
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Στη σύγχρονη κοινωνία τα άτομα βιώνουν την καθημερινότητα τους (εργάζονται- 
μελετούν- παίζουν- κοιμούνται- ερωτεύονται κοκ) σε διαφορετικά μέρη με 
διαφορετικούς συμμετέχοντες, υπο διαφορετικές αρχές και χωρίς ένα ενιαίο πλάνο να 
καλύπτει συνολικά όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Αντίθετα στο ίδρυμα 
αυτές οι πτυχές της ζωής συντελούνται όλες στο ίδιο μέρος κάτω από την ίδια και 
μοναδική αρχή. Επίσης οι καθημερινές δραστηριότητες κάθε μέλους συντελούνται 
υπο την παρουσία και συνοδεία του προσωπικού και πολλών άλλων τροφίμων, οι 
οποίοι αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο καθώς από όλους ζητείται να κάνουν 
το ίδιο πράγμα ταυτόχρονα και ομαδικά. Αυτό που κάνει την ειδοποιό διαφορά όμως 
είναι ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες συντίθενται και κατευθύνονται με βάση ένα 
ενιαίο και λογικό σχέδιο που σχεδιάστηκε προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς 
του ιδρύματος. Βέβαια αν και αποτελεί μορφή κοινωνικής οργάνωσης, καθώς από 
τον ίδιο γραφειοκρατικό οργανισμό συντελείται η μεταχείριση πολλών ανθρώπινων 
αναγκών, από πουθενά δεν συνάγεται ότι είναι και αναγκαία ή αποτελεσματική 
(Goffman 1990:1-7).
Σύμφωνα πάντα με το διπολικό ταξινομικό σύστημα, όπως η έννοια του Ξένου δεν 
υπάρχει χωρίς τις έννοιες της ομάδας και των «εκ των έσω», έτσι και η έννοια του 
τροφίμου που μένει μέσα ή βρίσκεται «εντός»/ ιδρυματοποιημένος δεν υφίσταται 
χωρίς την αντίθετη μορφή της, του «εκτός»/ του από-ιδρυματοποιημένου 
υποκειμένου. Δημιουργείται με αυτό το διαχωρισμό μια ένταση ανάμεσα στο κόσμο 
του σπιτιού/τον «εκτός» και στον κόσμο του ιδρύματος/τον «εντός», η οποία 
χρησιμοποιείται ως στρατηγική επιρροή για τη μεταχείριση και χειραγώγηση των 
τροφίμων εντός και γενικότερα των ανθρώπων εκτός. Η γνώση και μόνο της ύπαρξης 
και λειτουργίας ενός ολοκληρωτικού τύπου ιδρύματος (σωφρονιστικού, 
θεραπευτικού κλπ) μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος πρόληψης και καταστολής 
τυχόν προβατικής συμπεριφοράς143. Η βία και μόνο που ασκείται από την 
πολεοδομική και λειτουργική παρουσία του ιδρύματος δρα αποτρεπτικά και 
κατασταλτικά για τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας που εργάζονται, 
κοινωνικοποιούνται και γενικότερα ζουν εκτός του ιδρύματος.
Στην ουσία το ολοκληρωτικό ίδρυμα είναι ένα κοινωνικό υβρίδιο. Εν μέρει 
κοινότητα κατοικημένη, εν μέρει επίσημος οργανισμός, το ίδρυμα είναι ένα σπίτι που
143 Κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η κάμερα σε ένα κλειστό σύστημα παρακολούθησης, με 
τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και ο πύργος παρατήρησης σε ένα σύστημα φυλακής πανοπτικού τύπου. 
Ακόμα όταν η αρμόδια αρχή δεν παρακολουθεί μέσα από το δωμάτιο ελέγχου, το υποκείμενο που 
παρακολουθείται βρίσκεται σε καταστολή και μόνο από τη βία της παρουσίας του εποπτικού μέσου 
και της σχέση εξουσίας που αναπτύσσεται μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενου (Foucault 1994).
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επιβάλλει την αλλαγή των ατόμων και μέσα στο οποίο συντελείται το φυσικό πείραμα 
πάνω στο τι «δουλειά» μπορεί να γίνει στον Εαυτό και τι αποτελέσματα μπορούν να 
προκόψουν από άποψη διαμόρφωσης (Goffman 1990:12-13).
Μέσα από διαδικασίες εισαγωγής (ή αλλιώς και υποδοχής) ο νεοεισερχόμενος 
τρόφιμος κωδικοποιείται και διαμορφώνεται σε αντικείμενο που τροφοδοτεί τη 
μηχανή της διεύθυνσης μέσα από διαδικασίες ρουτίνας. Οι διαδικασίες αυτές 
στηρίζονται σε τεχνολογίες της σύγχρονης βιοπολιτικής και περιλαμβάνουν τις 
μεθόδους: της σύνταξης ιστορικού, της νουμεροδότησης, του ξεγυμνώματος, του 
μπάνιου σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και του ομοιόμορφου κουρέματος, της 
ιδρυματικής στολής, της εναρμόνισης με τους κανόνες και της ομαδικής διαβίωσης 
εντός κοιτώνων. Στην ουσία μέσα από τη διαδικασία αυτή το άτομο απογυμνώνεται 
από τα προσωπικά του αντικείμενα, από τον ίδιο του τον εαυτό, από την κουλτούρα 
που κουβαλάει κανείς μέχρι τη στιγμή της εισαγωγής του στο ίδρυμα. Το ίδρυμα ως 
σύνορο πάλι μπαίνει ανάμεσα στον τρόφιμο και τον ευρύτερο κόσμο και σηματοδοτεί 
την πρώτη περικοπή του εαυτού (Goffman 1990:16).
Σχολεία, Ειδικού και Γενικού τύπου, οικοτροφεία, ορφανοτροφεία, ιδρύματα 
κλειστού ή ανοικτού τύπου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
αναμορφωτήρια, φυλακές, κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων είναι μερικές από τις δομές 
των μηχανισμών που αναπτύσσονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μιαρότητα του 
Παιδιού. Και τί καλύτερος τρόπος να το επιτύχει κάποιος αυτό από το παιδί να γίνει 
πανομοιότυπο με όλους τους άλλους μέσα από ένα πειθαρχημένο σύστημα ύπαρξης, 
όπου το παιδί αντιμετωπίζεται σαν αφηρημένη σύλληψη, σαν ένα ανθρωπόμορφο 
υλικό που διαπλάθεται και διαμορφώνεται από τα χέρια των εκπαιδευτών του (Key 
2001: 529-530).
Οι πρώην τρόφιμοι της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» έζησαν σε ένα ιδρυματικό 
περιβάλλον κλειστού συμπεριφορικού τύπου, όπως αυτό που περιγράφεται 
παραπάνω. Η εισαγωγή τους στο ίδρυμα συνοδευόταν από ένα πλήρη φάκελο του 
ιστορικού προέλευσής τους, που περιλάμβανε και τα αποτελέσματα των ιατρικών 
εξετάσεων που διενεργούνταν στα παιδιά με την είσοδό τους στην Παιδόπολη. Οι 
φάκελοι ανανεώνονταν καθ όλη τη διάρκεια παραμονής του τροφίμου εντός του
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ιδρύματος καθώς ενημερώνονταν με τις κρίσεις του προσωπικού για τα παιδιά144. 
Όλα τα παιδιά είχαν το ίδιο κοντό κούρεμα («με τη ψιλή» τα αγόρια) κυρίως για 
λόγους υγιεινής και είχαν ομοιόμορφα ρούχα τα οποία έφεραν και διακριτική 
αρίθμηση που αντιστοιχούσε στα προσωπικά ερμάρια των τροφίμων. Όπως δεν 
υπήρχε κανένα περιθώριο προσωπικής διαφοροποίησης ως προς την εξωτερική 
εμφάνιση, έτσι δεν υπήρχε και η έννοια της διαμόρφωσης του ατομικού 
προγράμματος για τις καθημερινές δραστηριότητες ή η έννοια του προσωπικού 
χώρου και χρόνου. Όλα τα παιδιά ακολουθούσαν το ίδιο ημερήσιο πρόγραμμα, με τη 
συγκεκριμένη σειρά και στον προκαθορισμένο χρόνο, ενώ διέμεναν σε ομαδικούς 
κοιτώνες, με ομαδικές τουαλέτες και ντους όπου συντελούνταν και η καθημερινή 
τους υγιεινή υπο την επιτήρηση των ομαδαρχισσών ή των μεγαλύτερων τροφίμων.
Η κα Μαίρη Ριζούλη- Βλάχου, πρώην τρόφιμος σχολιάζει:
«Κολλέγιο ήταν, κολλέγιοϋ Μάθαμε την τάξη, μάθαμε,, τη συντροφικότητα ... Ομαδική 
ζωή. Εγώ πήγαινα και κατασκήνωση μετά, μέχρι μεγάλη, μ’ άρεσε πολύ»145.
Ο κος Νίκος Τσούκας εξηγεί το καθεστώς των αδειών και την επαφή με τους 
«έξω»:
«Δεν υπήρχαν έξοδοι, θεωρούμουν ως εσώκλειστος, απλά μπορούσαμε να πάρουμε 
άδεια 15 μέρες Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, με το καθεστώς των αδειών και 
εφόσον είχαμε κάποιον να μας παραλάβει και να μας φιλοξενήσει.(.. ,)Εδώ δεν ερχόταν 
κανένας, φίλοι μας δεν έρχονταν. Με τους συμμαθητές μας μπορούσαμε να κάνουμε 
κάποιες κοινές δραστηριότητες, καλλιτεχνικές ή αθλητικές. Μόνο τότε, αλλιώς να έρθει 
παιδί απ' έξω δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα και κάποιοι από τους δικούς μας που 
ερχόντουσαν για να μας δουν έπρεπε να έχουν την έγκριση της διεύθυνσης»146.
Ο κο Κων/νος Κάρκος με τη σειρά του σχολιάζει:
«Μπήκαμε μέσα, μας κούρεψαν, μας έντυσαν, εσώρουχα, οδοντόβουρτσα, καινούρια
ρούχα. Μας έβαλαν σε ομάδες, μία ομάδα 15-20 παιδιά. Οι θάλαμοι ήταν μεγάλοι.....
Πρόγραμμα: επιθεώρηση, γυμναστική, πρωινό. Μετά σχολείο, μέσα στην Παιδόπολη. 
Απόγευμα φαγητό και όλη την ημέρα παίξιμο: Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο... Εμένα 
μου άρεσε το πρόγραμμα. Τη νύχτα περνούσε νυχτοφύλακας. Υπήρχαν άλλα μικρά
144 Η κα Αντωνία Γεωργοσούλη, πρώην Αρχηγός αναφέρεται σε ένα περιστατικό κλοπής κάποιου 
φακέλου τροφίμου, το περιεχόμενο του οποίου διέρρευσε εκτός Παιδόπολης και σε ένα σχετικό άρθρο 
που δημοσιεύθηκε στον τύπο της εποχής που επέκρινε την τακτική των κρίσεων των τροφίμων. 
(Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011)
145 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 5/10/2010.
146 Συνέντευξη Μ.Πατρή 20/8/2011.
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παιδιά, εγκαταλελειμμένα, έκλαιγαν...ερχόντουσαν οι δικοί τους, όσα είχαν, τα 
έπαιρναν».
Σπεύδει όμως να διευκρινίσει: «Στο γυμνάσιο ήμασταν «οικότροφοι». Η λέξη 
«τρόφιμος» δεν μου αρέσει, προτιμώ οικότροφος. Ήταν όμως λύση ανάγκης και δεν την 
αρνούμαι την αγωγή, μου άρεσε, ήταν καλή»147.
Σε αντίθεση με την Παιδόπολη «Αγία Σοφία» το Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων 
είναι προνοιακή δομή ανοιχτού τύπου και κυρίως έχει να κάνει με υποδοχή και 
στέγαση/ τοποθέτηση «σωμάτων», παρά με διαμόρφωση συμπεριφοράς. Βασική 
διαφορά είναι ότι οι ανήλικοι δεν είναι εσώκλειστοι, αλλά όπως προκύπτει και από 
το χαρακτηρισμό του Κέντρου, είναι Φιλοξενούμενοι. Συμμετέχουν σε αρκετές 
δραστηριότητες (εσπερινό Γυμνάσιο, μεροκάματα, δουλειές) εκτός ιδρύματος, ενώ 
στον ελεύθερο χρόνο έχουν δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού προγράμματος 
και εκτός του χώρου του Κέντρου.
Σύμφωνα με την Αθηνά Αθανασίου τέτοια Κέντρα λειτουργούν συνήθως στα 
περίχωρα διάφορων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων υπό την αιγίδα είτε των 
Υπουργείων Υγείας, είτε του Ερυθρού Σταυρού, ενώ «στα πλαίσια μιας πολιτικά 
φορτισμένης επανάχρησης του χώρου» τα κέντρα αυτά είναι εγκατεστημένα σε 
τοποθεσίες εγκαταλελειμμένων υγειονομικών ή σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Οι όχι 
και τόσο προσωρινοί τρόφιμοι τέτοιων ιδρυμάτων στερεοτυπικά θεωρούνται περιττοί 
και μολυσματικοί, θεωρούνται «ύλη εκτός τόπου» (Αθανασίου 2007:72-73).
Παράλληλα η επιλογή του όρου «Φιλοξενία» στην ονομασία και στο 
χαρακτηρισμό του Κέντρου παραπέμπει στη ρητορική της φιλοξενίας τόσο των 
Μ.Κ.Ο., όσο και του ελληνικού Κράτους, όπου συναντάμε συχνά όρους όπως 
«φιλοξενούμενοι», «χώρα» και «κέντρα υποδοχής» κ.ο.κ.. Σε σχέση με τους 
μετανάστες ούτως ή άλλως οι πρόσφυγες λογίζονται ότι έχουν περισσότερα 
δικαιώματα, που απορρέουν από αυτή καθαυτή την ιδιότητα του Πρόσφυγα και των 
θετικών συνδηλώσεων στον ελληνικό χώρο, αλλά και από ένα ευρύτερο 
ανθρωπιστικό ιδεώδες. Η ίδια η «φιλοξενία» εξάλλου, θεωρείται και προβάλλεται ως 
«εθνική αρετή» των Ελλήνων και συνδέεται με την έννοια της μονομερούς 
γενναιόδωρης προσφοράς και του Δώρου (Mauss 1979). Πέρα όμως από ένδειξη 
αμοιβαιότητας, ανεκτικότητας και ενδιαφέροντος απέναντι στο ξένο, η φιλοξενία
|4, Συνέντευξη R.Van Boeschotcn 1/3/2010..
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μπορεί να αποτελέσει και κυρίαρχο τρόπο διαχείρισης του «άλλου» στην ελληνική 
κοινωνία, καθώς η γενναιόδωρη προσφορά ενέχει και σχέσεις εξουσίας του 
οικοδεσπότη απέναντι στο φιλοξενούμενο του, κυρίως μέσω της επιβολής των δικών 
του αντιλήψεων και πολιτισμικών όρων. Παράλληλα ο Herzfeld (1992) απέναντι στη 
φιλοξενία τοποθετεί τη ξενοφοβία, ως μία ακόμα μέθοδο ελέγχου, διαχείρισης και 
εξουσίας (αναφέρεται στο Ροζάκου 2006:342-343).
Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζή αγγέλου αντιπαραβάλλει το πρόγραμμα 
λειτουργίας «τότε» με το πρόγραμμα «τώρα»:
«Τα Αφγανάκια είναι τελείως ξεκάρφωτα. Αεν έχουν πρόγραμμα, τρώνε από το 
catering, απλά έχουν δασκάλους, τα μαθαίνουν γράμματα, πάνε σχολείο νυχτερινό, 
πάνε δουλεύουν, είναι τελείως ελεύθερα, έχουν μια υποτυπώδη επίβλεψη. Τι να σου 
κάνει η Ελένη (η δεύτερη κοινωνική λειτουργός του Κέντρου); Θα το νταντέψει αυτό; 
Είναι τελείως καμία σχέση...» I4S.
4.1 Το στίγμα
Σύμφωνα με τν Ε. Goffman (1973), η έννοια της προσωπικής ταυτότητας 
βασίζεται στην υπόθεση ότι το άτομο μπορεί να διαφοροποιηθεί από όλους τους 
άλλους και να συνθέσει την ταυτότητά του από διάφορα κοινωνικά γεγονότα. Τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα και «χαρτιά» ταυτοποίησης πιστοποιούν τα κοινωνικά 
γεγονότα που διαμορφώνουν τη ζωή μας και τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα που 
προκύπτουν από αυτά. Για αυτό το λόγο τα συγκεκριμένα έγγραφα επιδεικνύονται 
υπο συγκεκριμένες περιστάσεις και σε άτομα που έχουν την αντίστοιχη εξουσία και 
αρμοδιότητα να τα μελετήσουν. Αντίθετα τα πολιτισμικά σύμβολα του στίγματος 
όπως μια υπηρεσιακή ή ιδρυματική σχολή, το στίγμα, η αναπηρία είναι ευρέως 
διαθέσιμα στη δημόσια θέα, επομένως και αναλώσιμα (Goffman 1973:73-78).
Κατά τον Ε.Goffman, το στίγμα- ανάμεσα στο χαρακτηριστικό γνώρισμα/ιδιότητα 
και το στερεότυπο- είναι η κατάσταση του ατόμου που δεν απολαμβάνει την πλήρη 
κοινωνική αποδοχή λόγω κάποιας ανεπάρκειας. Είναι η κοινωνική πληροφορία που 
το άτομο απευθείας διαχέει στους άλλους αναφορικά με τον εαυτό του, επομένως το 
στίγμα για να υπάρξει και να αναπτυχθεί χρειάζεται και αυτό μια κοινωνική δομή. Η 
διαφορετικότητα ως κοινωνική κατασκευή ισχύει, διαμορφώνεται και αποκτά νόημα 148
148
Συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011.
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όταν συλλαμβάνεται και νοηματοδοτείται συλλογικά μέσα από το σύνολο της 
κοινωνίας. Οι στιγματισμένοι και οι φυσιολογικοί χρησιμοποιούν τις ίδιες 
νοηματοδοτήσεις και η ίδια η έννοια της διαφοράς που προκαλεί ντροπή ή αμηχανία 
προϋποθέτει μια σύμπνοια στις θεωρίες περί ταυτοτήτων (Goffman 1973:1-14,149- 
156). Ως τύποι στίγματος λογίζονται:
-οι σωματικές και φυσικές δυσμορφίες,
-οι (αρνητικές) ιδιότητες του κάθε χαρακτήρα όπως: πάθη, εθισμοί, διαταραχές, 
αυτοκτονικές τάσεις και 
-το φυλετικό, εθνικό ή θρησκευτικό στίγμα.
Όσοι δεν διαθέτουν κανέναν από τους παραπάνω τύπους στίγματος θεωρούνται 
κανονικοί ή και φυσιολογικοί. Για ακόμα μια φορά μέσα από μια κοινωνική 
κατασκευή και φαντασίωση οι «φυσιολογικοί» άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό 
τους σε αντιπαραβολή με την κατασκευή του στιγματισμένου ανθρώπου, 
προκειμένου να δικαιολογήσουν την κατωτερότητά του και τον κίνδυνο που αυτός 
αντιπροσωπεύει (Goffman 1973:1-18).
Στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία» οι τρόφιμοι ήταν υποχρεωμένοι από τον κανονισμό 
να φορούν ομοιόμορφη στολή. « Στολή στάχτη, γκρι» θυμάται ο κος Κων/νος Κάρκος 
και συνεχίζει:
« Αυτό το ... “Τα παιδιά της Παιδοπόλεως με ομοιόμορφη στολή”.....κάποιους τους
πειράζει ακόμα,...εμένα δεν με πειράζει πια το έχω ξεπεράσει... ήταν μια λύση ανάγκης. 
(...)Τα κορίτσια τα κοιτούσαμε, μας κοιτούσαν και αυτές...αλλά φορούσαμε τη στολή 
της Παιδόπολης.,.και δεν μας έδιναν σημασία.. ;Αρα πάλι στιγματισμένοι! (..) Η στολή 
άσχετο...με ενοχλούσε πώς δεν με ενοχλούσε, αλλά δεν το αισθανόμασταν και 
πολύ... Στο γυμνάσιο ήμασταν με τα παιδιά της πόλης και ήμασταν 
δακτυλοδεικτούμενοι ως τα φτωχά παιδιά. Δεν θα ήθελα να μας αποκαλούν έτσι...εμείς 
είχαμε τις παρέες μας και πηγαίναμε όλοι μαζί...Λεν ήταν και τόσο τιμητικό να είσαι
' S 149φτωχόπαιδό»
«Παλιά είχα μια συστολή», ομολογεί η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου, ως 
προς το να αναφέρει ότι ήταν τρόφιμος της Παιδόπολης. Η ίδια είχε αντιμετωπίσει 
μεγάλη απόρριψη από την μητέρα του άνδρα της και μετέπειτα πεθερά της η οποία 
στην αρχή.
149 Συνέντευξη R.V. Boeschoten 1/3/2010.
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«Χτυπιόνταν που ήμουν από ίδρυμα... “και που σε πέταξαν οι δικοί σου στο ίδρυμα’’ 
..μου έλεγε η πεθερά μου». «Πλέον έχω συναντήσει ανθρώπους με τόσο ανοιχτά μυαλά 
που βγαίνω και το φωνάζω ότι ήμουν στην Παιδόπολη!» 150.
«Το βίωσα, όταν πηγαίναμε έξω στο Βόλο σαν μαθητές ή στο γήπεδο και όταν όλοι 
ήμασταν ενιαία ντυμένοι, ενιαία κουρεμένοι φυσικά και αισθανόμασταν παιδιά του 
ιδρύματος (..)· Πάντως υπήρχε αυτό που λέμε σε μας έντονη ιδρυματοποίηση» αναφέρει 
ο κος Νίκος Τσούκας 151 152.
«Υπήρχαν παιδιά που μας αγαπούσαν- λιγότερα- και υπήρχαν παιδιά που μας είχαν 
στην περιφρόνηση»,
για να καταλήξει για ακόμα μια φορά στη δύναμη του δρώντος υποκειμένου:
« αλλά η προσωπικότητα των παιδιών, οι γενικότερες επιδόσεις (στο σχολείο, στον 
αθλητισμό) έκαναν να μην υπάρχει τόσο πολύ η απομάκρυνση ή η περιθωριοποίηση 
των παιδιών της (Παιδόπολης)» .
Ο Τζαβάτ με τη σειρά του από το Κέντρο Φιλοξενίας αναφέρεται στο ρατσισμό 
που βιώνει ένας ξένος διαφορετικής εθνικότητας στην ελληνική κοινωνία:
«(...)Αλλά εδώ...έχει ρατσιστές. Γιατί όταν ήρθα στην Ελλάδα και δεν ήξερα Ελληνικά 
και κάτι να ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο, δηλαδή με τρόμαζαν χωρίς να απαντήσουν 
τίποτα και έφυγαν. Και λέω δεν ξέρει ελληνικά για αυτό φοβούνται, και όταν έμαθα 
ελληνικά και πάλι φοβούνται πάρα πολύ και ξέρω και να μιλήσω, και λέω κάτι, δεν 
ακούν, φεύγουν. .Όταν περπατάω στο δρόμο βλέπω ένα κορίτσι να έρχεται (στο ίδιο 
πεζοδρόμιο) και όταν με βλέπει αλλάζει πεζοδρόμιο ...και γυναίκες μεγαλύτερες ρωτάω 
κάτι και βλέπω τρομάζει και φεύγει..»153 *.
Αντίθετα ο Χουσέΐν 17 χρονών από το Κέντρο Φιλοξενίας δηλώνει πως δεν έχει 
βιώσει το ρατσισμό και για να το επιβεβαιώσει που δηλώνει ότι έχει και μία σχέση με 
κοπέλα από την Αγριά την οποία γνώρισε στο Αστικό λεωφορείο, κάνοντας τη 
διαδρομή Βόλο- Αγριά:
« Έχω μια φίλη ένα χρόνο. Τώρα τσακωθήκαμε 2 μέρες. Εδώ στην Αγριά».
Στην ερώτηση αν θα τα ξαναβρούν απαντά:
« Δεν ξέρω αν θέλει και αυτή...παρακαλάω .. ..(γέλια)» |54.
150 Συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011 .
151 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/8/2011.
152 (το ίδιο).
153 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/2010.
134 Συνέντευξη Μ.Πατρή 21/5/2010.
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Ακόμα όμως και μέσα στην ίδια την ομάδα του, στα πλαίσια της σχέσης αποδοχής- 
απόρριψης ο στιγματισμένος είτε αγκαλιάζεται και υποστηρίζεται από την ομάδα 
στην οποία ανήκει, είτε διαχωρίζεται και απομακρύνεται από αυτήν, όπως θα 
απομακρυνόταν από την ομάδα των ισχυρών. Στην περίπτωση της Παιδόπολης «Αγία 
Σοφία», το παιδί «του χασικλή και της χασικλούς», ο «μπας-κλας-ναρκομα.νής» και το 
«κλεφτρόνι» στο λόγο της κας Αντωνίας Γεωργοσούλη, πρώην ομαδάρχισσας και 
Αρχηγού, διαχωρίζεται από το «παιδί της ανάγκης» και το «παιδί της οικογένειας» 
των προγενέστερων γενιών, όπως και η ίδια η Παιδόπολη διαχωρίζεται από αυτή των 
μεταγενέστερων χρόνων καθώς πριν την είσοδο της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π και του ειδικού 
σχολείου «δεν είχε άσυλα»155 156.
Αντίστοιχα στο λόγο του Κέρνο από τη Γουινέα, οι «ταλιμπάν», «καμικάζι» 
Αφγανοί διαχωρίζονται από τα παιδιά από τη Γουινέα, τους «boat people», που «δεν 
μπλέκονται σε καυγάδες» και «απλά Θέλουν δουλειά»'56.
Κατά την ίδια λογική οι πρώην τρόφιμοι που ακόμα χαρακτηρίζονται μεταξύ τους 
και αυτοπροσδιορίζονται ως «παιδιά» της Παιδόπολης, διαχωρίζονται από τα 
«ΑΜΕΑ» και τα «Αφγανάκια», αλλά και από τους τροφίμους της Παιδόπολης των 
νεότερων χρόνων, τους οποίους θεωρούν ιδρυματοποιημένα παιδιά.
4.2 Ιδρυματοποίηση- Τακτική προσαρμογής ή Πρακτική αντίστασης;
Κατά τον Ε. Goffman, το ίδρυμα λειτουργεί σαν ένας γραφειοκρατικός 
οργανισμός, σαν μια κοινωνία κλειστού τύπου. Μέσα σε αυτήν την κοινότητα τα 
μέλη της -τρόφιμοι αναπτύσσουν κάποιες μεθόδους επιβίωσης ή αλλιώς τακτικές 
προσαρμογής (lines of adaption). Αυτές μπορεί να ποικίλλουν σε ένα εύρος 
συμπεριφορών: από περιστασιακή απόσυρση και απομόνωση από τη ζωή του 
ιδρύματος, η οποία μπορεί να καταλήξει και σε μια ανοιχτή ρήξη με το ίδρυμα, 
μέχρι την καθολική αποίκιση εντός του ιδρύματος που μπορεί να οδηγήσει στη 
μετατροπή του τροφίμου σε «τέλειο» τρόφιμο. Τέτοιου τύπου τακτικές δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά ο τρόπος διευθέτησης και αποσυμφόρησης της έντασης που 
προκαλεί το χάσμα ανάμεσα στον «κόσμο του σπιτιού» (homeworld) και στον κόσμο 
του ιδρύματος (Goffman 1990:61-65).
Στην περίπτωση των πρώην τροφίμων της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» της γενιάς 
του Εμφυλίου και της μετέπειτα, η «τακτική» της αποίκισης προβάλλει ως η
155 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011.
156 Συνέντευξη Μ. Πατρή 7/7/2011.
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κυρίαρχη στις μαρτυρίες των πληροφορητών. Φεύγοντας από έναν ανασφαλή κόσμο 
στέρησης και αντιξοοτήτων (homeworld) τα παιδιά του Εμφυλίου εισήλθαν σε έναν 
μικρόκοσμο «καθαρό» και ασφαλή, με καθημερινό πρόγραμμα, με επιμελή τήρηση 
βασικών στοιχείων καθημερινής υγιεινής, βασική εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Στις 
μαρτυρίες τους οι περισσότεροι αναφέρουν ότι βρήκαν το σπίτι ή που δεν είχαν ή που 
έχασαν. Το να βρίσκει κάποιος σπίτι εντός του ιδρύματος και να αντλεί τη μέγιστη 
ικανοποίηση από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται κατά Goffman λειτουργεί 
αποτελεσματικά αντιπαραβάλλοντας ταυτόχρονα αρνητικές εμπειρίες απο τη ζωή 
εκτός.
«Όταν κατεβαίναμε με τον πατέρα μου με το λεωφορείο, με έβαζε κάτω από το 
κάθισμα για να μην πληρώσω εισιτήριο... αυτή ήταν η οικογενειακή μου κατάσταση!
Γι ’ αυτό είναι μία για μας ... είμαστε ευγνώμονες απέναντι στην Παιδόπολη, δεν έχω
■ 157παράπονο» .
Επιπλέον όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες πάλι των ίδιων πληροφορητών, η 
Παιδόπολη «Αγία Σοφία» ως ίδρυμα προωθούσε το ιδανικό μοντέλο τροφίμου και το 
επιβράβευε με επαίνους, αριστεία, προβιβασμό σε ανώτερες σχολικές τάξεις και 
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακόμα και με υποτυπώδεις υποτροφίες για 
τροφίμους εισαχθέντες σε αυτά.
Ο κος Κων/νος Κάρκος συνεχίζει:
« Όταν τελειώναμε δημοτικό έπρεπε να έχουμε 9 ή 10 για να μπούμε στο γυμνάσιο στο 
βόλο...(πηγαίναμε) με τα πόδια απο την Αγριά.,.μας έβαζαν και ψηλά στο 
λεωφορείο(Ι). Μας έπαιρναν και στο τρενάκι δωρεάν (!). Το Σεπτέμβριο μετά πήγαμε 
Θεσσαλονίκη πολλά παιδιά. Εκεί συνεχίσαμε το γυμνάσιο με τον όρο να έχουμε 17 .
(...) (Η υποτροφία στο Πανεπιστήμιο ήταν) 11.000 δρχ υποτροφία το χρόνο. Το 
ελάχιστο σε βαθμό για να την κρατήσεις ήταν 6,5. Τώρα εμείς που είχαμε το μυαλό μας 
στις σπουδές δεν βλέπαμε τα στοιχεία τα αρνητικά που έχουν τα ιδρύματα, γιατί έχουν 
και αρνητικά στοιχεία. Ορισμένα παιδιά επειδή ήταν ίδρυμα δεν το εκτιμούσαν και 
πολύ, αλλά η ζωή ήταν όμορφη»157 158 9.
Στην περίπτωση των ανηλίκων του Κέντρο Φιλοξενίας επικρατεί μια ιδιάζουσα 
κατάσταση. Οι ανήλικοι μπορεί να βρήκαν μέσα στο κέντρο κάτι καλύτερο από τις
157 Πληροφορητής Κων/νος Κάρκος, συνέντευξη R.Van Boeschoten 1/3/2010.
158 Για τον κο Δημήτρη Κάρκο. : «7ο 17 % ήταν άθλος, Ήταν σκληρότατο!!).Σίγουρα παιδιά που ήθελαν 
να σπουδάσουν έμειναν με αυτό το δίκαιο παράπονο» (Συνέντευξη Β. Σάνδρης 25/1/2011).
159 Συνέντευξη R. Van Boeschoten 1/3/2010.
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άθλιες συνθήκες στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη, στα κέντρα κράτησης της 
Μυτιλήνης ή τους αυτοσχέδιους καταυλισμούς της Πάτρας, αλλά και πάλι δεν 
βρήκαν αυτό που περίμεναν ή αυτό που τους είχαν τάξει οι μεταφορείς τους ή αλλιώς 
και σύμφωνα με την ορολογία της σύγχρονης βιοπολιτικής οι «λαθροδιακινητές». 
Χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, άδειες παραμονής, βλέπουν το χρόνο να περνάει 
χωρίς να μεταβάλλεται η κατάστασή τους.
Το 2008 κάποιοι από τα παιδιά που φιλοξενούσε το Κέντρο είχαν έρθει σε ρήξη με 
το ίδρυμα και σε μια ένδειξη αντίστασης είχαν προβεί σε καθιστική διαμαρτυρία 
εκτός του ιδρύματος στην κεντρική επαρχιακή οδό Αγριάς -Βόλου. Αποτέλεσμα της 
κινητοποίησης τους ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία για αρκετές ώρες σε 
απογευματινή ώρα έντονης κυκλοφοριακής κίνησης και να προκληθεί αναστάτωση 
στην τοπική κοινωνία από τις αντιδράσεις περίοικων αλλά και τοπικών φορέων. 
Σύμφωνα με την επίσημη ετήσια έκθεση του 2008 του Κέντρου Πληροφόρησης και 
Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό «Αντιγόνη», «οι ανήλικοι πρόσφυγες υποστήριζαν, ότι 
από την ώρα που εγκαταστάθηκαν στην Παιδόπολη, ουσιαστικά αφέθηκαν στην τύχη 
τους χωρίς να έχουν καν τα απαραίτητα για την καθημερινή τους διαβίωση και χωρίς 
καμιά ενημέρωση από αρμοδίους για την έκβαση των αιτήσεών τους για τη χορήγηση 
ασύλου. Οι ανήλικοι πρόσφυγες κατήγγειλαν την έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης 
και την ελλιπή θέρμανση στο κέντρο, καθώς και περιστατικά απειλών προς αυτούς 
από τους υπευθύνους του κέντρου»160.
Η Έλενα, Δικηγόρος του Κέντρου σχολιάζει σχετικά:
«Οι παλιοί (τα πρώτα παιδιά που ήρθαν όταν άνοιξε το Κέντρο Φιλοξενίας το 2008) 
ήταν ορεξάτοι, λειτουργούσαν συλλογικά, τώρα υπάρχει μια αδιαφορία. Είχαν 
ζωντάνια, τώρα οι καινούριοι είναι ο καθένας μόνος του»161.
Η Ελένη, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου συμφωνεί και συμπληρώνει:
«Υπάρχει μια άρνηση στη συνεργασία, είναι σαν τα παιδιά να έχουν παραιτηθεί...»162.
Από την πλευρά των Παιδιών από το Αφγανιστάν αυτό που προβάλλεται 
περισσότερο στις μαρτυρίες τους σήμερα, τρία χρόνια μετά την κινητοποίηση τους, 
είναι η αίσθηση της μοναξιάς. Σε ερώτησή μου στο Χουσείν 17 χρονών, που 
συμπληρώνει ήδη 3 χρόνια στο Κέντρο Αγριάς, αν αισθάνεται μέλος μιας κοινότητας 
μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά από το Αφγανιστάν, ο ίδιος απαντά αρνητικά και λέει ότι 
αισθάνεται πως είναι μόνος του. Αν και αισθάνεται και όντως είναι ο πιο παλιός
160 www.antigone.gr /en/library/files/reports_on_greece/2008/090119.doc
161 Συνέντευξη Μ.Πατρή 30/5/2010.
162 Συνέντευξη Μ.Πατρή 30/8/2011.
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ανήλικος εκεί μέσα ο Χουσεΐν δηλώνει ότι «δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον 
άλλον». Κατόπιν μεγαλύτερης επιμονής μου και στην ερώτηση «γιατί τόση μοναξιά 
(;)» ο Τζαβάτ παίρνει το λόγο και μου απαντά:
« Γι αυτό που σου είπα και εγώ γιατί ο καθένας μας έχει τα προβλήματα του και δεν 
μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον» 163.
Με μια αναλογική εφαρμογή των όρων του Goffman μπορούμε να σχολιάσουμε 
ότι μετά από την άκαρπη κινητοποίηση των παιδιών του Κέντρου το 2008- καθώς 
όλοι παραδέχονται ότι δεν άλλαξε τίποτα- από τη συγκρουσιακή, μη συμβιβαστική 
γραμμή με το ίδρυμα πέρασαν στην προσαρμοστική γραμμή της απομόνωσης και της 
περιστασιακής απόσυρσης (Goffman 1990:61) αποδεχόμενοι στην ουσία την 
τοποθέτησή τους από το κράτος και το νόμο στην αφάνεια, στη μη ορατότητα και στη 
παθητική θυματοποίηση.
4.3. Από-ιδρυματοποίηση: Τακτική προσαρμογής ή Πρακτική αντίστασης;
Σκοπός του ιδρύματος και ειδικά του ολοκληρωτικού τύπου είναι η αναδόμηση 
του τροφίμου σε ιδανικό πρότυπο και η σταδιακή επανένταξή του στην κοινωνία 
μέσω της από-ιδρυματοποίησής του. Περιπτώσεις όπου δεν συντελείται αυτό 
θεωρούνται προβληματικές καθώς δεν επιτυγχάνεται ο τελικός στόχος του ιδρύματος. 
Στην περίπτωση της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» κάποιες περιπτώσεις πρώην 
τροφίμων μπορούν να χαρακτηριστούν με ιδρυματικό επιστημονικό λόγο ως 
αποτυχημένες περιπτώσεις από-ιδρυματοποίησης, από μια άλλη θεώρηση όμως 
μπορεί να χαρακτηριστούν και ως και πρακτικές αντίστασης σε ένα 
προδιαγεγραμμένο μέλλον.
Μία από αυτές είναι και η περίπτωση των παιδιών που επαναπατρίστηκαν 
αναγκαστικώς μετά το τέλος του Εμφυλίου πίσω στα χωριά τους και που τελικά ποτέ 
δεν μπόρεσαν να εγκλιματιστούν σε αυτά. Για πολλούς όπως για τον κο Κων/νο 
Κάρκο η επιστροφή στην Παιδόπολη ήταν παραπάνω από ανακουφιστική καθώς 
συνδεόταν με την επίτευξη του ακαδημαϊκού ονείρου που ήθελε να ακολουθήσει. Η 
επιστροφή του στην Παιδόπολη στην ουσία ήταν η πρακτική αντίστασης που 
ακύρωνε το προδιαγεγραμμένο μέλλον των τροφίμων των Παιδοπόλεων να
επανδρώσουν με νέο αίμα τα ελληνικά χωριά της υπαίθρου (Danforth & Van 
2011:110). Ο κος Κων/νος ως δρών υποκείμενο χάραξε το δικό του δρόμο 
εκμεταλλευόμενος τις προοπτικές που του παρέχονταν και κάνοντας τις επιλογές του.
163 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/2010.
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Χαρακτηριστική επίσης είναι και η περίπτωση της ομαδάρχισσας η οποία σύμφωνα 
με την αφήγηση της κας Κλεοπάτρας Τσακίρη- Χατζηαγγέλου μπήκε στην 
Παιδόπολη Αγριάς προκειμένου να αποφύγει έναν προσχεδιασμένο γάμο μέσω 
συνοικεσίου. Για αυτήν τη κοπέλα η είσοδός της στο ίδρυμα ήταν το ορόσημο της 
ελευθερίας της, της χειραφέτησής της και της προσωπικής της επιλογής.
Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις, πάγια τακτική των Παιδοπόλεων ήταν πρώην 
τρόφιμοι να απασχολούνται μετά την αποφοίτησή τους στις δομές των Παιδοπόλεων 
είτε ως τεχνικό προσωπικό, είτε ως ομαδάρχες και ομαδάρχισσες.
«Νομίζω υπήρχε κανονισμός τα παιδιά που αποφοιτούσαν....τα προσλάμβαναν...γιατί 
να μην υποστηρίξουν τα δικά μας τα παιδιά; Και στη διαχείριση βρήκα πρώην τρόφιμο, 
και στη συντήρηση κτιρίων ..γιατί να μην τα υποστηρίξουν, πού να παν αυτά τα παιδιά; 
Πάρα πολλά παιδιά...» δηλώνει η κα Αντωνία Γεωργοσούλη164.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πρώην τρόφιμοι συνέχιζαν να διαμένουν μέσα στο 
ίδρυμα καθώς και το προσωπικό ήταν εσώκλειστο μέχρι και τη δικτατορία. 
Χαρακτηριστική περίπτωση η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου, η οποία όπως 
λέει από το 1947 που μπήκε ως τρόφιμος μέχρι και το 1971 που την απομάκρυναν ως 
ομαδάρχισσα, ποτέ δεν είχε εγκαταλείψει το δίκτυο των Παιδοπόλεων. Ούτε και τις 
άδειες που δικαιούνταν δεν είχε επωφεληθεί όπως δηλώνει η ίδια από αντίδραση:
«Εγώ είχα απέχθεια κατά της οικογένειας....σαν αντίδραση γιατί εγώ δεν είχα...μίσος 
και ζήλια να το πω... αντίδραση να το πούμε; ..μου κακοφαινόταν...ποτέ δεν έκανα 
Χριστούγεννα σε σπίτι»165.
Τόσο η κα Αντωνία Γεωργοσούλη, όσο και η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- 
Χατζηαγγέλου γνώρισαν και παντρεύτηκαν τους συντρόφους τους εντός της 
Παιδόπολης, όπου και εκείνοι εργάζονταν ως διοικητικό προσωπικό. Η κα Αντωνία 
επισημαίνει πως ακριβώς λόγω του εσώκλειστου προγράμματος του προσωπικού 
πολλές ομαδάρχισσες και αρχηγοί είτε άργησαν να παντρευτούν, είτε δεν 
παντρεύτηκαν ποτέ. Υπάρχουν βέβαια και οι πληροφορίες για τροφίμους που 
παντρεύτηκαν τις ομαδάρχισσές τους μετά την αποφοίτησή τους λόγω της μικρής 
διαφοράς ηλικίας ανάμεσα στα μεγαλύτερα αγόρια και το προσωπικό.
Στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων, ο μοναδικός πρώην φιλοξενούμενος που 
μπόρεσε να εργαστεί στο Κέντρο είναι ο Τζαβάτ, ο επίσημος μεταφραστής. Όπως
164 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011.
165 Συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011.
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και ο Τζαβάτ παρέμεινε αρκετά χρόνια στο κέντρο μέχρι να έχει ένα σταθερό 
εισόδημα από άποψη δουλειάς, έτσι και τα υπόλοιπα παιδιά εξακολουθούν να 
παραμένουν εντός του Κέντρου ακόμα και μετά την ενηλικίωσή τους λόγω αδυναμίας 
του ευρύτερου συστήματος εντός και εκτός Κέντρου να τα απορροφήσει.
Σε αυτό το σημείο μπορούμε να θέσουμε και το θέμα της διαπερατότητας του 
ιδρύματος, κατά πόσο δηλαδή και σε ποιο βαθμό τα κοινωνικά δεδομένα 
διατηρούνται μέσα στο ίδρυμα ή στο κοινωνικό περιβάλλον και κατά πόσο το ένα 
επηρεάζει το άλλο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και το ηλικιακό σύστημα της ευρύτερης 
κοινωνίας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί πίσω απο τις πύλες του ιδρύματος σε 
έναν ευρύτερο συμβολισμό της ρήξης με το παρελθόν. Επιπλέον η αντιμετώπιση των 
τροφίμων ως μη-ολοκληρωμένων ενηλίκων λειτουργεί ως ψυχολογία διαχείρισης από 
το προσωπικό τυχόν προσβλητικής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς των τροφίμων που 
μπορεί να θίξει την αυτοεκτίμηση του και την υπόληψη του προσωπικού (Goffman 
1990:115-119). Όπως χαρακτηριστικά λέει και η Ελένη, η κοινωνική λειτουργός του 
Κέντρου Φιλοξενίας ανηλίκων υπάρχει άνεση και επικοινωνία με τα παιδιά του 
Κέντρου, λόγω και της μικρής διαφοράς ηλικίας, αλλά διατηρώντας πάντα τις 
«απαραίτητες αποστάσεις».
«Στα δύσκολα φαίνεται η απόσταση, η αντιπαράθεση, στα πράγματα που ζητούν και δεν 
μπορούν να πραγματοποιηθούν, όπως συμβαίνει και σε μια κοινωνία ..και εδώ είμαστε 
μικροκοινότητα, σμίκρυνση της κοινωνίας» 166.
5. Θυματοποίηση
Σε μια εποχή γεμάτη πόνο, είναι πολλά και τα θύματα που τον βιώνουν. Τα θύματα 
αυτά είναι συνήθως χωρίς φωνή γιατί η σιωπή συνεπάγεται και την έλλειψη 
ανταπόκρισης και με αυτό τον τρόπο διαιωνίζεται πιο εύκολα η βία του πόνου. 
Αντίθετα τα θύματα έχουν εικόνα καθώς μέσα από την προβολή από τα ΜΜΕ και τις 
πολιτισμικές τεχνολογίες η εικόνα γίνεται το κατάλληλο μέσο πολιτισμικής 
αναπαράστασης του κοινωνικού πόνου. Νέες ορολογίες όπως το «infotainment» 
έρχονται στο προσκήνιο καθώς ο κοινωνικός πόνος μετατρέπεται σε ψυχαγωγία της 
οικογένειας γύρω από την τηλεόραση μέσα στην οικειότητα των σπιτιών μας. Εικόνες 
φυσικών καταστροφών, λιμών, εθνικών τραγωδιών μεταδίδονται από τους δέκτες των 
τηλεοράσεών μας, τις οποίες και βιώνουμε ως μέρος της καθημερινής μας εμπειρίας
166 Συνέντευξη Μ.Πατρή 30/8/2011..
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πάντα από απόσταση ασφαλείας. Ο κοινωνικός πόνος τηλεοπτικοποιείται (mediatized 
social suffering) και το θέαμα προωθείται σαν παρουσίαση του «πραγματικού» πάντα 
υπο το πρίσμα των διαπλεκόμενων συμφερόντων της εξουσίας, ενώ ταυτόχρονα η 
αναπαράσταση του κοινωνικού πόνου μετουσιώνεται σε κομμάτι της παγκόσμιας 
πολιτικής οικονομίας (Kleinman A. 1997:10-15).
Η Παιδόπολη «Αγία Σοφία» και οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους μπορούμε να 
πούμε ότι είναι εστία πόνου καθώς απευθύνονται σε ένα από τα μεγαλύτερα 
πολιτισμικά κατασκευασμένα «θύματα» της ανθρωπότητας το Παιδί. Έτσι όμως όπως 
αναφερθήκαμε στην κοινωνική κατασκευή του Παιδιού, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε 
να αναφερθούμε στην κοινωνική κατασκευή του ενιαίου οικουμενικού θύματος. 
Όπως κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία, έτσι βιώνει και το δικό του πόνου.
Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου τα παιδιά των Παιδοπόλεων ήταν τα θύματα του 
πολέμου, αλλά και θυματοποιήθηκαν και από τις δύο πολιτικές πλευρές προς 
εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων. Και μόνο από την επιλογή του λεξιλογίου, 
όπως ότι από τα παιδιά άλλα «τοποθετήθηκαν», άλλα «εγκαταλείφθηκαν», ενώ όλα 
τα παιδιά «σώθηκαν», συνάγουμε ότι τα παιδιά ήταν οι παθητικοί δέκτες των 
αποφάσεων των γονιών ή του περίγυρού τους χωρίς να τίθεται καν θέμα προσωπικής 
επιλογής. Από το λόγο των πληροφορητών μπορούμε να διακρίνουμε μια εκούσια 
θυματοποίηση τους προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτή η επιλογή των γονιών τους, 
αλλά και προκειμένου να δικαιολογήσουν την αποστασιοποίησή τους από τη 
διχαστική ρητορική πολιτική της εποχής.
« Είχαν δει τόσα τα μάτια μας, τόσους σκοτωμούς (..) Όλα τα παιδάκια αγαπημένα. 
Τίποτα δεν μας συζητούσαν ... ούτε για αντάρτικα, ούτε για τι μας ένοιαζε εμάς για 
τους γονείς των άλλων;» 167.
Οι ίδιοι οι πρώην τρόφιμοι της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» συναισθάνονται τους 
εαυτούς τους ως θύματα του εμφυλίου, ως παιδιά χωρίς μέλλον λόγω των συνθηκών, 
στα οποία η συγκυρία της εισόδου τους στην Παιδόπολη άλλαξε τη ρότα και την 
προδιαγεγραμμένη πορεία της ζωής τους.
«Όταν είσαι θύμα, είτε είσαι στη μια πλευρά είτε στην άλλη δεν παύεις να είσαι θύμα» 
δηλώνει χαρακτηριστικά ο κος Κων/νος Κάρκος168, ενώ ο κος Βασίλης Ζμπήτας 
πρώην διοικητικός υπάλληλος αναφέρει:
«(..) Είναι να μη βρίσκεται το παιδί σε τέτοια μοίρα....δυστυχώς!»169.
167 Πληροφορήτρια Μαίρη Ριζούλη- Βλάχου, συνέντευξη Β. Σάνδρης 5/10/2010.
168 Συνέντευξη R.Van Boeschoten 1/3/2010.
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Εκφράσεις τύπου: «Εγώ αν δεν ήμουν στην Παιδόπολη θα ήμουν ο μεγαλύτερος 
αλήτης!»* 170 ή «Αν δεν ήταν η Παιδόπολη δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν σήμερα»171, 
αποδίδουν μια αίσθηση αποδοχής της κοινωνικής, ταξικής και οικογενειακής 
προδιάθεσης του ατόμου χωρίς περιθώριο προσωπικής διαμόρφωσης της ζωής του. 
Η Παιδόπολη εμφανίζεται ως ο εξωτερικός παράγοντας που επιφέρει τη σωτηρία για 
αυτό και σχεδόν όλοι οι πληροφορητές αισθάνονται ευγνώμονες απέναντι της.
«Οι Παιδοπόλεις ήταν ένα μεγάλο έργο της Φρειδερίκης σαν έργο. ...ήταν τυχερά τα 
παιδιά εκείνης της εποχής, των πρώτων χρόνων που σώθηκαν και προοδέυσαν»'72.
Η κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου ανατρέχοντας στη δεκαετία του 1970 
θυμάται έναν τρόφιμο, οποίος από μωρό βρέθηκε στο ορφανοτροφείο του Δικτύου 
Παιδοπόλεων στο Καλαμάκι Αττικής και στη συνέχεια μεγάλωσε ως τρόφιμος 
διαφόρων Παιδοπόλεων, ανάμεσά τους και στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία». 
Σχολιάζοντας εκφράζει την έκπληξη και το θαυμασμό της πώς αυτό το παιδί 
κατόρθωσε και έφτιαξε τη ζωή του, καθώς για την κα Κλεοπάτρα το παιδί αυτό δεν 
είχε πιθανότητες να αποιδρυματοποιηθεί, συγκριτικά με τα βιώματα που είχε από τη 
γέννησή του μέσα στα ιδρύματα :
« Είχαμε και παλιά ένα παιδί... το είδα και έτριβα τα μάτια μου, δεν το πίστευα....είχε 
πεθάνει ο Βασιλιάς και τον έβγαλαν Παύλο. Ξέφυγε το παιδί, δεν έζησε στο 
περιβάλλον»173.
Από τους πληροφορητές μόνο ο κος Νίκος Τσούκας κάνει τη διαφορά και 
αναγνωρίζει κατά ένα ποσοστό τη φύση και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου ως 
δρώντος υποκειμένου:
«Ο πατέρας μου ήταν ένας αγράμματος άνθρωπος που τα έβγαζε πολύ δύσκολα πέρα 
για να μας συντηρήσει...και εμάς στο χωριό βεβαίως μας έβλεπαν με την εικόνα των 
γονιών μας.(..(Αρκετά χρόνια μετά, όταν πλέον είχε ασχοληθεί με την τοπική 
αυτοδιοίκηση του χωριού) Μια συγγραφέας στο χωριό ήρθε και μου είπε “Δεν 
φανταζόμουν ποτέ ότι ο γιος του Τσούκα θα ήταν ένα παιδί όπως είσαι εσύ”. Εγώ αν 
ήμουν στο χωριό δεν ξέρω τι θα ήμουν! Πραγματικά το λέω., βέβαια πιστεύω ότι ο
1ί>9 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/12/2010.
170 Πληροφορητής Τσιάρας Κων/νος, συνέντευξη Β. Σάνδρης.
171 Πληροφορητής Νίκος Τσούκας, συνέντευξη Μ. Πατρή 20/8/2011.
172 Πληροφορήτρια Αντωνία Γεωργοσούλη, συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011.
171Συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011.
Επίσης αναφέρεται σε μια άλλη περίπτωση που «δεν κατάφερε να ξεφύγει», ένα «παιδάκι» κάτω των 6 
χρονών, στο νηπιαγωγείο στο Καλαμάκι, το οποίο η μητέρα του το γέννησε στις φυλακές Αβέρωφ 
και όταν το ρωτούσαν από πού ήταν το παιδί απαντούσε: «Φυλακές Αβέρωφ». Το παιδί αυτό 
αυτοκτόνησε 17 χρονών σε ίδρυμα της Θεσσαλονίκης όπου ήταν τρόφιμος, «φαίνεται από το 
ιστορικό...ποιος ξέρει\» (το ίδιο).
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άνθρωπος γεννιέται σε ένα μεγάλο ποσοστό και μετά διαμορφώνεται αλλά ωστόσο 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο η ένταξή μου στην Παιδόπολη και η πατρική φροντίδα των 
θείων μου»174 175.
Τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας είναι τα «θύματα» της ευρωπαϊκής 
αντιμεταναστευτικής πολιτικής. «Θύματα» του καθεστώτος της χώρας τους και της 
διεθνούς πολιτικής διαρθρωτικής βίας (structural violence), πήραν την απόφαση από 
μικρή ηλικία να διαμορφώσουν οι ίδιοι την τύχη τους. Λειτουργώντας ως δρώντα 
υποκείμενα (agency), σαν πρωτοπόρα άτομα παρά σαν ασθενείς, ενεργούν με 
αποφασιστικότητα και παίρνουν το μέλλον στα χέρια τους (Daniel 346:1997). Όπως 
ήδη αναφέραμε, το πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κέντρου λειτουργούν δυναμικά, 
επιλέγουν να έρθουν σε ρήξη με τη δομή που τους φιλοξενεί και παίρνουν την 
απόφαση της κινητοποίησης το Νοέμβριο του 2008. Βγαίνοντας στο δρόμο το 
πρόβλημα και ο πόνος τους δημοσιοποιείται. Βασικό και επίσημο αίτημά τους, η 
άμεση ενημέρωση τους για τη διαδικασία ασύλου καθώς μερικούς μήνες πριν είχαν 
μεταφερθεί από την Πάτρα και από τον καταυλισμό που μόλις είχε κλείσει εκεί με τη 
υπόσχεση της άμεσης χορήγησης Ασύλου. Το κοινωνικό κόστος όμως είναι μεγάλο 
και σύντομα συνειδητοποιούν ότι με τέτοιες κινητοποιήσεις όχι μόνο δεν λύνεται το 
πρόβλημά τους, αλλά ότι επί πλέον μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας έχει στραφεί 
εναντίον τους. Ο ίδιος ο Τζαμάλ ένας εκ των πρωτεργατών της κίνησης δύο χρόνια 
μετά κάνει την αυτοκριτική του:
« Όχι, όχι, ήταν λάθος δεν είναι καλά έτσι. Για λεωφορεία, ασθενοφόρα, νοσοκομεία ο 
δρόμος ήταν κλειστός, οι άνθρωποι ήθελαν να πάνε στη δουλειά τους. Δεν μπορείς να 
προλάβεις έτσι δουλειά» .
Ο Χουσέίν, ο οποίος συμμετείχε και αυτός στις κινητοποιήσεις δεν θέλει ούτε να 
μιλάει για αυτό το θέμα και όπως ο ίδιος λέει:
« Όχι δεν θέλω,.....δεν θυμάμαι πώς ήταν (γέλια). Θέλω να ξεχάσω»176.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή των παιδιών ενείχε και 
στοιχεία θυματοποίησης και εκμετάλλευσης του πόνου τους από την πλευρά τους. 
Παράλληλα προς το επίσημο και βασικό αίτημά τους για προώθηση της διαδικασίας 
ασύλου, τα παιδιά του Κέντρου είχαν διατυπώσει και μια σειρά από άλλα αιτήματα
174 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/8/2010.
175 Συνέντευξη Μ. Πατρή 30/5/2010.
176 Συνέντευξη Μ. Πατρή 20/5/2010.
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εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση «ισχύος τους». Η Έλενα, η Δικηγόρος του 
Κέντρου διευκρινίζει:
«Το θέμα είχε γίνει επειδή τους είχε πάρει ο γυμναστής την τηλεόραση. Κάτι ήρθε και 
ένας security- γιατί τότε είχαν κάποιον που τους παρακολουθούσε όλη τη μέρα, τώρα 
λόγω περικοπών τα έκοψαν αυτά, έχουν φύλαξη μόνο το βράδυ. Ήλεγχε τι ώρα 
έμπαιναν, αν ήταν πιωμένοι- γιατί τότε κάποιοι έπιναν- και μια υπάλληλος που ήταν 
security κρατούσε ένα ημερολόγιο, και πήραν και της έκλεψαν το ημερολόγιο και της το 
έκρυψαν. Και δεν μπορούσαν να το βρουν μετά.. .(γέλια) η Ιωάννα, η Ελένη κλπ. και ο 
γυμναστής τους πήρε την τηλεόραση και μετά έτσι έγινε και βγήκαν στο δρόμο και μετά 
έλεγαν: “δεν έχουμε οδοντόκρεμες, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο”177 178. 
Εντωμεταξύ τα περισσότερα δούλευαν και μια οδοντόκρεμα ή οδοντόβουρτσα δεν 
έλεγαν να πάρουν, περίμεναν να τους τα έχουν όλα έτοιμα από το κέντρο (!)»
«Τα παιδιά έχουν την αίσθηση ότι εμείς (το προσωπικό) είμαστε υποχρεωμένοι να 
τους παρέχουμε τα πάντα. Από τη μία αισθανόμαστε την πίεση του κράτους, της 
γραφειοκρατίας και από την άλλη την πίεση των παιδιών»179.
Στην εποχή της πολιτικής βίας η κοινωνική εμπειρία του πόνου και του 
τραύματος, αποδίδεται με ιατρική ορολογία. Αυτός που «βασανίζεται», πονάει και 
υποφέρει πρώτα παρουσιάζεται ως θύμα και στη συνέχεια γίνεται ασθενής. Ως θύμα 
το (υπο άλλες συνθήκες δρών) υποκείμενο μεταμορφώνεται σε μια μορφή που τη 
χαρακτηρίζει η αθωότητα και η παθητικότητα, μια μορφή που δεν μπορεί να 
εκπροσωπήσει τον εαυτό της, αλλά πρέπει να εκπροσωπηθεί. Ως ασθενής το 
υποκείμενο πάσχει από μετατραυματικό σοκ. Ακόμα και οι ίδιοι οι εκπροσωπούμενοι 
όμως, μπορούν να μπουν στο ρόλο του θύματος προκειμένου να λάβουν τα ηθικά και 
οικονομικά ή πολιτικά πλεονεκτήματα της «αρρώστιας» από την οποία υποφέρουν. 
Σε αυτή την περίπτωση η ηθική και πολιτική μνήμη, ακόμα και η αντίσταση 
αντικαθίστανται από αισθήματα ενοχής και αποτυχίας ως προς την αντιμετώπιση του 
τραύματος, ενώ το σύνδρομο του «σωστού ανθρώπου» - πάντα με βάση τα Δυτικά, 
ευρωπαϊκά πρότυπα- προβάλλεται σε έντονο βαθμό (Kleinman 1997:10-15).
177 Από όσα παιδιά κατέβηκαν τότε στο δρόμο κανένα δεν παραδέχθηκε στις συνεντεύξεις ότι 
διεκδικούσαν και άλλα πράγματα πέρα από το άσυλο, αν και υπήρχε γραπτό κείμενο ανακοίνωσης με 
τις θέσεις και τις διεκδικήσεις τους μεταφρασμένο στα ελληνικά.
178 Συνέντευξη Μ. Πατρή 30/5/2010.
179 Πληροφορήτρια Ελένη, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου. Συνέντευξη Μ. Πατρή 30/8/2011.
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Στην περίπτωση του Κέντρου Φιλοξενίας τα παιδιά αισθάνονται ενοχικά απέναντι 
στην καθιστική διαμαρτυρία που είχαν οργανώσει το 2008, σε σημείο που 
αισθάνονται αμήχανα ακόμα και να μιλήσουν για αυτό. Όσον αφορά στο «σύνδρομο 
του σωστού ανθρώπου», τόσο οι τρόφιμοι της Παιδόπολης «Αγία Σοφία», όσο και τα 
παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας ομολογούν, οι μεν πρώτοι την ευγνωμοσύνη τους 
προς την Παιδόπολη που τους έκανε «ανθρώπους με πρόγραμμα, τάξη και πειθαρχία», 
οι δε δεύτεροι ομολογούν το άγχος που έχουν «να φτιάξουν τη ζωή τους». Και οι δύο 
ομάδες εμφανίζουν μια εμμονή με τα «χαρτιά» τα οποία αποτελούν το σύμβολο της 
«σωστής ζωής». Οι μεν πρώην τρόφιμοι της Παιδόπολης εμφανίζουν μια εμμονή με 
το απολυτήριο Λυκείου και το Πτυχίο Πανεπιστημίου, οι δε φιλοξενούμενοι του 
Κέντρου πέρα από την επιθυμία τους και αυτοί να τελειώσουν το Γυμνάσιο και 
κάποιοι και το Πανεπιστήμιο παρουσιάζουν εμμονή ως προς τα νομιμοποιητικά 
χαρτιά του Δελτίου Ασύλου και της προσωρινής κάρτας διαμονής.
Σύμφωνα με τη Χριστίνα Βεΐκου στο «Ζώντας ανάμεσα σε άλλους. Η βίωση ενός 
ακούσιου αποκλεισμού»: « “το χαρτί’180 έχει ανταλλακτική αξία και είναι ο δρόμος 
για μια ανοδική κοινωνική κινητικότητα». Δεν είναι απλώς το αποδεικτικό στοιχείο 
ότι περατώθηκε επιτυχώς η διαδικασία της εκπαιδευτικής (ή της νομιμοποιητικής) 
πορείας, αλλά έχει και μια πρόσθετη συμβολική αξία: είναι ένα από εκείνα τα χαρτιά 
που απαιτούνται από τη γραφειοκρατία και χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν την 
καταγωγή, την ταυτότητα και το δικαίωμα εισόδου στην ελληνική κοινωνία. Ζώντας 
οι ίδιοι (πρώην τρόφιμοι και νυν φιλοξενούμενοι) μέσα σε ένα οριακό χώρο (ανάμεσα 
σε δύο πατρίδες -της υπαίθρου και της Παιδόπολης, ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς- 
του Δυτικού και του Ασιατικού ή Αφρικανικού) τα όρια της ίδιας της προσωπικής 
τους ταυτότητας είναι το ίδιο ρευστά και αμφίσημα (Βεΐκου 2000: 142-144).
180 Βέβαια η X. Βεΐκου στο δοκίμιό της αναφέρεται στην έννοια του Απολυτηρίου και στους 
παλιννοστούντες Έλληνες μαθητές που προσπαθούν να το αποκτήσουν και πολύ εύστοχα σημειώνει 
πως πρόκειται για έναν «ανυποχώρητο εθνικισμό: οι άνθρωποι που έρχονται να εγκατασταθούν στη 
χώρα μας πρέπει πρώτα να μας βεβαιώσουν για το ποιοι δεν είναι, ώστε ύστερα να τους επιβάλλουμε 
εμείς το ποιοι είναι» (το ίδιο).
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Γ ΜΕΡΟΣ
1. Το Κράτος Πρόνοιας και η «κοινωνία των πολιτών»
Η δημιουργία Παιδοπόλεων κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 
εισήγαγε μια βασική αρχή της μεταγενέστερης πολιτικής του ελληνικού κράτους για 
την παιδική πρόνοια, το πατερναλιστικό μοντέλο της παιδικής φροντίδας. Ο 
αποχωρισμός των παιδιών από τους βιολογικούς γονείς και η τοποθέτησή τους υπό 
την κρατική κυριαρχία και εξουσία αποτελεί μέχρι και σήμερα τη βάση της 
σύγχρονης πρακτικής μετεγκατάστασης μη προνομιούχων παιδιών από διαφορετικές 
περιοχές σε απομονωμένα ινστιτούτα και δικαιολογείται με τη λογική της 
διασφάλισης για αυτά μιας επαρκούς εκπαίδευσης. Οι αλλαγές του συστήματος 
πρόνοιας για τα παιδιά μέσα στο χρόνο υπήρξαν η εκάστοτε απάντηση του κράτους 
και του συστήματος σε περιόδους κρίσης, που έθεταν υπό δοκιμασία τη σχέση 
πολιτών/ γονιών και κράτους. Συγκεκριμένα, σε εποχές όπου η οικογένεια και ο 
κοινωνικός ιστός έχουν αποδυναμωθεί είναι ιδανική συγκυρία να δηλωθεί ότι τα 
παιδιά είναι το μέλλον του έθνους, αλλά και ιδανικές συνθήκες για ένα σύστημα 
πρόνοιας να προσφέρει νομότυπα προστασία. Επί εμφυλίου η ανάγκη της 
ιδρυματικής δομής συνυπήρχε με την ανάγκη καταστολής του κομμουνισμού. Αυτό 
το ιστορικό προηγούμενο παρείχε τη βασική λογική για την υιοθέτηση και μετά τη 
λήξη του εμφυλίου μιας παρεμβατικής προνοιακής πολιτικής για το παιδί που 
προωθούσε την ιδρυματοποίηση των παιδιών με κάθε κόστος.
Η ιστορία του εγκλεισμού αρχίζει αρκετούς αιώνες πιο μπροστά από τον εικοστό. 
Σύμφωνα με τον Michel Foucault στο βιβλίο του «Ιστορία της τρέλας στην κλασική 
εποχή», ο εγκλεισμός αποτελεί επινόηση και θεσμική δημιουργία του 17ου αιώνα, η 
οποία από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της, ως οικονομικό μέτρο και κοινωνική 
προφύλαξη, απέκτησε έκταση σε τέτοιο βαθμό που δεν άφηνε κανένα περιθώριο 
σύγχυσης με τη φυλάκιση. Η τρέλα συνδυάζεται με τη φτώχεια, με την ανικανότητα 
για εργασία και τη μη ένταξη στην ομάδα. Γεννιέται τότε μια ευαισθησία που χαράζει 
μια γραμμή «ανάγοντάς τη σε κατώφλι και κάνει διαλογή για να εκτοπίζει» (Φουκώ 
2007: 113). Ο εγκλεισμός στα πλαίσια αυτά λειτουργεί ως κοινωνικός μηχανισμός 
και στους έγκλειστους του 18ου αιώνα βρίσκουμε μια ομοιότητα με το πρόσωπο του 
σύγχρονου αντικοινωνικού, γιατί ακριβώς το πρόσωπο αυτό (όπως και ο Ξένος) 
προκαλείται από την ίδια τη διαδικασία του διαχωρισμού. Ήδη από τα μέσα του 17ου
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αιώνα ο εγκλεισμός, όχι απλά αναγνώρισε τον ξένο προς την κοινωνία, από την οποία 
είχε εκδιωχθεί, αλλά ουσιαστικά δημιούργησε τον Ξένο, διακόπτοντας τον κοινωνικό 
ιστό και διαλύοντας οικειότητες. Η «χειρονομία» του εγκλεισμού υπήρξε 
«δημιουργός αλλοτρίωσης» και ο έγκλειστος «έγινε λοιπόν βολικότατα για το πνεύμα 
μας ο υποψήφιος για όλες τις φυλακές, όλα τα άσυλα, όλες τις τιμωρίες αδιακρίτως. 
Στην πραγματικότητα είναι το σχήμα των αλλεπάλληλων αποκλεισμών» (Φουκώ 
2007:117, 118).
Μέχρι πρότινος οι σύγχρονες πρακτικές προνοιακής πολιτικής για το παιδί 
συνέχιζαν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο παρά το γεγονός ότι απαιτούσαν 
δυσανάλογο κόστος συντήρησης σε αντιπαραβολή με εναλλακτικές προοπτικές όπως 
το επίδομα προνοίας για τις ανύπαντρες μητέρες και ο θεσμός της παρένθετης 
οικογένειας. Τέτοιες οικονομικά αλόγιστες πρακτικές υπερίσχυαν για ιδεολογικούς 
και πολιτικούς λόγους καθώς μέσω της ιδρυματοποίησης των παιδιών επιτυγχάνεται 
η διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης ηθικής βασισμένης στη θρησκεία και τον 
πατριωτισμό. Παρόμοιου τύπου ιδεολογική βία είναι εμφανής και στην διαδικασία 
επιλογής οικογένειας στην πολιτική της υιοθεσίας (Voutira & Brouskou 2000:104- 
108).
«Εγώ νομίζω σήμερα είναι περισσότερες οι ανάγκες των παιδιών. Η Πολιτεία έχει 
αναγνωρίσει τη μονογονεΐκή. Έχει δικαιώματα το παιδί, αν εγώ έκανα ένα εξώγαμο 
πριν από 20 χρόνια και από τη δουλειά θα με έδιωχναν.... Τώρα θα είχα και 
αναγνώριση και επίδομα και περίθαλψη και τα πάντα του. Έχει αλλάξει οπότε και η 
άλλη δεν θα το άφηνε...εγώ αν ήμουν δεν θα το άφηνα. Μπορεί να μην υπάρχει τώρα 
ανάγκη»181 αναφέρει η κα Αντωνία Γεωργοσούλη, πρώην Αρχηγός στη Παιδόπολη 
«Αγία Σοφία» για να δικαιολογήσει το κλείσιμο της Παιδόπολης το 2003.
Η έννοια του Κράτους- Πρόνοιας έχει επικρατήσει στη μεταπολεμική περίοδο 
και αντιστοιχεί στη διεύρυνση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους στις 
αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Επίσης, αναφέρεται σε συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο της εξέλιξης του αστικού κράτους και είναι φορτισμένη με ιδέες και αξίες 
όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Ο όρος «welfare state» 
εμπεριέχει μια μορφή ηθικής δέσμευσης, ότι στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες 
ακριβώς μέσω της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους είναι εφικτή η ευημερία όλων
181 Συνέντευξη Β. Σάνδρης 7/4/2011.
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των πολιτών. Από τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 μέχρι σήμερα επικράτησε στις 
κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης ως μοντέλο κρατικής παρέμβασης στις σχέσεις 
κοινωνίας- κράτους: επηρέασε την κατανάλωση, διαμόρφωσε την οικογενειακή 
πολιτική, την παρέμβαση στην παιδική φροντίδα και στο σύστημα εκπαίδευσης 
ρυθμίζοντας με αυτούς τους τρόπους την κοινωνική αναπαραγωγή από γενιά σε 
γενιά. Συγκεκριμένα τα στάδια της οργανωμένης κρατικής παρέμβασης μέσα στο 
χρόνο μπορούν να οριοθετηθούν και ως εξής:
Από το στάδιο της χρυσής εποχής ή αλλιώς του κλασσικού κράτους πρόνοιας 
(1944-1969), στο στάδιο της κρίσης (τέλος της δεκαετίας του 1960 μέχρι τα μέσα του 
1980), όπου κυριαρχούν η κριτική από πλευράς μαρξισμού, φεμινιστικού και 
αντιρατσιστικού κινήματος, καθώς και οι φωνές για συρρίκνωσή του με έμφαση στην 
ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών.
Από το 1980 μέχρι και πρότινος, διανύσαμε την εποχή του «προνοιακού 
πλουραλισμού», της αναδιάρθρωσης του κοινωνικού κράτους και της αναζήτησης 
νέων μέσων κάλυψης των αναγκών με στόχο την κατασκευή της «κοινωνίας της 
φροντίδας» (caring society) (Στασινοπούλου 1990:19-43). Σήμερα πλέον, και 
συγκεκριμένα από το 2008 και μετά συνειδητοποιούμε όλοι ότι στην καλύτερη 
περίπτωση βιώνουμε την «κοινωνία των πολιτών». Η έννοια του κράτους πρόνοιας 
στην ουσία έχει αντικατασταθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία, κερδοσκοπική/ 
εθελοντική και μη, καθώς σε περιόδους οικονομικής κρίσης οι προνοιακές, όπως και 
πολιτισμικές και εκπαιδευτικές παροχές είναι από τις πρώτες που περικόπτονται182.
Η αμφισβήτηση του κράτους ως κυρίαρχου φορέα παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών, ακόμα και κατά τη διάρκεια της «χρυσής εποχής», με ουσιαστική την 
παρουσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κερδοσκοπικής και μη, της εκκλησίας, των 
εργατικών συνδικάτων και του συνεταιριστικού κινήματος, επέφερε τον 
επαναπροσδιορισμό της σχέσης κρατικού- μη κρατικού τομέα, του ρόλου της 
εθελοντικής πρωτοβουλίας, της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας.
182 Σύμφωνα με δημοσίευμα του TVXS, από 8/9/2011, οι περικοπές ύψους 36,8 εκατ. Ευρώ για το 
έτος 2011, οδηγούν σα άμεσο κλείσιμο 210 μονάδων ψυχικής υγείας, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα 
έχει απορροφήσει μόλις το 2% των 377,35 εκατ. Ευρώ που διατίθενται στο πρόγραμμα ψυχικής υγείας 
«Ψυχαργώς» του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπο της Ε.Ε. (http://tvxs.gr/news).
Επίσης σύμφωνα με το από 25/9/2011 δημοσίευμα της Θεσσαλίας, με τίτλο «Απειλή λουκέτου σε 
ιδρύματα» και υπότιτλο: « Έχουν περιέλθει λόγω κρατικής υποχρηματοδότησης σε δραματική 
κατάσταση», τα κοινωνικά ιδρύματα της Μαγνησίας όπως το Ορφανοτροφείο, το Γηροκομείο και η 
Στέγη Ανηλίκων Βόλου, κρατιούνται «με “νύχια και με δόντια” ζωντανά, αφού η παντελής έλλειψη 
χρηματοδότησης από την πολιτεία σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση χορηγιών από τους ιδιώτες, 
έχουν κλονίσει τη λειτουργία τους» ( Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, αρ. φύλλου 34.529, 25/9/2011, Σ.16, ρεπορτάζ 
Τούλα Κεκάτου,.
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Συγκεκριμένα, επανεκτιμήθηκε ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της σχέσης 
τοπικού- κεντρικού επιπέδου στο σχεδίασμά και την άσκηση της κοινωνικής 
πολιτικής. Στην περίπτωση της Ελλάδας ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής 
Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.) μετονομάζεται το 2003 σε Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής 
Φροντίδας (Ε.ΣΥ.Κ.Φ) και οι υπηρεσίες του μετατρέπονται σε «Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας» του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας 
(Πε.Σ.Υ,Π.)183. Επιπλέον η ανάγκη εύρεσης τοπικών λύσεων σε παγκόσμια 
δημιουργούμενα προβλήματα και αδιέξοδα (Μπάουμαν 2008:141) που έχουν να 
κάνουν με την μετακίνηση και την εγκατάσταση μεγάλων μεταναστευτικών ροών 
προς την Δύση, την Ευρώπη και την Ελλάδα ειδικότερα, οδήγησαν στην προβολή 
των διεθνών διαστάσεων της κοινωνικής πολιτικής και του υπερεθνικού χαρακτήρα 
ορισμένων αναγκών, καθώς και στη διερεύνηση νέων τρόπων ικανοποίησής τους. 
Εκεί όπου μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε η παράμετρος της «κοινωνικής τάξης» και 
της οικογενειοποίησης της κοινωνίας, πλέον υπεισέρχονται νέοι παράγοντες όπως το 
φύλο και η φυλή, υπό το πρίσμα της φεμινιστικής και αντιρατσιστικής ανάλυσης και 
κριτικής και διερευνώνται οι δυνατότητες δημιουργίας νέων σχέσεων φροντίδας μέσα 
και έξω από την οικογένεια184.
Επικρατεί λοιπόν το σχήμα του «νέου πλουραλισμού» μέσα από την αναζήτηση 
της νέας σχέσης μεταξύ κρατικού και μη κρατικού τομέα στο σχεδίασμά και στην 
άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, εκφράζοντας την ανάγκη αναδιάρθρωσης του 
κοινωνικού κράτους και των κυρίαρχων μέσων κάλυψης αναγκών. Εκείνο που 
παρουσιάζει διακυμάνσεις όμως πλέον, από την εποχή του «προνοιακού 
πλουραλισμού» μέχρι σήμερα, είναι η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας, η 
μαζικότητα των αιτημάτων και των αναγκών που απαιτούν κάλυψη, αλλά και ο
Από το 2007 πλέον οι εγκαταστάσεις της Παιδόπολης Αγριας Βόλου υπάγονται κατά πλήρη 
κυριότητα και διοίκηση στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
184 Η ιδέα της εξυπηρέτησης προνοιακών αναγκών μέσα από την οικογένεια και της εγκαθίδρυσης μιας 
κοινωνίας των πολιτών στη σφαίρα του ιδιωτικού, έχει δεχθεί αρνητική κριτική κυρίως από τη 
φεμινιστική ανάλυση καθώς παραπέμπει σε στροφή στο «εσωτερικό» και το «σπιτικό» (Hann 1996:6). 
Επίσης ο όρος «familism» παραπέμπει στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες τη δεκαετία του 1980, όπου 
η οικογένεια διαμόρφωνε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή της 
χώρας, καθώς ως οικονομική μονάδα επιτελούσε λειτουργίες και εκπλήρωνε ανάγκες που σε άλλες 
κοινωνίες καλύπτονται από θεσμούς και οργανισμούς εκτός οικογένειας. Συγκεκριμένα αυτός ο 
οικογενειο-κεντρισμός (family centrism) και οι κλειστές μικροδομές που εξυπηρετούσαν 
οικογενειακά συμφέροντα χαρακτηρίστηκαν ως «amoral familism», καθώς θεωρήθηκε ότι 
προωθούσαν τον ατομισμό και τον εγωισμό των μικρών ομάδων και ενίσχυαν την πίστη προς αυτές 
και την οικογένεια, εις βάρος του κόμματος και του κράτους. Αντιθέτως ένας από τους στόχους του 
Σοβιετισμού ήταν ακριβώς ο αντίθετος: οι άνθρωποι να βάζουν τις υποχρεώσεις τους προς το κόμμα 
πάνω από την πίστη στην οικογένεια (Buchowski 1996:84,85).
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ολοένα πιο περιορισμένος έως ανύπαρκτος βαθμός της κρατικής υποστήριξης 
(Στασινοπούλου 1990:135-140).
1.1. Η Κοινωνία των πολιτών
Η «κοινωνία των πολιτών» εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας ή 
στον «τρίτο τομέα» της οικονομίας και καλύπτει το κενό μεταξύ ιδιωτικού και 
δημόσιου/ κρατικού τομέα ή αλλιώς το κενό που προκύπτει όταν το κράτος 
εγκαταλείπει την κοινωνική του πολιτική. Μέσα σε αυτό το διάκενο δημιουργούνται 
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή αλλιώς μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που 
παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, που 
διευκολύνουν την εύρεση εργασίας, δίνουν δάνεια σε τιμή κόστους και, γενικώς, 
εργάζονται χωρίς να απαιτούν την αμοιβή που θα τους προσέφερε η αγορά 
(Παπαδημούλης 2001).
Σύμφωνα με τον ορισμό του Ernest Gellner, η Κοινωνία των Πολιτών είναι ένα 
σύνολο ποικίλων μη κυβερνητικών θεσμών, αρκετά ισχυρών ώστε να αντισταθμίζουν 
το κράτος. Ενώ δεν εμποδίζουν το κράτος να εκπληρώσει το ρόλο του ως εγγυητή της 
ειρήνης και διαιτητή μεταξύ των μεγάλων συμφερόντων, εντούτοις μπορούν να το 
εμποδίσουν να κυριαρχήσει και να εκμηδενίσει το υπόλοιπο της κοινωνίας. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο η κοινωνία των πολιτών συνιστά μια υβριδική, ατελή και 
παράλληλη κοινωνία, οι οποία χωρίζεται από το κράτος, την ίδια στιγμή που το 
κράτος συνιστά αναγκαία συνθήκη συγκρότησής της (Gellner 1996:32-48) . Στην
ουσία μιλάμε για το «διαχωρισμό του πολιτεύματος από την οικονομική και 
κοινωνική ζωή, από την κοινωνία των πολιτών με τη στενότερη έννοια, δηλαδή, από 
το κοινωνικό τμήμα που υπολείπεται όταν αφαιρεθεί το κράτος» (το ίδιο σ. 283).
Οι ρίζες της Κοινωνίας των Πολιτών ανατρέχουν πίσω στο χρόνο και εντοπίζονται 
στην πρώιμη περίοδο της μοντέρνας ευρωπαϊκής σκέψης και συγκεκριμένα στην ιδέα 
της νόμιμης ιδιωτικής σφαίρας όπως αυτή αναδείχθηκε στην Αγγλία μέσα από τα 
έργα των Thomas Hobbes και John Locke. Ως όρος χρησιμοποιήθηκε για να 
εκτονωθεί η ένταση στα πλαίσια μιας ηθικής κοινωνίας ανάμεσα στα δίπολα 
φιλελεύθερος ατομικισμός/ κράτος, ιδιωτικό/δημόσιο, προσωπικοί στόχοι/ συλλογική 
αλληλεγγύη. Αν και η Κοινωνία των Πολιτών δεν είναι μόνο προϊόν της Δύσης, 185
185 Για αυτόν το λόγο η κοινωνία των πολιτών προϋποθέτει την ύπαρξη του «συναρμολογούμενου/ 
προσαρμόσιμου ανθρώπου» (“modular man”), ο οποίος ταυτόχρονα είναι «ατομικιστής» και 
«εξισωτιστής», είναι υπέρ της αποτελεσματικής συσπείρωσης κατά του κράτους και μπορεί να 
επιτελέσει μια μεγάλη ποικιλία καθηκόντων (το ίδιο, σ.160).
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καθώς ο ορισμός της έννοιας εμπλουτίστηκε και με άλλα στοιχεία πέρα από την 
επίδραση του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, εντούτοις έχει επικρατήσει σαν μια 
δυτικότροπη συλλογική, ομογενοποιημένη δύναμη, ενάντια σε ένα «δαιμονικό» 
κράτος186. Στην ουσία εδραιώθηκε το 1980 στην Ανατολική Ευρώπη κυρίως και 
υποδήλωνε την αντίθεση των πληθυσμών της ανατολικής Ευρώπης ενάντια στις 
ολοκληρωτικές σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Εί δημιουργία μιας τέτοιου τύπου 
κοινωνίας και η υποστήριξη οργανισμών ανεξάρτητων από το κράτος θεωρήθηκε ως 
ο συνεκτικός δεσμός με μια πιο δημοκρατική πολιτική κουλτούρα (Harm 1996:1-27).
Στην ουσία η Κοινωνία των Πολιτών εκφράζει τη στάση των ανθρώπων απέναντι 
στο ίδιο το κράτος: αφενός εκφράζει την απαίτηση το κράτος να εξασφαλίζει τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και την εργασία, αφετέρου την ελπίδα μειωθεί ο ρυθμιστικός 
και παρεμβατικός του ρόλος σε συγκεκριμένα θέματα.
Βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας των πολιτών είναι η αλληλεγγύη, η 
«ενδυνάμωση» και ο «κοινωνικός εθελοντισμός».
Ο «κοινωνικός εθελοντισμός» αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη έκφανση της 
«κοινωνίας των πολιτών» και στοχεύει στην «ενδυνάμωση» των ευεργετούμενων, σε 
αντίθεση με την πολιτικά παρωχημένη και απαξιωμένη (τουλάχιστον στους κύκλους 
της αριστερός) έννοια της «φιλανθρωπίας», η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο 
κοινωνιολογικής και ανθρωπολογικής κριτικής. Η συγκεκριμένη κριτική σχετίζεται 
με τη ρητορική της θυματοποίησης, της έννοιας του Δώρου187 και των σχέσεων
|8<’ Στην ουσία όλες οι κοινότητες και οι πολιτισμοί έχουν αναπτύξει τις αντίστοιχες κοινωνίες των 
πολιτών κατά περιόδους, για αυτό και ο όρος είναι σχετικός, ανταποκρινόμενος σε μεταβαλλόμενες 
κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες. Ο τελευταίος χρονικά «υποβιβασμός» και συσχετισμός του 
όρου με Μ.Κ.Ο. σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό πεδίο είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, που 
υποδηλώνει και την αποδυναμωμένη οπτική της κοινωνικής ζωής (το ίδιο σ. 22). Η ορολογία στη 
Δύση αναδείχθηκε πάλι μέσα από το κίνημα του Σιάτλ ή αλλιώς το κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης 
το οποίο εμφανίστηκε το Νοέμβρη του 1999 στο Σιάτλ των Η.Π.Α, όπου επιχειρήθηκε να 
πραγματοποιηθεί ο 3ος γύρος διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για 
τη διεύρυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Στον αντίποδα 
αυτών των διαπραγματεύσεων, διοργανώθηκαν 4ήμερες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, με διαδηλωτές απ' 
όλο τον κόσμο. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οργανώσεις της αριστερός, φοιτητές, επίσημα 
εργατικά συνδικάτα, αλλά και ανεξάρτητες συλλογικότητες κατέβηκαν στους δρόμους με μαζικότατη 
συμμετοχή με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να καταρρεύσουν και ο 3ος γύρος διαπραγματεύσεων του 
ΠΟΕ να ακυρωθεί.
187 Το ενδιαφέρον του δώρου συνίσταται στο κοινωνικό και πολιτισμικό του συμβολισμό και όχι στην 
οικονομική του αξία (Eriksen 2007:281). Σύμφωνα με τη θεωρία του Mauss, η ανταλλαγή 
ολοκληρώνεται σε τρεις συναφείς φάσεις: στην προσφορά, στην αποδοχή/ δημόσια αναγνώριση και 
στην ανταπόδοση (Ροζάκου 2006: 336). Για να προσδιοριστεί όμως μια συναλλαγή ως προσφορά 
δώρου θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Κατ αρχάς θα πρέπει να απουσιάζει κάποια 
συγκεκριμένη τιμή και η ανταπόδοση δεν θα πρέπει να γίνει αμέσως. «Μόνο όταν εκπληρωθούν αυτές 
οι προϋποθέσεις, η προσφορά δώρου ολοκληρώνεται κοινωνικά μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου 
απροσδιόριστων υποχρεώσεων εκ μέρους ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων» (Eriksen 2007:291). Ως 
έκφραση της αμοιβαιότητας που διακρίνει τις ανθρώπινες σχέσεις, αυτός που κάνει δώρα πρέπει και να 
δέχεται και το αντίστροφο. Το δώρο φαινομενικά προσφέρεται αυθόρμητα και ανιδιοτελώς, στην
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εξουσίας που αναπτύσσονται μεταξύ δότη και λήπτη, καθώς στόχος της εθελοντικής 
εργασίας είναι να καταστήσει τον «άλλο» ικανό για δράση, ενώ η φιλανθρωπία 
συνδυάζεται με σχέσεις πατρωνίας και εξάρτησης που οδηγούν σε πατερναλιστικού 
τύπου σχέσεις (Ροζάκου 2006: 334)188.
Συνήθως όταν αναφερόμαστε στην εθελοντική δράση πέρα από το σώμα του 
Προσκοπισμού και του Οδηγισμού, τις εθελοντικές δυνάμεις της Εκκλησίας, τις 
Μ.Κ.Ο. και τους εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, οι περισσότερες 
συλλογικότητες που καταπιάνονται με αυτή τη μορφή δράσης ανήκουν στο χώρο της 
αριστερός και συγκεκριμένα της εξωκοινοβουλευτικής αριστερός, καθώς η πολιτική 
των ταυτοτήτων θέλει τον σωστό «αριστερό» να είναι: ενεργός πολίτης, με
περιβαλλοντική συνείδηση, κριτική πολιτική σκέψη και αντιρατσιστική δράση, 
ρομαντισμό και ευαισθησίες. Επίσης «σωστός» αριστερός νοείται αυτός που 
επιδεικνύει αλληλεγγύη189 στους κοινωνικούς αγώνες των εγχώριων και αλλοδαπών 
εργαζομένων, των μεταναστών και μεταναστριών, των προσφύγων και γενικότερα 
αυτός που αγωνίζεται για την κατάργηση των ταξικών, έμφυλων, εθνικών και 
θρησκευτικών διακρίσεων. Με τέτοιο προφίλ σίγουρα θα κατείχε κάποια θέση σε 
«μονάδα διαχείρισης προγραμμάτων» («project management unit»), μιας 
οποιοσδήποτε Μ.Κ.Ο., όμως η εθελοντική εργασία στους κόλπους της αριστεράς έχει 
έντονο πολιτικό περιεχόμενο και νοείται ως μέρος μιας πολιτικής δράσης. Ο 
εθελοντισμός νοείται ως εκδήλωση αλληλεγγύης απέναντι σε κοινότητες, ομάδες και 
άτομα που αντιμετωπίζουν την κρατική βία και τον αποκλεισμό και εξωθούνται στο 
κοινωνικό περιθώριο. Τα πολιτικά αίτια της βίας που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι
πραγματικότητα όμως είναι ιδιοτελές και ως χειρονομία ενέχει στοιχεία στρατηγικής. Η παροχή και η 
αντιπαροχή παράγουν ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως 
είναι η σχέση πιστωτή- οφειλέτη, ενώ η απουσία της ανταπόδοσης επιφέρει ακόμα μεγαλύτερες 
επιπτώσεις, έως και την υποχρέωση λόγω κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών χρεών. Στην ουσία 
δωρητής και δωρεοδόχος εμπλέκονται σε μια ηθικά δεσμευτική σχέση.
188 «Κάθε αποκλεισμένη ομάδα είναι εν δυνάμει φορέας αξιοπρέπειας, ικανότητας πόρων που θα 
πρέπει να υποβοηθηθούν για να εκδηλωθούν, δημιουργώντας τις κατάλληλες ευκαιρίες για να μπορούν 
να γίνουν από “ αντικείμενα βοήθειας” πρωταγωνιστές της απελευθέρωσής τους (Κώδικας ηθικής του 
Eurofono Mediterraneo del Voluntariado/ 2000) (Ροζάκου 2006: 333)
189 Σύμφωνα με τον Richard Rorty η αλληλεγγύη διακρίνεται σε δύο εκδοχές: στην ταύτιση με την 
«ανθρωπότητα ως τέτοια» και στην αυτοαμφισβήτηση των κατοίκων των δημοκρατικών χωρών που 
εδραιώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων αιώνων. Αμφισβήτηση για «την ίδια τους την ευαισθησία 
απέναντι στον πόνο και τον εξευτελισμό των άλλων», αμφισβήτηση «αν οι παρούσες θεσμικές 
ρυθμίσεις είναι ικανές να αντιμετωπίσουν αυτόν τον πόνο και τον εξευτελισμό των άλλων» και 
περιέργεια για τυχόν εναλλακτικές λύσεις (Rorty 2002:287). Η τελευταία (η αυτοαμφισβήτηση), η 
οποία και προκρίνεται από το συγγραφέα, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ικανότητα του εαυτού 
να βλέπει του ξένους ανθρώπους ως συμπάσχοντες, με την ικανότητα της φαντασίας. Η αλληλεγγύη 
δεν ανακαλύπτεται, αλλά δημιουργείται. «Η διαδικασία μέσα από την οποία φθάνουμε να βλέπουμε 
τον άλλο άνθρωπο ως «έναν από μας» και όχι «έναν από αυτούς» προϋποθέτει ότι μπορούμε να 
περιγράφουμε λεπτομερώς πώς είναι οι μη οικείοι άνθρωποι και να αναπεριγράψουμε πώς είμαστε 
εμείς οι ίδιοι» (το ίδιο σ.26)
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συνιστούν τον καταγγελτικό λόγο αυτών των σύγχρονων αριστερών συλλογικοτήτων 
(Ροζάκη 2006: 331, 336). Βέβαια πολλές φορές αυτού του τύπου οι συλλογικότητες 
έχουν δεχθεί κριτική για τον «εργολαβικό»και κατά πολλούς «τυφλό» αλληλέγγυο 
ρόλο που επιδεικνύουν υπέρ των μειονοτήτων και των αλλοδαπών. Σαν η κοινωνική 
τους δράση να είναι η ιδανική μορφή προώθησης της συγκεκριμένης πολιτικής 
ιδεολογίας ή ως αν η αλληλεγγύη και το προφίλ του ενεργού πολίτη να είναι 
ταυτισμένο με τη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση.
Στην πόλη του Βόλου τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Αγριός, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας, αγγλικών και υπολογιστών, μέσα από την εθελοντική προσφορά και 
διδασκαλία καθηγητών αντίστοιχων ειδικοτήτων, καθώς και να έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο Στέκι Μεταναστών που διαχειρίζεται το Δίκτυο 
Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. Τα μέλη του Δικτύου, από 
την πλευρά τους μεταβαίνουν και στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και συμμετέχουν 
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των παιδιών, ενώ το 2008 συμπαραστάθηκαν ως 
αλληλέγγυοι στον αγώνα τους, στη μοναδική κινητοποίηση που έχει γίνει έως τώρα 
από την πλευρά των παιδιών κατά τον αποκλεισμό του δρόμου.
1.2. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
Από το 1980 και μετά παρατηρούμε μια μαζική μεταμόρφωση της φύσης της 
παγκόσμιας διακυβέρνησης μέσα από την εκρηκτική ανάπτυξη Μ.Κ.Ο. όλων των 
μεγεθών και όλων των ειδών. Αυτή η ανάπτυξη ενισχύθηκε από την εξέλιξη του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα από την αυξημένη παγκόσμια 
διαδεδομένη ρητορική και πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την 
έννοια του «δικαιώματος της παρέμβασης» μέσω της πολιτικής διαμεσολάβησης 
διεθνών οργανισμών. Παράλληλα με τις παραδοσιακές μορφές γεωγραφικής 
κυριαρχίας, νέες μορφές (κυριαρχίας) εμφανίστηκαν στο προσκήνιο. Αυτές 
νομιμοποίησαν το δικαίωμα της επέμβασης και της παρέμβασης, αναγνωρίζοντας και 
διαμορφώνοντας μια αποεδαφικοποιημένη κυριαρχία η οποία μετακινείται και 
μεταφέρεται σε ολόκληρη την υφήλιο, ανάλογα με το που διαδραματίζονται 
ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστροφές. Μέσω του δικτύου τους και κάνοντας χρήση 
των δικών τους μέσων οι Μ.Κ.Ο. διαμόρφωσαν μια άμεση και ανεξάρτητη μη 
κυβερνητική διπλωματία, που τις επιτρέπει να λαμβάνουν δράση σε ένα παράλληλο
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σύστημα με τις κρατικές κυβερνήσεις. Με στοιχεία όπως η προσαρμοστικότητα, η 
κινητικότητα και ο διεθνικός τους χαρακτήρας, επεμβαίνουν παντού στην υφήλιο και 
διατηρούν ένα διεθνικό σύστημα επικοινωνίας το οποίο παράγει και μαρτυρίες 
(Pandolfi 2003:369-381). Μερικές φορές επικρατεί η αίσθηση στους «ενεργούς 
πολίτες» ότι είναι πιο αποτελεσματικό να δουλεύεις μέσα από «ομάδες πίεσης», 
καθώς μέσα από αυτές θεωρείται ότι μπορούν να επιτευχθούν κάποια αποτελέσματα. 
Ο άμεσος καταγγελτικός τους λόγος μέσω του διαδικτύου, η άμεση ανταπόκριση 
μέσα από την υπογραφή μας σε ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής σε παγκόσμιες 
διαμαρτυρίες (petition on line) μας κάνει να αισθανόμαστε ότι συμμετέχουμε άμεσα 
στη δράση. Μέσα από κοινωνιολογικούς επιδέξιους χειρισμούς των Μ.Μ.Ε. και των 
σύγχρονων τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσεται ανάμεσα στις Μ.Κ.Ο. 
και τους «ενεργούς πολίτες» μια κοινωνική επαφή, η οποία τις φέρνει μια θέση πιο 
κοντά ανάμεσα στους προσωπικά γνωστούς, σε αντιπαραβολή με το απρόσωπο και 
κοινωνικά απόμακρο κράτος (Loizos 1996:61,62).
Αν και ο όρος Μ.Κ.Ο. δηλώνει ότι αναλαμβάνονται κοινωφελείς δραστηριότητες 
χωρίς πολιτικές βλέψεις και σε ανεξαρτησία από τις κυβερνήσεις, προβληματικό 
στοιχείο τους είναι ακριβώς η σχέση τους με την πολιτική, καθώς στην πλειοψηφία 
τους, οι Μ.Κ.Ο. χρηματοδοτούνται από κρατικά όργανα και ευρωπαϊκά ή διεθνή 
ταμεία, ενώ προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές για όσους τις ενισχύουν. Η 
δημόσια χρηματοδότηση καταδεικνύει ότι οι Μ.Κ.Ο. βρίσκονται σε θέση 
ουσιαστικής εξάρτησης από το κράτος και τους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, 
ενώ με τον τρόπο αυτό, η κρατική εξουσία χρησιμοποιεί μια φτηνή και ευπειθή 
εργασιακή δύναμη, καλύπτοντας ελλείψεις, παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες και 
μειώνοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο της συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, τόσο της 
εργασιακής απασχόλησης, όσο και της κρατικής πρόνοιας. Αυτές οι κατηγορίες 
Μ.Κ.Ο. τοποθετούνται στους "πόρους" του κράτους, επιτελώντας κοινωνικές 
λειτουργίες στην εποχή διάλυσης του κοινωνικού κράτους (Παπαδημούλης 2001).
Τέτοιου τύπου Μ.Κ.Ο. είναι γνωστές και με την ορολογία «GONGO» 
(«Government- organized N.G.O.») ή σκέτο «GO»’S («Government Organizations») 
κατά παράφραση των αρχικών NGO, και δηλώνουν τις κυβερνητικά κατευθυνόμενες 
Μ.Κ.Ο., οι οποίες επιτελούν κυβερνητικό έργο, «λειτουργώντας ως διανομείς πρώην 
δημοσίων υπηρεσιών(...) ως μη κρατική δομή παράλληλη με τον κρατικό μηχανισμό, 
αλλά με λιγότερο άκαμπτη δομή», οι οποίες εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες του
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κράτους, όσο και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών, εκεί όπου οι κρατικές 
υπηρεσίες έχουν πλέον καταρρεύσει (Mandel 2007:154, 163).
Άλλοι πάλι μπορεί να προσβλέπουν στην ανάπτυξη της «κοινωνίας των πολιτών» 
ως πολιτικό εργαλείο, ενώ άλλοι μπορεί να προσβλέπουν στην προσωπική τους 
οικονομική και επαγγελματική συντήρηση. Τέτοιου τύπου Μ.Κ.Ο. ονομάζονται 
«σκιώδεις Μ.Κ.Ο.» ή «Μ.Κ.Ο. φαντάσματα/μαϊμούδες» («Quangos, quasi NGO’S») 
(Sampson 2007:119) ή ακόμα και «DONGO» («Donor organized NGO»), δηλαδή 
Μ.Κ.Ο. που έχουν οργανωθεί από χρηματοδότες, τοπικούς επαγγελματίες της 
ανάπτυξης που εξαρτούν τη ύπαρξή τους από τους δυτικούς χορηγούς (Mandel 
2007:153).
Στην περίπτωση των Παιδοπόλεων το πρόγραμμα της λειτουργίας τους ξεκίνησε 
από τη σύσταση του Εράνου Βορείων Επαρχιών, ο οποίος αν και χρησιμοποιούσε 
και ερανικές πρακτικές κατά τα άλλα ήταν μια κρατική προνοιακή δομή καθώς ήταν 
έργο της Βασίλισσας Φρειδερίκης. Βέβαια τον έρανο πλαισίωναν όπως ήδη 
αναφέραμε, οι «κυρίες των τιμών», κυρίες ευκατάστατες της ανώτερης αστικής 
τάξης, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν συνέχεια της παράδοσης από τον 19° αιώνα 
της «φιλανθρωπίας» των κυριών της μεγαλοαστικής τάξης. Στην περίπτωση του 
Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριός, το εν λόγω πρόγραμμα 
λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Είαιδόπολης «Αγία Σοφία» υπό την εποπτεία της 
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Τομέας 
Κοινωνικής Πρόνοιας) και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
προσφύγων της τάξεως των 291.249,00 € έναντι του ποσού της κρατικής συμμετοχής 
που καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ύψους 97.083,33€190.
Στην περίπτωση των Παιδοπόλεων του Εμφυλίου πέρα από τον Έρανο, ενίσχυση 
σε είδος και υπηρεσίες προσέφεραν και διεθνείς οργανισμοί του εξωτερικού όπως ο 
ΟΗΕ, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η UNICEF και η UNESCO ( Danforth & Van 
Boeschoten 2011: 91). Στην περίπτωση του Κέντρου Φιλοξενίας Ανηλίκων, πέρα από 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που αποτελεί μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού 
Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου191, καθοριστικό ρόλο στη διαδρομή των 
ανηλίκων, από την αναγνώριση του ειδικού καθεστώτος ανηλικότητας μέχρι και τη
190 Βλ. πίνακα 6 στο παράρτημα της Νομοθεσίας.
191 Βλ Μέρος Α' παρούσας εργασίας, κεφάλαιο Β.5, με τίτλο: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», σ. 
38-39.
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μεταφορά τους στο Κέντρο και την εξέταση της αίτησης χορήγησης Δελτίου 
Πολιτικού Ασύλου, παίζουν και η Ύπατη Αρμοστεία του Συμβουλίου του Ο.Η.Ε. για 
τους Πρόσφυγες, αλλά και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 3 του νέου νόμου Ν.3907/2011, που ρυθμίζει την Ιδρυση 
Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, και στην ουσία αποκεντρώνει 
και τη διαδικασία χορήγησης Ασύλου από τις αστυνομικές υπηρεσίες, η Ύπατη 
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες αναλαμβάνει οργανωτικές αρμοδιότητες 
και υποδεικνύει μέλη που θα στελεχώσουν τις αρχές Προσφυγών με κριτήριο τις 
εξειδικευμένες γνώσεις τους στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Επίσης ο ίδιος Μ.Κ.Ο. σύμφωνα με το αρ. 5 του παραπάνω Νόμου, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέχει την αναγκαία 
εκπαίδευση στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου. Πιο κάτω στο αρ. 23 όπου και 
ρυθμίζεται η απομάκρυνση του υπηκόου τρίτης χώρας, ο ίδιος νόμος ορίζει ότι οι 
διαδικασίες απομάκρυνσης υπόκεινται σε σύστημα εξωτερικού ελέγχου, που 
λειτουργεί με μέριμνα της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», η οποία 
συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν με διεθνείς οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις.
Μια νέα εξέλιξη στη σύμπραξη Μ.Κ.Ο. και κράτους, όσον αφορά στο θέμα της 
διαχείρισης του Ασύλου στην Ελλάδα, είναι και η συμμετοχή της Μ.Κ.Ο. με την 
επωνυμία «ΜΕΤΑδραση» με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, από την 
καταγραφή, την ταξινόμηση και τον διαχωρισμό των παρανόμως εισερχομένων στα 
κέντρα υποδοχής (screening centers) στα σημεία εισόδου της χώρας, μέχρι τη 
συνέντευξη του αιτούντος άσυλο ενώπιον της επιτροπής ασύλου κατά τη διαδικασία 
έρευνας του φακέλου του αιτούντος. Σύμφωνα με το site του εν λόγω οργανισμού: 
«Με γνώμονα τις υπάρχουσες προβληματικές καταστάσεις στην Ελλάδα (,.)κρίθηκε 
απαραίτητη η κατάρτιση ενός προγράμματος δημιουργίας υποδομών (capacity 
building) στα σημεία εισόδου. Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Διαχείριση Ασύλου στην Ελλάδα» η Ύπατη Αρμοστεία συνομολόγησε συμφωνία με 
τη ΜΕΤΑδραση, ορίζοντας την οργάνωση ως συνεργάτη (implementing partner),192
192 Σύμφωνα με τον Steven Sampson, που γράφει για την κοινωνική ζωή των προγραμμάτων στα οποία 
εντάσσονται οι ΜΚΟ, με εθνογραφικό πεδίο την κοινωνία των πολιτών της Αλβανίας, «η μαγεία της 
μετάβασης» κατά την οποία «απρόσμενος πλούτος έρχεται από ένα μέρος που λέγεται Ευρώπη ή από 
άλλες ξένες χώρες ή υπηρεσίες», συνοδεύεται επιπλέον από μια παράξενη αργκό και μια σειρά «από 
τελετουργικά και τελετές». Συγκεκριμένα, η «ξύλινη γλώσσα» του σοσιαλισμού έχει μετατραπεί σε 
εξειδικευμένη γλώσσα των προγραμμάτων του εκδημοκρατισμού, της διαχείρισης των προγραμμάτων.
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αρμόδιο για την εφαρμογή προγράμματος το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με την 
παροχή υπηρεσιών διερμηνείας». Η ΜΕΤΑδραση έχει αναλάβει, με βάση την 
παραπάνω συμφωνία, τη διάθεση, εποπτεία και αξιολόγηση ειδικά εκπαιδευμένων 
διερμηνέων στις Αρχές Εξέτασης Αιτημάτων Ασύλου στον πρώτο και δεύτερο βαθμό 
της διαδικασίας ασύλου, στην περιοχή της Αττικής, όπου και εντοπίζεται ο 
μεγαλύτερος όγκος αιτημάτων ασύλου και συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες 
διερμηνείας: α) στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, β) στο Τμήμα 
Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών, γ) στις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Προσφυγών 
(www.metadrasi.org).
Σύμφωνα με την Έλενα, Δικηγόρο του Κέντρου Φιλοξενίας Ανηλίκων Αγριάς, η 
υπηρεσία Ασύλου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας κατά τη διαδικασία της 
συνέντευξης ασύλου, καταχρηστικώς χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εν λόγω Μ.Κ.Ο. 
μέσω βίντεο κλήσης, καθώς στο Βόλο υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένοι και 
διαθέσιμοι διερμηνείς. Συγκεκριμένα μέχρι πρότινος τις μεταφράσεις των αιτούντων 
άσυλο από το Αφγανιστάν αναλάμβανε ο Τζαβάτ, ο επίσημος μεταφραστής του 
Κέντρου, ενώ η Έλενα ως διερμηνέας αναλάμβανε τις μεταφράσεις των αιτούντων 
άσυλο από τη Γουινέα, καθώς επί το πλείστον τα παιδιά με χώρα προέλευσης τη 
Γουινέα είναι γαλλομαθείς. Εξάλλου όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η ίδια:
«Ποτέ δεν άκουσα μέσω βίντεο κλήσης κάποιος διερμηνέας από την άλλη πλευρά να 
μεταφράζει ή να μιλάει Σουαχίλι!»193.
Ερμηνεύοντας αυτές τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις η Mariella Pandolfi διακρίνει 
το εξής παράδοξο: η ανθρωπιστική βοήθεια όσο μπορεί να θεωρηθεί ότι εδραιώνει 
και υποβοηθά την κρατική κυριαρχία, τόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι σταδιακά τη 
διαβρώνει και την υποσκάπτει με σκοπό την αποδόμηση της. Τη στιγμή που διεθνείς 
ανθρωπιστικές διαδικασίες πολλαπλασιάζονται με στρατιωτική έννοια σε ολόκληρο 
τον κόσμο, είναι επιτακτική ανάγκη να αναλογιστούμε τις θεωρητικές βάσεις, καθώς 
και τις πρακτικές συνέπειες που έχουν αυτές οι παρεμβάσεις στην τοπική σκηνή. 
Αυτή είναι μια αναγκαία άσκηση που μας αναγκάζει να σκεφτούμε την περίπλοκη 
σχέση ανάμεσα σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς, διεθνή ινστιτούτα και συγκεκριμένα 
τμήματα τοπικών ελίτ. Να προβληματιστούμε πάνω στο πώς η ανθρωπιστική-
της ανάπτυξης υποδομών και άλλων κλισέ εκφράσεων, οι οποίες πάντα στην αγγλική γλώσσα 
καθιστούν εφικτή την επικοινωνία ανάμεσα στους διάφορους διεθνικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο 
κατ τη διαδικασία της μετάβασης (Sampson 2007:110, 137-138)
193 Συνέντευξη Μ. Πατρή 29/8/2011.
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μιλιταριστική κατασκευή νομιμοποιεί τη λογική πίσω από τις παρεμβάσεις της και 
πώς και γιατί διενεργούνται αυτές οι παρεμβάσεις σαν μοντέλα διακυβέρνησης μέσα 
από ένα πλαίσιο καθαγιασμού: η ανθρωπιστική παρέμβαση παρουσιάζεται ως 
ουδέτερη και αμερόληπτη ηθική επιχείρηση ανακούφισης και προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής. Μέσα από μια νέα μορφή διεθνικής κυριαρχίας πολλοί οργανισμοί 
ή διμερείς οργανισμοί μεταμορφώνονται σε σύγχρονη μορφή στρατιωτικής- 
ανθρωπιστικής διακυβέρνησης. Σε αυτά τα πλαίσια είναι εμφανής η βιοπολιτική που 
ασκείται. Στη διατομή της πολιτικής και της βιολογίας, στο μεταίχμιο της γυμνής 
ζωής, είναι εμφανής ο τρόπος που η διεθνής παρέμβαση και η ανθρωπιστική 
κατασκευή των Μ.Κ.Ο. διαχειρίζεται σώματα σύμφωνα με ανθρωπιστικές 
κατηγορίες, «μέσα από μια ηθική και χρονική κυριαρχία που μπορεί να οριστεί ως 
κουλτούρα της έκτακτης ανάγκης» (Pandolfi 2003:369-381). Ουδέν μονιμότερο του 
προσωρινού, λέει ο θυμόσοφος λαός και ακριβούς αυτή η «μόνιμη χρονικότητα της 
έκτακτης ανάγκης» μπορεί να εξοκείλει και να καταστήσει δυνατή μια μόνιμη 
κατάσταση «μετάβασης, βίας και κηδεμονίας» ( Pandolfi 2007).
Στην Ελλάδα του σήμερα που μαστίζεται από τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 
κρίση που έχει ξεσπάσει μεταπολεμικά, αλλά και από τη μεγαλύτερη πολιτική και 
κοινωνική κρίση που έχει εκδηλωθεί από τη μεταπολίτευση και μετέπειτα,
προκλήθηκε έντονος προβληματισμός στην κοινή γνώμη και ασκήθηκε έντονη 
κριτική λόγω της εμπλοκής δεκάδων Μ.Κ.Ο. σε διαδικασίες πρόσληψης 55.000 
ανέργων μέσω του πρώτου προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας που έχει εκπονήσει 
η ελληνική Κυβέρνηση στις 29/3/2011. Συγκεκριμένα η ιδέα του εν λόγω 
προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας είχε προταθεί από την τέως υπουργό Εργασίας 
Λούκα Κατσέλη, προκειμένου να παρακαμφθούν οι περιορισμοί του Μνημονίου για 
την πρόσληψη εργαζομένων από την κεντρική διοίκηση και την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Οι δύο βασικές προτάσεις που είχαν αρχικώς κατατεθεί ήταν να 
κινηθεί το πρόγραμμα μέσω του ΟΑΕΔ και των Δήμων με τη σύσταση μιας Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας που θα είχε διάρκεια ίση με το χρόνο υλοποίησης του 
Προγράμματος, ενώ η δεύτερη πρόταση, η οποία και τελικά προκρίθηκε ήταν να 
κινηθεί το πρόγραμμα μέσω Μ.Κ.Ο. Αποτέλεσμα αυτών των εξαγγελιών ήταν να 
δραστηριοποιηθούν 148 φορείς194, οι μισοί στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων
194 Στην ιστοσελίδα epanad.gov.gr έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των μελών των διοικητικών τους 
συμβουλίων.
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αρκετοί συστήθηκαν επί τούτου, καθώς πολλοί δεν είχαν καμία προηγούμενη 
δραστηριότητα, ενώ για ορισμένους από τους παλιότερους φορείς προκύπτουν 
ερωτήματα ( Αγρολάμπης Μ., Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, φύλλο 1.751, 4/9/2011, σ.13).
2. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και γυμνή ζωή.
Τα τελευταία 20 χρόνια ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια νέα 
κατάσταση που ορίζεται από τις έννοιες της «κρίσης» και της «αναγκαιότητας της 
δράσης». Η πολιτική της «τεχνικής του πράττειν», η τεχνική της χωρίς συναίσθημα 
δράσης οδήγησε στη διαμόρφωση ενός συλλογικού συναισθήματος «μιντιακής 
απαθούς συμπόνιας, οπτικής- μη έμπρακτης συμμετοχής στην οδύνη» (Kleinman 
1997:6, Pandolfi 2007) μέσω της οποίας ο πόνος κοινωνικοποιείται και το κοινωνικό, 
οικονομικό, πολιτικό πρόβλημα ιατρικοποιείται. Η βοήθεια προαποφασίζεται χωρίς 
τη συμμετοχή του «θύματος» καθώς μέσα στα πλαίσια της νέο αποικιοκρατικής 
ιδεολογίας, της ενοχικής ανεπάρκειας και της παθητικότητας, κάτι πρέπει να γίνει 
και γρήγορα. Η νομιμοποίηση της δράσης μέσα από την έκκληση για ξένη βοήθεια, 
ακόμα και στα πλαίσια της ανοιχτής επέμβασης, ενεργοποιείται με μια ταυτόχρονη 
εκκωφαντική σιωπή: την απουσία των αυτοχθόνων, των τοπικών κοινωνιών, των 
άμεσων αποδεκτών της προμελέτημένης και προειλημμένης βοήθειας. Τα υποκείμενα 
των γυναικών, των αντρών, των παιδιών παρουσιάζονται απλά ως σώματα195 96. Αυτά
195 Η Κυβέρνηση δέχτηκε επικρίσεις για το ύψος της αμοιβής των δικαιούχων Μ.Κ.Ο. καθώς αυτό 
ανέρχεται σε 5% του προγράμματος ήτοι 280 εκατ. Ευρώ(!). Επίσης από την πλευρά του ΑΣΕΠ 
υπήρξαν καταγγελίες για πελατειακές σχέσεις και διαβλητότητα της διαδικασίας των προσλήψεων, 
καθώς ο ΑΣΕΓΙ δεν θα συμμετείχε στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού. Τελικά η Κυβέρνηση 
προκειμένου να αποσιωπήσει το θόρυβο γύρω από την εμπλοκή των Μ.Κ.Ο. στη διαδικασία των 
προσλήψεων αποφάσισε την υποχρεωτική συνδρομή του ΑΣΕΠ ως προς την υλοποίηση του 
προγράμματος. Στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης που προέκυψε μεταξύ των δύο μεγάλων 
κομμάτων αποκαλύφθηκε ότι από το 2001 και μετά και συγκεκριμένα την τριετία 2007,2008, 2009, 38 
εκατ. Ευρώ μοιράστηκαν σε 707 Μ.Κ.Ο. στα πλαίσια της εκπόνησης ενός προγράμματος που 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 και περιελάμβανε την υποχρέωση οι Μ.Κ.Ο να 
προσλάβουν τουλάχιστον έναν άνεργο, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν .. . μόλις 1.826 νέες θέσεις 
εργασίας (Βαρινού Ε. άρθρο στην από 10-9-2011 Ελευθεροτυπία,
http://www.enet. gr/?i=news.el.ellada&id=308534).
196 Το ανθρώπινο σώμα είναι η υλικότητα πάνω στην οποία μπορούν να εγγραφούν πολλές ιστορίες 
πόνου, βίας και τραύματος. Όπως το παιδί και ο Ξένος, έτσι και το σώμα είναι επιφορτισμένο με 
χαρακτηρισμούς αρνητικής σημασίας (εμφανίζεται ως απειλούμενο και απειλητικό, αλλά και 
επικίνδυνο), συνδέεται με κυριαρχικές αντιλήψεις περί καθαρότητας και μιαρότητας. Συνειρμικά το 
σώμα συνδυάζεται με τον έκπτωτο άνθρωπο, το ατελές δημιούργημα και κατ' επέκταση με τη θηλυκή 
πλευρά, το άγριο, το απολίτιστο. Το σώμα ως επιφάνεια εγγραφής καθίσταται πολιτικός στόχος και 
αντικείμενο σχέσεων εξουσίας, καθώς μέσα από πολιτικές της τεχνολογίας της ζωής συνδέεται με 
παρεμβάσεις και μετρά που στοχεύουν σε ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Στην ύστερη νεωτερικότητα 
τα σώματα επανέρχονται ως ο κατεξοχήν τόπος παρέμβασης ρύθμισης και ελέγχου. Οι σωματικά και 
νοητικά διαφορετικοί, οι εθνοτικοί άλλοι και κοινωνικά αποκλίνοντες βρίσκονται και πάλι στο 
προσκήνιο και στο στόχαστρο. Σύμφωνα με το Φουκώ οι συσχετισμοί εξουσίας ασκούν πάνω στο 
σώμα άμεσο έλεγχο και πρωτίστως «πάνω σε εκείνους που επιτηρούνται, που τιθασεύονται και
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τα μη διαχωρισμένα, μετακινούμενα ή εντόπια σώματα, αναγνωρίζονται ως 
μετανάστες πρόσφυγες, θύματα που υποφέρουν και βιώνουν το τραύμα, σύμφωνα με 
τις κατηγορίες και τους διαχωρισμούς της ανθρωπιστικής διαχείρισης. Μέσα από το 
σβήσιμο των τοπικών φωνών και ενεργειών, αποδυναμώνεται και σβήνεται η 
εμπειρία του μεμονωμένου ατόμου (Kleinman 1997:4-20). Στην περίπτωση των 
Παιδοπόλεων η κρίση και η αναγκαιότητα δράσης αφορούσε στη σωτηρία των 
παιδιών του εμφυλίου, στην περίπτωση του Κέντρου Φιλοξενίας η κρίση αφορά στη 
διαχείριση του καθεστώτος αιτούντα άσυλο, στην Ελληνική κοινωνία της εποχής του 
Μνημονίου η κρίση αφορά στη διαχείριση της ζωής μιας ολόκληρης κοινωνίας 
πολιτών ένα βήμα πριν την εθνική οικονομική κατάρρευση.
Σύμφωνα με τον G. Agamben, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά η 
κατάσταση ανάγκης διαχέεται σε όλα τα έθνη κράτη της νεωτερικότητας, στις 
κοινωνίες και τις υπάρχουσες έως σήμερα δομές (Agamben 2005:238). Η σκόπιμη 
δημιουργία μιας διαρκούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχει γίνει ένα από τα 
σημαντικότερα διακυβεύματα της σύγχρονης πολιτικής και έχει νομιμοποιήσει την 
επιβολή των σκληρότερων μέτρων από άποψη βιοπολιτικών τεχνολογιών επιτήρησης 
και περικοπής ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Η κατάσταση 
εξαίρεσης είναι το δεσπόζον παράδειγμα διακυβέρνησης της σύγχρονης πολιτικής 
καθώς υπάρχει σε κάθε εξουσιαστική δομή και καταλύει κάθε εμπειρία δημοκρατίας 
(το ίδιο σ.296).
Η κανονικοποίηση της κατάστασης εξαίρεσης και της εκτάκτου ανάγκης 
συνδέεται με την εδραίωση της βιοπολιτικής. Σύμφωνα με τα λόγια του Slavoj Zizek: 
«Η πλέον στοιχειώδης μηδενική μας θέση είναι εκείνη ενός αντικειμένου της 
βιοπολιτικής, και (...) τα πιθανά δικαιώματα, τα πολιτικά και όσα αφορούν την 
ιδιότητα του πολίτη, μας παραχωρούνται εν είδει μιας δευτερεύουσας χειρονομίας, 
σύμφωνα με βιοπολιτικές στρατηγικές, ανησυχίες και υπολογισμούς. Μήπως αυτή 
είναι η απώτερη συνέπεια της ιδέας της μετά- πολιτικής;» ( αναφέρεται στο Agamben 
2005:291-297).
αναμορφώνονται, πάνω στους τρελούς, στα παιδιά, στους μαθητές, στους αποικισμένους, πάνω σε 
εκείνους που τους καθηλώνουν σε ένα μηχάνημα παραγωγής και ελέγχονται σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους» ( Foucault παραπομπή στο Μακρυνιώτη . 2004:128).
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Η ίδια η ανθρωπότητα τείνει να γίνει επικίνδυνη τάξη ενώ κάθε σώμα θεωρείται 
δυνητικά επικίνδυνο197 γι αυτό και καθίσταται αντικείμενο βιοπολιτικού ελέγχου με 
τεχνικές που άλλες εποχές θεωρούνταν αδιανόητες και απάνθρωπες. Η ίδια η 
εγγραφή της ηλικίας, ο ενιαίος αριθμός Α.Μ.Κ.Α., η τήρηση, αρχειοθέτηση και 
ενημέρωση προσωπικών φακέλων ιατρικού ιστορικού και συμπεριφοράς, που 
αποτυπώνει τα πιο ιδιωτικά στοιχεία της υποκειμενικότητας, ο έλεγχος της ίριδας του 
ματιού και η καταγραφή από κάμερες, συμβατικές και θερμικές, αποτελούν 
μηχανισμούς που αποτυπώνουν και ταυτοποιούν τη γυμνή ζωή. Το πιο τρομακτικό 
όμως για το σύνολο του κοινωνικού σώματος είναι η συνειδητοποίηση ότι πρακτικές 
που αρχικά επιφυλάσσονταν και χρησιμοποιούνταν για τους Ξένους, πλέον 
καταλήγουν να εφαρμόζονται στο σύνολο των πολιτών.
Τα παιδιά της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» ακολουθώντας τη λειτουργία ενός 
ολοκληρωτικού τύπου ιδρύματος έφεραν ατομικό φάκελο προσωπικών δεδομένων 
από την ημερομηνία εισαγωγής τους στην Παιδόπολη, ο οποίος ενημερωνόταν 
ανάλογα με την πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού, ενώ μέσα από ένα καθημερινό 
απαρέγκλιτο ιδρυματικό πρόγραμμα τόσο το σώμα, όσο και η συμπεριφορά τους 
ήταν υπό την κατασταλτική επιτήρηση της αρχής.
Στην περίπτωση των ανηλίκων του Κέντρου Φιλοξενίας Αγριάς οι αρμόδιες αρχές 
καταγραφής και «διαλογής» παρανόμως εισερχομένων αλλοδαπών, αλλά και οι 
αρμόδιες αρχές εξέτασης αιτήσεων ασύλου μπορούν να χρησιμοποιούν ιατρικές 
εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, κατόπιν 
ενημέρωσης και συναίνεσης των ίδιων (αρ. 12 ΠΔ 114/2010). Εν αναμονή της 
υπουργικής απόφασης που θα διευκρινίζει τις ιατρικές μεθόδους ταυτοποίησης, 
ιατρικές τεχνολογίες όπως οδοντομέτρηση ή οστεομέτρηση που χρησιμοποιούνται 
κυρίως στον τομέα της κτηνιατρικής προκειμένου να εξακριβώνεται η ηλικία κάποιου 
ζώου, εμφανίζονται ξανά στο προσκήνιο.
Επιπλέον οι ασυνόδευτοι ανήλικοι του Κέντρου πλαισιώνονται και από αυστηρές 
τεχνολογικές μεθόδους εξακρίβωσης των στοιχείων που επικαλούνται προκειμένου 
να διασταυρωθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές αν όντως εμπίπτουν στο 
καθεστώς της χορήγησης Ασύλου. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
σε δεύτερο βαθμό, χρησιμοποιείται η τεχνολογία γεωγραφικού εντοπισμού GPS μέσοι
197 Με την έννοια της ύπαρξης ενός γενικευμένου αρχείου και μιας ευρείας βάσης προσωπικών 
δεδομένων των πολιτών για μελλοντική χρήση, οι τεχνολογίες της βιοπολιτικής γίνονται αποδεικτικά 
στοιχεία της εν δυνάμει εγκληματικότητας στο «ιστορικό process», όπως οι φωτογραφίες αρχίζουν να 
γίνονται αποδεικτικά στοιχεία μετά τη φωτογράφιση των άδειων δρόμων του Παρισιού ως «τόπου ενός 
εγκλήματος» από τον Ατζεγύρω στα 1900 ( Benjamin 1978:20,21).
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δορυφόρου, προκειμένου να εξακριβωθούν και να διασταυρωθούν για την ακρίβεια 
τους μέσω της αντιπαραβολής, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του αιτούντα άσυλο 
(χώρα προέλευσης, διαδρομή μέχρι την Ελλάδα)198. Επίσης η υπηρεσία διερμηνείας 
μέσω βίντεο κλήσης, πάλι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και εξέτασης του 
φακέλου της αίτησης ασύλου, δεν αφήνει κανένα περιθώριο απόκλισης από την 
αλήθεια των λεγάμενων του αιτούντος.
Τόσο στην περίπτωση του δορυφορικού εντοπισμού μέσω GPS, όσο και στην 
περίπτωση της βίντεο κλήσης, οι αστυνομικές αρχές θέτουν σε λειτουργία το σχέδιο 
μιας καθολικής ορατότητας, η οποία ενεργεί προς όφελος της άκαμπτης και 
εξαντλητικής εξουσίας του νόμου (Foucault 1994:15). Μέσω της ψηφιακής 
τεχνολογίας, η οποία νομιμοποιείται «στη βάση του “νέου”, του “ισχυρού”, του 
“εκτεταμένου” και του “αυθεντικού”» (Μπιλάλης 2008:63), το υλικό σώμα και τα 
κοινωνικά του νοήματα εξουδετερώνονται τεχνολογικά, καθώς μείζον ζήτημα μέσω 
της αυτοποίησης199 τίθεται η πληροφορία και η ανάκτησή της, ενώ παράλληλα το 
σώμα και το πολιτιστικό, ιστορικό και κοινωνικό συγκείμενο υπονομεύονται 
(Κουδούνη 2005: 5). ΗΈλενα, η δικηγόρος του Κέντρου εξομολογείται:
«Όταν μου λέει ο 77. ...(υπάλληλος της υπηρεσίας ασύλου) για βίντεο- 
κλήση....αισθάνομαι “απογυμνωμένη” (!)» (με έμφαση). «Εγώ τί θα κάνω, ποιος είναι 
ο ρόλος μου',» (με αγανάκτηση)200
Η Έλενα εκείνη τη στιγμή αισθάνεται ότι αναιρείται ο ρόλος της, καθώς οι 
αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι η ελεγχόμενη μέσω βίντεο κλήσης συνέντευξη είναι 
περισσότερο έγκυρη και αντικειμενική, παρά το υπόμνημα της προσφυγής που 
κατατίθεται από την ίδια ως Δικηγόρο και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά 
ολόκληρη η διαδρομή και η προσωπική ιστορία του αιτούντα άσυλο.
Η εικόνα μέσω δορυφόρου επιβεβαιώνει ή διαψεύδει το λόγο του υποκειμένου, ο 
λόγος του μεταφραστή μέσω βίντεο κλήσης επικυρώνει τη μαρτυρία του, εντοπίζει 
τυχόν παρέκκλιση. Με δεδομένο το “status της αλήθειας” του επιστημονικού λόγου,
198 Είναι συχνό το φαινόμενο αιτούντες που επικαλούνται ότι προέρχονται από μια χώρα που 
αναγράφεται στη λίστα ίων «επικίνδυνων» χωρών, προκειμένου να ενταχθούν πιο εύκολα στο 
προσφυγικό καθεστώς, εκ των υστέρων να αποδεικνύεται ότι στην πραγματικότητα προέρχονται από 
άλλη χώρα.
199 Η αυτοποίηση, ως όρος χρησιμοποιείται στον κόσμο των κλειστών πληροφοριακών συστημάτων. 
Σύμφωνα με την έννοια αυτή «οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους με τρόπους που 
καθορίζονται από την εσωτερική τους αυτό-οργάνωση». Ως σύστημα κυκλικής λειτουργίας, η 
αυτοποίηση δίνει έμφαση στη διαδικασία και όχι στη συμπεριφορά, γεγονός που επιτρέπει την 
επέκταση της θεωρίας στα κοινωνικά συστήματα και στο ίδιο το κράτος . «Δεν βλέπουμε ένα κόσμο 
που υπάρχει πέρα από εμάς, αλλά βλέπουμε μόνο αυτό που το σύστημα μας επιτρέπει να δούμε» 
(Κουδούνη 2005: 8).
2(10 Συνέντευξη Μ. Πατρή 29/8/2011.
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η εξουσία αποκτά μια «αυθεντική οπτική γωνία» (Parks 2005:99): είναι δύσκολο να 
υποστηρίξει κανείς ότι κάποια απεικόνιση είναι κατασκευασμένη, ή ότι κάποια 
μετάφραση είναι ελλιπής ή ανεπαρκής (Balsamo 2004: 212).
Ενώ ο κλασσικός νόμος πραγματεύεται τη σχέση ατόμου- κοινωνίας και τις 
πειθαρχικές πρακτικές που αφορούν τα άτομα και τα σώματά τους, η βιοπολιτική 
στοχεύει σε ολόκληρους πληθυσμούς που θεωρούνται βιολογικό και πολιτικό 
πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο μέσω της βιοπολιτικής επέρχεται μια κατάρρευση της 
παραδοσιακής μορφής της κυριαρχίας, η οποία συμπαρασύρει σε κατάρρευση και της 
επίσημη ταυτότητας. Η πολιτική δεν είναι πλέον γεωπολιτική και η εξουσία 
μεταφράζεται σε όρους βιολογίας. Η εξουσία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα 
πραγματικά σύνορα του κράτους ή στη no-mans-land των διεθνών σχέσεων, αλλά 
πλέον μιλάμε για μια πολιτική της ζωής, η οποία μέσω των διαύλων της 
παγκοσμιοποίησης είναι πολύ εύκολο να διοχετευτεί και να εφαρμοσθεί επί 
ολόκληρων πληθυσμών. Η πολιτική των δημοκρατικών κυβερνήσεων, μέσω της 
κατάρτισης πολιτικών της υγείας, της διαχείρισης της ανεργίας, του δημοσιονομικού 
χρέους και της παράνομης μετανάστευσης αντλεί τη ρητορική της και τις τεχνολογίες 
από τη βιοπολιτική.
Ο διαχωρισμός του ανθρωπισμού από την πολιτική είναι η απόλυτη έκφραση της 
διεργασίας που συμβαίνει στην πράξη, του διαχωρισμού των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, από τα δικαιώματα του πολίτη (Pandolfi 2003:369-381).
Κατά τον Agamben (2005:230) η τοποθέτηση του ανθρωπιστικού εκτός του 
πολιτικού αναπαράγει την απομόνωση της «γυμνής ζωής» πάνω στην οποία 
θεμελιώνεται η κυριαρχία. Η καινοτομία της σύγχρονης νεωτερικότητας έγκειται 
ακριβώς στο γεγονός ότι το βιολογικό δεδομένο (η ζωή) είναι ταυτόχρονα πολίτικο 
και αντιστρόφως. Η ζωή από θεμέλιο της κυριαρχίας, μέσω των διακηρύξειυν των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γίνεται το υποκείμενο-αντικείμενο της κρατικής 
πολιτικής. Ένα φυσικό δεδομένο παρουσιάζεται ως πολιτικό καθήκον και ο 
ολοκληρωτισμός της εποχής μας δομείται πάνω στην ταυτότητα ζωής- πολιτικής. Σε 
αυτό το σημείο ολόκληρη η ζωή καθίσταται «ιερή», ολόκληρη η πολιτική καθίσταται 
η εξαίρεση και η κατάσταση ανάγκης ο κανόνας.
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3. Η Διαρθρωτική Βία.
Όταν η κατάσταση ανάγκης καθίσταται ο ίδιος ο κανόνας τότε η βία καθίσταται 
η έκφρασή του. Πέρα από την άμεση ορατή βία, οι περισσότερες ενέργειες δομικής 
και πολιτισμικής βίας είναι μη ορατές καθώς δεν βασίζονται σε παραβατικές και 
αποκλίνουσες συμπεριφορές με βάση τον Ποινικό Κώδικα. Η φτώχεια, η 
περιθωριοποίηση, ο ρατσισμός, η ανισότατα των φύλων, είναι μορφές βίας που 
σχετίζονται με τον κοινωνικό σχεδίασμά και την κατανομή πλούτου, και η ορατότητά 
τους γίνεται δυσδιάκριτη μέσα από την επιβολή παγκόσμιων ηγεμονιών, πολιτικών, 
οικονομιών και πολιτισμικών. Μιλάμε σε αυτήν την περίπτωση για τη δομική βία, 
μέσω της οποίας εκφράζεται υλικά και φυσικά η πολιτική και οικονομική τάξη 
πραγμάτων.
Σύμφωνα με τη θεωρία ως διαρθρωτική/δομική βία ορίζεται: 
ί) η αναντιστοιχία ανάμεσα στην πιθανή δυνατότητα του υποκειμένου να 
εκπληρώσει τις βασικές ανάγκες του και στην πραγματική (μη ) εκπλήρωσή τους(Ηο 
2007: 3).
ϋ) η αποφευκτή εξασθένηση βασικών θεμελιωδών και ανθρωπίνων αναγκών που 
οδηγούν σε εξασθένηση της ίδιας της ζωής, σε σημείο που να μειώνεται δραματικά ο 
πραγματικός βαθμός που κάποιος θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ή 
που αυτό θα ήταν πιθανόν να συμβεί υπό άλλες συνθήκες (Galtung 1993:106 όπως 
αναφέρεται στο Ηο 2007: 3)20'.
Κατ επέκταση η διαρθρωτική βία που ασκείται κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
καθίσταται ορατή όταν δεν μπορούν να εκπληρωθούν βασικές ανθρώπινες ανάγκες, 
γιατί δομικές αιτίες είναι υπεύθυνες για τον περιορισμό της λειτουργίας του 
ανθρώπου ως δρώντος υποκειμένου. Σύμφωνα με τον John Farmer, ο ρατσισμός, ο 
σεξισμός, η πολιτική βία και η φτώχεια εγγράφονται πάνω στις σκληρές επιφάνειες 
της ζωής (“hard surfaces of life”) ( Farmer 2005:40, αναφέρεται στο HO 2007:5): η 201
201 Σύμφωνα με τον Johan Galtung (2004), η άμεση βία προωθεί και ενισχύει την πολιτισμική και 
δομική βία. Οι ηγεσίες αντιμετωπίζοντας με σκεπτικισμό πλέον τις στρατιωτικές λύσεις, στρέφονται 
προς περισσότερο πολιτικές, λειτουργώντας περισσότερο διαρθρωτικά. Αναπτύσσεται με αυτό τον 
τρόπο μια οριζόντια μορφή δομικής βίας που εκδηλώνεται μέσω της καταπίεσης, της εκμετάλλευσης 
και της αποξένωσης των μειονοτικών και ευάλωτων ομάδων μέσα σε ένα έθνος κράτος. Αυτές οι 
βίαιες δομές με τη σειρά τους μπορούν να αλλάξουν μόνο μέσω της βίας, η οποία οδηγεί σε νέες 
βίαιες δομές και με αυτό τον τρόπο αναπαράγεται ένας βίαιος πολιτισμός των εχθροπραξιών. Αυτή η 
ανακύκλωση της βίας συνιστά τον κακοήθη κύκλο της απελπισίας (Galtung, polylog. Forum for 
Intercultural Philosophy 5 (2004). http://them.polylog.Org/5/fgj-en.htm)..
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σύγκρουση πάνω τους είναι τόσο σφοδρή, ώστε όλες αυτές οι αιτίες δρουν 
περιοριστικά ως προς το δρών υποκείμενο.
Στο όνομα της κυριαρχίας της ανταγωνιστικής αγοράς και της νεοφιλελεύθερης 
πολιτικής οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τυχαία 
περιστατικά. Είναι συμπτώματα βαθύτερης παθολογίας της εξουσίας και σχετίζονται 
με τις κοινωνικές καταστάσεις που καθορίζουν το ποιος θα κακομεταχειριστεί και 
πόσο συχνά και ποιος θα τύχει προστασίας. Από τη στιγμή που οι κοινωνικές 
κατασκευές θεσμοποίησαν τη διαρθρωτική βία, αυτή μετατράπηκε σε καθημερινή 
βία, μέρος της κανονιστικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Για αυτόν ακριβώς το 
λόγο είναι αόρατη γιατί είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας.
Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο διασυνδέθηκε και ο πόνος. Όπως αναφέραμε ήδη 
όμως, δεν είναι ίδιος όλος ο πόνος, παρά τις αυτοεξυπηρετούμενες πολιτικές της 
ταυτότητας που υπαινίσσονται διαφορετικά . Μια από αυτές τις σκοπιμότητες της 
πολιτικής των ταυτοτήτων είναι και η συσκότιση της βίας που ασκείται μέσω των 
υποδομών της δομικής βίας. Η φτώχεια είναι η κυριότερή της μορφή και οι φτωχοί 
είναι τα μεγαλύτερα «θύματα» καθώς είναι πιο πολύ πιθανόν να υποφέρουν και 
ταυτόχρονα να αποσιωπηθεί ο πόνος τους. Η πολιτική των ταυτοτήτων τις 
περισσότερες φορές παρέχει και προωθεί την εύκολη λύση (Farmer 2004:305-323). 
Γενικεύσεις τύπου από το «Για όλα φταίει ο Κομμουνισμός/ το Ισλάμ», «Η 
σύγκρουση των πολιτισμών είναι αναπόφευκτη» μέχρι το «Μαζί τα φάγαμε» 
αποτελούν την εύκολη και μοναδική εξήγηση για όλο τον κόσμο, καθώς πολλές 
φορές κίνητρα που υποκρύπτουν άλλες σκοπιμότητες, επιχειρούν να ταυτίσουν τη βία 
του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού συστήματος με την 
πολιτισμική διαφορά.
Σε πολλές περιπτώσεις η φτώχεια, η ανισότητα και γενικότερα η κατάσταση 
εξαθλίωσης επιχειρήθηκε να συσχετισθεί με τον Άλλον, ενώ οι πολιτισμικές διαφορές 202
202 Οι «πολιτικές των ταυτοτήτων» στοχεύουν i) στην ανάλυση των ηγεμονικών λόγων, οι οποίοι 
περιθωριοποιούν και εκμεταλλεύονται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες υπο το στίγμα της 
ετερότητας και ϋ) στη διεκδίκηση της αναγνώρισης των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, 
καθώς πλέον αυτές οι ομάδες έρχονται στο προσκήνιο και διεκδικούν παρουσία και λόγο στο 
κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. «Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ο όρος χρησιμοποιείται και μειωτικά για 
να περιγράφει μια στεγνή και στείρα ομαδική αλληλεγγύη που βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινά 
χαρακτηριστικά προκειμένου να αντικρούσει την καταδυνάστευση και καταπίεση από διάφορες 
ηγεμονίες κινδυνεύοντας έτσι να αποκλείσει τη συνεργασία με άλλες πολιτισμικές και πολιτικές 
ομάδες με το να καταφεύγει σε πολιτικές απομόνωσης [separatism]»
(Καραβαντά, «Φύλο και πολιτικές ταυτότητας» στο e-λεξικό: ΦΥΛΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,
http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php).
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ως μορφές ουσιοκρατίας χρησιμοποιήθηκαν για να ερμηνευθεί γενικότερα ο πόνος. 
Οι καταχρήσεις των πολιτισμικών νοημάτων είναι προβληματικές και επικίνδυνες 
όταν χρησιμοποιούνται στις συζητήσεις για τον πόνο γενικά και για τις καταχρήσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ειδικότερα (Farmer 1997:277-280).
Η Παιδόπολη «Αγία Σοφία» Βόλου ως διαχρονικές εγκαταστάσεις, από την 
πρώτη μέρα λειτουργίας της είναι συνδεδεμένη με παροχή κοινωνικής φροντίδας σε 
«ιδιαίτερες κατηγορίες παιδιών». Ως άλλου τύπου μήτρα, φιλοξένησε μέσα της 
διαφορετικού τύπου παιδικές ηλικίες και παιδιά. Προσφυγόπουλα, ορφανά, παιδιά 
άπορα, παιδιά πολιτικών κρατουμένων, με προβληματική συμπεριφορά, με κινητικά 
προβλήματα και άλλου τύπου ειδικές ικανότητες, ασυνόδευτοι ανήλικοι αλλοδαποί 
δανείστηκαν, τοποθετήθηκαν, φιλοξενήθηκαν, εγκαταλείφθηκαν εκεί.
Για χρόνια λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις λίγο πιο έξω από την πόλη του 
Βόλου, σε μια ικανή προστατευτική δικλείδα από το κέντρο του203. Η απώθηση των 
εγκαταστάσεων στα περίχωρα της πόλης του Βόλου κάνει φανερή και την απώθηση 
αυτών των παιδιών στα περιθώρια της κοινωνικής ζωής (Βείκου 2000:134). Τα άπορα 
παιδιά της Παιδόπολης, ο οικονομικός μετανάστης, ο ασυνόδευτος ανήλικος αϊτών 
πολιτικό άσυλο του Κέντρου Φιλοξενίας και ο πρόσφυγας είναι προάγγελοι άσχημων 
ειδήσεων (Μπάουμαν 2008:88). Η άφιξή τους στα σύνορα (μεταφορικά και 
κυριολεκτικά) βιώνεται ως το «σύμπτωμα» 204 του τραύματος που υποτροπιάζει. Η 
άφιξή τους μας υπενθυμίζει ότι και εμείς δεν είμαστε ποτέ στο σπίτι μας, καθώς μέσα 
σε ένα κόσμο τόσο ανοιχτό και τόσο ετερόκλητο όσο ποτέ, δεν απέχουμε τόσο πολύ 
από το να γίνουμε και οι ίδιοι Ξένοι (Kristeva 2004:134). Γι αυτό το λόγο πρέπει να 
απομονώνονται, να απομακρύνονται από το κέντρο της πόλης γιατί και η παρουσία 
τους μόνο μπορεί να ενοχλεί.
Ως γνωστόν όμως και προς απογοήτευση της πλειοψηφίας της κοινωνίας, η 
απομάκρυνση του όποιου προβλήματος από την δημόσια θέα δεν συνεπάγεται και 
την εξάλειψη του προβλήματος (Γεωρμάς 2004: 6). Μπορεί η δομική βία να μην 
είναι ορατή κατά την άσκησή της, καθίσταται όμως ορατή μέσω των αποτελεσμάτων
203 Οι περισσότερες Παιδοπόλεις ήταν εκτός πόλεων όπως στην Καβάλα, του Ζηρού, ακόμα και της 
Κέρκυρας που ήταν στο Αχίλλειο.
204 Σύμφωνα με την J. Kristeva είναι σύμπτωμα, ψυχολογικά και πολιτικά. «Ψυχολογικά εκφράζει τη 
δυσκολία να ζήσουμε ως άλλος και μαζί με τους άλλους. Πολιτικά υπογραμμίζει τα όρια του κράτους 
- έθνους και της εθνικής πολιτικής συνείδησης που προσιδιάζει σ αυτό και την οποία έχουμε 
εσωτερικεύσει βαθειά, σε σημείο που να θεωρούμε φυσικό ότι υπάρχουν ξένοι, δηλαδή άνθρωποι που 
δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς» (Kristeva 2004:133)
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της. Τα παιδιά της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» από την πρώτη μέρα λειτουργίας της 
αποτελούν «θύματα» αυτής τόσο της ορατής, όσο και της άγραφης βίας. Η φτώχεια, η 
άνιση κατανομή και εκμετάλλευση φυσικού πλούτου, η πολιτική βία, η φυσική ορατή 
βία, ο ρατσισμός είναι μερικοί από τους παράγοντες που συνετέλεσαν μέσα στο ρου 
της ιστορίας ώστε κάθε ένα παιδί με την προσωπική του ιστορία να φιλοξενηθεί σε 
κάποια από τις δομές λειτουργίας της.
Σήμερα η διαρθρωτική βία της εποχής μας ασκεί τις ασφυκτικές πιέσεις της και 
εκτός της Παιδόπολης, πάνω στο ευρύτερο σώμα τόσο της τοπικής όσο και της 
εθνική κοινωνίας. Ο Ξένος που η Παιδόπολη τόσα χρόνια φιλοξενούσε στους 
κόλπους της είναι περισσότερο επίκαιρος προάγγελος άσχημων ειδήσεων από ποτέ. Η 
πολική βία που ασκείται μέσω των συνεχόμενων νομοθετημάτων και έκτακτων 
μέτρων, η ρητορική της καταστροφής μέσα από ένα επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο 
που αντιστοιχεί σε συνθήκες πολέμου κάνει ακόμα και τους ψυχραιμότερους να 
ανησυχούν και να απελπίζονται. Οι συνεχείς περικοπές των μισθών, των συντάξεων, 
η εκτίναξη της ανεργίας, η εργασιακή εφεδρεία, η κατάρρευση του κράτους 
πρόνοιας, η ιδιωτικοποίηση του εθνικού δημοσίου συστήματος υγείας και το 
«κλείσιμο» του ανοιχτού δημόσιου Πανεπιστημίου υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής 
της μέσης ελληνικής οικογένειας και τη φέρνουν πιο κοντά στα άκρα, στο περιθώριο, 
στο όριο της φτώχειας20'1.
Η ανάπλαση και ο εξωραϊσμός του εξωτερικού χώρου των εγκαταστάσεων της 
Παιδόπολης μέσα σε συνθήκες ύφεσης και κρίσης αναζωπυρώνουν για ακόμα μια 
φορά τη συζήτηση των διεκδικήσεων.
Σε άρθρο της εφημερίδας «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ» από 1/6/201 1, με τίτλο «Κέντρο 
υποδοχής προσφύγων η Παιδόπολη;» και υπότιτλο: «Επιφυλάξεις από το Δήμο 
Βόλου, που διερευνά το θέμα χωρίς να έχει πάρει απαντήσεις», ο αντιδήμαρχος 
Αγριάς - Αρτέμιδας, εκφράζει τους φόβους του για δημιουργία Κέντρου Υποδοχής 
Προσφύγων στην Παιδόπολη Αγριάς, με αφορμή εργολαβία της 5ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τον εξωραϊσμό και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 205
205 Σε άρθρο του tvxs στις 29/09/2011, δημοσιεύτηκαν τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης του 
Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ για την οικονομία και την απασχόληση και για τις επιπτώσεις 
της κρίσης στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Αναφορικά με την ανεργία η έκθεση του ΙΝΕ 
προβλέπει ότι στατιστικά η ανεργία θα αναρριχηθεί το 2011 σε ποσοστό 17%-18%, ωστόσο τα 
πραγματικά της ποσοστά αγγίζουν το 22%-23%. Την ίδια ώρα, η αγοραστική δύναμη του μέσου 
μισθού επιστρέφει στα επίπεδα της διετίας 2001-2002 ( http://tvxs.gr/news).
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«Ως κοινωνία δεν έχουμε πρόβλημα με τη φιλοξενία 25 ανήλικων, ωστόσο είμαστε 
αντίθετοι στη δημιουργία ενός Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων στην περιοχή» ( http://e- 
thessalia.gr/?p=9127).
Στις 16/6/2011 ο Δήμος Βόλου παίρνει επίσημα θέση επί του ζητήματος και το 
Γραφείο Τύπου εκδίδει δελτίο με τίτλο: «Επιμένει ο Δήμος Βόλου στη διεκδίκηση 
κτιρίων της Παιδόπολης, με στόχο τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης ΑμεΑ». Στο Δελτίο μεταξύ άλλων αναφέρεται: 
«(...) Πιστεύουμε ότι οι εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης Βόλου θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν κυρίως για τη φιλοξενία κοινωνικών δομών, οι οποίες προφανώς και 
επιβάλλεται να είναι συμβατές μεταξύ τους (..) Η οριστική εγκατάσταση της Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Παιδιών με αναπηρία θα πρέπει να γίνει, όταν τα 
οικονομικά του Δήμου το επιτρέψουν, σε δύο κτιριακές μονάδες της Παιδόπολης 
Βόλου, σ' ένα περιβάλλον, δηλαδή, που κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο» 
(http://www.volos-city.gr).
Στις 3/7/2011 η τοπική εφημερίδα «Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», επανέρχεται στο θέμα με 
αφορμή την επερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατέθεσε στη Βουλή και 
συγκεκριμένα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής Μαγνησίας του 
ΛΑΟΣ κος Παύλος Μαρκάκης. Αφού εκφράζει τους φόβους του για τις φημολογίες 
που ακούγονται, ο βουλευτής μεταξύ άλλων αναφέρει:
« Αντί δηλαδή να γίνονται ενέργειες για την ισόρροπη ανάπτυξη και ανάταση του 
τουρισμού και της οικονομίας μέσα σε μία τόσο δύσκολη για όλους μας περίοδο, ο 
Βόλος, ένα μεγάλο κέντρο της κεντρικής Ελλάδας με σοβαρές υποδομές όπως το 
αεροδρόμιο και το λιμάνι, υποβαθμίζεται τραγικά και καταλήγει να είναι ένας χώρος 
συγκέντρωσης λαθρομεταναστών, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεταιΑντ’ αυτού 
όμως, ενώ θα έπρεπε η πόλη μας να περιμένει και να διεκδικεί με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα τα περίφημα «αντισταθμιστικά» από την απώλεια της διοργάνωσης των 
Μεσογειακών Αγώνων, προκειμένου να πάρει μία «ανάσα» οικονομική, με τέτοιες 
ενέργειες - εάν αληθεύουν - καθίσταται ουσιαστικά το «παρκινγκ» της χώρας για να 
παραμένουν, μέχρις ότου απελαθούν, οι δεκάδες ίσως και εκατοντάδες 
λαθρομετανάστες. Οι οποίοι, φυσικά, όπως είθισται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι
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βέβαιο ότι θα απελαθούν πραγματικά ή δεν θα βρουν τρόπο να ζήσουν στην πόλη και 
στο Νομό μας, με όλα τα γνωστά συνεπακόλουθα» (http://www.taxydromos.gr)206.
Οι φόβοι των περίοικων ότι η περιοχή τους θα γίνει «Ομόνοια», «Άγιος 
Παντελεήμονας»207 υποκρύπτουν μια φοβία για την υποβάθμιση της δικής τους 
ποιοτικής ζωής την οποία προκειμένου να μπορέσουν να τη δικαιολογήσουν την 
αποδίδουν αβίαστα στην πολιτισμική διαφορά του άλλου. Οι τοπικοί παράγοντες 
ανήμποροι και ανίκανοι να δώσουν λύση στα πραγματικά προβλήματα της τοπικής 
κοινωνίας συμμετέχουν στο παιχνίδι εντυπώσεων των διεκδικήσεων και της 
ξενοφοβίας, με πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες και με την επίφαση της 
κοινωνικής ευαισθησίας.
206 «Ερωτήματα Δημοτικών συμβούλων για την Παιδόπολη», 5/7/2011,
http://www.astratv/grindex.php?option=com_k2&view=item&id=l 1027:ερωτήματα-δημοτικών- 
συμβούλων-για-τη-παιδόπολη&ΕεητΜ=80).
«Δήμος: νέο αίτημα για την Παιδόπολη», 6/7/ 2011, στο http://e-thessalia.gr/?p= 10626).
«Πωλείται η Παιδόπολη στην Αγριά;» ,8/7/2011, στο http://www.blogspot.com
207 Πληροφορήτρια κα Κλεοπάτρα Τσακίρη- Χατζηαγγέλου, συνέντευξη Μ. Πατρή 17/8/2011.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ιδεολογίες και η αντίσταση την «εποχή του 
τέλους».
Ανάμεσα στην ένταξη και στον αποκλεισμό- εντός και εκτός συνόρων, 
ανάμεσα στο παιδί και στον ενήλικα, στο νόμιμο και στο παράνομο, στο πολιτικό και 
στο ανθρωπιστικό, στο πολιτειακό και στο αφάνταστο υποκείμενο, στο δικαίωμα και 
στην υποχρέωση, στο κρατικό και το ιδιωτικό, στο ίδρυμα και το στρατόπεδο, 
αποχρώσεις του γκρι ξεπροβάλουν σε έναν ασπρόμαυρο κόσμο. Η ανεπάρκεια της 
δυαδικής λογικής να χαρακτηρίσει και να ταξινομήσει πολλαπλές υποκειμενικότητες, 
ταυτότητες και πολυσχιδή υποκείμενα φέρνει στο προσκήνιο υβριδικές μορφές ζωής 
(Μπακαλάκη 2000:83):
- Νέοι τύποι παιδικής ηλικίας, που αποκλίνουν από τον ηγεμονικό λόγο της 
«φυσιολογικής παιδικής ηλικίας» πλέον αρχίζουν να αποκτούν φωνή μέσα στο χώρο 
και στο χρόνο, μέσα από μαρτυρίες και κινήματα αναζήτησης ριζών (Μπρούσκου 
2002: 96)
- Νέοι τύποι «προσφυγικής ιδιότητας» και νομιμοποιητικών διεθνών καθεστώτων 
εμφανίζονται όπως: η προσωρινή διαμονή και η επικουρική προστασία για 
ανθρωπιστικούς λόγους.
- Νέες δομές κοινωνικής πρόνοιας και οργανισμοί διαχείρισης κρίσεων ιδρύονται 
μέσα στα πλαίσια της «Κοινωνίας των Πολιτών» αντικαθιστώντας κρατικές 
μονοπωλιακές λειτουργίες.
- Νέος τύπος «αποκρατικοποιημένου» κράτους τίθεται σε λειτουργία, που αντί να 
διασφαλίζει και να προάγει τα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα των 
πολιτών, αντίθετα τα καταστέλλει.
- Νέος τύπος πολίτη σε «εφεδρεία» που εντάσσεται πλέον στη ζωή στο περιθώριο.
- Νέος τύπος περιθωρίου που πλέον έρχεται στο προσκήνιο και μετατρέπεται σε 
«κεντρική σκηνή».
Το «τέλος της ιστορίας»208, των ιδεολογιών, των δίπολων, των ανθρώπων ως 
πολιτειακών υποκειμένων και η ανάδειξη της «ιερής» ζωής υποδηλώνουν άραγε και 
το τέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Δουζίνας 2006);
208 «Στην διάρκεια αυτών των τριάντα ετών (από το τέλος του ψυχρού πολέμου), είχαμε την ιδέα του 
“τέλος της ιστορίας”. Το τέλος της ιστορίας δεν σήμαινε ότι δεν θα συνέβαινε τίποτε, αλλά ότι δεν θα 
έχουμε εφεξής κανένα πολιτικό συμβάν, εφόσον ονομάσουμε συμβάν την άμεση συλλογική δράση, 
μια ιστορικής σημασίας απόφαση που επιβάλλει ο λαός. Όλοι έλεγαν πως η φυσιολογική πορεία των
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Η έννοια της «ειδικής προστασίας» που χρήζει η «ιδέα» του Παιδιού- η οποία 
κατοχυρώθηκε νομοθετικά για πρώτη φορά το 1924 με τη Διακήρυξη της Γενεύης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού- απέκτησε το περίβλημα της «διεθνούς προστασίας» 
μετά την υιοθέτησή της και από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα το 1948.
Οι καταγγελίες της επίσημης Ελληνικής Κυβέρνησης του Εμφυλίου για διάπραξη 
διεθνούς εγκλήματος κατά του Γένους και της Ανθρωπότητας από τον Ελληνικό 
Δημοκρατικό Στρατό μέσω των μαζικών απαγωγών παιδιών και της μεταφοράς τους 
πίσω από το «Σιδηρούν Παραπέτασμα», προσπάθησαν ανεπιτυχώς να περιβληθούν 
με το κύρος της νομικής κάλυψης του αρ.3 της «Σύμβασης για την πρόληψη και 
καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας»209, καθώς τυχόν αναγνώριση από τον 
Ο.Η.Ε της διάπραξης του συγκεκριμένου εγκλήματος, θα νομιμοποιούσε και διεθνώς 
την κυρίαρχη εθνική αφήγηση περί «Παιδομαζώματος»210.
Το δικαίωμα στο άσυλο των ασυνόδευτων ανηλίκων του Κέντρου Φιλοξενίας 
Αγριάς επίσης κατοχυρώνεται από το δικαίωμα «ειδικής μέριμνας και περίθαλψης 
της παιδικής ηλικίας», αλλά και από την κατοχύρωση του ίδιου του Ασύλου στο 
άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Από την εποχή του Γαλλικού Διαφωτισμού στα μέσα του 18υυ αιώνα και την 
προάσπιση των κοινωνικών αξιών όπως της ανεξιθρησκίας, της ελευθερίας και της 
ισότητας, μέχρι την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1948 
και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1950, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα συνέβαλλαν στη διαμόρφωση και κατασκευή ανθρωπίνων 
ταυτοτήτων μεταξύ άλλων: του Παιδιού, του Αιτούντος Άσυλο, του Εργαζομένου, 
του Οικογενειάρχη, του ενός και καθαυτού οικουμενικού ανθρώπινου όντος, που δεν
πραγμάτων θα ήταν η οικονομία της αγοράς και η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό ήταν το ιδανικό 
όλου ίου κόσμου. Και στο τέλος, αυτή έπρεπε να είναι η γενική υποκειμενικότητα. Ήταν το βασίλειο 
της ελευθερίας: της ελεύθερης οικονομίας και των ελεύθερων εκλογών. Έτσι κι αλλιώς, οι εκλογές 
είναι μέρος της αγοράς» (Badiou 2011).
209 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σύμβαση σε διεθνές επίπεδο κυρώθηκε το Δεκέμβριο του 1948, ενώ η 
Ελλάδα προσχώρησε το Δεκέμβριο του 1949 και η ισχύς της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1951 
(άρθρον μόνον- προοιμίου, αρ. 13 Συμβάσεως ).
210 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω Σύμβασης, βασική προϋπόθεση προκειμένου να 
αναγνωριστεί η τέλεση του εγκλήματος της γενοκτονίας είναι κατά κύριο λόγο η πρόθεση να 
εξοντωθεί φυσικά μια εθνική ομάδα και κατά δεύτερο λόγο, η βίαιη μεταφορά των παιδιών μιας 
εθνικής ή εθνοτικής ομάδας από και σε μια άλλη, με ρητό σκοπό την καταστροφή της αρχικής 
πολιτισμικής κουλτούρας των παιδιών και της αποξένωσης των παιδιών απο αυτήν. Στην περίπτωση 
του ελληνικού εμφυλίου, τα παιδιά είχαν μετακινηθεί από μέλη της ίδιας εθνικής ομάδας και είχαν 
ανατραφεί σε ιδρύματα που τα διοικούσαν κυρίως μέλη της ίδιας εθνικής ομάδας ( Danforth, & Van 
Boeschoten 2011:268).
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είναι άλλο από τον λευκό, ευκατάστατο, Δυτικό άνδρα που ανήκει στην ομάδα των 
ισχυρών και έχει δικαίωμα να αναπτύξει και να διαμορφώσει ελεύθερα την 
προσωπικότητα και τη ζωή του.
Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οι διακηρύξεις αυτές έπαψαν να αποτελούν 
εξαγγελίες μεταδικαιικών αξιών που δεσμεύουν τον κάθε νομοθέτη σε αιώνιες ηθικές 
αξίες. Πλέον «το θέμα» δεν είναι η αόριστη και οικουμενική διαφύλαξη π.χ της 
ελευθερίας του λόγου. Πλέον «το θέμα» είναι αν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
έγιναν σεβαστά ή τηρήθηκαν τα δικαιώματα μιας συγκεκριμένης ομάδας ατόμων, 
πληθυσμού κ.ο.κ. Τα τελευταία 20 χρόνια έγινε κατανοητό ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μπορεί να είναι οικουμενικά211, αλλά καταπατώνται τοπικά, για αυτό το 
λόγο μεγαλύτερη σημασία έχουν οι άνθρωποι στο έδαφος, παρά οι αιθεροβάμονες 
διακηρύξεις (Douzinas 2007:14).
Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τα ανθρώπινα δικαιώματα παρείχαν 
ένα ηθικό πεδίο για την εγκαθίδρυση της νέας τάξης πραγμάτων. Η πολιτική εξουσία 
αναγνώρισε ότι τα δικαιώματα και όχι η φύση μας, μας κάνουν ανθρώπους και στο 
Δυτικό κόσμο η προστασία τους έγινε το σημάδι της πολιτειακής ταυτότητας της 
κοινωνίας. Το μοντέρνο υποκείμενο αγγίζει την ανθρώπινη φύση του αποκτώντας το 
πολιτικό δικαίωμα της υπηκοότητας, ενώ όσοι δεν έχουν δικαίωμα γιατί δεν είναι 
μέρος του κράτους, είναι λιγότερο άνθρωποι γιατί δεν είναι πολίτες.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα κωδικοποιήθηκαν μετατρέποντας την ανθρωπότητα σε 
ένα «μωσαϊκό νόμων» και τον άνθρωπο σε «αιώνιο συλλέκτη δικαιωμάτων». Στα 
πλαίσια διατήρησης μιας συνεχόμενης κατάστασης επιθυμίας212, όσο περισσότερα 
δικαιώματα εισάγουμε, τόση μεγαλύτερη πίεση ασκείται να νομοθετήσουμε ακόμα 
περισσότερα προκειμένου να τα εξειδικεύσουμε και να τα εγκαταστήσουμε 
καλύτερα. Η διαδικασία αυτή στις μεταμοντέρνες κοινωνίες μεταφράζεται στην 
κατάσταση κατά την οποία μερικοί άνθρωποι μπορούν να κατάσχουν την απόλυτη 
διαρκώς καταπιεσμένης κατώτερης τάξης (Douzinas 2007:27-50).
211 Βέβαια κατά την ανθρωπολογική κριτική η καθολική θεώρηση συγκρούεται με τη σχετικιστική. 
Από τη μια ως καθολικό αγαθό τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προϊόν 
μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, αφετέρου ως δημιούργημα της σύγχρονης Ευρώπης και της 
ευρωπαϊκής κοινωνικής φιλοσοφίας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δεν έχουν καθολικό 
χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη σχετικιστική θεωρία κάθε κοινωνία γίνεται κατανοητή με βάση τους 
δικούς της όρους, αφού κάθε πολιτισμός αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόμο τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την απονομή της δικαιοσύνης (Eriksen 2007:278).
212 Σύμφωνα με τη ψυχαναλυτική ορολογία τα ανθρώπινα δικαιώματα διατηρούν αμείωτη την 
επιθυμία, καθώς μέσα από αυτήν την κατάσταση το νομικό υποκείμενο διατηρείται ως υποκείμενο (το 
ίδιο, σ.49)
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Σύμφωνα με τον Κώστα Δουζίνα, όλες ον μεγάλες ιδεολογίες του 20 ου αιώνα, 
από τον Κομμουνισμό μέχρι και το Φασισμό, κατέληξαν σε θηριωδίες, βία και 
καταστροφή, καθώς ήταν συστήματα κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου μέσα 
από συγκεκριμένες οπτικές όπως της τάξης, του έθνους ή της θρησκείας. Μετά το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου ο μετά- κομμουνιστικός ανθρωπισμός μέσα από τη νέο 
φιλελεύθερη πολιτική προσέγγιση «του τέλους των ιδεολογιών και της ιστορίας» 
κατανοεί και ερμηνεύει τον κόσμο μέσα από τον πόνο. Η αγορά του παγκόσμιου 
κοινωνικού πόνου και η ρητορική της ηθικής αντικατέστησαν τις πολιτικές 
επαναστάσεις μέσα από την αποσιώπηση των ιστορικών, πολιτικών ριζών και 
προεκτάσεων των παγκόσμιων προβλημάτων και την αποπολιτικοποίηση της 
κοινωνικής εξουσίας των θεσμών. Σύμφωνα με τον Alain Finkelkraut, «οι ελεύθεροι 
άνθρωποι τρομάζουν την ανθρωπιστική γενιά, η οποία προτιμάει να τους φροντίζει» 
(στο ίδιο σ.σ.81,82).
Όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα χρωματίστηκαν και επαναδιακηρύχθηκαν ως 
«μπλε», «κόκκινα» και «πράσινα» , αποσιωπήθηκε η «μαύρη» τους πλευρά, αυτή 
της κατηγοριοποίησης, της καταχώρησης, του ελέγχου των ατόμων και των 
πληθυσμών. Σύμφωνα με τον Μ. Foucault (1981:96), όταν τα φυσικά δικαιώματα 
εμφανίστηκαν στην παγκόσμια σκηνή προέκυψε ταυτόχρονα ένα νέο είδος εξουσίας, 
καθώς σταδιακά εξελίχθηκαν σε μέσα για τη διαχείριση της ανθρώπινης ζωής και 
αποτέλεσαν την νομιμοποιητική βάση και τα εργαλεία για τη διαμόρφωση μιας νέας 
μετά- πολιτικής, οικονομικής, βιολογικής και στρατιωτικής εξουσίας.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως άλλη τεχνολογία της Βιοπολιτικής213 14: 
προστατεύουν, πειθαρχούν, εξαιρούν και κυριαρχούν. Η βία του νόμου εξαπλώνεται 
συνεχώς και προς όλες τις περιοχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής καθώς οτιδήποτε 
από την παγκόσμια αγορά μέχρι τις προσωπικές σχέσεις ρυθμίζεται μέσω του νόμου. 
Η ελευθερία του ανθρώπου έχει επανανοηματοδοτηθεί ως η ελευθερία να επιλέγουμε 
μόνο τις περιορισμένες επιλογές που μας προσφέρονται.
213 «Μπλε» ή αλλιώς «1ης γενιάς»,«αρνητικά» δικαιώματα, χαρακτηρίζονται τα δικαιώματα που 
αναφέρονται στις ατομικές ελευθερίες.
«Κόκκινα» ή «2ης γενιάς», «θετικά» δικαιώματα είναι τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα.
«Πράσινα» ή «3ης γενιάς», λογίζονται τα δικαιώματα που αναφέρονται σε κάθε εθνική και ομαδική 
κυριαρχία στα πλαίσια της διαδικασίας της από-αποικιοκρατίας (decolonization), καθώς και τα 
δικαιώματα της προστασίας του περιβάλλοντος (στο ίδιο σ, 22)
214 Ως Τεχνολογίες της βιοπολιτικής που εγγράφονται πάνω στο ανθρώπινο σώμα θεωρούνται: η 
εξουσία, η γνώση και ο νόμος (στο ίδιο σ. 113)
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Στα πλαίσια του νεωτερικού έθνους-κράτους, οι διακηρύξεις αυτές είναι η 
εγγραφή της ίδιας της φυσικής ζωής στη δικαιοπολιτική τάξη (Agamben 2005:202) 
και η απογύμνωση του ανθρώπου από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και ειδική σχέση. 
Η κατάλυση του ορίου ανάμεσα στο παγκόσμιο και το συγκεκριμένο, τον άνθρωπο 
και τον πολίτη αφενός εισάγει μια ζώνη ουδέτερης αδιαφορίας μέσα στην οποία οι 
δυο πλευρές καταρρέουν, αφετέρου η κοσμοπολίτικη επέκταση του έθνους κράτους 
μετατρέπει την εθνικότητα σε ιδιότητα του πολίτη ενός παγκόσμιου κράτους 
(Douzinas 2007: 130).
Σύμφωνα με τη Σάσκια Σάσεν «η κρίση του σημερινού κράτους πρόνοιας, η 
αυξανόμενη ανεργία, η διευρυνόμενη ανισότητα στα εισοδήματα που παρατηρείται 
σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη σηματοδοτούν μια μεταβολή της κατάστασης των 
δικαιωμάτων των πολιτών (...). Όλο και περισσότεροι συμφωνούν ότι η συνεχής 
υποβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και του επιπέδου διαβίωσης είναι 
αποτέλεσμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού». Υπο αυτό το πρίσμα η Σάσεν θέτει τον 
προβληματισμό αν υπάρχει κάποια δέσμη οικονομικών δικαιωμάτων που να 
συγκροτεί μια μορφή οικονομικής υπηκοότητας, για να δώσει η ίδια την απάντηση 
ότι όντως υφίσταται μια τέτοια δέσμη δικαιωμάτων, με τη διαφορά ότι δεν ανήκουν 
στους πολίτες, αλλά στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές και τις εταιρείες 
(Σάσεν 2001:90-92).
Στον φιλελεύθερο κοσμοπολιτισμό η παγκόσμια τάξη πραγμάτων δεν είναι πλέον 
«κρατικοδίαιτη». Μέσω της ενδυνάμωσης και της χωρικής και πολιτικής επέκτασης 
διεθνών (βλ. Δ.Ν.Τ., Ο.Η.Ε.) και διεθνικών οργανισμών και της εφαρμογής του 
Διεθνούς Δικαίου, μέσω της προώθησης της παγκοσμιοποίησης από τα «κάτω» με 
δομές τύπου «Κοινωνίας των πολιτών», ένα νέο είδος παγκόσμιας κυριαρχίας έρχεται 
στο προσκήνιο, κατά το οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται σε διεθνές κεντρικό 
επίπεδο και εφαρμόζονται σε εθνικό- τοπικό (Douzinas 2007:142).
Τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως, θέτουν και προϋποθέτουν τον ίδιο τον άνθρωπο 
ως κυρίαρχο και όχι τις αγορές. Όταν οι ηγεμονικές δυνάμεις επιτίθενται στον 
«αποδυναμωμένο» πλέον κυρίαρχο- άνθρωπο τότε η αντίσταση μπορεί να απαιτεί να 
ενισχύσουμε το τοπικό έναντι του παγκόσμιου, με γνώμονα τις αρχές της ισότητας 
και του αυτοπροσδιορισμού. Όταν αυτό που με συνδέει με τον Τζαμάλ από το 
Αφγανιστάν και την κα Κλεοπάτρα από την Αγριά, δεν είναι η κοινή μας ανθρώπινη 
ιδιότητα, η υπηκοότητα του κόσμου ή μιας συγκεκριμένης κοινότητας, αλλά η 
διαμαρτυρία ενάντια στη διαχωριστική υπηκοότητα και την εθνικότητα, τότε ο
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Κοσμοπολιτισμός που έρχεται μπορεί να είναι ο κοσμοπολιτισμός του καθενός 
μοναδικού, οποιουδήποτε ανθρώπου. Όπως όμως, η ουτοπία, έτσι και η δημοκρατία 
που έρχεται δεν είναι κάτι που αναμένουμε να συμβεί σε μελλοντικό άμεσο χρόνο, 
άλλα «ενέχουν τη δομή μιας υπόσχεσης που επίκειται να πραγματοποιηθεί στο εδώ 
και στο τώρα» (στο ίδιο σ.295-297).
Μέσα στη ζοφερή πραγματικότητα «του τώρα», της βίας του νόμου και της 
πολιτικής δια της χάραξης παντός τύπου συνόρων σε μεταφορικό και κυριολεκτικό 
επίπεδο- νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, βιολογικών και γεωγραφικών- μόνη 
ελπίδα και προοπτική μπορεί να είναι η δυνατότητα αντίστασης μέσα από:
- Την ίδια την ύπαρξη και ιδιοσυγκρασία του παιδιού και κατ' επέκταση την 
ανθρώπινη φύση. Ο παρορμητικός και αυθόρμητος χαρακτήρας του παιδιού που δεν 
υποκύπτει σε κανονιστικά πρότυπα το καθιστά δρών υποκείμενο και διαμορφωτή της 
μοίρας του και της πορείας του προς το μέλλον μέσα από πρακτικές αντίστασης.
- Το πνεύμα του νόμου και την ίδια την ύπαρξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που 
είναι διανθισμένα με στοιχεία πολιτικής και ηθικής περισσότερο από κάθε άλλη 
ιδεολογία. Αντλώντας την ισχύ τους από το παρελθόν και ελπίζοντας για το μέλλον, 
υπερβαίνουν οποιαδήποτε συμβατική διατύπωσή τους, καθώς είναι θεμελιωμένα τόσο 
στην προσωπική ταυτότητα, όσο και στην ελπίδα της κοινωνικής ακεραιότητας. Κατά 
έναν μεταφυσικό τρόπο, τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν παντού ακόμα και όταν 
δεν έχουν νομοθετηθεί (Δουζίνας 2006), όπως εξάλλου και οι αμφισβητούμενες υπο 
διαμόρφωση ταυτότητες που δεν μπορούν να ταξινομηθούν και να ενταχθούν σε ένα 
ενιαίο ταξινομικό σύστημα.
- Την επιστροφή στην ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή στην ενεργό 
συνασπισμένη (Butler 2008) πολιτική δράση πέρα από οποιονδήποτε θρησκευτικό/ 
μεταφυσικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων. Όχι όμως στην απαξιωμένη της 
κομματικοποιημένη μορφή αλλά μέσα από την άμεση συμμετοχική πολιτική δράση, 
μέσα από την αλληλέγγυα πολιτική κοινωνία των πολιτών, από τους κάτω προς τα 
πάνω, πέρα από τον καθορισμό υποκειμένων και ταυτοτήτων.
- Το χρέος της βαθειάς δημοκρατικής πολιτείας να προλαμβάνει και όχι να 
καταστέλλει, να προάγει και όχι να καταπνίγει σε όλους τους τομείς (Agamben 
2005:308). Το χρέος της πολιτικής δεν είναι να βρίσκει τοπικές λύσεις σε παγκόσμια 
προβλήματα, αλλά να αντιμετωπίζει τα προβλήματα εν τη γενέσει τους, ακόμα και αν
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αυτό απαιτεί τη μακροχρόνια, επίπονη και ριζοσπαστική διαδικασία που ονομάζεται 
παγκόσμια ανακατανομή πλούτου ή -γιατί όχι - ακόμα και αμοιβαιότητα215.216
Πλέον είναι κοινή διαπίστωση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ότι 
όπως όλα δείχνουν έχουμε φθάσει σε αδιέξοδο και μια αίσθηση απελπισίας διαχέεται 
σε παγκόσμιο επίπεδο217. Όπως όμως αναφέρει και ο D. Graeber η απελπισία δεν 
είναι φυσική, αλλά παράγεται και συντηρείται (2009:105). Οι αχανείς 
γραφειοκρατικοί μηχανισμοί εντάσσονται στα μέσα δημιουργίας και διατήρησης της 
απελπισίας που καταστρέφουν κάθε έννοια πιθανής μελλοντικής εναλλακτικής λύσης 
που αναδύεται κατά περιόδους και ανα την υφήλιο μέσα από τα κοινωνικά κινήματα. 
Κινήματα αλληλεγγύης μέσα στα οποία εντάσσονται και οι αλληλέγγυες οικονομίες 
αναπτύσσονται πλέον σχεδόν σε όλες τις ηπείρους, ασχέτως αν δεν επιλέγονται να 
προβληθούν από τα δημοφιλή και κυρίαρχα Μ.Μ.Ε. Από τα τοπικά αλληλέγγυα 
δίκτυα άμεσου και ανταλλακτικού εμπορίου, τις συνελεύσεις γειτονιάς και άμεσης 
εκπροσώπησης στις τοπικές αρχές, το κίνημα της πλατείας και την ουτοπία της 
άμεσης δημοκρατίας, το κίνημα της κατάληψης της Wall Street, μέχρι τις 
αδιαμεσολάβητες ανθρώπινες σχέσεις και την αξία της φιλίας, οι πόλεις και οι 
γειτονιές μας «μέσα από πράξεις φιλοξενίας» και όχι αποκλεισμού μπορούν να 
μετατραπούν σε κοσμοπολιτικές γειτονιές και πόλεις της αντίστασης (Douzinas 
2007:298). Πλέον μέσα στα πλαίσια γενικευμένης κρίσης μπορούμε να ξεκινήσουμε 
να αντιλαμβανόμαστε το πώς όλα αυτά τα μικροδίκτυα218 μπορούν να συνδεθούν σε 
παγκόσμιο επίπεδο «δημιουργώντας μορφές πλανητικών κοινών» (Graeber 
2009:114).
215 Ανακατανομή ή αναδιανομή σημαίνει ότι η κρατική διοίκηση, ο βασικός ατομικός φορέας δράσης, 
δέχεται και συσσωρεύει «δώρα» από τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας με τη υποχρέωση να τα 
αναδιανείμει σε αυτά. Πρόκειται για ένα συγκεντρωτικό, ιεραρχικό σύστημα το οποίο ενισχύει τη 
νομιμότητα του κεντρικού ηγέτη. Αντίθετα η αμοιβαιότητα είναι αποκεντρωμένη και εξισωτική αρχή 
διανομής καθώς η προσφορά δώρων και η δημιουργία αμοιβαίων υποχρεώσεων παίζει σημαντικό ρόλο 
στην ολοκλήρωση της κοινωνίας. Αποτελεί βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης των ατόμων και 
αποβλέπει στην κατάργηση των συνόρων ανάμεσα στο «εμείς»/ «αυτοί», «κοινότητα»/ «κοινωνία». 
(Eriksen 2007: 295, 307).
216 Σύμφωνα με τον Johan Galtung (2004), η θεραπεία κατά της βίας πρέπει να παραδειγματιστεί από 
τη θεραπεία κατά των ασθενειών: πρέπει να συμπεριλάβει την πρόληψη και την αποκατάσταση μέσα 
από την οικοδόμηση της δομικής και πολιτισμικής ειρήνης (http://them.polylog.Org/5/fgj-en.htm).
217 «Γκάιτνερ: Η κρίση αναπτύσσεται παντού», (27/9/2011, http://tvxs.gr/news).
218 «Η ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης των κοινωνιών που παρουσιάζονται συχνά ως πολύπλοκα 
οικονομικά συστήματα είναι εύκολα κατανοητή, ενώ η ανάδειξη της υπολογιστικής διάθεσης των 
κοινωνιών που διακρίνονται για την αλληλεγγύη των μελών τους είναι πιο δύσκολη υπόθεση» 
(Appadurai 1986: 12, αναφέρεται στο Eriksen 2007:307).
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«Οι ορατές εναλλακτικές λύσεις θρυμματίζουν την έννοια του αναπόφευκτου(...), 
αυτός είναι και ο λόγος που έχει γίνει τόσο επιτακτικό για την παγκόσμια διακυβέρνηση 
να τις κατα7τνίξει, και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, να εξασφαλίσει ότι κάνεις δεν θα 
γνωρίζει για αυτές. Το να είμαστε ενήμεροι γι αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε με νέο 
φως αυτά που ήδη κάνουμε. Να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι είμαστε ήδη κομμουνιστές 
όταν εργαζόμαστε σε κοινά εγχειρήματα2'9, ότι όλοι ήδη είμαστε αναρχικοί όταν 
επιλύουμε τα προβλήματα χωρίς να καταφεύγουμε στους δικηγόρους ή στην αστυνομία, 
ότι είμαστε όλοι επαναστάτες όταν κάνουμε κάτι πραγματικά καινούριο.(...).
Το χρέος είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο που δημιουργήθηκε ποτέ ώστε να 
παίρνει τις σχέσεις που στηρίζονται στη βία και στη βίαιη ανισότητα και να τις κάνει να 
δείχνουν σωστές και ηθικές προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν το κόλπο δεν πιάνει άλλο 
τα πάντα εκρήγνυνται. Όπως συμβαίνει τώρα. (..) Ένα χρέος εξάλλου είναι μονάχα μια 
υπόσχεση, και ο παρών κόσμος βρίθει ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων. Μπορεί να 
αναφερθεί σε αυτό το σημείο η υπόσχεση που μας έδωσε το κράτος: ότι αν 
εγκαταλείψουμε κάθε δικαίωμα συλλογικής διαχείρισης των υποθέσεών μας, θα έχουμε 
εξασφαλισμένα τα βασικά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Ή την υπόσχεση που μας 
πρόσφερε ο καπιταλισμός - ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε σαν βασιλιάδες αν 
ήμασταν διατεθειμένοι να αγοράζουμε από το στοκ τη συλλογικής μας υποτέλειας.
Όλα αυτά καταρρέουν. Αυτό που μένει είναι ότι είμαστε ικανοί να δίνουμε 
υποσχέσεις μεταξύ μας. Άμεσα. Χωρίς τη μεσολάβηση οικονομικών και πολιτικών 
γραφειοκρατιών. Η επανάσταση ξεκινάει ρωτώντας: τι είδους υποσχέσεις κάνουν οι 
ελεύθεροι άνθρωποι μεταξύ τους, και πώς κάνοντάς τες, ξεκινάμε να φτιάχνουμε ένα 
καινούριο κόσμο;» ( Graeber 2009:114,115).
' Με τη λογική της αρχής «από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητες του, στον καθένα σύμφωνα 
με τις ανάγκες του» (Graeber 2009:111).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
r
Η Βασίλισσα Φρειδερίκη κατά την επίσκεψή της στην Παιδόπολη Αγριάς Βόλου «Αγία Σοφία», 
μπροστά από την κεντρική αίθουσα της μεγάλης τραπεζαρίας.
Φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο της κας Κλεοπάτρας Τσακίρη- Χατζηαγγέλου
Το εσωτερικό της κεντρικής αίθουσας της πρώην τραπεζαρίας της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» κατά τις 
εργασίες ανάπλασης του χώρου τον Αύγουστο του 2011.
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Γυμναστικές επιδείξεις στον προαύλιο χώρο της Παιδόπολης «Αγία Σοφία» 1960 
Φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο της κας Κλεοπάτρας Τσακίρη- Χατζηαγγέλου
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To 1° κτίριο/κοιτώνας εξωτερικά και εσωτερικά, μετά τις εργασίες ανακαίνισης
τον Αύγουστο του 2011.
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«ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ»
Σιο Κέντρο φιλοξενούνται ασυνόδευιοι ανήλικοι 12- 18 ετών, 
στην πλειοφηφία τους Αφγανικής καταγωγής.
Παρέχονται: Στέγαση και ολοήμερη σίτιση, πληροφόρηση, 
ψυχοκοινωνική στήριξη, διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, νομική αρωγή, 
προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής ι' ' iMemMiSLU,'. W3ίής γλώσσας και συμμέτοχη σε αθλητικές δραστηριότητες, 
ν Παιδόπολη «Αγία Σοφία», στην Αγρια Βόλου,
............................m
Το Κέντρο στεγάζεται στην I
τηλ. επικ.: 2428092202, 2103629842 
και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αφίσα του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΝ
Όσο αφορά στον σκοπό ίδρυσή του, σύμφωνα και με το καταστατικό του,
αναφέρεται:
• «Η μεταξύ των μελών σύσφιγξη των σχέσεων, που είχαν καλλιεργηθεί κατά 
την παραμονή στα προαναφερόμενα ιδρύματα.
• Η διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας με κάθε τρόπο και η οργάνιυση 
κοινών σε όλους τους αποφοίτους συναντήσεων.
• Η αλληλο-πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στη ζωή μας κατά τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η συγκέντρωση και διατήρηση αρχειακού 
υλικού.
• Η φροντίδα για τη συγκέντρωση και φύλαξη των Αρχείων Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και η με κάθε μορφή περιφρούρηση της χρήσης 
τους. Η εκπροσώπηση σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην Κοινωνική 
Πρόνοια και Αλληλεγγύη, πρωτίστως στην Παιδική Προστασία.
• Η ενίσχυση του έργου τους με κάθε μέσο, ώστε οι παρεχόμενες προς τους 
ανήλικους ή ενήλικες πολίτες υπηρεσίες να καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο 
τις ανάγκες τους.
• Η με κάθε τρόπο ενίσχυση παιδιών που βρίσκονται στη φροντίδα του 
Κράτους, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και η διαρκής υποστήριξη της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων τους.
• Η ανάδειξη του έργου των Παιδουπόλεων και η αντικειμενική παρουσίαση 
του θεσμού μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, έρευνες και αξιοποίηση 
αρχειακού υλικού. Η συμμετοχή εξουσιοδοτημένου μέλους σε έρευνες 
ιστορικού, κοινωνιολογικού κ.λπ. περιεχομένου.
• Η δράστηριοποίηση για διατήρηση και αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών 
των Παιδουπόλεων προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών 
λαμβανομένων υπόψη των σύγχρονων κοινωνικών -κατά προτεραιότητα- 
αναγκών.
• Η αλληλο-υποστήριξη των μελών σε σύγχρονες ανάγκες τους, όπου αυτό 
είναι εφικτό».
(http://www.eleftheria.gr/viewarticle.asp?aid=11852&pid=7&CategoryID=)
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Αιτήσεις Ασύλου που κατατέθηκαν με βάση την ιθαγένεια των αιτούντων και σε αναλογία με 
τον πληθυσμό της Ευρώπης.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Asylum in the EU27, 47/2011 - 29 March 2011)
Asylum applicants, 2010





First group # % Second group # % Third group # %
EU27 257 815 515 Afghanistan 20 580 8 Russia 18 500 7 Serbia 17715 7
Belgium 26130 2410 Kosovo* 3 230 12 Russia 2725 10 Serbia 2 220 8
Bulgaria 1025 135 Iraq 450 44 Stateless 100 10 Armenia 60 6
Czech Republic 780 75 Ukraine 115 15 Mongolia 95 12 Belarus 55 7
Denmark 5 070 915 Afghanistan 1465 29 Syria 815 16 Iran 655 13
Germany 48 490 595 Serbia 6 795 14 Afghanistan 6065 13 Iraq 5 945 12
Estonia 35 25 Afghanistan 10 27 Russia 5 21 Nigeria 5 9
Ireland 1940 435 Nigeria 385 20 China 230 12 Pakistan 200 10
Greece 10 275 910 Pakistan 2 750 27 Georgia 1160 11 Bangladesh 985 10
Spain 2740 60 Cuba 405 15 Nigeria 240 9 Algeria 175 6
France 51 595 795 Kosovo* 5 260 10 Russia 4 610 9 Bangladesh 3680 7
Italy 10 050 165 Nigeria 1 385 14 Pakistan 930 9 Afghanistan 875 9
Cyprus 2 875 3 580 Iraq 340 12 India 320 11 Vietnam 225 8
Latvia 65 30 Afghanistan 25 38 Russia 5 11 Kyrgyzstan 5 11
Lithuania 495 150 Georgia 250 50 Russia 110 22 Afghanistan 40 8
Luxembourg 780 1555 Kosovo* 160 21 Serbia 150 19 Iraq 95 12
Hungary 2 095 210 Afghanistan 700 33 Kosovo* 380 18 Occ. Palestinian territory 225 11
Malta 175 425 Somalia 35 20 Pakistan 15 9 Eritrea 15 9
Netherlands 15100 910 Somalia 3 670 24 Iraq 1905 13 Afghanistan 1585 10
Austria 11050 1320 Russia 2 330 21 Afghanistan 1 590 14 Kosovo* 610 6
Poland 6 540 170 Russia 4 795 73 Georgia 1085 17 Armenia 105 2
Portugal 160 15 Guinea-Conakry 45 27 Colombia 15 10 Angola 10 8
Romania 885 40 Afghanistan 115 13 Moldova 110 13 Turkey 70 8
Slovenia 245 120 Turkey 30 13 Afghanistan 30 13 Bosnia and 
Herzegovina
30 11
Slovakia 540 100 Afghanistan 75 14 Russia 65 12 Georgia 65 12
Finland 3 090 575 Somalia 520 17 Iraq 515 17 Russia 395 13
Sweden 31 875 3410 Serbia 6255 20 Somalia 5 630 18 Afghanistan 2400 8
United Kingdom 23715 380 Zimbabwe 2 435 10 Iran 2 350 10 Pakistan 2185 9
Liechtenstein 105 2 925 Former Yug. Rep. 
of Macedonia
40 36 Russia 30 30 Nigeria 10 10
Norway 10 025 2 065 Eritrea 1 710 17 Somalia 1395 14 Afghanistan 980 10
Switzerland 15 435 1980 Nigeria 1970 13 Eritrea 1800 12 Sri Lanka 940 6
Kosovo under UN Security Council Resolution 1244 
Data are rounded to the nearest 5.
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Πρωτοβάθμιες αποφάσεις σε αιτήσεις ασύλου. Ποσοστά απορριπτικών και θετικών 
αποφάσεων χορήγησης.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Asylum in the EU27, 47/2011 - 29 March 2011)












EU27 222 105 55 095 27 045 20 400 7 645 167 010
Belgium 16 245 3 510 2 700 805 - 12 740
Bulgaria 515 140 20 120 - 375
Czech Republic 500 175 75 75 20 330
Denmark 3 280 1 345 660 520 170 1 935
Germany 45 310 10 445 7 755 545 2 145 34 865
Estonia 40 15 10 5 - 25
Ireland 1 600 25 25 5 - 1 575
Greece 3455 105 60 20 30 3 350
Spain 2 785 610 245 350 15 2 175
France 37 620 5115 4 095 1 020 - 32 505
Italy 11 325 4 305 1 615 1 465 1 225 7 015
Cyprus 2 440 425 30 370 25 2015
Latvia 50 25 5 20 - 25
Lithuania 190 15 * 15 - 175
Luxembourg 475 70 55 15 - 405
Hungary 1 040 260 75 115 70 785
Malta 350 210 45 165 15 125
Netherlands 17145 7 565 810 4 010 2 745 9 575
Austria 13 770 3 445 2 055 1 390 - 10 325
Poland 4 420 510 80 195 230 3 910
Portugal 130 55 5 50 - 75
Romania 425 70 40 30 0 355
Slovenia 115 25 20 * - 95
Slovakia 295 90 5 55 30 205
Finland 4 260 1 595 165 1 240 190 2 665
Sweden 27 630 8 495 1 935 5 955 605 19 140
United Kingdom 26 690 6 440 4 445 1 850 140 20 250
Liechtenstein 85 * t - 0 85
Norway 15 255 5 300 2 975 1 565 760 9 955
Switzerland 18 475 7 815 3 380 1 155 3 280 10 660
KUt ΛπηΙ,ΛηΚΙη
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Δικαιούχοι Ετήσιου Προγράμματος 2009 Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 
(http://www.yyka.gov.gr, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2008-2013).
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ε.Τ.Π. 2009
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ί€) Υ.Υ.ΚΑ. (€)τ PRAKSIS Στέγη Ε' Λ 165.000,00 55.000,00




ΟΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
213.750,00 71250,00




4. Αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία «Η Μέριμνα»
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 
Αρρένων Κόνιτσας
225.000,00 75.000,00
5. Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός
Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Αιτούντων Ασυλο Βόλου / Κινητή Μονάδα 
Παρέμβασης
291.249,99 97.083,33




7. Ι.Κ.Π.Α. «Η θεομήτωρ» Λειτουργία Μονάδας Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων · 
Αγιάσος Λέσβου 2010
319.875,00 106.625,00
8. Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας 
(Ε.Ι.Ν.)
Δίκτυο Μονάδων φιλοξενίας για 
ασυνόδευτους ανήλικους/ες 221.250,00 73.750,00
9. Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες
Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε 






ΛΕΜΒΟΣ III 52.500,00 17.500,00
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12. Αίτημα Αρωγή 62.250,00 20.750,00






14. Ιατρική Παρέμβαση Πρόγραμμα Ιατρικής - Ψυχολογικής- 
Κοινωνικής Υποστήριξης και Δημιουργικής 
Απασχόλησης Αλλοδαπών1 κρατουμένων, 
ανδρών, γυναικών και ανηλίκων στα 
κρατητήρια Π. Ράλλη, Αμυγδαλέζας και 
Ελληνικού
125.000,00 41.666,66
15. PRAKSIS Praksis Ένταξης Β
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΑΜΟΝΉ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ 
ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
30.000,00 10.000,00
16. ΑΡΣΙΣ · Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων
Refugees Stan: Ξεκίνημα Ένταξης και 
Έκφρασης 70.407,75 23.469,25
17. Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες
Κοινωνική Αρωγή για την Ένταξη των 
Προσφύγων
146.250,00 48.750,00
18. Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός
Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 
και Ενσωμάτωσης Προσφύγων
105.000,00 35.000,00
19. Κοινωνική Ενδυνάμωση 
ΑΜΚΕ
Ενδυνάμωση Προσφύγων 56.250,00 18.750,00
20. Πανελλήνια Ένωση 
Ασυρρίων
Στήριξη Ασυρρίων Προσφύγων 11.250,00 3.750,00
21. Ιατρική Παρέμβαση Πρόγραμμα Κοινωνικής Στήριξης και 
Προσαρμογής παιδιών και οικογενειών
22.500,00 7.500,00
προσφύγων των οποίων η παραμονή στην 
Ελλάδα έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα





«ΑΙΟΛΙΚΗ-ΞΕΝΙΑ ΓΗ: Ένταξη 
Προσφύγων στην Ελληνική Κοινωνία»
9.750,00 3.250,00
23. Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόοφυγες
Μελέτη via τη λειτουργία του Εθνικού 





ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ,ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ 
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Η χρηματοδότηση του Πολυετούς Προγράμματος 2008-2013 για την Ελλάδα με τα 
ευρωπαϊκά και κρατικά ποσοστά συμμετοχής.
(http://www.yyka.gov.gr, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2008- 
2013).
Multiannual Programme - Draft Financial Plan
Table 2: Overall financing plan
Member State: Greece
Fund:European Refugee Fund
(in euros-current prices) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Community contribution 1.571.280,36 3.313.487,88 1.498.000,00 1.709.000,00 1.709.000,00 2.067.000,00 11.867.768,24
Public co-financing
477.260,12 1.017.182,88 458.500,00 539.833,33 540.000,00 651.666,67 3.684.443,00
Private co-financing - • - - - ■ *
TOTAL
2.048.540,48 4.330.670,76 1.956.500,00 2.248.833,33 2.249.000,00 2.718.666,67 15.552.211,24
% Community Contribution (including TA)
76,70 76,51 76,56 75,99 75,99 76,03 76,31
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